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3 1V1 1 1.3/
4 u ------ i z. I a
5 w 0.37 iz .s /
0 u 1.16 13.34
J V 1.56 14.13
a Z 2.37 14.52
9 z 3 . 1 9 1 5 . 4 0
10 M 4.05 16.13
1 1 D 4.51 1 7 . 0 8
12 W 5.53 18.20
13 D 7.14 19.47
14 V 8.37 21.01
15 Z 9.45 21.58
1 6 z 1 0 . 2 9 2 2 . 3 9
1 7 M 1 1.06 23.18
18 D 1 1.40 23.52
19 W — 12 .10
20 D 0.27 12.41
21 V 0.56 13.13
22 z 1.31 1 3 . 4 8
2 3 z 2.10 1 4 . 2 3
24 M 2.54 15.08
25 D 3.30 15.56
26 W 4.36 16.5 7
27 D 5.44 1 8 . 1 3
>8 V 7.01 19.35
9 Z 8.26 20.53





BINNENLAND. — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
Onze Vischconservennijverheid in rouw
De heer V ictor DE HAECK
Bestuurder der Conservenfabriek “Globus,, overleden
Het is met ontzetting dat we Maandag namid­
dag telefonisch üit Denderleeuw bericht ontvingen, 
dat de heer Victor De Haeck, onlangs tot Ridder 
in de Kroonorde verheven en bestuurder van de 
Globus Conservenfabrieken, na een ziekte van 
enkele dagen overleden was.
Met den heer Victor De Haeck, die pas 43 jaar 
was, verdwijnt wellicht de grootsiè pionier onzer 
vischconservennijverheid en ook een man die door 
eigen werk geroepen was om de gansche visch­
conservennijverheid in Belgie op te voeren tot de 
evenaring van deze welke in Duitschland, thans 
bestaat.
Al wie hem kende en getuige geweest is van 
wat hij reeds verwezenlijkt had, en nog meende 
te verwezenlijken, zal met ons bekennen, dat de 
Belgische nijverheid en niet, het minst onze natio­
nale visscherij hier een. onherstelbaar verlies on­
dergaan.
W ij hebben vroeger gelegenheid gehad in ons 
blad eene volledige beschrijving te geven van de 
lotgevallen die het bestaan der vischconserven- 
fabriek «Globus» gekenmerkt hebben.
Toen deze onderneming vóór den oorlog ge­
sticht werd, werkte zij te Zeebrugge, vlak naast 
de ingangsluis van het Zeekanaal, waar men nog 
hare grondvesten kan zien, zijnde al wat er van 
de eerste fabriek na de beschietingen overgebie- 
ven is.
Dat de fabriek laüer te Denderleeuw op 1U0 
kilometer van de Kust werd heropgericht, is aan 
louter toeval toe te schrijven. Toen de bijzonderste 
Belgische stekskensfabrieken zich na den oorlog 
hadden samengesmolten, kwam te Denderleeuw 
eene fabriek beschikbaar, die de aldaar wonende 
stichters van «Globus» opkochten om er te be­
proeven hunne onderneming herop te richtten.
Ze hadden echter met veel wederwaardigheden 
te kampen en het was slechts toen de leiding toe­
vertrouwd werd aan den vlijtigen en bekwamen 
bestuurder, wiens overlijden thans zoo diep be­
treurd wordt, dat de zaak op 10 jaar in verbazend 
tempo begon te groeien en bloeien.
Door hunne fijne kwaliteit, door hun sierlijk 
voorkomen, hebben de Globus-producten overal 
ingang gevonden, maar dit succes is te danken aan 
de kennis en den durf van wijlen Victor De 
Haeck, die noch kosten noch moeite ontzag om 
nieuwe artikelen in den handel He brengen en on­
berispelijke waar te leveren.
Hij hechtte het grootste belang aan de gezonde 
eigenschappen zijner producten en ontzag het niet 
ze voortdurend aan sdheikundige proeven te on­
derwerpen. Steeds studeerde en zocht hij naar 
verbetering en zoo hij meende dat er in den 
vreemde iets te leeren viel, aarzelde hij niet er 
heen te trekken om er het beste uit te rapen.
Zoo wij goed zijn ingelicht, had hij het plan 
cpgevat dit jaar eene studiereis naar Amerika te 
ondernemen.
Het deed hem oprecht leed dat hij voor de nood­
wendigheden van ztfjne fabricatie zoo dikwijls 
vreemde visch moest koopen en sedert hij verno­
men had, dat de Oostendsche « totten » niets an­
ders zijn dan de kleine schelvischjes waarmede de 
lekkere « bratschelfisch » gemaakt wordt die in 
Duitschland en ook in t Groot Hertogdom Lu­
xemburg zoo gelust wordt, is hij eene der regel- 
matigste opkoopers van totten op de Oostendsche 
markt geworden.
Hij wanhoopte niet dat onze visschers en ree­
derijen eindelijk zouden inzien, dat het in huil 
eigen belang is de haring en makreel aan boord 
zelf in kisten te sorteeren zooals door de vreemde 
visschers gedaan wordt, want hij had met groote 
liefde de aanzienlijke sommen, die zijne firma jaar­
lijks aan vreemde visch besteden moet, naar onze 
eigen visscherij zien gaan.
Dat hij onze visschers een warm hart toedroeg, 
moge blijken uit het volgende feit : in den loop 
van verleden Zomer kwam hij uit eigen beweging 
met zijn scheikundige naar Oostende om te be­
proeven of het niet mogelijk was de garnaal ver­
scheidene dagen te doen bewaren zonder ze mef 
boorzuur te bewerken. De uitslagen zijner eerste 
proefnemingen waren zeer bevredigend en hij zou 








En dit alles deed hij zonder veel misbaar noch 
publiciteitsbeslag, maar eenvoudig om de vissche- 
rijgemeenschap dienstig te zijn.
ln zijn schranderen kop staken heel zeker nog 
veel gewichtige plannen : dit jaar zou de volledige 
ombouw en modernisatie zijner fabriek voltrokken 
zijn en zou hij in gunstige voorwaarden en rijk 
aan ondervinding zijn volle werkkracht kunnen 
ontplooien. Hij was trouwens in den bloei van 
’t leven, maar het blinde onverbiddelijke noodlot 
is dit alles komen verijdelen.
Het was rond Kerstdag dat we voor de laatste 
maal hem een bezoek hdden gebracht om er de 
vrucht van zijn wérk ter fabriek te gaan bezien.
Veertien dagen geleden was hij nog naar Oos­
lende geweest, waar hij ons vertelde binnenkcri 
een reis van veertien dagen naar Schotland te 
zullen ondernemen om er aldaar nieuwe kennissen 
op te doen in zake de groote haringvisscherij.
Overal in alle scholen, waren de Globus-pro­
ducten reeds vermaard geworden en het mag ge 
zegd dat de heer De Haeck er de grootste bezieler 
van was.
Thans is hij reeds heengegaan op een oogenblik 
dat zijn ondervinding, zijn initiatief en zijn schran­
dere geest er meer dan ooit noodig waren om onze 
vischconservennijverheid op machtige wijze op te 
voeren.
De visschers en reeders beseffen nog niet ge­
noeg wat we aan hem reeds te danken hadden in 
perioden dat de visch anders voor de vischmee! 
fabrieken bestemd was.
Deze week hadden we er reeds een klein voor­
beeld van bij den verkoop der IJslandsche kool­
visch, die thans naar Piscator werd gevoerd, maar 
anders, alhoewel nog goedkoop toch, aan een vier­
voudig hoogeren prijs tot lekkere vischconservea 
zouden zijn verwerkt.
Onder het onderwijzend personeel had hij reed° 
machtige propagandisten weten te verwerven, d'e 
de daad bij het woord voegden, want ook hier had 
hij de practósche zijde van het vraagstuk met wel­
slagen aangevat. Dit getuigen de Globus-harings 
jes, de Globus-potlooden en de talrijke smakeliiki 
conservenproevertjes welke hij bij elke gelegen­
heid opstuurde.
Ook op sportief gebied stond de afgestorvene 
op den voorrang. Als Voorzitter van de Stan 
daard Voetbalclub Denderleeuw, stelde hij alles in 
het werk om het peil van de sport hoog te houden 
en opvoedend werk te verrichten. Op alle wed­
strijden, ’t zij thuis, ’t zij op vreemde pleinen, kor 
men hem steeds in gezelschap van zijn gade vin­
den, de spelers van zijn club op faire wijze aan­
moedigend en steeds met goeden raad bijstaand. 
Bij de stichting van zijn club, aarzelde hij niet 
zelf als center-forward in de eerste ploeg op te 
treden. Zoo komt het dat zijn foto steeds in het 
lokaal, met de eerst gevormde ploeg, ophangt.
Diep betreurt «Het Visscherijblad» het vroeg 
tijdig afsterven van den zoo verdienstelijken Heer 
De Haeck en biedt het aan zijne echtgenoote en 
familie zijn oprechte deelname in het smartelijk 
verlies dat hen zoo onverwachts komt te tretfer
P .  V a n d e n b e r n h  ’ .
Oe Zeevisscherij op 
de Tentoonstelling 
te Luik
V o o r  d e z e  a f d e e l i n g  w o r d t  d o o r  d e  b e ­
l a n g h e b b e n d e  k r i n g e n  e e n  b i j z o n d e r e  k r a c h t ­
i n s p a n n i n g  v e r r i c h t .
Z o o e v e n  w e r d  d o o r  d e n  h e e r  B a u w e n s  t o t  
d e  r e e d e r s ,  v i s s c h e r s ,  v i s c h h a n d e l a a r s ,  l e v e ­
r a n c i e r s  e n  a l l e  p e r s o n e n  d i e  z i c h  m e t  d e  
v i s s c h e r i j  b e z i g h o u d e n ,  e e n  o p r o e p  g e r i c h t ,  
o m  d e z e  a f d e e l i n g  b i j  d e  w a t e r t e n t o o n s t e l l i n g  
d o o r  h ^ n n e  b i j d r a g e n  t e  s t e u n e n .
D a n k  z i j  h e t  k r a n i g  i n i t i a t i e f  v a n  d e n  h .  
R .  V e r s c h e l d e ,  v a n  h e t  Z e e w e z e n ,  z a l  h e i  
e k o n o m i s c h  b e l a n g  v a n  o n z e  N a t i o n a l e  Z e e ­
v i s s c h e r i j  e n  z i j n  a a n v e r w a n t e  n i j v e r h e d e n  
e r  o n d e r  v e r s c h i l l e n d e  v o r m e n  ( b i j  m i d d e l  
v a n  p a n e e l e n )  a a n g e t o o n d  w o r d e n .
B o v e n d i e n  i s  h e t  e e n  b u i t e n g e w o n e  g e l e ­
g e n h e i d  o m  d ©  p r o d u c t e n  v a n  o n z e  n i j v e r ­
h e i d  t e  l a t e n  k e n n e n  e n  z a l  h e t  e e n  u it s t e *  
k e n d e  p r o p a g a n d a  z i j n  v o o r  o n s  N a t i o n a a l  
B e d r i j f .
D e  b i j d r a g e n  m o g e n  g e s t o r t  w o r d e n  o p  
p o s t c h e c k r e k e n i n g  Nr 50621 van M. G. Dro- 
wart, Wetstraat, 90, Brussel, schatbewaarder 
der Kas 2*0 «Zeeviss*:herij» bij de Tentoon­
stelling te Luik. B e d e  k e n n i s  t e  w i l l e n  g e v e n  
van uwe s t o r t i n g e n  a a n  d e n  heer J. B a u w e n s ,  
V o o r z i t t e r  d e r  k l a s  2 0 ,  R e e d e r i j k a a i ,  3 5 ,  
O o s t e n d e .
D e  l i j s t  d e r  i n s c h r i j v i n g e n  w e l k e  z o o  p a s  
g e o p e n d  w e r d  t e l t  r e e d s  e t t e l i j k e  d u i z e n d e n  
f r a n k .
P ê c h .  à  V a p e u r  f
O o s t e n d s c h e  R e e d e r i j  
M o t o r v i s s c h e r i j  
A u g u s t  B r u n e t  
R e e d e r i j  S e g h e r s  
O s t e n d  S t o r e s  
F r o i d  I n d u s t r i e l
P r o p a g a n d a c o m m i s s i e  v o o r  Z e e -  
v i s c h v e r b r u i k  
L a  M a r é e  
N .  V .  P i s c a t o r  
C r é d i t  M a r i t i m e  
A s s u r a n c e  M u t u e l l e  
I n d u s t r i e l l e  d e s  P ê c h e r i e s  
S y n d i k a l e  K a m e r  d e r  V i s c h h a n ­
d e l a a r s
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De Beheerraad van de N. V. 
Conservenfabrieken «Globus», te 
Denderleeuw, meldt U met droef­
heid het afsterven op 17 April 
1939, van zijnen Bestuurder,
Mijnheer 
V ICTOR DE HAECK
De plechtige lijkdienst, gevolgd 
van de begrafenis op heti kerkhof 
te Aalst, heeft plaats gehad op 
Donderdag 20 April 1939, om 
10.30 uur, in de parochiale kerk 
van Denderleeuw.
Vrienden en kennissen die soms 
bij vergetelheid geen doodsbe­
richt mochten ontvangen hebben, 
worden verzocht dit bericht als 
zulkdanig te aanzien. (91 )
Uitvoer van Visch 
naar Frankrijk
EEN V E R K E E R D E  B E S L I S S I N G
iJo o r  net Z-eevvezen werd in  het begin van 
deze m aand  beslist tnans ook üe u itvoer van 
gewone Visen aan een andere regeling te Oj i- 
aerw erpen en zoo vervait m en van cle eene 
vergissing in de andere.
r ’as heert m en enkele m aanden geleden, 
dank  zij M in iste r iviarek, het slechte stelsel 
van den fijnen  visch u itvoer vo lled ig moeten 
w ijzigen in  den vorm  vroeger a lt ijd  door ons 
voor den h jn e n  visch voorgestaan, of thans 
heeft m en gemeend hetzelfde stelsel voor den [ 
gewonen visch te m oeten toepassen.
ü i t  noem en we vo lled ig  verkeerd en he>: 
stelsel van uitvoer van  gewone visch, welke 
vroeger in  gang  was en gedurende ja ren  zoo 
toegepast werd, gaf, zoon ie t algeheele dan 
toch  de meeste vo ldoening.
I h a n s  h e e f t  m e n  o o k  d e  g e w o n e  v i s c h  i n  
g e d e e l t e n  p e r  h a n d e l a a r  v e r d e e l d  i n  z o o v e r  
d a t  d e  e e n e  d u i z e n d e n  k g .  e n  d e  a n d e r e  e r  
s l e c h t s  t w e e  à  d r i e  h o n d e r d  k g .  k r i j g t .
W i j  v r a g e n  o n s  e c h t e r  te , v e r g e e f s  a f  
w a a r o m .
M e n  v e r g e e t  d a t  d i t  n i e u w e  s t e l s e l  v a n  g e ­
w o n e  v i s c h  u i t v o e r e n ,  d o o r  d e  v e r b r o k k e l i n g  
w e l k e  i s  g e s c h i e d ,  e e n s  t e  m e e r  z a l  o o r z a a k  
z i j n  v a n  h e t  o v e r b l i j v e n  v a n  e e n  g r o o t  g e ­
w i c h t  g e w o n e  v i s c h ,  w a a r  v r o e g e r  g a n s c h  d i t  
k w a n t u m  m e e s t e n d e e l s  w e r d  u i t g e p u t .
M e n  m o e t  d e  u i t v o e r h a n d e l ,  d a a r  w a a r  h e t  
m o g e l i j k  i s ,  z o o  v e e l  m o g e l i j k  v r i j  l a t e n ,  e n  
d i t  i s  h e t  g e v a l  v o o r  d e n  g e w o n e n  v i s c h  - 
u i t v o e r .
M e n  k a n  z o o  m a a r  e e n  h a n d e l a a r  n i e t  v e r ­
p l i c h t e n  o p  b e p a a l d e  t i j d s t i p p e n  g a n s c h e  
k w a n t u m s  u i t  t e  v o e r e n ,  w a n n e e r  h i j  z e k e r  
i s  e r  v e e l  t e  z u l l e n  a a n  v e r l i e z e n  e n  a n d e r ­
z i j d s  h e m  b e d r e i g e n  m e t  t e  z e g g e n ,  d a t  a l  
h e t g e e n  h i j  n i e t  u i t g e v o e r d  h e e f t  d e z e  w e e k ,  
v o l g e n d e  w e e k  n i e t  m e e r  z a l  g e g e v e n  w o r d e n .
T u s s c h e n  u i t v o e r  v a n  g e w o n e  e n  f i j n e  v i s c h  
w a a r v a n  h e t  t o e g e k e n d  k w a n t u m  g e h e e l  v e r -  • 
s c h i l l e n d  i s ,  b e s t a a t  e r  e e n  g r o o t  v e r s c h i l .
W e  h o p e n  d a t  h e t  Z e e w e z e n  z o n d e r  d r a l e n  
d e n  n i e u w e n  m a a t r e g e l  z a l  i n t r e k k e n  e n  d a t  
d e  v i s c h h a n d e l a a r s  w e l k e  n a a r  F r a n k r i j k  w i l ­
l e n  gewone v i s c h  ' u i t v o e r e n ,  h i e r o v e r  v r i j  t o t  
u i t p u t t i n g  v a n  h e t  m a a n d e l i j k s c h  k w a n t u m  
2u l l e n  m o g e n  b e s c h i k k e n ,  w i l  m e n  d e  v i s ­
s c h e r i j  d i e  e e n ,  e r n s t i g e  k r i s i s p e r i o d e  i n g e ­
t r e d e n  i s ,  n i e t  v o l l e d i g  h e l p e n  k a p o t  m a k e n .
« H E T  V I S S C H E R I J B L A D »  
® IS TE VERKRIJGEN IN
® ALLE BOEKWINKELS
GEBRUIK
T E X A C O
Smeerolie 
Benzine - Gas Olie
om Uw onkosten te verminderen.
DEPOT OOSTENDE :




GAS-OL1E —  ESSENCE 
PETROLEUM 
£  SPREKEN VOOR ZICH ZELF.
i e A n tw erpen  w orat g e d aagd  over uea 
geringen b ijv a l van de w ijk  cue o p  den im ­
ker ^johelcleoever zou m oeten opgerich t wor- 
uen en w aar to tnogtoe heel w eim g werd ge • 
bouw d.
M e t  d o e t  f e i t e l i j k  p i j n  a a n  h e t  h a r t  w a n ­
n e e r  , m e n  d i e  p r a c h t i g e  s t r a t e n  e n  l a n e n  
z i e t  w a a r  n o g  g e e n  e n k e l  h u i s  w e r d  o p g e ­
t r o k k e n .  H e t  A n t w e r p 3c h e  g e m e e n t e b e s t u u r  
h e e f t  o m  d e n  b o u w  a a n  t e  m o e a i g e n ,  h e t  
p l a n  o p g e v a t  d a a r  a l l e r l e i  g e b o u w e n  v a n  
o p e n b a a r  n u t  t e  z e t t e n .  D o c h  a i t  i s  v o o r z e k e r  
g e e n  o p l o s s i n g  v a n  d e  m o e i l i j k h e i d  w a n t  
w e l k  n u t  k u n n e n  d e z e  g e b o u w e n  h e b b e n ,  
w a n n e e r  e r  g e e n  b e v o l k i n g  i s .
E e n  b e t e r e  o p l o s s i n g  s c h i j n t  o n s  h e t  v o o r ­
s t e l  o m  d e  t o e g a n g s g e l d e n  t o t  b i j  d e  t u n ­
n e l s  a f  t e  s c h a f f e n .  I m m e r s  d a n  e e r s t  z u l l e n  
z i j  d i e  d a a r  e e n  w o o n s t  o p r i c h t e n ,  n i e t  e e n  
e x t r a - b e l a s t i n g  t e  b e t a l e n  h e b b e n  o m  d a g c -  
i i j k s  i n  d e  s t a d  t e  k o m e n .
M e n  m e e n e  n u  n i e t  d a t  d i t  h e e l  k l e i n e  
k o s t e n  z i j n ,  w a n t  o o k  d e  l e v e r a n c i e r s  h e b b e n  
de t o e g a n g s g e l d e n  t e  b e t a l e n  e n  v e r m e e r d e ­
r e n  e r  v o o r  d e n  p r i j s  v a n  h u n  w a r e n .
I n d i e n  d e z e  o p l o s s i n g  d o o r  d e  I .  M .  A .  L .  
S .  O .  m o e s t  a f g e w e z e n  w o r d e n ,  d a n  z o u  h * * t. 
A n t w e r s p c h e  s t a d s b e s t u u r  v o o r  v e r s c h e i d e n e  
j a r e n  v r i j d o m  v a n  t a k s e n  v e r l e e n e n  a a n  d e  
b e w o n e r s  v a n  d e n  l i n k e o e v e r .
M e n  z i e t  d a t  e r  g i n d e r  m e t  v e e l  b e z o r g d ­
h e i d  g e d a c h t  w o r d t  a a n  d e  u i t b r e i d i n g  v a n  d e  
s t a d  a a n  d e n  o v e r k a n t  v a n  d e  S c h e l d e .
O o k  h i e r  t e  O o s t e n d e  m o e t  e r  g e z o r g d  
w o r d e n  v o o r  d e g e l i j k e  e n  g o e d k o o p e  v e i -  
b i n d i n g  t u s s c h e n  d e  t w e e  o e v e r s .
D e  a f s c h a f f i n g  v a n  d e n  v e e r d i e n s t  h e e f t  
h e e l  w a t  o n t r e d d i n g  g e b r a c h t  b i j  h e n  d i e  
d a g e l i j k s  é é n  o f  t w e e m a a f  n a a r  d e  v i s c h m i j n  
m o e t e n .  ,
D e  t r a m d i e n s t  w a a r v a n  d e  i n r i c h t i n g  n o g  
h e e l  w a t  t e  w e n s c h e n  o v e r l a a t ,  k a n  o n m o ­
g e l i j k  d e  v e e r b o o t  v e r v a n g e n  e n  h e t  g a a t  
n i e t  o p  'te  b e w e r e n  d a t  a l l e s  v o o r  h e t  b e s t e  
i s  e n  e r ,  n i e t s  m e e r  h o e f t  t e  w o r d e n  g e ­
d a a n .
Z o o l a n g  d e  v e e r d i e n s t  n i e t  h e r i n g e r i c h t  
w o r d t ,  z a l  d e  n i e u w e  v i s s c h e r s h a v e n  l i j d e n  
o n d e r  h a a r  a f z o n d e r i n g ,  e n  a l h o e w e l  d e z e  
m i s s c h i e n  a l s  g e v o l g  z a l  h e b b e n  d a t  a l  w i e  
v a n  d e z e  n i j v e r h e i d  e n  b i j h o o r i g h e d e n  l e v e n  
m o e t ,  t e n s l o t t e  z i c h  g i n d e r  z a l  g a a n  v e s t i ­
g e n ,  k u n n e n  w e  t o c h  n i e t  a a n n e m e n ,  d a t  d e  
o p e n b a r e  b e s t u r e n  z i c h  h i e r b i j  z o u d e n  n e e r ­
l e g g e n .
D e  v e e r d i e n s t  m o e t  w o r d e n  h e r i n g e r i c h t .
H i j  m o e t  z e l f s  z o o  g o e d k o o p  m o g e l i j k  > n  
d i e n s t e  g e s t e l d  w o r d e n  v a n  d e  v i s s c h e r i j .
D i t  i s  d e  p l i c h t  z o o w e l  v a n  S t a a t s -  a l s ^  
s t a d s b e s t u u r  e n  w i j  z u l l e n  n i e t  n a l a t e n  e r  
s t e e d s  o p  t e  w i j z e n .
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M e n  w e e t  d a t  h e t  A l b e r t k a n a a l ,  w a a r v a n  
d e  v o l t o o i i n g  n o g  d i t  j a a r  z a l  g e s c h i e d e n ,  
n i e t  a l l e e n  v o o r  d o e l  h e e f t  a a n  V i a a n d c r e n s  
g r o o t s t e  h a n d e l s h a v e n  e e n  h i n t e r l a n d  t e  b e ­
z o r g e n ,  w a a r v a n  d e  v e r b i n d i n g  o n a f h a n k e l i j k  
z o u  w e z e n  v a n  d e n  g o e d e n  w i l  v a n  g e b u r e n ,  
d o c h  o o k  g e g r a v e n  w e r d  m e t  h e t  d o e l  a a n  
d e  L u i k s c h e  m e t a a l n i j v e r h e i d  t o e  t e  l a t e n  h e t  
o n m i s b a r e  i j z e r e r t s  d e s n o o d s  v a n  o v e r  z e e  
t e  b e t r e k k e n ,  w a n n e e r  F r a n k r i j k  e n  L u x e m ­
b u r g  d e  l e v e r i n g  v a n  h u n  i j z e r e r t s  m o e s t e n  
s t o p z e t t e n .
D e z e  L u i k s c h e  n i j v e r h e i d  i s  o n t s t a a n  t o e n  
e r  t e  S e r a i n g  z o o w e l  i j z e r  a l s  k o l e n  t e  v i n ­
d e n  w a s .  S e d e r t  , m e e r  d a n  e e n  e e u w  i s  d e z e  
v o o r r a a d  i j z e r  u i t g e p u t  e n  k a n  a a n  d e  s t a a l ­
f a b r i e k e n  s l e c h t s  w e r k  b e z o r g d  w o r d e n  v o o r  
z o o v e r  z i j  i j z e r e r t s  k u n n e n  b e s t e l l e n  b i j  o n z e  
b u u r l a n d e n .
H e t  i j z e r  d a t  v a n  S c a n d i n a v i e  a l h i e r  g e ­
b r a c h t  w o r d t ,  k o n  e c h t e r  m o e i l i j k  d e  L u i k ­
s c h e  i n d u s t r i e s t a d  b e r e i k e n  z o n d e r  g r o o t e  
o m w e g e n ,  z o o n i e t  d o o r  e e n  k o s t e l i j k  t r a n s ­
p o r t  p e r  s p o o r .
H i e r a a n  z a l  t h a n s  d o o r  h e t  A l b e r t k a n a a l  
e e n  e i n d e  g e s t e l d  w o r d e n  e n  m e n  m a g  v o o r ­
z i e n  d a t  d e  o n t d e k k i n g  v a n  h e t  K e m p i s c h e  
k o l e n b e k k e n  n i e t  a l l e e n  d a a r  a l l e r l e i  o n t g i n ­
n i n g e n  z a l  d o e n  o n t s t a a n ,  d o c h  d a t  d e  - w a ­
r e  i n d u s t r i e  d i e  e e r s t  i n  h e t  W a l e n l a n d  0I -  
leen t o t  o n t p l o o i i n g  k o n  k o m e n ,  w e l d r a  o o k  
in  h e t  V l a a m s c h e  g e d e e l t e  v a n  h e t  l a n d  z i c h  
s t e r k e r  z a l  k u n n e n  o n t w i k k e l e n .
Rechtskundige
Kroniek
A C H T E R S T A L L I G E  B E T A L I N G E N  I N  Z A K E  
G E M E E N T E W E R K E N
N o g  s t e e d s  w o r d t  e r  i n  a a n n e m e r s k r i n g e n  
g e k l a a g d  o v e r  d e  g r o o t e  v e r t r a g i n g ,  w a a r ­
m e d e  d e  b e t a l i n g e n  v a n  g e m e e n t e w e r k e n  
s o m s  g e s c h i e d e n .  E r  w e r d  o n s  o n l a n g s  n o g  
e e n  g e v a l  t e r  k e n n i s  g e b r a c h t ,  w a a r i n  d e  
a a n n e m e r  v o o r  e e n  g e m e e n t e  e e n  w e r k  v a n  
b i j n a  200 . Ö 00 f r .  v o l t o o i d  h a d ,  e n  n o g  g e e n  
c e n t i e m  h a d  g e t r o k k e n  !  D e  v r a a g  w o r d t  d a n  
v a a k  g e s t e l d  o f  e e n  a a n n e m e r ,  d i e  d o o r  d e  
g e m e e n t e  n i e t  t i j d i g  b e t a a l d  w o r d t ,  z i j n  w e r k  
m a g  s t i l l e g g e n  ?
B e h o u d e n s  t e g e n s t r i j d i g e  b e p a l i n g e n  i n  h e t  
b e s t e k  'te  d i e n  a a n z i e n ,  z i j n  d e  v e r p l i c h t i n ­
g e n  t u s s c h e n  d e  c o n t r a c t a n t e n  w e d e r k e e r ï g ;  
e e n  g e m e e n t e  m a a k t  d a a r o p  g e e n  u i t z o n d e ­
r i n g .  H e t  g r o n d b e g i n s e l  d e r  w e d e r k e e r i g h e i d  
d e r  v e r p l i c h t i n g e n  l a a t  d e n  a a n n e m e r  t o e  
z i j n  w e r k  t e  s c h o r s e n ,  i n d i e n  d e  g e m e e n t e  
h a r e  v e r b i n t e n i s s e n  i n  z a k e  b e t a l i n g  n ie f t  n a ­
k o m t  z o o a l s  v o o r z i e n  i s  i n  h e t  b e s t e k .
M a a r  d e z e  s t i l l e g g i n g  m a g  n i e t  z o n d e r  e e -  
n i g  v o o r b e r i c h t  g e s c h i e d e n .  D e  a a n n e m e r  
m o e t  d o o r  d e u r w a a r d e r s e x p l o o t  d e  g e m e e n ­
t e  v e r w i t t i g e n ,  e n  e r  « b i j  b e t e e k e n e n  d a t ,  z o o  
d e  b e t a l i n g  b v .  n i e t  b i n n e n  d e  v e e r t i e n  d a ­
g e n  g e s c h i e d t ,  d e  w e r k e n  v o o r l o o p i g  z u l l e n  
g e s c h o r s t  w o r d e n  e n  d a t  d e  w e t t e l i j k e  i n ­
t e r e s t  z a l  b e g i n n e n  t e  l o o p e n .
D e z e  s o m m e e r i n g  i s  n o o d z a k e l i j k ,  z o o n i e t  
s t e l t  d e  a a n n e m e r  z i c h  a a n  m o e i l i j k h e d e n  
b l o o t ,  d i è  v o o r a l  t o t  u i t i n g  k u n n e n  k o m e n  
w a n n e e r  d e  g e m e e n t e  l a t e r  b i j  d e  o p l e v e r i n g  
z o u  t r a c h t e n  t e  b e w e r e n  d a t  h e t  w e r k  n i e t  
i n  d e n  v o o r g e s c h r e v e n  t e r m i j n  v o l t o o i d  i s .
B e l a n g w e k k e n d  t e  d i e n  a a n z i e n  i s  e e n  
v o n n i s  v a n  3 1  M e i  1 9 3 8 ,  g e v e l d  d o o r  d e  
R e c h t b a n k  v a n  B e r g e n ,  h i i d e n s  h e t w e l k  e e n  
g e m e e n t e  g e e n  b o e t e n  v o o r  v e r t r a g i n g  v a n  
h e t  w e r k  k a n  t o e p a s s e n ,  i n d i e n  d e  a a n n e -  
m e r ( n a  e e n  r e g e l m a t i g e  i n - m o r a - s t e l l i n g ,  
d e  w e r k e n  s c h o r s t  w e g e n s  n i e t - b e t a l i n g .
W i j  v o e g e n  e r  n o c h t a n s  o n m i d d e l l i j k  b i j .  
d a t  e r  t o t  d e  s c h o r s i n g  d e r  w e r k e n  n i e t  
l i c h t z i n n i g  m a g  o v e r g e g a a n  w o r d e n .  H e t  v a l t  
o v e r i g e n s  w e l  e e n s  v ó o r  d a t  d e  b e t a l i n g  d a a r ­
d o o r  n o g  m e e r  v e r t r a a g d  w o r d t .
I n d e r d a a d  i s  d e  a c h t e r s t a l l i g h e i d  d i k w i j l s  
h e t  g e v o l g  v a n  d e  v e r w a a r l o o z i n g  v a n  w e g e  
h e t  g e m e e n t e b e s t u u r  o m  t i j d i g  e e n  l e e m n g  
a a n  t e  g a a n .  D e  t o e l a g e n ,  t o e g e z e g d  d o o r  d e  
h o o g e r e  b e s t u r e n ,  w o r d e n  d o o r g a a n s  m e t  
v e r t r a g i n g  u i t b e t a a l d ,  d o c h  d e  g e m e e n t e n  
k u n n e n  o o k  m e t  h e t  o o g  h i e r o p  l e e n i n g e n  
o p  k o r t e n  t e r m i j n  a a n g a a n .
H e e f t  h e t  g e m e e n t e b e s t u u r  d i t  n u  v e r w a a r  
l o o s d ,  e n  w o r d e n  d e  w e r k e n  g e s c h o r s t ,  d a n  
w o r d t  —  v o o r a l  w a n n e e r  h e t  e i n d e  d e r  w e r ­
k e n  n a d e r t  —  d e  u i t b e t a l i n g  d e z e r  t o e l a g e n  
n a t u u r l i j k  n o g  v e r d a a g d ,  v e r m i t s  e r  g e e n  o p ­
l e v e r i n g  d e r  w e r k e n  k a n  p l a a t s  h e b b e n .
A n d e r z i j d s  b l i j f t  d e  v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d  
v a n  d e n  a a n n e m e r  b e t r e f f e n d e  d e  w e r k e n  
v o o r t b e s t a a n  ; h i j  m o e t  e r  o v e r  w a k e n ,  h i j  
m o e t  s o m s  z i j n  m a t e r i e e l  v e r w i j d e r e n  e n  l a ­
t e r  t e r u g b r e n g e n ,  e n  d e  a l g e m e e n e  k o s t e n  
s t i j g e n  h i e r d o o r  s o m s  a a n z i e n l i j k ,
Z o o a l s  w i j  r e e d s  m e e r m a a l s  s c h r e v e n ,  i s  
h e t  b i j  d e n  a a n v a n g  d e r  w e r k e n  d a t  d e  a a n ­
n e m e r  z i c h  e r  v a n  m o e t  v e r g e w i s s e n  o f  h e t  
g e m e e n t e b e s t u u r  w e l  d e g e l i j k  o v e r  d e  f o n d ­
s e n  b e s c h i k t  o m  d e  b e t a l i n g e n  o p  d e  v a s t ­
g e s t e l d e  d a t a  t e  d o e n  e n  o f  h e t  g e b e u r l i j k  
d e  n o o d i g e  l e e n i n g e n  h e e f t  a a n g e g a a n .
M e n  w e e t  d a t  d o o r  d e  b e r e k e n i n g  v a n  d e  
m a g n e t i s c h e  v e l d e n  o o k  k a n  v a s t g e s t e l d  w o r ­
d e n  o f  d e n  o n d e r g r o n d  v a n  e r t s e n  v o o r z i e n  
i s .
H e t  b l i j k t  d a t  d i t  v o o r  B e l g i e  w e r k e l i j k  
h e t  g e v a l  i s  e n  w i j  d a c h t e n  h i e r a a n  b i j  h e t  
l e z e n  v a n  h e t  b o e i e n d  a r t i k e l  i n  « C i e l  e t  
T e r r e »  g e p u b l i c e e r d  d o o r  E .  H o g e .
H e t z e l f d e  t i j d s c h r i f t ,  b e v a t  e v e n e é n s  e e n  
b e s p r e k i n g  v a n  h e t  v r a a g s t u k  v a n  d e n  p e «  
t r o l e u m  i n  B e l g i e .
O n l a n g s  is )  e e n  w e r k j e  v e r s c h e n e n ,  d a t  
v o o r  d o e l  h e e f t  h e t  b e s t a a n  v a n  p e t r o l e u m  
i n  d e n  o n d e r g r o n d  v a n  B e l g i e  t e  b e w i j z e n  
e n  d a a r  d e z e  b r a n d s t o f  s t e e d s  m e e r  g e z o c h t  
w o r d t ,  z o u  h e t  i n d e r d a a d  e e n  n i e t  t e  v e r ­
s m a d e n  o n t d e k k i n g  z i j n  i n d i e n  m e n  e r  i n  
g e l u k t e  p e t r o l e u m b r o n n e n  t e  k u n n e n  a a n b o ­
r e n .
E c h t e r  m o e t  w o r d e n  o p g e m e r k t  d a t  h e t  
n i e t  z e e r  w a a r s c h i j n l i j k  i s  o o i t  t o t  d e g e l i j k e  
e n  p r a c t i s c h e  r e s u l t a t e n  t e  k o m e n .
I n  D e r b y s h i r e  h e e f t  m e n  w e l i s w a a r  s o m ­
m i g e  o l i e b r o n n e n  o n t d e k t ,  m a a r  h u n  v o o r t -  
b r e n g s t  w a s  h e e l  k l e i n  e n  v a n  k o r t e n  d u u r .
I n  F r a n k r i j k  w a a r  z o o  n a a r  p e t r o l e u m  g e ­
z o c h t  w o r d t  e n  r e e d s  h e e l  w a t  b o r i n g e n  o n ­
d e r n o m e n  w e r d e n ,  h e e f t  m e n  s t e e d s  v e r m e ­
d e n  t e  g a a n  z o e k e n  i n  h e t  d e p a r t e m e n t  v a n  
h e t  N o o r d e n  e n  v a n  h e t  N a u w  v a n  K a l e s ,  
w a a r  v o l g e n s  d e  F r a n s c h e  a a r d k u n d i g e n ,  d e  
k a n s e n  h e t  g e r i n g s t  z i j n .
De Kindertoelagen 
ten behoewe vanden 
Middenstand
D e  w e t  v a n  1 0  J u n i  1 9 3  7  t o t  u i t b r e i d i n g  
v a n  d e  v o o r d e e l e n  d e r  k i n d e r t o e s l a g e n  a a n  
d e  m i d d e n s t a n d e r s  g a a t  e i n d e l i j k  i n  v o e g e  
t r e d e n .
D e z e  w e t  b e t r e f t  a l  d e  p e r s o n e n  d i e  n i e t  
g e b o n d e n  z i j n  d o o r  d e  b a n d e n  v a n  e e n  d i e n s t  
o f  h u u r c o n t r a c t  t .  t .  z .  a l  d e  o n a f h a n k e l i j k e  
a r b e i d e r s  d i e  n o c h  g e s a l a r i e e r d  n o c h  b e z o l ­
d i g d  z i j n .
A l  d e z e  p e r s o n e n  z i j n  e r  t o e  g e n o o d z a a k t  
z i c h  b i j  e e n  o n d e r l i n g e  k a s  v o o r  k i n d e r t o e ­
s l a g e n  a a n  t e  s l u i t e n .  D e  w e r k g e v e r s  d i e  
v o o r  h u n  p e r s o n e e l  b i j  e e n  c o m p e n s a t i e k a s  
r e e d s  a a n g e s l o t e n  z j n ,  m o g e n ,  i n d i e n  d e z e  
k a s  e e n  o n d e r l i n g e  s e c t i e  h e e f t  o p g e r i c h t ,  
z i c h  b i j  d e z e  l a a t s t e  a a n s l u i t e n .
A l  d e  a a n  d e z e  w e t  o n d e r w o r p e n  p e r s o ­
n e n ,  d i e  o p  1 M e i  1 9 3 9 ,  h u n  k e u s  o p  e e n  
o n d e r l i n g e  k a s  o f  o n d e r l i n g e  s e c t i e  n i e t  l i e ­
t e n  v a l l e n ,  z u l l e n  a m b s w e g e  b i j  e e n  Q f t i -  
c i e e l e  H u l p k a s  w o r d e n  a a n g e s l o t e n  i n d i e n  
z i j  k i n d e r e n  h e b b e n  d i e  v a n  d e  v o o r z i e n e  
t o e s l ä g e n  k u n n e n  g e n i e t e n  ; i n d i e n  z i j  k i n ­
d e r l o o s  z i j n ,  z u l l e n  z i j ,  a m b t s w e g e  w o r d e n  
a a n g e s l o t e n  b i j  d e n  H u l p d i e n s t  v o o r  a a n s l u i ­
t i n g  e n  i n n i n g  d e r  b i j d r a g e n .
D e  a a n s l u i t i n g  h e e f t  t e r u g w e r k e n d e  k r a c h t  
o p  1 J a n u a r i  1 9 3 8  v o o r  d e  w e r k g e v e r s  e n  
o p  1 J a n u a r i  1 9 3 9  v o o r  d e  o n a f h a n k e l i j k e  
a r b e i d e r s  d i e  g e e n  p e r s o n e e l  g e b r u i k e n .
D e  a t t e n t i e  v a n  d e  m i d d e n s t a n d e r s  w o r d t  
h e e l  s p e c i a a l  g e v e s t i g d  o p  h e t  g r o o t  b e l a n g  
d a t  z i j  e r  b i j  h e b b e n  z i c h  a a n  t e  s l u i t e n  b i j  
e e n  k a s  h u n n e r  k e u z e  d o o r  e n  v o o r  d e  m i d -  
d e n s t a n d s k l a s s e n  o p g e r i c h t  e n  d o o r  h e n  o f  
d o o r  h u n  g e v o l m a c h t i g d e n  b e h e e r d .
D e  w e t  o p  d e  k i n d e r t o e s l a g e n  a a n  d e  o n a f ­
h a n k e l i j k e  a r b e i d e r s  i s  e s s e n t i e e l  e e n  w e r k  
v a n  s o l i d a r i t e i t  e n  o n d e r l i n g  d i e n s t b e t o o n  
v o o r  d e  m i d d e n s t a n d s k l a s s e n ,  d e  d o o r  a l l e n  
g e s t o r t e  b i j d r a g e n  z u l l e n  e n k e l  a a n  d e  m i d ­
d e n s t a n d e r s  u i t g e k e e r d  w i e r  g e z i n s t o e s t a n d  
g e z e g d e  t o e s l a g e n  r e c h t v a a r d i g t .
I n  d i t  g e v a l  g a a t  h e t  n i e t  o v e r  e e n  v e r ­
k a p t e  b e l a s t i n g  o f  o v e r  e e n  d e z e r  t a l r i j k e  
s o c i a l e  w e t t e n  w a a r v a n  d e  l a s t e n  e n  d e  t o e -  
p a s s i n g s m o e i l i j k h e d e n ,  v o o r n a m e l i j k  o p  d e  
m i d d e n s t a n d s k l a s s e n  d r u k t  z o n d e r  e r  v o o £  
e e n i g  v o o r d e e l  t e  b e k o m e n  ; w e l  i n t e g e n d e e l » ,  
a a n g e z i e n  d e  m i d d e n s t a n d e r s  o v e r  h e t  a l g e ­
m e e n  g e e n  l e d e n  v a n  v e r b r u i k s c o o p e r a t i e v e n ,  
o f  g e m e e n s c h a p s d i e n s t e n  z i j n ,  Z L i l l e n  d e  g e ­
s t o r t e  b i j d r a g e n  e e n  n i e u w  b e d r i j f s k a p i t a a l  
v o r m e n  w e l k  a a n  a l l e n  t e n  g o e d e  z a l  k o m e n  
a a n g e z i e n  d e  b e s t e  k l a n t e n  v a n  h e t  g r o o t s t e  
d e e l  d e r  m i d d e n s t a n d s b e r o e p e n  z e l v e  z i j n .
V e r w a a r l o o s t  d u s  n i e t  o n m i d d e l l i j k  u w  
k a s  a a n  t e  d u i d e n  ; b i j  h e t  w a c h t e n  i s  e r  
g e e n  b e l a n g  a a n g e z i e n  w i j  t o c h  a m b s t h a l v e  
b i j  d e  S t a a t s k a s  z u l l e n  w o r d e n  a a n g e s l o t e n  
e n  d a t  d e  b i j d r a g e n  a l l e s z i n s  z u l l e n  v e r ­
s c h u l d i g d  z i j n  v a n a f  h e t  o n t s t a a n  e n  z é l f s  
m e t  b o e t e n  i n  d e  m e e s t e  g e v a l l e n .
A l  d e  n o o d i g e  i n l i c h t i n g e n  z u l l e n  u  w o r ­
d e n  g e g e v e n  d o o r  d e  o n d e r l i n g e  k a s s e n  o f  
o n d e r l i n g e  a f d e e l i n g e n  d e r  e r k e n d e  c o m p e n ­
s a t i e k a s s e n .
D e  l i j s t  d e r  o n d e r l i n g e  k a s s e n  e n  s e c t i e s  
v o o r  k i n d e r t o e s l a g e n  k a n  b e k o m e n  w o r d e n  
b i j  d e n  D i e n s t  v o o r  K i n d e r t o e s l a g e n ,  3 3 ,  K a r -  
m e l i e t e n s t r a a t ,  t e  B r u s s e l .
DUITSCHLAND
SCHOENEN UIT VISCHVELLEN
I n  t a l r i j k e  s c h o e n e n w i n k e l s  w o r d e n  e r  
p r a c h t i g e  s c h o e n e n ,  u i t  v i s c h v e l l e n  v e r v a a r ­
d i g d ,  t e n t o o n g e s t e l d .  D e z e  s c h o e i s e l s  z o u d e n  
e v e n  d e g e l i j k  e n  m o o i  z i j n  a l s  d e  k o s t e l i j k e  
s c h o e n e n  v e r v a a r d i g d  m e t  s l a n g e n v e l l e n .  I n  
a n d e r e  l a n d e n  w e r d e n  v r o e g e r  z u l k e  s c h o e ­
n e n  t e  k o o p  g e b o d e n  d o c h  v o n d e n  w e i n i g  
a f n a m e .
ENGELAND
LEDEN VAN DE BRITISH HER­
RING BOARD BEZOEKEN DE 
BALTISCHE STATEN
O p  Z a t e r d a g  1 8 M a a r t  z i j n  2  v a n  d e  3  l e ­
d e n  v a n  T h e  B r i t i s h  H e r r i n g  B o a r d  v e r t r o k ­
k e n  o m  e e n  h a n d e l s r e i s  d o o r  d e  B a l t i s c h e  
S t a t e n :  L e t l a n d ,  L i t h a u e n ,  F i n l a n d  e n  E s t o n i e  
t e  o n d e r n e m e n .  H e t  d o e l  v a n  d e z e  r e i s  i s  d e  
m o g e l i j k h e i d  t e  o n d e r z o e k e n  m e e r  v e r w e r k t e  
E n g e l s c h e  h a r i n g  i n  d e z e  s t r e k e n  a f  t e  z e t t e n .
N a d e r e  b e r i c h t e n  v e r m e l d e n  d a t  d e z e  b e ­
z o e k e n  z e e r  g u n s t i g e  v o o r u i t z i c h t e n  v o o r  d e  
t o e k o m s t  z u l l e n  m e d e b r e n g e n  e n  d e  i n  n o o d  
v e r k e e r e n d e  h a r i n g n i j v e r h e i d  n i e u w  l e v e n  
z u l l e n  g e v e n .
DOVER — OLIE DOODT DE 
ZEEVOGELS
T u s s c h e n  D o v e r  e n  D u n g e n e s s  w e r d e n  
m e e r  d a n  2.000  d o o d e  z e e v o g e l s  a a n g e t r o f -  
f e n  g e d u r e n d e  d e n  l a a t s t e n  W i n t e r .  D e  o o r ­
z a a k  v a n  d i t  v e r s c h i j n s e l  w o r d t  t o e g e s c h r e ­
v e n  a a n  h e t  a a n w e z i g  z i j n  v a n  o v e r t a l r i j k e  
o l i e v l e k k e n  o p  h e t  z e e v l a k .  D e  v o g e l s  d i e  z i c h  
o p  h e t  w a t e r  u i t r u s t e n  w o r d e n  d o o r  d e  o l i e  
z o o  e r g  b e v u i l d  d a t  h u n n e  v l e u g e l s  v e r l a m ­
m e n  e n  z i j  z i c h  o n m o g e l i j k  v a n  h e t  w a t e r  
k u n n e n  v e r h e f f e n  m e t  a l s  o n v e r m i j d e l i j k  g e ­
v o l g  d a t  z i j  v a n  h o n g e r  o m k o m e n .
GEEN STEUN V OO R  DE KUST- 
VÏSSCHERI]
E e n  v r a a g  t o t  s t e u n  a a n  d e  z o o  z e e r  b e ­
p r o e f d e  k u s t v i s s c h e r i j  w e r d  d o o r  d e  E n g e l ­
s c h e  r e g e e r i n g  v e r w o r p e n .  D e  R e g e e r i n g  i s  
e e r d e r  g e n e i g d  e e n  s c h e r p e r  t o e z i c h t  o p  
v r e e m d e  v i s c h i n v o e r  i n  o v e r w e g i n g  t e  n e m e n .  
D i t  v e r z o e k  o m  g e l d e l i j k e  s t e u n  w e r d  b i j  d e n  
M i n i s t e r  v a n  L a n d b o u w  e n  v i s s c h e r i j  i n g e ­
d i e n d  d o o r  d e  V e r e e n i g i n g  v a n  R e e d e r s .  E r  
w e r d  v e r d e r  a a n g e d r o n g e n  o p d a t  d e  v r e e m d e  
v i s c h t o e v o e r  v a n  m a a n d  t o t  m a a n d  z o u  w o r ­
d e n  g e r e g e l d  e n  n i e t  z o o a l s  t h a n s  h e t  g e v a l  
o v e r  e e n  g e h e e l  j a a r .  H e t  g e w i c h t  v a n  d e z e  
i n v o e r  d i e n t  e v e n e e n s  t e  w o r d e n  h e r z i e n .
O p  d e z e  v o o r s t e l l e n  a n t w o o r d d e  d e  b e ­
v o e g d e  M i n i s t e r  d a t  w a t  d e  ' g e l d e l i j k e  s t e u n  
a a n g a a t  d i t  n i e t  o p g i n g ;  d e  a n d e r e  v e r z u c h ­
t i n g e n  z o u d e n  n a d e r  w o r d e n  o n d e r z o c h t .
HULL — REEDERS W O RD EN  
VISCHHANDELAARS
S i n d s  g e r u i m e n  t i j d  d o e n  a l h i e r  a l l e r l e i  g e ­
r u c h t e n  d e  r o n d e ,  a l s  z o u d e n  d e  r e e d e r s  b e ­
s l o t e n  h e b b e n  2 5  t . h .  v a n  h u n n e  v a n g s t e n  
n i e t  i n  d e  m i j n  t e  k o o p  a a n  t e  b i e d e n ,  d o c h  
z e  r e c h t s t r e e k s  a a n  d e  v e r b r u i k e r s  i n  h e t  
b i n n e n l a n d  t e  l e v e r e n .  D e z e  g e r u c h t e n  h e b ­
b e n  d e  g r o o t h a n d e l a a r s  z e k e r  v e r b a a s d  a l h o e ­
w e l  v r o e g e r  r e e d s  d e r g e l i j k e  m a a t r e g e l e n  
w e r d e n  d o o r g e v o e r d  d i e  o p  e e n  a l g e h e e l e  
f i a s c o  z i j n  u i t g e l o o p e n .  V o o r l o o p i g  b e p e r k t  
h e t  v o o r s t e l  z i c h  n o g  t o t  w a t  h i e r b o v e n  w e r d  
v e r m e l d .  N a d e r e  i n l i c h t i n g e n  b e t r e f f e n d e  d e  
m a n i e r  o m  d e z e  2 5  t . h .  r e c h t s t r e e k s  a a n  d e n  
m a n  t e  b r e n g e n  l e k t e n  n o g  n i e t  u i t .  M e n  
i s  d e  m e e n i n g  t o e g e d a a n  d a t  d i t  m a n e u v e r  
z i j n  o o r s p r o n g  v i n d t  i n  h e t  f e i t  d a t  d e  r e e ­
d e r s  d e  p r i j z e n  i n  h e t  b i n n e n l a n d  v o o r  h u n  
w a a r  b e t a a l d ,  t e  h o o g  v i n d e n  i n  v e r g e l i j k i n g  
m e t  h e t g e e n  h e n  w o r d t  g e b o d e n .  H u n  r e c h t *  
s t r e e k s c h  d o e l  i s  d u s  d e  t a l r i j k e  t u s s c h e n p e r -  
s o n e n ,  d i e  v o l g e n s  h e n  d e  v i s c h p r i j z e n  o p  
o n g e h o o r d e  m a n i e r  b e l a s t e n  u i t  d e n  v i s c h -  
h a n d e l  t e  w e r e n .  M o e s t  d i t  p l a n  h e t  g e -  
w e n s c h t  r e s u l t a a t  o p l e v e r e n  d a n  z o u  h e t  p e r ­
c e n t a g e  v a n  d e  i n g e h o u d e n  v i s c h  w o r d e n  
o p g e d r e v e n .
V o l g e n s  d e  l a a t s t e  g e r u c h t e n  z o u d e n  d e  
g r o o t h a n d e l a a r s  z i c h  b i j  d e z e  v o o r s t e l l e n  r i i e t  
g e w i l l i g  l a t e n  b e t i j e n  e n  e r  w o r d t  g e z e g d  d a t  
e e n  m a c h t i g e  f i n a n c i e e l e  g r o e p  b e s l o t e n  h e e l t  
z i c h  e e n  v l o o t  a a n  t e  s c h a f f e n  o m  z i c h  v a n
d e  n o o d i g e  w a r e n  o p  o n a f h a n k e l i j k e  w i j z e  t e  
v o o r z i e n .  A n d e r e  h a n d e l a a r s  v o o r z i e n  e c h t e r  
d a t  d e z e  h a n d e l w i j z e  v e e l  m o e i l i j k h e d e n  ^ a i  
b e r o k k e n e n  e n  w e l  e e r s t  e n  v o o r a l  o n d e r  d e  
b e m a n n i n g  v a n  d e z e  s c h e p e n ,  d a a r  z i j  a l l e n  
e e n  l o o n  t r e k k e n  a f h a n g e n d e  v a n  d e  o p ­
b r e n g s t  d e r  v a n g s t .
ENGELAND STEUNT DE 
HARINGVISSCHERIJ
D e  E n g e l s c h e  r e g e e r i n g  k o m t  e e n  k r e d i e t  
t e n  b e d r a g e  v a n  2 5 0 . 0 0 0  p o n d  s t e r l i n g  ( h e t ­
z i j  3  7 5  m i l l i o e n  f r a n k )  g o e d  t e  k e u r e n  o m  
b i j  m i d d e l  v a n  l e e n i n g e n  e n  s u b s i d i e s  d e  o n ­
d e r n e m e n d e  v i s s c h e r s  i n  d e  g e l e g e n h e i d  t e  
s t e l l e n  z i c h  n i e u w e  m o t o r v a a r t u i g e n  a a n  t e  
s c h a f f e n .
L e e n i n g e n  z u l l e n  s l e c h t s  t o e g e s t a a n  w o r d e n  
v o o r  v a a r t u i g e n  w a a r v a n  d e  l e n g t e  t u s s c h e n  
d e  5 5  e n  7 5  v o e t  z a l  z i j n  e n  w a a r v a n  d e  
m o t o r  i n  E n g e l a n d  g e b o u w d  w e r d .  E e n  t i e n d e  
v a n  d e n  t o t a l e n  k o o p p r i j s  m o e t  d o o r  d e  a a n ­
v r a g e r s  z e l f  w o r d e n  g e l e v e r d  e n  d e  t o t a l e  
( e e n i n g  z a l  n i e t  m é e r  b e d r a g e n  d a n  1 / 3  v a n  
d e n  k o s t p r i j s .  D e z e  l e e n i n g  z a l  e e n  i n t r e s t  
v e r g e n  v a n  3  3 / 4  t . h .  e n  m o e t  i n  t w i n t i g  
j a a r  t e r u g  b e t a a l d  w o r d e n .
V i s s c h e r s  w i e r  g e l d e l i j k e  t o e s t a n d  n i e t  g e ­
z o n d  i s  z u l l e n  v a n  d e z e  m a a t r e g e l  n i e t  k u n ­
n e n  g e n i e t e n ;  z e  m o g e n  d a a r e n b o v e n  n i e t  
o u d e r  d a n  5 5  j a a r  z i j n .
D e z e  s t e u n  w o r d t  e c h t e r  n i e t  v e r l e e n d  a a n  
s t o o m d r i f t e r s ,  h e t g e e n  g r o o t e  m i s n o e g d h e i d  
h e e f t  t e w e e g g e b r a c h t .
HULL —  GEW ELDIG  PROTEST 
TEGEN DEN VREEM DEN V ISCH­
AANVOER
O p  e e n  o n l a n g s  g e h o u d e n  v e r g a d e r i n g  v a n  
d e  H a n d e l s k a m e r  v a n  H u i l  w e r d  h e f t i g  g e ­
p r o t e s t e e r d  t e g e n  h e t  f e i t  d a t  t a l r i j k e  v r e e m ­
d e  v a a r t u i g e n  t e  H u i l  k w a m e n  m a r k t e n  a l s -  
w a n n e e r  d e  l o c a l e  r e e d e r i j e n  z i c h  v e r p l i c h t  
z a g e n  e e n  « b e p e r k t e  v i s s c h e r i j »  o p  I j s l a n d  
e n  B e r e n  E i l a n d  i n  t e  v o e r e n .
E e n  r e s o l u t i e  w e r d  d a a r b i j  a a n g e n o m e n  
w a a r b i j  b i j  d e  R e g e e r i n g  w o r d t  a a n g e d r o n ­
g e n  o m  d e z e n  o n g e z o n d e n  t o e s t a n d  t e g e n  t e  
g a a n  d o o r  d e  b e s t a a n d e  h a n d e l s v e r d r a g e n  
m e t  v r e e m d e  l a n d e n  t e  h e r z i e n ,  z o o n i e t  i s  d e  
o n d e r g a n g  d e r  g r o o t e  r e e d e r i j e n  z e e r  n a b i j .  
D e  b i j z o n d e r e  a a n d a c h t  d e r  R e g e e r i n g  w o r d t  
t e v e n s  g e v e s t i g d  o p  h e t  f e i t  d a t  t a l r i j k e  m o ­
d e r n e  s t o o m v a a r t u i g e n  v a n  H u i l  a a n  s p o t ­
p r i j z e n  d o o r  v r e e m d e n  w o r d e n  o p g e k o c h t  o m  
d a n  m e t  h u n n e  v a n g s t e n  n a a r  H u i l  t e  k o m e n .
VOOR MEER HARING VERBRUIK
V a n  j a a r  t o t  j a a r  s t e l l e n  d e  E n g e l s c h e  
h a r i n g u i t v o e r d e r s  v a s t ,  d a t  d e  b u i t e n l a n d s c h e  
h a r i n g h a n d e l  r e g e l m a t i g  a f n e e m t  e n  d i t  n i e t ­
t e g e n s t a a n d e  a l  h u n n e  i n s p a n n i n g e n .  A i s  
e e n i g s t e  r e d m i d d e l  o m  d e  h a r i n g v l o o t  i n  l e ­
v e n  t e  h o u d e n ,  h e c h t e n  d e  b e v o e g d e  k r i n g e n  
v o o r a l  v e e l  a a n d a c h t  a a n  d e  b i n n e n l a n d s c h e  
m a r k t ,  d i e  v o o r  h e n  v a n  e v e n v e e l  b e l a n g  k a n  
w o r d e n .  A l s  e e r s t e  m a a t r e g e l  o v e r w e e g t  m e n  
d e  m o g e l i j k h e i d  o m  h e t  h a r i n g v e r b r u i k  i n  
h e t  l e g e r ,  o p e n b a r e  i n s t e l l i n g e n  e n  g e v a n g e ­
n i s s e n  t e  d o e n  t o e n e m e n .
VISCHBEW ARING DOOR 
ULTRA VIOLETBESTRALING
I n  h e t  l a b o r a t o r i u m  v a n  P r i n c e  R u p e r t  
w e r d e n  p r o e v e n  g e d a a n  o m  d e  v i s c h p r o d u c -  
t e n  d o o r  u l t r a v i o l e t b e s t r a l i n g ,  t e g e n  s n e l  b e ­
d e r f  t e  b e s c h e r m e n .  D e  p r o e v e n  z i j n  n a t u u r ­
l i j k  n o g  m a a r  i n  e e n  b e g i n s t a d i u m ,  d o c h  
h e b b e n  r e e d s  v o l d o e n d e  a a n g e t o o n d ,  d a t  b i j  
u l t r a v i o l e t b e s t r a l i n g ,  d e  v o o r t p l a n t i n g  v a n  
b a c t e r i e ' s  s t e r k  w o r d t  v e r m i n d e r d .
D e  b e s t r a l i n g  h e e f t  d i t  n a d e e l ,  d a t  d e  s t r a  ­
l e n  s l e c h t s  i n v l o e d  h e b b e n  o p  d e  o p p e r v l a k t e  
v a n  d e  d e  v i s c h w e e f s e l s  e n  n i e t  i n  d e  d i e p t e  
e r v a n .  D e  g e d a n e  p r o e v e n  w e r d e n  g e d a a n  
o p  f i l e t s  v a n  k a b e l j a u w ,  s c h e l v i s c h  e n  h e i l ­
b o t .
VISCHFRITUREN
I n  e e n  o n l a n g s  g e h o u d e n  j a a r l i j k s c h e  v e r ­
g a d e r i n g  v a n  d e  l e d e n  d e r  F i s h  F r i e r s  F e d e ­
r a t i o n  w e r d  b e k e n d  g e m a a k t ,  d a t  h e t  a a n t a l  
v i s c h f r i t u r e n  i n  E n g e l a n d  m e e r  d a n  2 1 . 0 0 0  
b e d r a a g t  w a a r v a n  d e  j a a r l i j k s c h e  v i s c h a f -  
n a m e  5 0  t . h .  b e d r a a g t  v a n  d e  t o t a l e  E n g e l ­
s c h e  v i s c h v o o r t b r e n g s t .  V o o r  d e n  o o r l o g  ; v a s  
d e z e  a f n a m e  s l e c h t s  2 5  t . h .  v a n  d e n  E n g l i ­




B E A N T W O O R D E N  U W E  B U R E E L E N  A A N  
A L  D E  V O O R S C H R I F T E N  V A N  H E T  K O ­
N I N K L I J K  B E S U I T  V A N  8 - 2 - 1 9 3 9  ?
E e n  k o n i n k l i j k  b e s l u i t  d d .  8 F e b r u a r i  1 9 3 9  
e n  v e r s c h e n e n  i n  h e t  S t a a t s b l a d  v a n  1 M a a r t  
v e r m e l d t  d e  m a a t r e g e l e n  n a  t e  l e v e n  m e t  h e t  
o o g  o p  d e  b e s c h e r m i n g  v a n  d e  g e z o n d h e i d  
v a n  d e  b e d i e n d e n ,  i n  d e  h a n d e l s -  e n  n i j v e r -  
h e i d s e i g e n d o m m e n ,  a l s m e d e  i n  d e  o p e n b a r e  
d i e n s t e n  e n  i n r i c h t i n g e n  o f  i n  d i e n s t e n  e n  
i n r i c h t i n g e n  v a n  a l g e m e e n  n u t  t e  w e r k  g e ­
s t e l d .
H e t  b e p a a l t  n a m e l i j k  :
«  A r t .  6 . —  I n  d e  b u r e e l e n  m o e t  h e t  k u n s t ­
l i c h t ,  o p  d e  h o o g t e  v a n  h e t  v l a k ,  w a a r  d e  
a r b e i d  v e r r i c h t  w o r d t ,  v o o r t d u r e n d  e e n  v e r ­
l i c h t i n g  v e r s c h a f f e n ,  d i e  n i e t  v e r b l i n d e n d  i s  
e n  z o o v e e l  m o g e l i j k  o v e r a l  e e n  g e l i j k e  k r a c h t  
v a n  7 5  L u x  m i n i m u m  h e e f t .
D e  n o o d i g e  m a a t r e g e l e n  d i e n e n  g e t r o f t e n  
o p d a t  v e r m e l d e  v e r l i c h t i n g  n o c h  d e  l o k a l e n  
z o u  v e r h i t t e n  n o c h  d e  l u c h t  b e d e r v e n » .
V e l e  t e g e n w o o r d i g e  i n s t a l l a t i e s  b e a n t w o o r ­
d e n  n o g  n i e t  a a n  d e z e  v o o r s c h r i f t e n .  I n  e l k  
g e v a l  z u l l e n  d e  h a n d e l a a r s  e n  i n d u s t r i e e l  e n  
g o e d  d o e n  b i j  h e n  e e n  m e t i n g  m e t  l u x e m e -  
t e r  t e  d o e n  u i t v o e r e n  e n  d e  n o o d i g e  v e r b e ­
t e r i n g e n  a a n  h u n  v e r l i c h t i n g s i n s t a l l a t i e  t e  
b r e n g e n ,  t e n  e i n d e  d e  b e p a l i n g e n  v a n  h e t  
n i e u w e  b e s l u i t  n i e t  t e  o v e r t r e d e n .
I n  d e  P r o p a g a n d a v e r e e n i g i n g  v o o r  V i s c h v e r b
Z a t e r d a g m o r g e n  v e r g a d e r d e  h e t  B e s t u u r & -  
I c o m i t é  d e z e r  o n d e r  v o o r z i t t e r s c h a p  v a n  d e n  
h e e r  D e v o s ,  D i r e c t e u r  G e n e r a a l  v * m  h e t  Z e e ­
w e z e n .
D e  d a g o r d e  m e l d d e  :
V E R S L A G  D E R  V O O R G A A N D E  Z I T T I N G
D i t  v e r s l a g  l u i d d e  :
H e t  b e s t u u r s c o m i t é  v e r g a d e r t  o m  1 0 . 3 0  u .  
i n  e e n  d e r  z a l e n  v a n  h e t  s t a d h u i s  t e  O o s t e n ­
d e ,  o n d e r  h e t  v o o r z i t t e r s c h a p  v a n  d e n  h e e r  
D i r e c t e u r  G e n e r a a l  H .  D e  V o s ,  v o o r z i t t e r .
Z i j n  a a n w e z i g  : d e  H H .  J .  B a u w e n s  e n  C .  
W i l l e m s ,  o n d e r v o o r z i t t e r s ,  V r o o m e ,  s c h e p e n  
d e r  s t a d  O o s t e n d e ,  E .  V l a e m i n c k x ,  s c h a t b e ­
w a a r d e r  e n  J .  V a n  H a l ,  s e c r e t a r i s .
L a t e n  z i c h  v e r o n t s c h u l d i g e n  : D e  H H .  P .  
D e  V u y s t ,  o n d e r v o o r z i t t e r  e n  P .  V a n d e n b e r -
II. _  F I N A N C I E E L  V E R S L A G  O V E R  H E T  
D I E N S T J A A R  1 9 3 8
D e  H . H .  J .  B a u w e n s  e n  P .  D e  V u y s t  w o r ­
d e n  a a n g e d u i d  o m  d e  r e k e n i n g e n  v a n  h e t  
d i e n s t j a a r  1 9 3 8  n a  t e  z i e n ,  z i j  z u l l e n  h i e r ­
o v e r  v e r s l a g  u i t b r e n g e n .
UI. _  V I S C H V E R B R U I K  B I J  H E T  L E G E R .
D e  h e e r  V o o r z i t t e r  g e e f t  l e z i n g  v a n  e e n  
s c h r i j v e n  v a n  h e t  M i n i s t e r i e  v a n  L a n d s v e r ­
d e d i g i n g ,  b e t r e f f e n d e  d e  p r o e f n e m i n g  v a n  h e t  
b e r e i d e n  e n  u i t d e e l e n  v a n  v i s c h  w e l k e ,  o p  
i n i t i a t i e f  v a n  d e  P r o p a g a n d a v e r e e n i g i n g ,  
h e e f t  p l a a t s  g e h a d  i n  d e  t r o e p e n h u i s h o u d i n g  
v a n  h e t  I s t e  G i d s e n  t e  E t t e r b e e k .
D e  H o o g e r e  O v e r h e i d  v e r k l a a r t  d a t  :
1 )  d e z e  d e m o n s t r a t i e ,  o n d e r  a l l e  o o g p u n ­
t e n ,  g e h e e l e  v o l d o e n i n g  h e e t t  g e g e v e n ,  e n  
i n  ’ t  b i j z o n d e r  v o o r  w a t  b e t r e f t  d e  g o e d e  
k w a l i t e i t  e n  d e  v e r s c h h e i d  v a n  d e  g e b r u i k t e  
v i s c h  :  . .  .
2 )  d a t  z i j  a a n g e n a a m  v e r r a s t  g e w e e s t  ." . ijn  
t e  k u n n e n  v a s t s t e l l e n  m e t  w e l k e  v l u g h e i d  d e  
1 4 0  k g r .  k o o l v i s c h  g e f r u i t  i s  g e w o r d e n ,  e n  
h o e  d e z e  l a a t s t e  g e w a a r d e e r d  e n  l e k k e r  w e r d  
b e v o n d e n  d o o r  d e  s o l d a t e n  ;
3 )  d a t  u i t  d e  v e r s l a g e n  v a n  d e  o f f i c i e r e n
b e h e e r d e r s  d e r  t r o e p e n  -------- h u i s h o u d i n g e n
d i e  a a n  d e  d e m o n s t r a t i e  h e b b e n  d e e l g e n o m e n  
b l i j k t ,  d a t  z i j  h e t  a l l e n  e e n s  z i j n  t e  b e s l u i t e n  
d a t  d e  p r o e f n e m i n g  o v e r t u i g e n d  i s  g e w e e s t  
—  ( s o m m i g e  k o r p s e n  h e b b e n  l a t e n  w e t e n ,  
d a t  z i j  h e t  i n z i c h t  h e b b e n  e e n  b a k o v e n  t e n  
d i e n s t e  h u n n e r  h u i s h o u d i n g  a a n  t e  s c h a f f e n ,  
z o o d r a  h u n  g e l d e l i j k e n  t o e s t a n d  h e t  z a l  t o e ­
l a t e n ) .
D e  H o o g e r e  L e g e r o v e r h e i d  v r a a g t  d a t  o n ­
z e  v e r e e n i g i n g  n a a r  e e n  s y s t e e m  z o u  u i t z i e n  
o m  d e  g e r e e d g e m a a k t e  v i s c h ,  v a n  d e  k e u k e n  
n a a r  d e  r e f t e r s  t e  d r a g e n ,  z o n d e r  d a t  z i j  t e  
v e e l  a f k o e l t  ;  o o k  z o u d e n  d e  b a k o v e n s  m o e ­
t e n  v o o r z i e n  z i j n  v a n  e e n  v e r w a r m i n g s t a f e l  
o m  d e  g e f r u i t e  v i s c h  w a r m  t e  h o u d e n .
V e r s e h e  v i s c h  v a n  u i t s t e k e n d e  k w a l i t e i t  
z o u  v o o r  d e  t r o e p e n - h u i s h o u d i n g e n  d e  4  f r .  
p e r  k g .  n i e t  m o g e n  o v e r s c h r i j d e n .
H e t  i n s t e l l e n  v a n  e e n  s p e c i a l e n  d i e n s t  g e ­
l a s t  m e t  h e t  a a n k o o p e n ,  k u i s c h e n  e n  v e r z e n ­
d e n  v a n  v i s c h  v o o r  a l  d e  t r o e p e n h u i s h o u d i n -  
g e n  n o e m t  d e  H o o g e r e  L e g e r o v e r h e i d  e e n e  
z a a k  v a n  z e e r  k i e s c h e n  a a r d .
D e  h e e r  V o o r z i t t e r  a c h t  z i c h  g e l u k k i g  t e  
m o g e n  v a s t s t e l l e n  d a t  o n z e  v o e t s t a p p e n  b i j  
d e  H o o g e r e  L e g e r o v e r h e i d  e n  d e  p r o p a g a n ­
d a  w e l k e  w i j  v o o r  d e  v e r h o o g i n g  v a n  h e t  
v i s c h v e r b r u i k  b i j  h e t  l e g e r  h e b b e n  g e v o e r d ,  
t o t  p r a c t i s c h e  r e s u l t a t e n  l e i d e n .
D e  b e z w a r e n  w e l k e  v r o e g e r  a a n g e v o e r d  
w e r d e n  t e g e n  h e t  v e r b r u i k  v a n  v i s c h  d o o r  
o n z e  t r o e p e n h u i s h o u d i n g e n  z i j n  t h a n s  u i t  
d e n  w e g  g e r u i m d  w a t  r e e d s  e e n  z e e r  g r o o t e n  
v o o r u i t g a n g  b e t e e k e n t .  W i j  m o g e n  e c h t e r  
n i e t  b i j  d e  p a k k e n  g a a n  z i t t e n  e n  m o e t e n  
o n z e  a c t i e  v e r d e r  d o o r d r i j v e n .
H i j  v r a a g t  d e n  s e c r e t a r i s  z i c h  o n v e r w i j l d  
i n  b e t r e k k i n g  t e  s t e l l e n  m e t  d e n  f a b r i k a n t  
v a n  d e  b a k o v e n s  v o o r  w a t  b e t r e f t  h e t  s y s ­
t e e m  d a t  m o e t  t o e l a t e n  d e  g e r e | d g e m a a k t e  
v i s c h  v a n  d e  k e u k e n  n a a r  d e  r e f t e r s  t e  
d r a g e n  z o n d e r  d a t  z i j  t e  v e e l  a f k o e l t  ;  h e t ­
z e l f d e  v o o r  w a t  d e  v e r w a r m i n g s t a f e l  a a n g a a t .
H e t  C o m i t é  b e s l u i t  d e n  h e e r  M i n i s t e r  v a n  
L a n d s v e r d e d i g i n g  t e  a n t w o o r d e n ,  d a t  h e t  
m o g e l i j k  i s  a a n  d e  t r o e p e n h u i s h o u d i n g e n  
v e r s e h e  v i s c h  t e  l e v e r e n  z o n d e r  d e n  p r i j s  
v a n  4  f r .  p e r  k g .  t e  o v e r s c h r i j d e n  ; o m  t o t  
d i t  r e s u l t a a t  t e  k o m e n  v o l s t a a t  h e t  k o n t r a k ­
t e n  t e  s l u i t e n  m e t  e r n s t i g e  f i r m a ’ s .  D e z e  p r i j s  
z o u  n o g  v e r m i n d e r e n  i n d i e n  h e t  l e g e r  z e l f  
d e  v i s c h  m o e s t  k o o p e n .
E r  z a l  n o g m a a l s  w o r d e n  g e w e z e n  o p  d e  
v o o r d e e l e n  v a n  h e t  v e r b r u i k  v a n  v i s c h f i l e t s .  
( D e  k o s t p r i j s  v a n  d e  v i s c h f i l e t s  i s  n a t u u r l i j k  
h o o g e r ,  d o c h  m e n  h e e f t  g e e n  a f v a l  —  a n d e r s
ien Openbaar
Sciiandaai
R e e d s  v o o r  d e  v e r k i e z i n g e n  h e b b e n  w i j  d e  
a a n d a c h t  v a n  d e  b e v o e g d e  o v e r h e d e n  g e v e s ­
t i g d  o p  d e  l e e l i j k h e i d  e n  n u t t e l o o s h e i d  v a n  
d e  a f s l u i t i n g  d i e  v o o r  h a a r  a f b r a a k  r o n d  d e  
o u d e  v i s c h m i j n  o p g e t i m m e r d  w e r d ,  d o c h  
d i e  s e d e r t  d e  a f b r a a k  v o l t r o k k e n  i s ,  a l  l a n g .  
h a d  m o e t e n  w e g g e n o m e n  w o r d e n .
H e t  s t a a t  e r  n o g  e n  w e  v r e e z e n  d a t  d i t  
s c h u t s e l  v a n  v i e r  m e t e r  h o o g  d a a r  h e e l  d e n  
Z o m e r  z a l  b l i j v e n  s t a a n  t o t  g r o o t e  v e r w o n ­
d e r i n g  m a a r  n i e t  b e w o n d e r i n g  v a n  d e  v r e e m ­
d e l i n g e n ,  d i e  v a n  u i t  h e t  z e e s t a t i o n  d i t  a f ­
s c h u w e l i j k  w a n g e d r o c h t  z u l l e n  z i e n  e n  '< :ic h  
• z u l l e n  a f v r a g e n  w a t  e r  w e l  d o o r  m o e t  g e ­
d o k e n  w o r d e n .
D e  p u b l i c i t e i t  i s  e e n  s c h o o n e  z a a k  o p  
v o o r w a a r d e ,  d a t  z e  n i e t  o p d r i n g e r i g  w e z e  e n  
h i e r  i s  z e  a b s o l u u t  n i e t  t e  v e r d e d i g e n  w a n t  
d e  h o t e l s  e n  k o f f i e h u i z e n  v a n  d e  k a a i  h e b ­
b e n  e r  d o o r  h e t  g e z i c h t  b e n o m e n  o p  d e  h a -  
v e n g e u l  e n  t e g e n  d i e  a f s l u i t i n g e n  w o r d t  a l -  
l e r l e i  v u i l n i s  n e e r g e w o r p e n ,  d a t  m e t  d e  w a r ­
m e  d a g e n  h e e l  w a t  s t a n k  h e e f t  v e r s p r e i d .
G e d u r e n d e  d e  w i n d h o o s  d i e  M a a n d a g  o v e r  
o n z e  s t a d  w a a i d e ,  s c h e n e n  s o m m i g e  p l a n k e n  
t e  b e g e v e n  e n  m o e s t  e r  d a a r  o o i t  e e n  o n g e ­
l u k  g e b e u r e n  d a n  z o u  d e  p u b l i c i t e i t  e r  d e  g e ­
b r o k e n  p o t t e n  v a n  k u n n e n  b e t a l e n .
W e  h o p e n  d a t  h e t  g e m e e n t e b e s t u u r  e n  
v o o r a l  d e  c o m m i s s i e  v a n  o p e n b a r e  g e z o n d ­
h e i d ,  s p o e d i g  z u l l e n  o p t r e d e n  o m  d e  a f b r a a k  
v a n  d i e  a f s l u i t i n g  t e  b e v e l e n .
2 / 3  o n g e v e e r )  -------- 5 0  t .  h .  v e r m i n d e r i n g  o p
d e  v e r z e n d i n g s k o s t e n ,  e n  v i s c h f i l e t s  l a t e n  
o o k  t o e  h e t  g e w o o n  r a n t s o e n  v a n  2 5 0  g r .  t e  
v e r m i n d e r e n  a a n g e z i e n  d e  v i s c h  o n t g r a a t  i s .
O o k  z a l  n o g m a a l s  w o r d e n  a a n g e d r o n g e n  
d e  v i s c h d a g e n  v o o r  h e t  L e g e r  v a s t  t e  s t e l l e n  
o p  a n d e r e  d a g e n  d a n  d e n  V r i j d a g .
I V . ____ I N T E R N A T I O N A L E  T E N T O O N S T E L ­
L I N G  L U I K .  —  V I S C H R E S T A U R A R I N T .
D e  h e e r  V o o r z i t t e r  g e e f t  d e n  h e e r  s c h e p e n  
V r o o m e  e e n  ' b e k n o p t  r e l a a s  v a n  h e t  o n d e r ­
h o u d  d a t  w e  d e s a a n g a a n d e  o p  d e  v e r g a d e ­
r i n g  v a n  2 2  D e c e m b e r  1 9 3 8  m e t  d e n  h e e r  
s c h e p e n  E d e b a u  e n  t w e e  a r c h i t e k t e n  h e b b e n  
g e h a d .
D e  h e e r  s c h e p e n  V r o o m e  v e r k l a a r t  o n ­
r e c h t s t r e e k s  v e r n o m e n  t e  h e b b e n  d a t  e r  e e n  
m i s o p v a t t i n g  h e e r s c h t  v o o r  w a t  b e t r e f t  d e  
i n z i c h t e n  v a n  d e  s t a d  O o s t e n d e .
D e  s t a d  O o s t e n d e  b i e d t  i n  h a a r  p a v i l j o e n  
d a t  o p  d e  L u i k s c h e  t e n t o o n s t e l l i n g  z a l  w o r ­
d e n  o p g e r i c h t  d e  n o o d i g e  p l a a t s r u i m t e  v o o r  
d e  u i t b a t i n g  v a n  e e n  v i s c h r e s t a u r a n t .  B e d o e l d  
p a v i l j o e n  z a l  p r a c h t i g  e n  k u n s t v o l  v e r s i e r d  
z i j n  e n  h e t  i s  w e l  v e r s t a a n  d a t  h e t  r e s t a u ­
r a n t  n i e t  m a g  a f s t e k e n  m e t  h e t  a n d e r  g e d e e l ­
t e  v a n  h e t  p a v i l j o e n ,  h e t  r e s t a u r a n t  z a l  d u s  
m o e t e n  v o o r z i e n  z i j n  v a n  e e n  i n w e n d i g e  d e ~  
c o r a t i e  a d  h o c  ;  d e z e  d e c o r a t i e  v a l t  t e n  l a s t e  
v a n  d e n  u i t b a t e r  v a n  h e t  r e s t a u r a n t .
D e  h e e r  s e c r e t a r i s  z e g t  d a t  a l  d e  l e d e n  
d i e  t e g e n w o o r d i g  w a r e n  o p  d e  v e r g a d e r i n g  
v a n  2 2  D e c e m b e r  i n  d e  m e e n i n g  v e r k e e r d e n  
d a t  d e  i n w e n d i g e  v e r s i e r i n g  v a n  h e t  g e d e e l t e  
r e s t a u r a n t  b e g r e p e n  w a s  i n  d e  d e c o r a t i e  v a n  
g a n s c h  h e t  p a v i l j o e n ,  e n  h e t  i s  t i j d e n s  e e n  
o n d e r h o u d  d a t  h i j  d e z e  w e e k  m e t  e e n  a f g e ­
v a a r d i g d e  e e n e r  O o s t e n d s c h e  f i r m a  g e h a d  
h e e f t  d a t  h i j  g e m e e n d  h e e f t  t e  m o g e n  b e s l u i ­
t e n  d a t  z u l k s  n i e t  h e t  g e v a l  w a s .  B e d o e l d e  
f i r m a  v e r k l a a r t  z i c h  b e r e i d  h e t  w e r k  u i t  t e  
v o e r e n  v o o r  e e n e  s o m  v a n  f r .  1 5 . 0 0 0 , --------
H e t  p l a n  d a t  z i j  v o o r g e l e g d  h e e f t  w a s  d i t  
a a n g e n o m e n  d o o r  d e n  h e e r  P e e t e r s  m e t  w i s n  
d e  s t a d  i n  o n d e r h a n d e l i n g  g e w e e s t  i s  v o o r  
d e  u i t b a t i n g  v a n  h e t  v i s c h r e s t a r a n t  ;  d e  s t a d  
O o s t e n d e  z o u  d i t  p l a n  h e b b e n  g o e d g e k e u r d .
D e  h e e r  s c h e p e n  V r o o m e  b e a a m t  d e ? ;e  
v e r k l a r i n g  e n  v r a a g t  d a t  h e t  k o n t r a k t  d a t  d e  
p r o p a g a n d a v e r e e n i g i n g ,  g e b e u r l i j k ,  m e t  d e n  
u i t b a t e r  v a n  h e t  r e s t a u r a n t  z o u  a f s l u i t e n ,  
e e r s t  a a n  d e  g o e d k e u r i n g  v a n  d e  s t a d  O o s ­
t e n d e  z o u  w o r d e n  o n d e r w o r p e n  ; h e t  s p r e e k t  
v a n z e l f  d a t  d e  s t a d  z i c h  h e t  r e c h t  v o o r b e ­
h o u d t  d e  o v e r e e n k o m s t  o n m i d d e l l i j k  o p  t e  
z e g g e n  i n  g e v a l  d e  p u n t e n  v a n  h e t  k o n t r a k t  
n i e t  z o u d e n  w o r d e n  n a g e l e e f d .
D e  h e e r  V o o r z i t t e r  i s  h i e r m e d e  t e n  v o l l e  
a k k o o r d ,  z u l k s  i s  een w a a r b o r g  v o o r  on3 ; 
o n s  i n z i c h t  w a s  z e l f s  i n  d e  o v e r e e n k o m s t  a e  
p r i j z e n  t e  d o e n  v e r m e l d e n  w e l k e  v o o r  d e  
v i s c h s c h o t e l s  z o u d e n  w o r d e n  g e v r a a g d .
D e  h e e r  s e c r e t a r i s  g e e f t  l e z i n g  v a n  e e n  
s c h r i j v e n  v a n  d e  « A s s o c i a t i o n  d e s  H ô t e l i e r s  
d e  L i é g e »  w a a r b i j  v e r k l a a r d  w o r d t  d a t  g e e n  
e n k e l  v a n  d e  b i j  h a a r  a a n g e s l o t e n  r e s t a u ­
r a t e u r s  w e n s c h t  e e n  r e s t a u r a n t  u i t  t e  b a t e n  
o p  d e  t e n t o o n s t e l l i n g  ;  z i j  r a a d t  o n s  a a n  o n s  
t e  w e n d e n  t o t  d e  b e v o e g d e  o f f i c i e e l e  o r g a n i s ­
m e n  v a n  d e  t e n t o o n s t e l l i n g .
D e  h e e r  s e c r e t a r i s  g e e f t  e v e n e e n s  l e z i n g  
v a n  e e n  s c h r i j v e n  v a n  d e  « D i r e c t i o n  d e  1 E x ­
p l o i t a t i o n »  v a n  d e  t e n t o o n s t e l l i n g  w a a r b i j  g e ­
m e l d  w o r d t  d a t  d e  u i t b a t e r s  v a n  s p i j s h u i z e n  
10 t .  h .  o p  d e  b r u t o - o n t v a n g s t e n  m o e t e n  a f ­
s t a a n  a a n  d e  t e n t o o n s t e l l i n g .
D e  h e e r  B a u w e n s  s t e l t  v o o r  d e  u i t b a t i n g  
t e n  v o o r d e e l e  v a n  d e  P r o p a g a n d a v e r e e n i g i n g  
t e  l a t e n  d o e n ,  d e  u i t b a t e r  z o u  e e n  z e k e r  p e r ­
c e n t  m o e t e n  b e t a l e n  a a n  o n z e  v e r e e n i g i n g .
D e  h e e r  V o o r z i t t e r  m e e n t  d a t  z u l k s  m o e i ­
l i j k  g a a n  z a l  a a n g e z i e n  d e  10 t .  h .  w e l k e  
r e e d s  a a n  d e  t e n t o o n s t e l l i n g  m o e t e n  w o r d e n  
b e t a a l d .
D e  h e e r  V r o o m e  d o e t  n o g  o p m e r k e n  d a t  
h e t  p a v i l j o e n  d e r  s t a d  O o s t e n d e  o m  1 9  u u r  
g e s l o t e n  w o r d t  e n  d a t  h e t  r e s t a u r a n t  d u s  o o k  
o p  h e t z e l f d e  u u r  z i j n e  d e u r e n  z a l  m o e t e n  
s l u i t e n .
D e  h e e r  S e c r e t a r i s  i s  v a n  o o r d e e l  d a t ,  i n  
d i e  v o o r w a a r d e n ,  ' g e e n  r e s t a u r a t e u r  z a l  w o r ­
d e n  g e v o n d e n .
D e  h e e r  V o o r z i t t e r  v r a a g t  z i c h  a f ,  o f  w i j  
d a n  n i e t  b e t e r  z o u d e n  d o e n  e n k e l  e e n  k o u d  
b u f f e t  o p  t e  r i c h t e n .
D e  h e e r  S c h e p e n  V r o o m e  z e g t  d a t  d e  
z a a k  n i e t  t e  d e m o c r a t i s c h  m a g  w o r d e n ,  h e t  
m o e t  e e n  f i j n  r e s t a u r a n t  z i j n  w a a r  d e  v i s c h  
e e n e  s p e c i a l i t e i t  i s ,  z o n d e r  d a a r o m  e e n  e x ­
c l u s i v i t e i t  t e  z i j n .
H e t  C o m i t é  b e s l u i t  a a n  d e  s t a d  O o s t e n d e  
t e  v r a g e n  w e l k e  d e  p u n t e n  v a n  w a a r b o r g  
z i j n  w e l k e  z i j  w i l  z i e n  i n l a s s c h e r ï  i n  h e t
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k o n t r a k t  d a t  g e b e u r l i j k  m e t  d e n  u i t b a t e r  v a n  
h e t  v i s c h r e s t a u r a n t  z a l  w o r d e n  g e s l o t e n .
A a n  d e  b e v o e g d e  d i e n s t e n  v a n  d e  t e n t o o n  
s t e l l i n g  z a l  w o r d e n  g e v r a a g d  t e r  k e n n i s  v a n  
d e  b e l a n g h e b b e n d e n  t e  w i l l e n  b r e n g e n  d a t  
w i j  e e n  u i t b a t e r  z o e k e n  v o o r  h e t  v i s c h r e s t a u ­
r a n t .
A .
V .  —  V I S C H W E K E N .
( 1 3 ,  1 4 t 1 5  J a n u a r iE s c h - s u r - A l z e t t e
1 9 3 9 ) .
D e  h e e r  V o o r z i t t e r  g e e f t  l e z i n g  v a n  h e t  
v e r s l a g  d a t  d e  h e e r  B a r o n  K e r v n  d e  M e e r e n -  
d r é ,  M i n i s t e r  v a n  B e l g i e  t e  L u x e m b u r g ,  o v e r  
d e  v i s c h w e e k  t e  E s c h - s u r - A l z e t t e  l i e t  g e w o r ­
d e n ,  u i t  b e d o e l d  v e r s l a g  b l i j k t  d a t  d e z e  m a ­
n i f e s t a t i e  e e n  o n v e r h o o p t e n  b i j v a l  b e h a a l d  
h e e f t .
O p  v o o r s t e l  v a n  d e n  h e e r  V o o r z i t t e r ,  d i e  
v e r k l a a r t  d a t  w i j  d e  r e s u l t a t e n  d e z e r  v i s c h ­
w e e k  m o e t e n  n a g a a n ,  w o r d t  d e  s e c r e t a r i s  
g e l a s t ,  v o o r  d e  e .  k .  v e r g a d e r i n g  v a n  h e t  
b e s t u u r s c o m i t é  v e r s l a g  t e  g e v e n  o v e r  d e n  
e c o n o m i s c h e n  t o e s t a n d  v a n  o n z e n  v i s c h h a n -  
d e l  t e  L u x e m b u r g  e n  d e  m i d d e ï e n  a a n d u i d e n  
w e l k e  m o e t e n  w o r d e n  g e b r u i k t  o m  d e z e n  
t o e s t a n d  t e  v e r b e t e r e n .
B .  M e c h e l e n  ( 1 0  t o t  e n  m e t  1 9  F e b r u a r i
1 9 3 9 ) .
D e  s e c r e t a r i s  v e r s t r e k t  d e  n o o d i g e  i n l i c h ­
t i n g e n  o m t r e n t  d e  v i s c h w e e k  w e l k e  t e  M e ­
c h e l e n  z a l  w o r d e n  i n g e r ï c h t  m e t  d e  m e d e w e r ­
k i n g  v a n  d e  C i e  G é n .  d e  G a z  e t  d ’ E l e c t r i c i t é ;  
d e z e  i n l i c h t i n g e n  l a t e n  o n s  t o e  h e t  b e s t e  t e  
v e r h o p e n .
C .  A n t w e r p e n  ( 2 8  F e b r u a r i ,  1 2 ,  e n  3
M a a r t  1 9 3 9 ) .
D e  h e e r  V o o r z i t t e r  g e e f t  l e z i n g  v a n  e e n  
s c h n j v e n  w a a r b i j  d e  « B o n d  d e r  V e r e e n i g d e  
V i s c h v e r K o o p e r s  d e r  S t e d e l i j k e  V i s c h m a r k t  
t e  A n t w e r p e n »  d e n  s t e u n  v r a g e n  v a n  d e  
P r o p a g a n d a v e r e e n i g i n g  v o o r  d e  v i s c h w e e k ,  
w e l k e  o p  b e d o e l d e  v i s c h m a r k t  z a l  w o r d e n  
i n g e r i c h t .
D e  h e e r  V o o r z i t t e r  m e e n t  d a t  e r  2  b e z w a ­
r e n  z i j n  t e g e n  e e n  r u i m e  d e e l n e m i n g  a a n  
d e z e  v i s c h w e e k  ;
1 )  v o l g e n s  h e t  p r o g r a m m a  s t a a t  d e z e  p r o -  
p a g a n d a  t e  v e e l  i n  h e t  t e e k e n  v a n  d a  U n i o n  
M a r g a r i n i è r e  B e i g e  ;
2 )  t e  A n t w e r p e n  w o r d e n  z e e r  g r o o t e  h o e ­
v e e l h e d e n  v r e e m d e  v i s c h  v e r k o c h t .
H e t  c o m i t é  i s  h e t  h i e r m e d e  e e n s .
D e  h e e r  V o o r z i t t e r  g e l a s t  d e n  s e c r e t a r i s  
a a n  d n  h e e r  l u i t e n a n t  B i l l e t  t e  v r a g e n  o f  h i j
V I .  —  A L L E R L E I .
a )  F i l m  o v e r  k u i s c h e n  v a n  v i s c h .
D e  h e e r  B a u w e n s  s t e l t  v o o r  l u i t e n a n t  B i l ­
l e t  e e n  f i l m  t e  d o e n  o p n e m e n  o v e r  h e t  k u i ­
s c h e n  v a n  v i s c h  e n  h e t  m a k e n  v a n  v i s c h -  
f i l e t s ,  h e t  p e r s o n e e l  v a n  d e n  h e e r  C .  W i l ­
l e m s  z o u  h i e r v o o r  k u n n e n  g e b r u i k t  w o r d e n .
D e  h e e r  C .  W i i J c i n s  .’ i  h i e r m e d e  a k k c o r d
D e  h e e r  V o o r z i t t e r  v r a a g t  d e n  h e e r  V l a e -  
m i n c k x  a a n  l u i t e n a n t  B i l l e t  h i e r o v e r  e e n  b r i e f  
t e  w i l l e n  s c h r i j v e n .
b )  M e d e w e r k i n g  v a n  h e e r  L u i t e n a n t  B i l l e t .
D e  h e e r  B a u w e n s  v r a a g t  o f  w i j  o n s  d o  m e -  
d e w e r k i n g  v a n  l u i t e n a n t  B i l l e t  n i e t  k u n n e n  
v e r z e k e r e n .
D e  h e e r  V o o r z i t t e r  v e r k l a a r t  d a t  h i j  h i e r ­
m e d e ,  i n  p r i n c i e p ,  a k k o o r d  i s ,  w i j  z u l l e n  b e ­
r o e p  d o e n  o p  a l l e  k r a c h t e n  d i e  k u n n e n  g e ­
b r u i k t  w o r d e n ,  h i j  h e e f t  e r  z e l f s  e e n  o o g e n ­
b l i k  a a n  g e d a c h t  v o o r  t e  s t e l l e n  d e  h e e r e n  
k o m m a n d a n t  C u v c l i e r  e n  l u i t e n a n t  B i l l e t  t o e ­
l a t i n g  t e  v e r l e e n e n  a a n  o n z e  v e r g a d e r i n g e n  
d e e l  t e  n e m e n ,  h i j  h e e f t  h e t  t o t  n u  t o e  g e ­
l a t e n  o m d a t  h e t  t w e e  a m b t e n a r e n  z i j n .
H e t  b e s t u u r s c o m i t é  b e s l u i t  d e  H H .  C u v e -  
l i e r  e n  B i l l e t  v o o r  t e  s t e l l e n  a l s  l e d e n  v a n  d e n  
B e h e e r r a a d .
c )  K o s t e l o o z e  u i t d e e l i n g  v a n  k o o k b o e k j e s .
D e  h e e r  B a u w e n s  v r a a g t  o f  w i j  d e n  h e e r  
B i l l e t  h o n d e r d  k o o k b o e k j e s  k u n n e n  b e z o r g e n  
w e l k e ,  t e r  g e l e g e n h e i d  z i j n e r  v o o r d r a c h t  t e  
V i r t o n ,  k o s t e l o o s  a a n  d e  t o e h o o r d e r s  z o u ­
d e n  w o r d e n  u i t g e d e e l d .
D e  h e e r  V o o r z i t t e r  m e e n t  d a t  h i e r  b e z w a ­
r e n  t e g e n  b e s t a a n ,  o n z e  b r o c h u u r  w o r d t  r e -  
- g e l m a t i g  v e r k o c h t ,  e n  m o e s t e n  w i j  z e  n u  k o s  
t e l o o 8 l a t e n  u i t d e e l e n  z o u  z u l k s  l a t e r  a l s  e e n  
v o o r g a a n d e  k u n n e n  w o r d e n  i n g e r o e p e n  ; h e t  
i s  o n z e  b e d o e l i n g  n i e t  g e l d  t é  v e r d i e n e n  d o c h  
w i j  b e s c h i k k e n  n i e t  o v e r  g e n o e g z a m e  f o n d ­
s e n  o m  d e  k o o k b o e k j e s  g r a t i s  u i t  t e  d e e l e n .  
H i j  v r a a g t  d e n  h e e r  W i l l e m s  o f  h i j  e n k e l e  
k o o k b o e k j e s  w i l  t e r  b e s c h i k k i n g  s t e l l e n .
D e  h e e r  W i l l e m s  a a n v a a r d t  e n  z a l  l u i t e ­
n a n t  B i l l e t  5 0  b o e k j e s  o v e r h a n d i g e n ,  
d )  V i s c h c r o q u e t t e n .
D e  h e e r  B a u w e n s  z e g t  i n  D u i t s c h l a n d  v i s c h  
c r o q u e t t e n  g e z i e n  t e  h e b b e n  w e l k e  g i n d e r  
d c o r  d e  s o l d a t e n  w o r d e n  v e r b r u i k t  ;  d e r g e ­
l i j k  s y s t e e m  w a r e  m i s s c h i e n  v o o r  o n s  l a n d  
e e n  g o e d e  o p l o s s i n g  v o o r  w a t  b e t r e f t  d e  
v i s c h l e v e r i n g e n  i n  h e t  L e g e r .
D e  S e c r e t a r i s  w o r d t  g e l a s t  z i c h  m e t  d e n  
h e e r  B a u w e n s  i n  b e t r e k k i n g  t e  s t e l l e n  o m  d i t  
v r a a g s t u k  t e  o n d e r z o e k e n ,  
e )  S p o o r w e g a ’h o n n e m e n t  v o o r  S e c r e t a r i s .
D e  h e e r  V o o r z i t t e r  g e e f t  l e z i n g  v a n  e e n  
s c h r i j v e n  w a a r b i j  d e  N .  M .  B .  S .  v e r k l a a r t  
g e e n  k o s t e l o o s  a b o n n e m e n t  o f  a b o n n e m e n t  
m e t  v e r m i n d e r i n g  t e  k u n n e n  v e r l e e n e n  a a n
d e  o p  2 8  F e b r u a r i  a a n g e k o n d i g d e  v o o r d r a c h t  < * e n  s e c r e t a r i s  d e r  P r o p a g a n d a v e r e e n i g i n g .
n i e t  z o u  k u n n e n  h o u d e n .
D e  h e e r  S e c r e t a r i s  v r a a g t  o f  w i j ,  b u i t e n  
d e  v o o r d r a c h t  v a n  l u i t e n a n t  B i l l e t  e n  d e  z i j ­
n e ,  o n z e  d e e l n e m i n g  n i e t  k u n n e n  b e p e r k e n  
t o t  h e t  v e r l e e n e n  v a n  e e n  p r i j s  v o o r  d e n  
u i t s t a l l i n g s p r i j s k a m p  w e l k e  t e z e l f d e r t i j d  i n -  
g e r i c h t  w o r d t  ;  w i j  k u n n e n  b v .  d e  s c h i l d e ­
r i j  v a n  M .  M i c h a u x  t e r  b e s c h i k k i n g  s t e l l e n  
d i e  d e s t i j d s  d o o r  h e t  Z e e w e z e n  v o o r  d e  
B r u s s e l c h e  v i s c h w e e k  w e r d  a a n g e k o c h t .
H e t  c o m i t é  k e u r t  d i t  v o o r s t e l  g o e d ,  d e  
s e c r e t a r i s  w o r d t  g e l a s t  t e  o n d e r z o e k e n  w a a r  
d e z e  s c h i l d e r i j  z i c h  t h a n s  b e v i n d t .
D e  h e e r  B a u w e n s  v r a a g t  d a t  d e  l e d e n  v a n  
h e t  b e s t u u r s c o m i t é  r e g e l m a t i g  o p  d e  v i s c h -  
w e k e n  z o u d e n  w o r d e n  u i t g e n o o d i g d  ;  d e  s e ­
c r e t a r i s  w o r d t  g e l a s t  h e t  n o o d i g e  t e  d o e n .
D .  G e n t  ( M a a r t  1 9 3 9 ) .
O p  v o o r s t e l  v a n  d e n  h e e r  V o o r z i t t e r  b e ­
s l u i t  h e t  b e s t u u r s c o m i t é  a a n  d e  i n r i c h t e r s  
v a n  d e  V i j f d e  G e n t s c h e  V i s c h w e e k  e e n  t e ­
g e m o e t k o m i n g  t e  v e r l e e n e n  v a n  v i e r d u i z e n d  
f r a n k .
H i e r  o o k  z u l B e n ,  d o o r  t o e d o e n  v a n  . d e n  
s e c r e t a r i s  a l  d e  l e d e n  v a n  h e t  ^ b e s t u u r s c o -  
m i t é  w o r d e n  u i t g e n o o d i g d .
O p  v o o r s t e l  v a n  d e n  h e e r  B a u w e n s  w o r d t  
d e n  s e c r e t a r i s  g e l a s t  t e  o n d e r z o e k e n  w e l k e  
d e  v o o r d e e l i g s t e  o p l o s s i n g  i s  ( b o e k j e s  v o o r  
Î 0 . 0 0 0  k m .  m e t  v e r m i n d e r i n g  v ^ ti  5 0  t .  h .  
o f  e e n  g e w o o n  a b o n n e m e n t ) .
H e t  c o m i t é  b e s l u i t  e v e n e e n s  a a n  d e  N .  M .  
B .  S .  t e  v r a g e n  e e n  j a a r l i j k s c h e  b i j d r a g e  - i . a n  
d e  P r o p a g a n d a v e r e e n i g i n g  t e  b e t a l e n .
f )  C o l l i  v e r s e h e  v i s c h .
O p  d e  l a a t s t e  a i g e m e e n e  v e r g a d e r i n g  w e r d  
d o o r  d e n  h e e r  V o o r z i t t e r  a a n  d e n  v e r t e g e n ­
w o o r d i g e r  v a n  d e  N .  M .  B .  S .  d e n  w e n s c h  
u i t g e d r u k t ,  v e r l a a g d e  b a r e m a ’ s  t e  v o o r z i e n  
v o o r  c o l l i  i n h o u d e n d e  1 à  2 k g .  v e r s e h e  
v i s c h  o f  g a r n a a l ,  z u l k s  b i j  v e r z e n d i n g  u i t  d e  
s t a t i o n s  w e l k e  d e  v i s s c h e r i j h a v e n s  b e d i e n e n .
D e  N .  M .  B .  S .  h e e f t  b i j  s c h r i j v e n  v a n  I 3  
J a n u a r i  1 9 3 9  g e a n t w o o r d  d a t  h i e r a a n  g e e n  
g u n s t i g  g e v o l g  k a n  w o r d e n  v e r l e e n d ,  
g )  V e r g o e d i n g  s e c r e t a r i s  v o o r  h e t  
d i e n s t j a a r  1 9 3 8
H e t  c o m i t é  b e s l u i t  d e n  s e c r e t a r i s  e e n  v e r ­
g o e d i n g  v a n  z e s  d u i z e n d  f r a n k  t e  v e r l e e n e n  
v o o r  h e t  d i e n s t j a a r  1 9 3 8 .
D e  v e r g a d e r i n g  w o r d t  g e h e v e n  o m  1 2 , 4 5  
u u r .
O o s t e n d e  e n  O m l i g g e n d e ,  
D e  V o o r z i t t e r ,
D e  V e r e e n i g i n g  d e r  M o t o r - R e e d e r s - V i s s c h e r s .  > e e n s  v e r d i e n t  v e r m e l d  t e  w o r d e n .  
D e  V o o r z i t t e r ,
D e  S e c r e t a r i s ,
J .  V A N  H A L .
D e  V o o r z i t t e r ,  
H .  D E V O S .
Nieuwpoort
P R I J S K A M P
O p  Z o n d a g  3 0  A p r i l :  p r i j s k a m p  i n  t  B i e ­
d e n  ( m a n  t e g e n  m a n )  i n  h e t  c a i é  « L a  S t a -  
t i o n »  b i j  J .  D e g r y s e .
200  f r .  p r i j z e n  g e w a a r b o r g d .  I n l e g  2  f r .  
I n s c h r i j v i n g  t e  1 8 . 3 0  u . ;  g e s l o t e n  t e  20 u .
* * «
K O N I N K L I J K E  K A T H O L I E K E  F A N F A R E
M o r g e n  Z o n d a g  n e e m t  d e  K a t h o l i e k e  F a n ­
f a r e  d e e l  a a n  d e  i n h u l d i g i n g s f e e s t e n  v a n  d e n  
B u r g e m e e s t e r  t e  W e s t e n d e .
Ä
R E K L A A M S T O E T
O p  Z o n d a g  2 8  M e i ,  j a a r l i j k s c h e  F o l k l o r i s ­
t i s c h e  e n  R e k l a a m s t o e t  i n g e r i c h t  d o o r  d e  
H a n d e l a a r s  e n  d e  S t e d e l i j k e  F e e s t c o m m i s s i e .  
U i t s t a p  v a n  d e  R e u s  d e r  R e u z e n  « J a n  T u r ­
p i n » .  B e z o e k  v a n  d e  r e u s  «  S p o r k i n  »  v a n  
V e u r n e  a a n  d e n  R e u s  « J a n  T u r p i n »  e n  e e n  
g r o o t  a a n t a l  v e r k l e e d e  g r o e p e n  u i t g a a n d e  v a n  
d e  b i j z o n d e r s t e  m a a t s c h a p p i j e n  v a n  n u t  e n  
v e r m a a k  v a n  d e  s t a d .
B I J  O N Z E  V I S S C H E R S .
W i j  v e r n e m e n  d a t  r e e d e r  R a p h a e l  V e r c o u -  
t e r  e e n  n i e u w  v i s s c h e r s v a a r t u i g  h e e f t  l a t e n  
b o u w e n  o p  d e  s c h e e p s w e r f  C a v e r e e l  v a n  O o s ­
t e n d e .  H e t  i s  e e n  s c h i p  v a n  d e  L o r i e n t  t y p e  
z o o a l s  d e  N . 6 4 .  H e t  s c h i p  h e e f t  1 7  m .  K i e l  
e n  o n g e v e e r  1 8  m .  5 0  d e k .
H e t  z a l  v o o r z i e n  z i j n  v a n  e e n  D e u t z  D i e s e l  
m o t o r  v a n  1 1 2  H P .
D e  k i e l  i s  r e e d s  g e p l a a t s t  e n  b i n n e n  o n g e ­
v e e r  d r i e  m a a n d e n  w o r d t  d i t  n i e u w e  v a a r t u i g  
z e e v a a r d i g .
» • •
D E  V E R K O O P  I N  D E  V I S C H M I J N
I n  o n s  b l a d  v a n  v e r l e d e n  w e e k  h e b b e n  w i j  
d e  w a n t o e s t a n d e n  d o e n  u i t k o m e n  o v e r  d e n  
v e r k o o p  i n  d e  v i s c h m i j n .
H e t  G e m e e n t e b e s t u u r  m o e t  d e  k l a c h t e n  a l s  
g e g r o n d  a a n z i e n  h e b b e n  v e r m i t s  e r  D i n s d a g  
l a a t s t  e e n  v e r g a d e r i n g  b e l e g d  w a s  m e t  n e t  
S c h e p e n c o l l e g e  v e r t e g e n w o o r d i g d  d o o r  d e  h h .  
D r .  A .  V a n  D a m m e ,  w a a r n e m e n d e  b ü r g e -
De Verpachting der Pakhuizen 
in de Oostendsche Vischhalle
en de Belangen van de Viscfrnijverheid
W ^ i j  h e b b e n  i n  o n z e  v o r i g e  n u m m e r s  r e e d s  S .  M .  D e  V e r e e n i g d e  V i s s c h e r s - R e e d e r s  v o o r  
g e w e z e n  o p  d e  a b n o r m a l e  v e r h o o g i n g  v a n  2 5  
t .  h .  v a n  d e  p a k h u i z e n  i n  d e  v i s c h m i j n , w a a r ­
d o o r  v o o r n a m e l i j k  t a l r i j k e  k l e i n e  h a n d e l a a r s  
z u l l e n  g e t r o f f e n  w o r d e n  e n  w a a r v a n  h e t  
v i s c h j e  h e t  w e e r a l  z a l  m o e t e n  b e k o o p e n .
D a t  e r  a b n o r m a l e  o f  l i e v e r  g e z e g d ,  w a n ­
v e r h o u d i n g e n  i n  s o m m i g e  m a g a z i j n e n  b e  
s t o n d e n ,  w a a r d o o r  v o o r n a m e l i j k  s o m m i g e  
v i s c h h a n d e l a a r s  o n d e r v e r h u u r d e r s  d e d e n  b e ­
t a l e n  z o o d a n i g  d a t  z e  u i t  d i t  p a k h u i s  n o g  
e e n  j a a r l i j k s c h e  k l e i n e  w i n s t  w i s t e n  t e  m a ­
k e n ,  i s  o o k  w a a r ,  a l  d i e n t  g e z e g d  d a t  s l e c h t s  
e n k e l e  v a n  d i e  p r o f i t e u r s  b e s t o n d e n  e n  d a t  
d i t  d a a r o m  g e e n  r e d e n  w a s  o m  t a l r i j k e  a n d e -  
r e n  t e  t r e f f e n .
E r  z i j n  m e n s c h e n  i r j  t i e  v i s c h m i j n  w e ï k e  
w e i n i g  o f  g e e n  v i s c h  H o o p e n ,  a l  h e b b e n  z e  
d e  n a a m  v i s c h h a n d e l a a r  t e  z i i n  e n  d i e  n o c h  
t a n s  e e n  p a k h u i s  v a n  5  à  7  d u i z e n d  f r a n k  
g e h u u r d  h e b b e n .
V e e l  a n d e r e n  z o e k e n  e e n  p a k h u i s  a l l e e n  o f  
m e t  t w e e  e n  k o o p e n  t i e n  m a a l  m e e r  v i s c h .
V o e g  d a a r b i j  h e t  g e b r e k  a a n  p a k h u i z e n ,  
n i e t t e g e n s t a a n d e  e r  r e e d s  l a n g  h a d d e n  k u n ­
n e n  g e b o u w d  z i j n ,  e n  m e n  z a l  b e g r i j p e n ,  d a t  
h i e r u i t  w a n t o e s t a n d e n  m o e s t e n  v o o r t s p r u i t e n  
w a a r a a n  h e t  g e m e e n t e b e s t u u r  v e e l  s c h u l d  
h e e f t  o m d a t  n i e t  k o r d a a t  o p g e t r e d e n  w e r d  
o m d a t  d e  e e n e  e e n  p o l i t i e k  v r i e n d j e  i s  v a n  
d i e  e n  e e n  a n d e r  v a n  e e n  a n d e r e  p a r t i j .
S e d e r t  l a n g  z i j n  w i j  d e  m e e n i n g  t o e g e d a a n  
d a t  d e r g e l i j k e  b e l a n g r i j k e  i n s t e l l i n g  z o o a J s  a e  
g a s -  e n  e l e c t r i c i t e i t s d i e n s t e n  z i j n  a u t o n a a m  
b e s t u u r ,  z o u  m o e t e n  h e b b e n ,  w a a r d o o r  v o o r ­
a l  n u t t i g e r  e n  p r a c t i s c h e r  w e r k  z o u  k u n n e n  
v e r r i c h t  w o r d e n  o n d e r  e e n  b e v o e g d e  l e i d i n g .
T h a n s  h a n g t  a l l e s  a a n  v i s s c h e r s h a v e n  a f  
v a n  e e n  v i s s c h e r s h a v e n c o m m i s s i e ,  w e l k e  w e i ­
n i g  o f  n o o i t  g e r a a d p l e e g d  w o r d t  c n  w a a r  n i e t  
a l l e e n  h e t  e i g e n b e l a n g  e e n  t e  g r o o t e  r o l  
s p e e l t ,  m a a r  w a a r  zoo  m a a r  8 v i s c h h a n d e -  
l a a r s ,  6 r e e d e r s  e n  w a t  w e t e n  w i j  a l ,  i n  v e r ­
t e g e n w o o r d i g d  z i j n .
H o e  w i l  m e n  i n  d e r g e l i j k e  o m s t a n d i g h e d e n  
n u t t i g  w e r k  v e r r i c h t e n .
I n  d e n  g e m e e n t e r a a d  z e l f  z i j n  s l e c h t s  e e n  
p a a r  l e d e n  i n  z a k e  v i s s c h e r i j a a n g e l e g e n h e d o n  
b e v o e g d  e n  s t a a t  m e n  m e e s t a l  v o o r  e e n  v o l ­
d o n g e n  f e i t .  A l l e e n  d e  h e e r  B l o n d é  w a s  m e t  
d i e  v e r h o o g i n g  h e t  n i e t  e e n s .
D i t  a l l e s  t o o n t  a a n  h o e  e l l e n d i g  h e t  i n  o n s  
s t a d j e  v o o r  d e  v i s s c h e r i j b e l a n g e n  t o e g a a t .
W e l i s w a a r  k a n  m e n  v a n  e e n  s c h e p e n c o l ­
l e g e  n i e t  a l l e s  v e r l a n g e n ,  m a a r  d i e g e n e n  d i e  
h e t  a a n g a a t  z o u d e n  t o c h  w a t  m e e r  i n t e r e s s e  
v o o r  d e z e  b e l a n g r i j k e  n i j v e r h e i d  m o e t e n  h e b ­
b e n  e n  e r  g e e n  m e l k k o e  v a n  m a k e n  z o o a l s  
h e t  t h a n s  h e t  g e v a l  i s  o m  a n d e r e  g r o o t e  e n  
n u t t e l o o z e  u i t g a v e n ,  z o o a l s  e e n  j a a r l i j k s c h e  
t e r u g g a v e  v a n  6 0 0 . 0 0 0  f r .  a a n  d e  K u r s a a l ,  
h e t  t u s s c h e n k o m e n  v o o r  5 0  t .  h .  i n  h e t  v e r ­
l i e s  v a n  d e n  s c h o u w b u r g ,  e n z . ,  t e  t r a c h t e n  t e  
v e r r e c h t v a a r d i g e n .
E E N  O N D E R H O U D  M E T  D E N  H E E R  
B A U W E N S
D e  h e e r  B a u w e n s  d i e  n i e t t e g e n s t a a n d e  z i j n ;  r e n ,  w a a r u i t  h i j  n i e t  m a g  s t a p p e n ,  t e n z i j ,  
h o o g e n  o u d e r d o m  d e  z a k e n  v a n  d e  v i s s c h e r i j  o m  h e t  k o s t b a r e  v a n  z i j n  p e r s o o n ,  o n d e r  d e
Zeebrugge
P A A R D  O P  H O L
V e r l e d e n  w e e k  s l o e g  i n  d e  Z a n d r i e t s t r a a t  
h e t  p a a r d  v a n  L é o n  S w i n b e r g h e  p l o t s  o p  d e  
v l u c h t .  M e e s t e r - d r u k k e r  L u c i e n  V e r s t r a e t e  
s c h o o t  t o e  o m  h e t :  d i e r  t o t  s t a a n  t e  b r e n g e n .  
D i t  l u k t e  h e m  z o o v e e l  t e  b e t e r ,  d a a r  j u i s t  o p  
d i t  o o g e n b l i k  h e t  p a a r d  u i t g l e e d  e n  t e n  g r o n ­
d e  s t o r t t e .  L u c i e n  k o n  h e t  b e e s t  g r i j p e n  e n  
r i n  b e d w a n g  h o u d e n .  M o e d i g e  d a a d  d i e  w e l
H e t  V e r b o n d  d e r  B e l g i s c h e  R e e d e r s  e n  
V i s s c h e r s  t e r  Z e e v i s s c h e r i j ,
D e  V o o r z i t t e r ,
D e  R e e d e r s v e r e e n i g i n g  e n  V e r d e d i g i n g s k o -  
m i t e i t  t e r  Z e e v i s s c h e r i j ,
D e  V o o r z i t t e r ,
N O G  P R O T E S T
M o o r  d e n  h e e r  B e a u p r e z  w e r d  n a m e n s  z i i n  
b o n d  b i j  d e  p r o p a g a n d a c o m m i s s i e  o p  t u s -  
s c h e n k o m s t  a a n g e d r o n g e n .
H e t  b e s t u u r s k o m i t e i t  Z a t e r d a g  j l .  b i j e e n ­
g e k o m e n  h e e f t  b e s l i s t  h e t  n o o d i g e  t e  d o e n ,  
o p d a t  h e t  O o s t e n d s c h  g e m e e n t e b e s t u u r  z i j n  
v o o r g e n o m e n  b e s l u i t  z o u  w i j z i g e n .
D o o r  d e n  h e e r  C a m i e l  W i l l e m s  w e r d  n a  
m e n s  d e  S y n d i k a l e  K a m e r  o o k  p r o t e s t  a a n -  
g e t e e k e n d .
D a a r o m  z i j n  w e  d u b b e l  v e r h e u g d ,  d a t  i n  d e
b e l a n g h e b b e n d e  k r i n g e n  n a a r  a a n l e i d i n g  v a n  , ,
, .  . . .  . v a a r t  a a n  t  s a s  v a n  H e i s t  n a a r  b e n e d e n
o n z e  a r t i k e l s  g e r e c h t v a a r d i g d  p r o t e s t  i s  o p g e -  1 S p r i n g e n }
8a a n * D a a r  s t o n d  r e c h t s  l a n g s  d e n  w e g  e e n  r i j
M .  E l l e b o u d t  s t e l t  i n  z i j n  b l a d  d e  v r a a g  z w a r e  r i o o l b u i z e n ,  d a a r  g e p l a a t s t  v o o r  d e  a a n
o f  d e  g e m e e n t e r a a d s l e d e n  v o l d o e n d e  i n g e i i c h t  S a n ?  z ï i " d e  r i o l e e r i n g s w e r k e n .  D a d e l i j k  b e -  
. . .  . .  J i r r e e o  A l o i s  d a t  h e m  h ’ e r  e e n  u i t e r s t e  k a n s
w a r e n ,  t o e n  zij d e z e  v e r h o o g i n g  g e s t e m d  n e b -  , g e b o d e n  w e r d .  M e t  k r a c h t i g e  h a n d  s t u u r d e
b e n .  h i j  h e t  r a z e n d e  p a a r d  o p  d e  b u i z e n  a f  e n
J V / O O R D E N  W E K K E N ,  V O O R B E E L D E N  
T R E K K E N
H e t  p a a r d  v a n  A l o i s  V a n d e u r z e n ,  g r o e n -  
t e n k o o p m a n ,  w i l d e  d e z e  w e e k  d i t  s l e c h t e  
v o o r b e e l d  v a n  z i j n  v i e r p o o t i g e  c o l l e g a  v o l ­
g e n .
A l o i s  w a s  m e t  p a a r d  e n  r i j t u i g  j u i s t  o v e r  
d e n  o v e r w e g  v a n  d e n  t r e i n  g e r e d e n  e n  b o l d e  
g e z w i n d  d e  h e l l i n g  a f  n a a r  h e t  d o r p  t o e .  H e t  
l i c h t e  v o e r t u i g ,  w a a r o p  e v e n e e n s  d e  1 2 - j a r i g e  
F e r d i n a n d  C o u c k u y t  h a d  p l a a t s  g e n o m e n ,  
s n o r d e  p i j l s n e l  o p  z i j n  a u t o b a n d e n  v o o r u i t .  
A l o i s  h a d  e r  o p r e c h t  z i j n  d e u g d  i n .  M a a r  
t o e n  d e  v o e r d e r  d a c h t  d a t  h e t  e e n  b e e t j e  t e  
r a p  b e g o n  t e  g a a n  e n  m e e n d e  t e  r e m m e n ,  
t o e n  g i n g  h e t  p a a r d  v o o r  g o e d  a a n  d e n  h a a l  
e n  s t o r m d e  t e  v i e r k l a u w e  v o o r u i t ,  d e  h e l l i n g  
a f ,  d e  k e r k  v o o r b i j  e n  t e n  s l o t t e  v o o r b i j  h e t  
h u i s  v a n  A l o i s .  M e t  b e n e p e n  h a r t  v r o e g  A l o i s  
z i c h  a f  w a t  e r  g i n g  g e b e u r e n .  Z o u  h e t  p a a r d  
s o m s  e e n  d r i e h o n d e r d  m e t e r  v e r d e r  i n  d e
W i j  a n t w o o r d e n  h e m  d a t  i e m a n d  d i e  d e  
p r e t e n t i e  h e e f t ,  d e  b e l a n g e n  v a n  d e  v i s s c h e r s  
e n  v i s c h h a n d e l a a r s  i n  k i e s p e r i o d e  t e  v e r d e ­
d i g e n ,  h e t  i n  a n d e r e  o m s t a n d i g h e d e n  o o k  z o u  
m o e t e n  b e w i j z e n ,  v o o r a l  w a n n e e r  m e n  t w a a l t  
j a a r  s c h e p e n  v a n  d e  v i s c h m i j n  i s  g e w e e s t  e n  
m e n  d u s  b o t e r  d a n  w i e  o o k  o v e r  d e  t o e s t a n ­
d e n  e n  g e b r u i k e n  a l d a a r  m o e t  i n g e l i c h t  c i j n .
D i t  z i j n  g e e n  v e r o n t s c h u l d i g i n g e n  v o o r  i e ­
m a n d ,  d i e  d a a r e n b o v e n  e e n  b l a d  b e z i t ,  w a a r i n  
m e n  o o k  a l  b e w e e r d  h a d  d e  b e l a n g e n  v a n  d e  
v i s s c h e r i j  t e  d i e n e n  e n  w a a r  d i e  b e l a n g e n  
z o o  g o e d  g e d i e n d  w e r d e n  d a t  d e  t i t e l  v a n  
d i t  b l a d ,  d i e  v r o e g e r  « D e  Z e e v i s s c h e r »  w a s ,  
l a n g z a a m  i n  e e n  z o e t e n  s l a a p  g e h u l d  w e r d .
D o o r  d e n  h e e r  B l o n d é  w e r d  i n  z i t t i n g  v a n  
d e n  g e m e e n t e r a a d ,  w a a r i n  d e z e  v e r h o o g i n g  
g e s t e m d  w e r d ,  g e m e l d  w a a r o m  h i j  d e z e  v e r -  
h o o g i n g  n i e t  k o n  g o e d k e u r e n .
M .  E l l e b o u d t  w a s  d a a r  o o k  a a n w e z i g  e n  
v e r r o e r d e  n i e t .  *t I s  d u s  b e s t ,  d a t  h i j  t h a n s  
o o k  z w i i g t .
E e r e  w i e n  e e r e  t o e k o m t  !
P .  V a n d e n b e r g h e .
z o u  h e t  d a a r  t e n  p l e t t e r  d o e n  s t o r t e n .  M a a r  
h e t  d i e r  v e r s t o n d  h e t  z o o  n i e t  e n  r a k e l i n g s  
s c h o o t  h e t  l a n g s  d e  b u i z e n  v o o r t .  M e t  o o r -  
v e r d o o v e n d  g e d r u i s c h  v l o o g  h e t  l i c h t e  r i i t u i g  
t e g e n  d e  b e t o n n e n  s t u k k e n  t o t  s p a a n d e r s .  * 
A l o i s  e n  z i j n  j o n g e  g e z e l  k w a m e n  e r  a l s  b i j  
w o n d e r  m e t  e e n i g e  s c h r a m m e n  v a n  a f .
M e t  w a a i e n d e  m a n e n  e n  s l i n g e r e n d e  k a ­
p o t t e  s t r e n g e n  h o l d e  h e t  p a a r d  i n t u s s c h e n  
v e r d e r ,  o m  t e n  s l o t t e  i n  d e  w e i d e  t e  s p r i n g e n  
w a a r  h e t  e i k e n  d a g  k o m t  g r a z e n .
Z o o  e i n d i g d e  d i t  k o r t  d o c h  g e w e l d i g  r o o -  
n e e l .
A l o i s  e n  z i j n  m a a t  m o g e n  g e r u s t  e l k  e e n  
k a a r s  o p s t e k e n  v o o r  h u n  e n g e l b e w a a r d e r .
t e r s  d a n  o o k  i n n i g  l e e d  g e d a a n  h e m  z o o  p l o t *  
t e  z i e n  h e e n g a a n .
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S T .  G E O R G E ’ S  D A Y
M o r g e n  Z o n d a g  w o r d t  t e  Z e e b r u g g e  h e r ­
d a c h t  d e n  g r u w e l i j k e n  n a c h t  w a a r o p  z o o v e e l  
E n g e l s c h e n  h e t  l e v e n  l i e t e n .
H e t  i s  n o g  m a a r  t w i n t i g  j a a r  g e l e d e n  e n  
r e e d s  s t e l l e n  w e  v a s t  d a t  d i t  g e w e l d i g  o f f e r  
n u t t e l o o s  g e w e e s t  i s .  D o o d  e n  v e r w o e s t i n g  
s t a a n  o p n i e u w  a a n  d e  g r e n z e n .  D e  o o r l o g s g o d  
l i k k e b a a r d t  o p  n i e u w e  m e n s c h e n o f f e r s .
D e  b e t o o g i n g  d i e  o p  t o u w  g e z e t  w o r d t  d o o r  
h e t  S y n d i k a a t  v o o r  I n i t i a t i e f ,  d e  N . S . B .  r a n  
Z e e b r u g g e  e n  h e t  S t a d s b e s t u u r  z a l  o p g e l u i s ­
t e r d  w o r d e n  d o o r  d e  a a n w e z i g h e i d  v a n  G o u ­
v e r n e u r  B a e l s ,  B u r g e m e e s t e r  V a n  H o e s t e n -  
b e r g h e ,  M .  D e  V o s ,  D i r e c t e u r - g e n e r a a l  v a n  
h e t  Z e e w e z e n ,  h e e r  T e m p l e r ,  C o n s u l  v a n  
G r o o t - B r i t t a n j e  t e  O o s t e n d e  e n  t a l r i j k e  p e r -  
s o n n a l i t e i t e n .
T e  1 0  u .  z a l  i n  d e  k e r k  v a n  Z e e b r u g g e  e e n  
m i s  g e z o n g e n  w o r d e n  v o o r  d e  z i e l e r u s t  v a n  
d e  h e l d e n  v a n  d e n  a a n v a l  o p  Z e e b r u g g e  e n  
b l o e m e n  z u j l e n  n e e r g e l e g d  w o r d e n  o p  d e  
g r a f s t e d e n  v a n  h e t  m i l i t a i r  k e r k h o f .
T e  I I  u u r  z a l  e e n  s t o e t  g e v o r m d  w o r d e n  
t e r  d e  M a e r e l a a n ;  h i j  z a l  b e s t a a n  u i t  d e  l e e r ­
l i n g e n  d e r  s c h o l e n  v a n  Z e e b r u g g e ,  a f v a a r d i ­
g i n g e n  v a n  d e  v a d e r l a n d s c h e  v e r e e n i g i n g e n  
v a n  B r u g g e  e n  d e  K u s t s t e d e n ,  g r o e p e n  v i s ­
s c h e r s  e n  d e  o v e r h e i d s p e r s o n e n .
H e t  C o m i t é  v a n  d e n  K o l o n i a l e n  e n  Z e e -  
v a a r t k r i n g  w a k k e r t  z i j n  l e d e n  a a n  d i e  p l e c h ­
t i g e  h e r d e n k i n g  d e e l  t e  n m e n .
• • •
P R A C H T I G  B A L
M o r g e n  2 3  A p r i l ,  S t .  G e o r g e ’ s  D a y ,  p r a c h ­
t i g  b a l  i n  h e t  « H o t e l  d u  P o r t »  m e t  m e d e ­
w e r k i n g  v a n  e e n  f l i n k  j a ^ z - o r k e s t .
B e g i n  t e  8 u u r .  I n g a n g s p r i j s  5  f r .
A l l e n  n a a r  h e t  H o t e l  d u  P o r t !
wmm
A A N  D E  Z E E S L U I S
B E G R A F E N I S
M a a n d a g  w e r d  d e  1 0 - j a r i g e  L o u i s  V a l c k e  
t e n  g r a v e  g e d r a g e n ,  v e r g e z e l d  v a n  z i j n  
s c h o o l m a k k e r t j e s .  E e n  d r i e t a l  w e k e n  g e l e d e n  
w a s  L o u i s  d o o r  e e n  s t a l d a k  g e v a l l e n  e n  l i e p  
e e n  s c h e d e l b r e u k  o p ,  w a a r a a n  h i j  d a n  o o k  
o n d a n k s  d e  b e s t e  z o r g e n  b e z w e k e n  i s .
L o u i s  w o o n d e  n o g  n i e t  h e e l  l a n g  t e  Z e e ­
b r u g g e .  H i j  i s  n a a r  h i e r  g e k o m e n  t o e n  z i j n  
v a d e r  t o t  f o n t e n i e r  b e n o e m d  w e r d  e n  z i j n  
i n t r e k  g i n g  n e m e n  i n  h e t  w a t e r k a s t e e l .
L o u i t j e  w a s  e e n  s t i l l e ,  z a c h t e  k n a a p .  E n  
h e t  h e e f t  z i j n  s c h o o l m a k k e r t j e s  e n  z i j n  m e e s -
Het zonderling Avontuur van 
W illy Toussaint
H i j  b e g r i j p t  e r  z e k e r  n i e t s  v a n  e n  l i g t  d a a r  
g e e s t e l i j k - l a m  e n  e l l e n d i g ,  a l s  g e s l a g e n  v a n  
d e  h a n d  G o d s .
’ n  A a r d i g  a v o n t u u r  i s  h e t  t o c h  w e l  ! H e t  
b r a c h t  h e m  t e  k o e k e l o e r e n  t e  B r u s s e l  i n  e e n  
! p r i v a a t  s a l o n  —  n o g  v e e l  p r i v a t e r  d a n  *t 
s a l o n  z i j n e r  s p e e l z a l e n  -------- a c h t e r  d i k k e  m u
D i m  1 5  u . :  V o r m i n g  v a n  d e n  s t o e t ,  L a n g e -  m e e s t e r ,  H u y g h e b a e r t  e n  V a n  H e c k e ,  s e c r e
s t r a a t  e n  a a n p a l e n d e  s t r a t e n ;  o m  1 7  u .  s t i p t  
t e r  m a r k t :  D a n s e n  v a n  d e n  R e u s  « J a n  T u r ­
p i n » ;  d e m o n s t r a t i e  m e t  a f g e r i c h t e  h o n d e n  
d o o r  d e n  N i e u w p o o r t s c h e n  H o n d e n c l u b  ; 
v o l k s b a l  e n  r o n d e d a n s e n ;  o m  1 8  u .  : p r e m i e -  
t r e k k i n g  t e n  s t a d h u i z e .
* * *
R E K L A A M V E R K O O P
V a n  1 2  t o t  e n  m e t  2 8  M e i  w o r d t  e e n  g r o o t e  
R e k l a a m v e r k o o p  i n g e r i c h t .
¥
H E T  G A R N I Z O E N
H e t  k a m p  v a n  L o m b a r d z i j d e  z a l  v a n  2 4  
d e z e r  t o t  2 7  M e i  b e z e t  w o r d e n  d o o r  a f d e e *  
l i n g e n  v a n  h e t  l e  l e g e r k o r p s  ( l e ,  2 e  e n  
r e g i m e n t e n  i a g e r s  t e  v o e t ,  k a r a b i n i e r s ,  g r e ­
n a d i e r s  e n  9 e  l i n i e r e g i m e n t ) .
U I T S L A G  V A N  A A N B E S T E D I N G
B o u w e n  d e r  v o o r p l e i n e n  v a n  h e t  K o n i n g  
A l b e r t  g e d e n k t e e k e n .
L o t  1 t o t  5  î  A .  B o u c q u e t ,  N i e u w p o o r t ,  
7 4 9 . 2  7 1 , 5 0  f r .  ;  O p d e b e e c k ,  S c h a a r b e e k ,  
8 3 2 . 5 5 9 , 9 0  f r . ;  G .  M o m m a e r t s  e n  C ° ,  S c h a a r ,  
b e e k ,  8 7 9 . 1 4 6 , 9 0  f r . ;  J .  e n  P .  M a r t i n ,  S c h a a r ­
b e e k ,  9 4 3 . 6 5 4 , 4 7  f r . ;  A .  C a s t e l e y n ,  G i s t e l ,  
1 . 0 5 5 . 3  7 8 , 9 2  f r . ;  F .  D e  W i s p e l a e r e ,  B r u g g e ,  
1 . 1 2 5 . 5 1 2 , 0 1  f r .
**
L I J K  G E V O N D E N
W o e n s d a g  l a a t s t  w i l d e  h e t  v i s s c h e r s v a a r t u i g  
N . 3 1  « D o r o t h é e » ,  d a t  a a n  d e n  s t e e n e n  t r a p  
g e m e e r d  l a g  z e e  k i e z e n .  H e t  s c h i p  w a s  e c h t e r  
n o g  n i e t  h e e l e m a a l  v l o t  e n  z e t t e  h e t  S c h r o e f  
a a n  o m  u i t  d e n  a a n w a s  l o s  t e  k o m e n ,  t o e n  
o p e e n s  e e n  l i j k  b o v e n  k w a m .  M e t  d e  k r a a n  
v a n  d e  f i r m a  « H a n d e l  e n  S c h e e p v a a r t » ,  w e r d  
h e t  l i j k  a a n  w a l  g e b r a c h t  e n  d e  p o l i t i e  w e r d  
o n m i d d e l l i j k  v e r w i t t i g d .
N a d a t  d e  e e r s t e  v a s t s t e l l i n g e n  d ö ö r  d e  
R i j k s w a c h t  w e r d e n  g e m a a k t ,  w e r d  h e t  l i j k  
n a a r  h e t  d o o d e n h u i s  o v e r g e b r a c h t .  L a t e r  
w e r d  h e t  h e r k e n d  a l s  z i j n d e  A .  B a c q u a r t  v a n  
O o s t d u i n k e r k e .  B i j  z i j n  v e r d w i j n i n g  h a d  h i j  
z i j n  f i e t s  b i j  d i e  t o t  h e d e n  n o g  n i e t  t e r u g ­
g e v o n d e n  w e r d .  W o e n s d a g  w e r d  e r  r o n d  d e  
p l a a t s  w a a r  h e t  l i j k  g e v o n d e n  w e r d  g e d r e g d ,  
m a a r  h e t  r i j w i e l  w e r d  n i e t  g e v o n d e n .
D e n  d a g  z i j n e r  v e r d w i j n i n g  h a d  B a c q u a r t  
z i j n  h u i s  v e r l a t e n  m e t  o n g e v e e r  1 1 0 0  t o t  
1200 f r .  o p  z a k .  O p  h e t  l i j k  v o n d  m e n  n o g  
1 7 0  f r .
Â
P ^ PLANTINGEN
L a n g s  d e  k a a i  h e b b e n  w i j  b e p l a n t i n g e n  
• " 'n z o o m d  m e t  s c h o o n e  h a a g j e s .  O p  e n k e l e  
n ! - a t s e n  e c h t e r  e n  b i j z o n d e r l i j k  o v < * r  d e  
K ^ i s t r a a t  w o r d e n  d e z e  K a g e n  v e r n i e l d  d o o r  
H ^ d e n  d i e  z e  a l s  z e t e l s  g e b r u i k e n  e n  d i e  d à à r  
r r z e t e n  g e d u r e n d e  u r e n  s c h i m p w o o r d e n  e n  
r  d o m m e  u i t l a t i n g e n  o v e r  h e b b e n  v o o r  
v o o r b i j g a n g e r s .  H e t  w a r e  w e n s c h e l i j k  - d a t  
G e m e e n t e b e s t u u r  m a a t r e g e l e n  z o u  t r y e f -  
f n  o m  d e z e  v e r n i e l i n g  t e  v e r m i j d e n .
t a r i s ,  d e  v i s c h h a n d e l a a r s  H u y s s e u n e  A n g e ,  
M i s s i a e n  M a u r i c e  e n  V a n  E l v e r d i n g h e  J o r i s  
e n  d e  v i s s c h e r s - r e e d e r s  V e r c o u t e r  R a p h a e l ,  
V e r b a n c k  A l e x i s ,  D e p o t t e r  L o u i s  e n  L a m ­
b r e c h t  M a u r i c e .
D e  p e r s  w a s  o p  d e z e  v e r g a d e r i n g  n i e t  t o e ­
g e l a t e n .  W i j  v e r n e m e n  e c h t e r  d a t  n a  h e f t i g e  
b e s p r e k i n g e n  d e  v o l g e n d e  v o o r s t e l l e n  g e d a a n  
w e r d e n  :
D e  g a r n a l e n  t e  v e r k o o p e n  g e d u r e n d e  d e n  
W i n t e r  d e s  m o r g e n d s  n a  d e n  v i s c h  e n  i n  d e n  
Z o m e r  o m  1 4  u .
D e  v i s c h  a l t i j d  o m  8 u .  D e  g r o o t e  r e e d e r s  
w a r e n  v o o r  d e n  v e r k o o p  v o l g e n s  a a n k o m s t ,  
d e  k l e i n e  r e e d e r s  v e r k o z e n  h e t  l o t e n .  H e t  
v o o r s t e l  h i e r  i s  t e  l o t e n  o m  6 u .  s  m o r g e n s .  
D e  s c h e p e n  d i e  n a  d e  l o t i n g  b i n n e n  k o m e n  
v e r k o o p e n  n a  d e z e  d i e  g e l o t  h e b b e n .
E e n  n i e u w e  v e r g a d e r i n g  z a l  l a t e r  g e h o u d e n  
w o r d e n .
W i j  k o m e n  h i e r o p  t e r u g .
C I N E M A ’ S
K 1 N O  Z A N N E K I N .  —  F o x a c t u a l i t e i t e n .  —  
« E e n  T a x i  i n  d e n  N a c h t »  m e t  B r i a n  D o n l e v y ,  
F r a n c i s  D r a k e ,  e n z .  —  «  R o b i j n  d e r  B o s -  
s c h e n  » ,  m e t  W a r n e r  B a x t e r  e n  A n n  L o r i n g .
K i n d e r e n  n i e t  t o e g e l a t e n  
C I N E  N O V A .  -------- « D e  C l u b  d e r  A r i s t o c r a ­
t e n »  m e t  A r m a n d  B e r n a r d ,  E l v i r e  P o p e s c o ,  
J u l e s  B e r r y ,  e n z .  —  « D e  L u s t i g e  Z e l f m o o r *  
d e n a r e s » ,  m e t  C a r o l e  L o m b a r d  e n  F r e d e r i c  
M a r c h .  K i n d e r e n  n i e t  t o e g e l a t e n
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s t e e d s  m e e l e e f t  h a d  h e t  d e z e  w e e k  o o k  o v e r  
d i t  a l l e s .
H i j  g a f  o n s  k e n n i s  v a n  h i e r v o l g e n d  p r o ­
t e s t  o p  z i j n  i n i t i a t i e f  n a a r  h e t  g e m e e n t e b e ­
s t u u r  g e s t u u r d  e n  h i j  w e e s  o n s  o p  h e t  f e i t ,  
d a t  n i e t  a l l e e n  h i e r o p  d e  a a n d a c h t  d i e n d e  
g e v e s t i g d ,  m a a r  o o k  o p  d e  v e r h o o g i n g  v a n  d*^ 
d o k -  e n  s l u i s r e c h t e n ,  d e n  v e r k o o p  v a n  d e n  
v i s c h  i n  d e  v i s c h m i j n ,  w a a r  d o o r  d e  s t a d  
m e e r  d a n  é é n  m i l l i o e n  f r a n k  o n t v a n g e n  w e r d ,  
z o n d e r  d a a r e n b o v e n  d e  v e r p a c h t i n g  d e r  p a k ­
h u i z e n  t e  r e k e n e n  w a a r  d e  s t a d  t h a n s  r e e d s  
5 5 8 . 0 0 0  f r .  p a c h t  i n d e ,  z o n d e r  d e  o p b r e n g s t  
v a n  1 3 2 . 0 0 0  f r .  v a n  d e  r e s t a u r a n t  d e r  v i s c h -  
m i j n  t e  r e k e n e n  e n  d e  s l i p w a y r e c h t e n .
H i j  i s  d e  m e e n i n g  t o e g e d a a n  d a t  z o o l a n g  
i n  v i s c h n i j v e r h e i d s k r i n g e n  d e  k r a c h t e n  v e r ­
d e e l d  b l i j v e n  e n  e l k  n a a r  z i j n  k a n t j e  t r e k t ,  
e r  n o o i t  i e t s  n u t t i g e  z a l  v e r w e z e n l i j k t  w o r ­
d e n  e n  d a t  v a l t  g r o o t e l i j k s  t e  b e t r e u r e n ,  
' ' z e g t  h i j .
W i j  k u n n e n  o n s  s l e c h t s  h i e r b i j  a a n s l u i t e n  
o m d a t  w i j  w e t e n  d a t  h i j  w a a r  h e t  m o g e ï i j k  
i s ,  s t e e d s  o p  d e  bre3 i s  v o o r  d e  a i g e m e e n e  
b e l a n g e n ,  d a a r  w a a r  v a n  h e t  V i s s c h e r i j b l a d  
h e t z e l f d e  m a g  g e z e g d  w o r d e n ,  h o e  o n a a n g e ­
n a a m  h e t  s o m s  o o k  m o g e  k l i n k e n  i n  d e  o o  • 
r e n  v a n  h e n  d i e  d e  b e l a n g e n  v a n  o n z e  v i s c h -  
n i j v e r h e i d  z o u d e  m o e t e n  s t e u n e n .
H E T  P R O T E S T  V A N  N I J V E R H E I D  
H i e r o n d e r  v o l g t  k o p i j  v a n  d e n  b r i e f  h e d e n  
a a n  h e t  g e m e e n t e b e s t u u r  n a m e n s  d e  b e l a n g ­
h e b b e n d e  g r o e p e e r i n g e n  g e r i c h t .
O o s t e n d e ,  1 8  A p r i l  1 9 3 9 .  
A a n  d e  H e e r e n  B u r g e m e e s t e r ,  S c h e .  
p e n e n  e n  G e m e e n t e r a a d s l e d e n  d e i  
S t a d  O o s t e n d e .
M i j n e  H e e r e n ,
W i j  h e b b e n  d e  e e r  U  o n t v a n g s t  t e  m e l d e n  
v a n  u w  s c h r i j v e n  v a n  1 A p r i l  1 9 3 9  n o p e n s  
d e  w i j z i g i n g  g e s t e m d  i n  z i t t i n g  d e r  G e m e e n ­
t e r a a d  v a n  1 0  F e b r u a r i  1 9 3 9  a a n  h e t  l a s ­
t e n b o e k  b e t r e f f e n d e  d e  v e r p a c h t i n g  d e r  p a k ­
h u i z e n  i n  d e  S t e d e l i j k e  V i s c h m i j n .
G e z i e n  d e  s l e c h t e  p e r i o d e  d i e  d e  z e e v i s ­
s c h e r i j  d o o r m a a k t  i s  d e z e  b e s l i s s i n g  g e e n s ­
z i n s  t e  v e r r e c h t v a a r d i g e n .  B o v e n d i e n  z u l l e n  
v e e l  k l e i n e  v i s c h h a n d e l a a r s  e n  l e u r d e r s  v a n  
d e  O o s t e n d s c h e  m a r k t  e r  d o o r  v e r w i j d e r d  
w o r d e n  e n  z a l  h e t  e e n  n a d e e l i g e n  i n v l o e d  o p  
h e t  v i s c h v e r b r u i k  u i t o e f e n e n .
O m  d e z e  r e d e n e n ,  n e m e n  d e  o n d e r g e t e e -  
k e n d e  V e r e e n i g i n g e n  v a n  V i s c h h a n d e l a a r s  e n  
R e e d e r s ,  d e  e e r b i e d i g e  v r i j h e i d ,  U  t e  v r a g e n  
h e t  i n  v o e g e  b r e n g e n  v a n  d e  v e r h o o g i n g  v a n  
2 5  t .  h .  t e  v e r d a g e n  t o t  d a t  d e  V i s s c h e r s h a ­
v e n c o m m i s s i e  b i j e e n k o m t  w a a r  d i t  b e l a n g r i j k  
p u n t  d o o r  d e  b e l a n g h e b b e n d e n  k a n  b e s p r o k e n  
e n  o n d e r z o c h t  w o r d e n .
W i j  d u r v e n  v e r h o p e n ,  M i j n e  H e e r e n ,  d a i  
e e n  g u n s t i g  g e v o l g  a a n  o n s  v e r z o e k  z a l  g e ­
g e v e n  w o r d e n  e n  v e r z o e k e n  U  b e l e e f d  h e t  
a n t w o o r d  t e  w i l l e n  s t u r e n  a a n  d e n  h e e r  J .  
B a u w e n s ,  3 5 ,  R e e d e r i j k a a i .  O o s t e n d e .
I n  a f w a c h t i n g ,  b i e d e n  w i j  U ,  M i j n e  H e e ­
r e n ,  d e  b e t u i g i n g  o n z e r  m e e s t e  h o o g a c h t i n g  
a a n .
D e  S y n d i k a l e  K a m e r  d e r  V i s c h h a n d e l a a r s  
v o o r  O o s t e n d e  e n  d e  K u s t ,
D e  V o o r z i t t e r ,
D e  O o s t e n d s c h e  V i s c h h a n d e l a a r s » ,
D e  V o o r z i t t e r ,
b e s c h e r m i n g  v a n  k l o e k g e s p i e r d e  g e n d a r m e s .
W i e  i s  W i l l y ?  I n  o n z e  s t a d  i s  h i j  g e e n  
o n b e k e n d e .  A a n  w i e  h e m  n i e t  z o u d e n  k e n ­
n e n ,  w i l l e n  w e  h e m  e v e n t j e s  v o o r s t e l l e n .
W i l l y  w a s  b e h e e r d e r  v a n  h e t  C a s i n o - I m p e -  
r i a l  t e  O o s t e n d e ,  a l s o o k  v a n  h e t  C a s i n o  v a n  
N a m e n .  H i j  w a s  d u s  e e n  d e f t i g  c u m u l a r d ,  
z o o a l s  i n  o n s  l a n d  d e  m e e s t - h o o g s t a a n d e  p e r ­
s o n e n .
W i l l y  i s  d a n  n o g '  e e n  m o o i e  j o n g e n ,  a l s o o k  
e e n  d e u g d z a m e  e n  z e e r  v e r d i e n s t e l i j k e  j o n  
g e n .
* n  M o o i e  j o n g e n :  d a t  z e g g e n  d e  d a m e s  
e n  d a a r m e e  i s  v o o r  z i j n  « p h y s i e k »  h e t  p l e i t  
g e w o n n e n .  W a n n e e r  d a a r o m t r e n t  d e  d a m  
z i c h  h e b b e n  u i t g e s p r o k e n ,  l i g t  a l l e  d i s c u s s i e  
s t i l .
n  D e u g d z a m e  j o n g e n :  d a t  z e g d e n  d e  d a g ­
b l a d e n .  L a a t  o n s  n u  e e n 3 b e d e n k e n  w a a r i n  
d i e  d e u g d z a a m h e i d  b e s t o n d .
W i l l y  w e e t  d a t  h e t  l e v e n  v o l  l a s t  l i g t  e n  
v o l  v e r d r i e t ,  e n  h i j  w e e t  d a t  w i e  ’ t  m e e s t  
o n d e r  d i e n  l a s t  t e  l i j d e n  h e e f t  n o o d z a k e l i j k j r  
w i j z e  b e h o o r t  t o t  h e t g e n e  m e n  h e e t ,  h e t  
z w a k k e  g e s l a c h t :  h e t  z i j n  d e  l i e v e  v r o u w t j e s .
E e n  e n  a n d e r  m o o i  m e i s j e  d a t  m i d d e n  i n  
t  g r o o t e  s t a d s l e v e n  t  g e v a a r  g i n g  k e n n e n  
v a n  d e  b e k o r i n g ,  e n  m i s s c h i e n  h e e l  d i e p  g i n g  
v e r s u k k e l e n  i n  o n t u c h t  e n  o n h e i l ,  n a m  W i l l y )  
o p  i n  z i j n e  t e e d e r e  v r i e n d s c h a p ,  e n  h i j  b r a c h t  
h e t  m e t  e e n  g e s c h e n k j e  e n  e e n  a u t o t j e ,  v e r r e  
w e g  v a n  d e  v e r l e i d i n g  d e r  v e r d o r v e n e  s t r a t e n .
M o e t  d a n  n i e t  g e z e g d  w o r d e n  d a t  W i l l y  
w a a r l i j k  e e n  h a r t  h e e f t  a l s  e e n  g e z e g e n d  
k o e k e b r o o d  !
M a a r  W i l l y  i s  b i j z o n d e r l i j k  e e n  h o o g - v e r -  
d i e n s t e l i j k e  j o n g e n !  E n  h i e r  i s  e e n  w o o r d j e  
u i t l e g  v a n  n o o d e  1
W i l l y  b e h e e r d e  s p e e l z a l e n ;  w a t  b e t e e k e n t  
d a t ?  D a t  b e t e e k e n t  d a t  W i l l y  h e t  d i e r b a a r s t e
d a t  h i j  b e z i t  -------- d e  e e r e  e n  d e  v r i j h e i d  —  i n
t  g e d r a n g  b r a c h t  v o o r  ’ t  h o o g e r  w e l z i j n  v a n  
z i j n  l a n d .
W a n t  s p e e l z a l e n  m o g e n  d o o r  n i e m a n d  t i i t -  
g e b a a t  o f  b e h e e r d  w o r d e n .  D e  w e t  v e r b i e d t  
h e t  t e n  s t r e n g s t e .
M a a r  ’ t  h o o g e r  w e l z i j n  v a n  h e t  l a n d  e i s c h t  
d a t  e r  s p e e l z a l e n  z o u d e n  u i t g e b a a t  e n  b e ­
h e e r d  w o r d e n :  d a t  z e g t  h e t  h o o g s t e  b e s t u u r ­
l i j k  g e z a g ,  m e t  d e  s t e m  e n  d e  p e n  v a n  d e n  
h e e r  V a n  D i e v o e t ,  M i n i s t e r  v a n  R e c h t s w e ­
z e n ,  l e e r a a r  a a n  d e  K a t h o l i e k e  H o o g e s c h o o l  
v a n  L e u v e n .
Z i e t  m e n  n u  i n  h o e  d e  z a a k  s t o n d  v o o r  
W i l l y  e n  h o e  h i j  z i j n e  g e v o e l e n s  w i s t  o p  t o  
t i l l e n  t o t  h e t  h o o g s t e  p l i c h t b e s e f :  l a n g s  d e n  
e e n e n  k a n t  d e  g e n o t v o l l e  g e r u s t h e i d  e n  k o m ­
m e r l o o s h e i d ,  e n  l a n g s  d e n  a n d e r e n  k a n t  d e  
p l i c h t  m e t  d e  o n h e i l s p e l l e n d e  b e d r e i g i n g  v a n  
g e v a n g  e n  o n e e r .  W i l l y  a a r z e l d e  g e e n  o o g e n ­
b l i k :  h i j  v e r k o o s  d e  p l i c h t  m e t  z i j n  a n g s t ­
v o l l e  v e r w i k k e l i n g e n .
W a a r i n  b e s t o n d  n u  d i e  p l i c h t ,  m e t  z i j n e  
a a r d i g e  v e r w r o n g e n e  k a r a k t e r t r e k k e n ?  M o n  
t i m m e r t  z o o  g e e n e  s p e e l z a a l  o p ,  i n  e e n e  s t a d  
w a a r  h e t  h o o g e r e  b e l a n g  v a n  h e t  t o e r i s m e
w e l  w e t e n  o f  m e n  z o o d r a  z e  z a l  o p  d e  v o e t e n  
z i j n  g e b r a c h t ,  h a a r  n i e t  z a l  m o e t e n  s l u i t e n  
e n  a l s  m e n  d a n  n i e t  a l l e  d i e  d u i z e n d e n  i n  h e t  
w a t e r  z a l  h e b b e n  g e g o o i d .  I n  e e n  b e s c h a a l d  
l a n d  h o e f t  t o c h  e e n i g e  z e k e r h e i d  t e  b e s t a a n  
d a t  m e n  m e t  h e t  v o l b r e n g e n  v a n  z i j n  p l i c h t ,  
z o o a l s  e e n  k a t h o l i e k  M i n i s t e r  h e m  z e l f  o p v a t ,  
n i e t  a l  t e  b e l a c h e l i j k  w o r d t  e n  n i e t  m a a r  o n  
m i d d e l l i j k  i n  d e n  a f g r o n d  g a a t  s t o r t e n .
E n  w a t  d o e t  W i l l y ?  H i j  z o e k t  o m  d e  e c h t o  
t o e d r a c h t  t e  k e n n e n  v a n  h e t  g e v a a r  d a t  h e m  
b e d r e i g t ;  e n  h e t  i s  h e m  o n m o g e l i j k  i n l i c h t i n ­
g e n  d a a r o m t r e n t  t e  h e b b e n ,  t e n z i j  b i j  d e  
m a n n e n  v a n  h e t  p a r k e t ,  d i e  w e t e n  h o e  h e t  
g e s t e l d  i s  m e t  d e  i n z i c h t e n  v a n  h u n n e n  g r o o -  
t e n  b a a s ,  e n  n o p e n s  d i e  i n z i c h t e n  a l e e n s  e e n  
p a p i e r t j e  k u n n e n  t e r  h a n d  d o e n ,  d a t  w a t  g e ­
r u s t h e i d  m o e t  b r e n g e n  i n  h e t  g e j a a g d  g e ­
m o e d  v a n  d e n  p l i c h t b e z o r g d e n  C a s i n o - b e h e e r -  
d e r .  E n  W i l l y  k r i j g t  z o o ’ n  i n l i c h t i n g e n  e n  
z o o ’ n  p a p i e r t j e  v a n  z e k e r e n  S w e e r t s ,  ’ n  m a n  
d i e  o o k  e e n e  b i j z o n d e r e  z o r g  h e e f t  v o o r  h e t  
t o e r i s t i s c h  b e l a n g ,  d a a r o m  g r a a g  h e t  g o e i e  
v o o r b e e l d  g e e f t  e n  o m  h e t  p l e z i e r i g e  v a n  d e  
s p e e l t a f e l  a a n  d e  v r e e m d e  g a s t e n  t e  t o o n e n ,  
o o k  a l e e n s  w a t  l e g t  o p  r o o d  o f  z w a r t  o f  ^>p 
e e n  n u m m e r  v a n  h e t  g r o e n e  b l a d .
E n  W i l l y  w o r d t  d a a r o p  b e t r a p t ,  b i j  d e n  
k r a a g  g e p a k t ,  o p g e l e i d  t u s s c h e n  g e n d a r m e s  
e n  a a n s t a a n d e n  D o n d e r d a g  z a l  h i j  v e r s c h i j n e n  
v o o r  d e  r e c h t b a n k  t e  B r u s s e l  o n d e r  d e n  l a s t  
v a n  a l l e r h a n d e  z w a r e  b e t i c h t i n g e n .
D e  w a a r d i g h e i d  v a n  d e  r e c h t b a n k  s t a a t  
v e r r e  b o v e n  o n s .  I n  e e n e  d r o o m e r i g e  v e r b e e l ­
d i n g  k u n n e n  w e  o n s  z e l f s  n i e t  v o o r s t e l l e n  b i j  
h a a r  g e z e t e n  t e  z i j n .  M a a r  h o e  o n b e h o l p e n  
w e  o o k  w e z e n  i n  a l l e s  w a t  h e t  g e r e c h t  b e ­
t r e f t ,  t o c h  z i j n  w e  g e n e i g d  o n s  t e  w e n d e n  t o t  
h e t  p a r k e t  e n  t e  v r a g e n :  h o e  m o e s t  W i l l y  h e t  
g e d a a n  k r i j g e n  o m  t e  w e t e n  o f  h i j  z i j n  p l i c h t  
d i e  h e m  t e n  d i e n s t e  r i e p  v a n  h e t  t o e r i s m e  
z o u  m o g e n  v o l b r e n g e n  o f  n i e t  e n  o m  t e  w e t e n  
w e l k e  o f f e r s  h i j  m o c h t  b e s t e d e n  a a n  d i e  
p l i c h t  !  i ; j \
M e n  m a g  n i e t  s p e l e n ,  e n  m e n  m o e t  s p e l e n :  
w i e  k r i j g t  e r  z o o ’ n  p r o b l e m a  k l a a r ?  E n  w e  
z o u d e n  n o g  g e n e i g d  z i j n  t e  z e g g e n  t o t  h e t
W e  h e b b e n  v r o e g e r  g e m e l d  d a t  d e  s p o o r ­
b r u g  o v e r  d e  v a a r t  i n  s l e c h t e n  t o e s t a n d  v e r ­
k e e r d e  e n  d a t  d e  N a t i o n a l e  M a a t s c h a p p i j  d e r  
S p o o r w e g e n  h e t  p l a n  k o e s t e r d e  d e z e  b r u g  
d o o r  e e n  a n d e r e  t e  v e r v a n g e n .  H e t  s t a d s b e ­
s t u u r  v a n  B r u g g e  m a a k t e  v a n  d e  g e l e g e n h e i d  
g e b r u i k  o m  i n  p l a a t s  v a n  é é n ,  t w e e  b r u g g e n  
t e  v r a g e n ;  e e n  s p o o r b r u g  e n  e e n  b r u g  v o o r  
h e t  v e r k e e r .  I n d i e n  d e  b r u g  v o o r  *t v e r k e e r  
e r  k w a m  z o u d e n  d e  a u t o ’ s  e n  r i j t u i g e n  n i e t  
m e e r  m o e t e n  w a c h t e n  w a n n e e r  e e n  s c h i p  
v o o r b i j  v a a r t .  N a  v e l e  e n  l a n g d u r i g e  o n d e r -  
h a n d e l i n g e n  t u s s c h e n  s t a d s b e s t u u r  e n  N a t i o ­
n a l e  M a a t s c h a p p i j ,  w e r d  v a n  d e n  b o u w  d e r  
t w e e  b r u g g e n  a f g e z i e n ,  o m d a t  d e  o n k o s t e n  
t e  h o o g  z o u d e n  o p l o o p e n .  T e n s l o t t e  w e r d  e r  
v e r l e d e n  w e e k  b e s l i s t ,  é é n  b r u g  t e  b o u w e n  
v o o r  s p o o r w e g  e n  v e r k e e r  t e g e l i j k e r t i j d .  D e  
b r u g  z a l  1 3 m e t e r  b r e e d  z i j n  e n  d e  o n k o s t e n  
w o r d e n  g e r a a m d  o p  4  m i l l i o e n .
D e  a a n b e s t e d i n g  z a l  u i t g e s c h r e v e n  w o r d e n  
i n  d e  m a a n d  M e i .  D e  b r u g ,  h e t  z a l  e e n  w i p -  
b r u g  z i j n ,  m o e t  g e r e e d  z i j n  t e g e n  d e n  Z o m e r  
v a n  1 9 4 0 .
D e  m e n s c h e n  v a n  Z e e b r u g g e  e n  d e  K u s t  
z u l l e n  v e r h e u g d  z i j n  o m  d e  g u n s t i g e  o p l o s s i n g  
d i e  e i n d e l i j k  a a n  d i t  l a s t i g  v r a a g s t u k  g e g e v e n  
w e r d .
A
AAN HET STATION
H e t  s t a d s b e s t u u r  h a d  e e n  v e r z o e k  g e r i c h t  
t o t  d e  m a a t s c h a p p i j  v a n  s p o o r w e g e n  o m  d e  
v e r v a n g i n g  t e  b e k o m e n  d e r  h o u t e n  s t a n d ­
p l a a t s  v o o r  r e i z i g e r s  d o o r  e e n  s t e e n e n  g e ­
b o u w .
D e  M a a t s c h a p p i j  h e e f t  b e s l i s t  d e r g e l i j k  g e ­
b o u w  t e  l a t e n  o p r i c h t e n .  H e t  z a l  d e n z e l f d e n  
b o u w t r a n t  v e r t o o n e n  a l s  h e t  s t a t i o n .  U i t s t e ­
k e n d  I
O P  D E  M U U R
W e  h e b b e n  e n k e l e  w e k e n  g e l e d e n  m e l d i n g  
g e m a a k t  v a n  e e n  n i e u w  t r a f i e k ,  d e  i n v o e r  
n a m e l i j k  v a n  r i j s t  u i t  I n d o - C h i n a ,  v o o r  e e n  
b e d r a g  v a n  4 0 . 0 0 0  t o n  p e r  j a a r .  T e  d i e n  
e i n d e  w e r d  H o n g a r  4  v o l l e d i g  h e r s t e l d  e n  
o p g e s c h i k t .  D e  a a n k o m s t  d e r  e e r s t e  s c h e p e n  
w o r d t  t e g e n  M e i  v e r w a c h t .
O p  h e t  e i n d e  v a n  d e n  m u u r  w o r d t  d e  
l a a t s t e  h a n d  g e l e g d  a a n  d e n  b o u w  v a n  t w e e  
n i e u w e  t a n k s ,  m e t  e e n  g e z a m e n l i j k e  i n h o u d
v a n  3 . 2 0 0  t o n .
E i n d e l i j k  k u n n e n  w e  m e l d e n  d a t  d e  m u u r  
' h e r g e k a s 8e i d  w e r d ,  d i t  d o o r  d e  z o r g e n  d e r  
B r u g s c h e  Z e e v a a r t m a a t s c h a p p i j .
+ + 9
D U I V E N L I E F H E B B E R S B O N D .
M o r g e n  Z o n d a g  2 3  A p r i l ,  p r i j s v l u c h t  o p  
A r r a s .  E r  z i j n  1 0  s e r i e s  e n  e e n  s p e c i a l e  s e r i e  
m e t  d e  v o l g e n d e  p r i j z e n :  e e n  r e g u l a t e u r ,  e e n  
v e l o ,  e e n  t o i l e t k a s t ,  e e n  k o f f i e s t e l s e l  e n  3 0 0  
f r .  i n  k l i n k e n d e  m u n t .  I n k o r v i n g  « I n  d e  g r o o *  
t e  P i n t »  Z a t e r d a g  v a n  1 3  t o t  1 6 . 1 5  u r e .
U i t s l a g  d e r  p r i j s v l u c h t  o p  K o m e n ,  1 6  A p r i l  
1939 .  —  Z i e h i e r  d e  a c h t t i e n  p r i j s w i n n e r ,  i n  
d e z e  o r d e :  1 )  D e  W i t t e  G . ;  2 )  V a n  d e n  
B r o u c k e  M . ;  3 )  D e  W i t t e  G . ;  4 )  B u y s s e  P . ;  
5 )  B i l  O s c a r ;  6 )  C a t t o o r  A . ;  7 )  C u y p e r  A . j  
8 )  D e m o n  H . ;  9 )  V a n d e n b e r g h e  L . ;  1 0 )  C a t ­
t o o r  A . ;  1 1 )  M u s s c h o o t  A . ;  1 2 )  C a t t o o r  A . ;  
1 3 )  C u y p e r  A . ;  1 4 )  V a n  d e n  A b e e l e  T h . ;  
1 5 )  C a t t o o r  A . ;  1 6 )  D e  M u n t e r  H . ;  1 7 )  
T a v e r n i e r  C . ;  1 8 )  H u y s s e u n e  R .
A
S T U D E N T E N G I L D  —  T O O N E E L F E E S T
A l l o !  A l l o !  Z e e b r u g g e ’ s  s t u d e n t e n  o n t w a ­
k e n  e n  m a k e n  z i c h  b e k e n d  a a n  h u n  v o l k .  
O n z e  B l a n k e n b e r g s c h e  m e d e k l e p p e r s ,  n a  e e n  
s u k s e s v o l l e  v e r t o o n i n g  t e  B l a n k e n b e r g e  o n ­
d e r  ’ t  N i e u w j a a r v e r l o f  k o m e n  v o o r  o n s  o p  
d e  p l a n k e n  m e t  h e t  b e k e n d e  « S c h a a k  a a n  d e  
H e k s » ,  s p e l  i n  5  b e d r i j v e n .
T u s s c h e n i n  w o r d t  g e z o r g d  v o o r  l e k k e r  m u ­
z i e k ,  l a c h  e n  l e u t e .  O p  m o r g e n  Z o n d a g  d u s  
a l l e n  n a a r  d e  z a a l  P l o e g s t r a a t .  D e u r e n  7  u .»  
g o r d i j n  7 . 3 0  u .
V
B U R G E R L I J K E  S T A N D
O v e r l i j d e n s :  D e  J a n s  R o s a l i e ,  86 j . ,  P l o e g ­
s t r a a t ;  V a l c k e  L o u i s ,  9  j . ,  W a t e r k a s t e e l .  
H u w e l i j k s a a n k o n d i g i n g e n :  S t r u b b e  R o m a i n
p a r k e t :  v o o r  h e t  f e i t  z e l v e  d a t  h i j  ’ t  k a n s -  U i t k e r k e  m e t  P i n t e l o n  L a u r a ,  Z e e b r u g g e ;
s p e l  u i t b a a t t e  v e r v o l g t  g e  W i l l y  n i e t ;  e n  h e t  
i s  w e d e r o m  o m  e e n  h o o g e r  b e l a n g  d a t  g e  
h e m  v o o r  d i e  u i t b a t i n g  n i e t  v e r v o l g t ,  w a n t  
z e  i s  s t r a f b a a r .  M a a r  d i e  u i t b a t i n g  d i e  t  h o o ­
g e r  b e l a n g  v a n  h e t  l a n d  m o e s t  d i e n e n ,  k e n  
m a a r  v e r w e z e n l i j k t  w o r d e n  a l s  h i j  w i s t  i n  
h o e v e r r e  z e  z o u  t o e g e l a t e n  w o r d e n ,  e n  d a t  
k o n  h i j  m a a r  w e t e n  a l s  h i j  o m m e g i n g  m e t  
s c h e e v e  s p r o n g e n  e n  a l l e r h a n d e  p a l j a s s e n -  
t o e r e n  i n  d e  w e r e l d  v a n  d e  p o l i t i e  e n  g e ­
r e c h t e l i j k e  o v e r h e i d .
W e  w i l l e n  d a a r  n i e t  l a n g e r  o v e r  u i t w e i d e n .  
O n z e  b e d o e l i n g  w a s  e n k e l  a a n  o n z e  g e a c h t c  
l e z e r s  v o o r  t e  s t e l l e n  d e n  h e e r  W i l l y  T o u s -  ^  
s a i n t ,  d i e  n u  m e t  d a t  w o n d e r b a a r  a v o n t u u r  #  
d a t  w e  h i e r b o v e n  h e b b e n  v e r h a a l d ,  e e n  b e -  J  
r o e m d  m a n  i s  g e w o r d e n .  *t R e c h t  e n  d e  v e t  #  
z i j n  v o o r  o n s  o n d o o r d r i n g b a r e  m y s t e r i e s .  J  
W i l l y  d e e d  z i j n  p l i c h t ,  e n  w e  z i j n  e r v a n  o v e r -  #  
t u i g d ,  d e  R e c h t b a n k  z a l  o o k  h a r e n  p l i c h t  J  
v e r v u l l e n .  Z e  z a l  m i s s c h i e n  W i l l y  z w a a r  s t r a f  0  
f e n  o m  h e t  r e c h t  v a n  d e  w e t ,  e n  m i s s c h i e n  J  
h e m  m e t e e n  e e n  g r o e t  b r e n g e n  v a n  d i e p e  £  
h u l d e  o m  h e t  r e c h t  v a n  h e t  g e w e t e n .  E n  z a l  J
P o l l e t  T h e o p h i e l ,  L i 3s e w e g e  m e t  C a r d o n  J u ­
l i e t t e ,  Z e e b r u g g e  ( Z w a n k e n d a m m e )  ;  S c h a l -  
l i e r  G e o r g e s ,  K l e m s k e r k e  m e t  M o e n s  J u l i a ,  
Z e e b r u g g e .
BERICHT AAN DE VISSCHERS
O m  g o e d  d e  « K o o l z a k k e n »  a n d e r s  g e z o g t d  d# 
k u s t w a c h t e r s  t e  z i e n  a f k o m e n ,  g e b r u i k t  de 
v e r r e k i j k e r s  v a n  d e
LUNETTERIE BELGE
4, KAPELLESTRAAT. 84 —  OOSTENDE
( r e c h t o v e r  d e  C i n e m a  C a m é o )
A l l e  v e r m a k i n g e n  a a n  d e  g e n a d i g s t e  p r i j a e n .  
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d u i z e n d e n .  E n  a l s  m e n  z o o ’ n  i n s t e l l i n g  o p r a t  
e n  o p b o u w t  e n  b ê w e r k t ,  d a n  m o e t  m e n  t o c h
d e u g d z a m e n  e n  v e r d i e n s t v o l l e n  W ^ i l l y  z a l  h e b ­
b e n  g e t r o f f e n .
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Marktberichten
OOSTENDE
V r i j d a g  1 4  A p r i l  1 9 3 9 .
0 . 2 5 5  K a n a a l  I I  d .  2 0 . 1 2 0 , —
0 . 2  I 5  K a n a a l  1 6 0 , —
0 . 2 0 0  K a n a a l  1 3  d .  1 6 . 7 2 0  —
D e  a a n v o e r  i s  h e d e n  z e e r  v e r s c h e i d e n  d o c h  
k l e i n  v a n  o m v a n g .  D e  a f z e t  i s  m i d d e l m a t i g ;  
f i j n e  s o o r t e n  z i j n  e e r d e r  d u u r .
Z a t e r d a g  1 5  A p r j l  1 9 3 9 .
0 . 2 1 5  K a n a a l 8 d . i  5 . 1  9 7 . —
0 . 1 2  7  K a n a a l 8 d . 1 8 . 7 7 5 , —
0 . 2 8 8  S p a n j e 20  d . 4 5 . 6 0 5 , —
0 . 1 4  1 K a n a a l 7  d . 1 0 . 3 1 0 , —
0 . 2 4 0  W e s t 5  d . 6 . 8 6 0 , —
0 . 2 4 4  K a n a a l 10 d . 1 8 . 3 0 0  —
0 . 5 4 fcM r a y  F i r t h 9  d . 5 . 5 6 0 . ' —
N . 4 9  W e s t 5  d . 6 . 4 9 5 , —
V e l e  v a n g s t e n z i j n  v a n  z e e r b e p e r k t e n
6 d . 8 .1 1 0 ,—
10 d . 1 9 . 2 5 9 , —
12 d . 1 6 . 4 5 5 , —
1 1 d . 2 2 . 4 9 8  —
1 1 d . 1 8 . 4 2  7 , 3 0
1 1 d . 1 4 . 3 2 0 , —
o m v a n g  z o o d a t  d e  a a n v o e r  e e r d e r  k l e i n  i s  
d o c h  g o e d  v e r z o r g d  e n  k e u s r i j k .  D e  v r a a g  i s  
g o e d  v o o r  k l e i n e  t o n g e n  e n  p r i m a  t a r b o t .  
G e w o n e  s o o r t e n  z i j n  g o e d k o o p .  T o n g e n a a n -  
v o e r  b e l o o p t  b i j  d e  4 . 0 0 0  k i l o .
D e  k a b e l j a u w  v a n  d e  M o r a y  F i r t h  i s  z e e r  
g o e d k o o p  a f g e z e t  g e w e e s t .
M a a n d a g  1 7  A p r i l  1 9 3 9 .
0 . 3 2 5  K a n a a l 10 d . 1 2 . 5 3 5 , —
0 . 1 9 5  K a n a a l 10 d . 2 5 . 3 3 5 , —
0 . 2  7 8  K a n a a l 12  d . 2 5 . 3 5 8 , 5 0
0 . 3 4  7  K a n a a l 12  d . 2 5 . 4 2 8 , —
0 . 3  1 7  K a n a a l 12  d . 2 1 . 8 8 5  —
S S . 0 . 9 7  C l y d e 1 6  d . 2 3 . 8 2 6 , —
0 . 2 3 1  K a n a a l 10 d . 1 6 . 5 9 0 , —
0 . 2 3 9  K a n a a l 12  d . 1 9 . 0 7 1 , —
0 . 3 2 6  K a n a a l 1 1 d . 1 4 . 7 8 5 , —
0 . 2 4 6  K a n a a l 1 3  d . 2 4 . 9 8 0 , —
0 . 2  7 5  K a n a a l I I  d . 1 1 . 9 0 0  —
0 . 2 1 2  K a n a a l 1 4  d . 2 4 . 8 9 6 ! —
0 . 1 2 0  K a n a a l 10 d . 1 0 . 8 3 8 , —
N . 5 6  W e s t 5  d . 5 . 1 9 0 , —
0 . 3 2 7  K a n a a l 11  d . 2 2 . 9 4 5 , —
0 . 8 2  K a n a a l 1 3  d . 2 7 . 7 1 5 , —
H . 8 I K a n a a l 9  d . 1 3 . 6 1 5 , —
0 . 6 6  O o s t 7  d . 8 . 200 , —
0 . 3 2 2  K a n a a l 9  d . 1 5 . 1  20 , —
0 . 3 3 8  K a n a a l 9  d . 1 0 . 8 7 0 , —
0 . 1 5 2  O o s t 9  d . 1 0 . 4 6 0 , —
0 . 8 6  W e s t 11  d . 2 4 . 6 3 6 , - -
N . 5 3  W e s t 5  d . 6 . 3 8 5  —
S S . 0 . 8 0  Y s l a n d 1 8  d . 3 7 . 8 0 3 , 5 0
0 . 3 0 8  K a n a a l 1 1 d . 4 . 8 1 0 , —
0 . 2 2 6  W e s t  
0 . 3 0 4  K a n a a l  
H . 7 7  K a n a a l  
0 . 1 4 5  W i t t e  B a n k  
0 . 2 4 9  W i t t e  B a n k  
0 . 1 9  1 K a n a a l
V o o r  a l l e  s o o r t e n  i s  d e  a a n v o e r  h e d e n  v e e l  
g r o o t e r  d a n  e e n  o n b e l a n g r i j k e  v r a a g ,  z o o d a t  
d e  v e r s c h i l l e n d e  a f z e t p r i j z e n  e r b a r m e l i j k  z i j n .  
V e e l  p a r t i j e n  w e r d e n  v o o r  d e  v i s c h m e e l -  
f a b r i e k  o p g e k o c h t .  E v e n a l s  v o r i g e  d a g e n  i s  
d e  a a n v o e r  t o n g e n  h e d e n  z e e r  k l e i n  g e w e e s t  
z o o d a t  d e z e  s o o r t  d u u r  a f g e z e t  w o r d t .  D e  
e e r s t e  m o o i e  v a n g s t e n  v a n  d e  W i t t e  B a n k  
k w a m e n  h e d e n  t e r  m a r k t  m e t  g r o o t e  v a n g ­
s t e n  b e s t a a n d e  h o o f d z a k e l i j k  u i t :  5 0 0  k g .  
t o n g e n ,  10 b e n n e n  t a r b o t  e n  g r i e t e n ,  10 b e n ­
n e n  i e k s o o r t e n  e n  5 0  à  7 0  b e n n e n  h e e l  k l e i n e  
p l a d i j s  m e t  d a a r b i j  w a t  w i j t i n g  e n  r o g g e n .  
D o n d e r d a g  2 0  A p r i l  1 9 3 9 .
0 . 1 9 6  W e s t  7  d .  8 . 5 7 0  —
0 . 2 1 0  W e s t  6 d .  7 . 6 0 5 , —
D e  a a n v o e r  i s  h e d e n  z e e r  b e p e r k t  t o t  e e n i ­
g e  g e w o n e  e n  f i j n e  v i s c h s o o r t e n .  D e z e  l a a t s t e  
s o o r t  g a a t  d u u r  v a n  d e  h a n d .
O P B R E N G S T  V A N  D E N  V E R K O O P
G E D U R E N D E  D E  V E R L O O P E N  W E E K
D o n d e r d a g  1 3  A p r i l  
V r i j d a g  1 4  A p r i l  
Z a t e r d a g  1 5  A p r i l  
M a a n d a g  1 7  A p r i l  
D i n s d a g  1 8  A p r i l  
W o e n s d a g  1 9 ,  A p r i l
2 2 2 , —  
3  7 . 2 9 7 , 5 0  
1 2  7 . 1 0 2 , —  
4 4 5 . 1  77 _
4 2 6 . 3 2 5 . 5 0
4 2 8 . 8 2 7 . 5 0








Nieuwpoortsteenweg, 195 - Tel. 72813 
Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende
D. &
ANTWERPEN
V r i j d a g  1 4  A p r i l  1 9 3 9 .  -------- P i e t e r m a n  1 2 ;
k a b e l j a u w  5 — 8 n e t t o ,  3 — 6 b r u t o ;  g u l  2 ;  
k n o r h a a n  3 ;  k o o l v i s c h  3 ;  p l a d i j s  6— 1 1 ;  r o g  
7 . 5 0 ;  k o n i n g s v i s c h  5 ;  s c h a r  4 — 5 ;  v l e e t  1 0
— 1 2 ;  s c h e l v i s c h  3 --------9 ;  s c h o t s c h e  s c h o l  5 ;
s t e e n s c h o l  5 ;  s t e e n p o s t  2 ; t a r b o t  1 5 --------1 8  ;
t o n g  1 0 — 2 2 ;  w i j t i n g  2 --------3 ;  v l a s w i j t i n g  3 . 5 0 ;
! z e e p a l i n g  3 ;  h a r i n g  2 ;  b a k h a r i n g  1 — 1 . 2 5  
s t u k ,  g e r o o k t e  h a r i n g  0 . 5 0 — 1 . 5 0  i d . ;  m a ­
k r e e l  5 — 6 ; s p i e r i n g  7 ;  g a r n a a l  8 ; k r e u k e l  
3 ;  m o s s e l e n  l ;  z a l m  ( b e v r o z e n )  2 4 ;  p a l i n g  
1 1— 2 0 ; b o t  4 — 5  f r .  p e r  k g .
UMUIDEN
Société Française 
d e  Banque e t  d e  Dépôts
. . .  t l * / ___ a  w r
Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaierætïaat, 33 
Alle mekanieke vermakingen en constructies
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. 
T e l .  7 1 7 4 1  e n  7 2 7 8 1  P o s t c h e c k  9 9 1 3 6  H a n d e l s r e g i s t e r  9 5 :
Les Frigorifères du Littoral
N. V
I J S
GEMAALD EN IN  BROKKEN
N a a m l o o z e  V e n n o o t s c h a p  
K a p i t a a l  5 0 . 0 0 0 . 0 0 0  f r a n k
H o o f d z e t e l :  2 9  H a u s s m a n n l a a n ,  P a r i j s
F i l i a a l  v a n  d e  S O C .  G E N E R A L E  D E  P A R I S
m a r k t  z o o d a t  e r  r e e d s  v e e l  v i s c h  v o o r  m o r ­
g e n  z a l  o v e r b l i j v e n .  A l l e  s o o r t e n  z i j n  i n  v o l ­
d o e n d e  m a t e  v o o r h a n d e n ;  v e l e  v a n g s t e n  z i j n  
v a n  m i d d e l m a t i g e  v e r z o r g i n g .  V a n  b i j  d e n  
a a n v a n g  d e r  m a r k t  z e t t e n  a l l e  s o o r t e n  z e e r  
g o e d k o o p  i n  m e t  u i t z o n d e r i n g  v a n  r o g g e n ,  
t a r b o t  e n  k l e i n e  t o n g e n .  W i t t e  k a b e l j a u w  e n  
Y s l a n d s c h e  z i j n  e v e n a l s  v o r i g e  w e e k  z e e r  
g o e d k o o p  a f g e n o m e n .
D i n s d a g  1 8  A p r i l  1 9 3 9 .
0 . 8 6  O v e r s c h o t
S S .  0 . 8 0  i d .
0 . 2 6 0  W i t t e  B a n k  8 d .
0 . 2 6 3  K a n a a l  1 2  d .
0 . 1 7 5  K a n a a l  1 0  d .
0 . 2 9 5  K a n a a l  1 2  d .
S S . 0 . 9 8  C l y d e  1 6  d .
0 . 2 2  7  K a n a a l  1 2  d .
0 . 2 5 0  K a n a a l  1 2  d .  
0 . 3 5 0  K a n a a l
0 . 3  1 6 K a n a a l  
0 . 2 8 5  K a n a a l
0 . 2 8 2
0 . 3 1 5
K a n a a l  
K a n a a l  
S S . O . I 5 9  Y s l a n d  
0 . 8 9  Y s l a n d  
0 . 3 1 2  K a n a a l  
0 . 1 9 2  K a n a a l  
0 . 3 1 0  K a n a a l  
0 . 3 0 2  K a n a a l
1 3 . 0 8 0 . —  
I 7 . 7 1 4 . 5 0  
8 . 5 6 0  —  
1 3 . 1  7 0 ,  —  
1 0 . 9 1 5 , —
2 3 . 1 2 5 . 5 0  
2 0 . 6 2 8 —  
2 2 . 8 2 0  —  
1 6 . 1 8 5  —  
2 4 . 8 0 5 . —  
2 2 . 2 4 4 , —  
1 8 . 9 9 0 . —  
1 8 . 3 3 5 , —  
1 7 . 1  1 5 . —
5 8 . 8 2 7 . 5 0  
3 6 . 2 4 7  5 0
1 4 . 3 5 0 , ’- —
2 3 . 3 5 0 , —  
I  7 . 7 7 5 , —  
1 5 . 8 3 5 , —
1 2 . 2 5 3 . 5 0
b u i t e n g e -
12  d .
12  d .
12  d .
1 1 d .
1 3  d .
1 8  d .
1 8  d .
10  d .
1 3  d .
12  d .
I I  d .
0 . 3 3 6  K a n a a l  I I  d .
D e  a a n v o e r  i s  h e d e n  w e d e r o m  
w o o n  ' g r o o t  e n  b e s t a a t  i n  h o o f d z a a k  u i t  r o n d e  
v i s c h .  V o o r  d e z e  s o o r t  i s  d e  v r a a g  z e e r  k a l m  
e n  d e  a f z e t  i s  n o g  g o e d k o o p e r  d a n  g i s t e r e n .  
A l l e e n  v o o r  w i i t i n g  e n  r o g s o o r t e n  b e s t a a t  
e e n  v a s t e  r e g e l m a t i g e  v r a a g .  G e z i ^  d e  z p e r  
' g o e d k o o p e  a f z e t  z i j n  d e  b e s m m i n g e n  a l l e s
c o o p  Î 3 h e d e n
1 8 . 5 3 5 , —  
2 0 . 0 3 5 , —  
1 2 . 5 4 5 , —  
1 5 . 9 3 0  —  
2 2 . 3 5 0 ’—
1 6 . 7 4 7 . 5 0  
3 6 . 2 1 5 , —  
1 6 . 1 9 6 , —
4 0 . 9 7 6 . 5 0  
1 5 . 9 6 5  —  
2 0 . 4 6 5 ! —  
I 6 . 6 3 5 , —  
1 3 . 7 4 0 , —
8 . 0 6 0 , —  
8 . 2 8 0 . —  
1 4 . 0 5 5  —  
1 7 . 7 7 0 , —  
1 5 . 2 4 6 , —
K A N T O O R  O O S T E N D E ,  2 1 ,  L e o p o l d l a a n
T e l e g .  a d r . :  F R A N C 1 B A N K  O O S T E N D E  
T e l e f o o n :  O O S T E N D E  7 2 . 7 5  1
B r u s s e l
B i j  h u i z e n  
A n t w e r p e n  -  C h a r l e r o i  -  L o n d e n
A L L E  B A N K -  e n  B E U R S V E R R I C H T I N G E N  
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© HET BESTE MAZQUT 2
®  voor VISSCHERS VAARTUIGEN ®  
®  GEFABRICEERD wordt door de ®
2 Belgian Cracking Cy §
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@ van de Belgische Werkhuizen 0  
Q  le Langerbrugge. @
^  BESTEL BIJ DE B. C. C. @
NIEUWPOORT
I n  d e  w e e k  v a n  1 3 — I 7  A p r i l  k w a m e n  a a n  
d e  R i j k s v i s c h h a l l e n  4  I s t o o m t r a w l e r s  e n  4 8  
m o t o r s  h u n  v a n g s t e n  v e r s e h e  v i s c h  e n  h a r i n g  
v e r k o o p e n .
O v e r v l o e d i g  g r o o t  i s  d e  g e h e e l e  w e e k  d e  
a a n v o e r  g e w e e s t  v a n  k a b e l j a u w ,  t o n g s c h a r ,  
t a r b o t ,  z e e w o l f  e n  p o o n e n .  D e z e  s o o r t e n  w e r ­
d e n  b u i t g e m a a k t  o p  d e  G r o o t e  V i s s c h e r s -  
b a n k .  D e  v a n g s t e n  v a n  d e z e  v i s c h g r o n d  m u n ­
t e n  u i t  w a t  d e  v e r s c h e i d e n h e i d  b e t r e f t .
D e  N o o r d v a n g s t e n  l e v e r d e n  v e l e  k o o l v i s c h ,  
s c h e l v i s c h ,  t o t t e n  e n  w i j t i n g .  D e  v a n g s t e n  b e ­
d r o e g e n  1 0 0 0 --------1 5 0 0  b e n n e n .  1 ,  XT ,  ,  ,  .  , . ,
W i t t e  B a n k  v a n g s t e n  z i j n  v o o r  t o n g e n  e n  \ v a n 88 t  v a n . h e t  N o o r d e n  l e v e r d e  s c h e l v i s c h ,  
t a r b o t  a c h t e r u i t g a a n d e  e n  d e  W e s t v i s s c h e r i j  t o t t e n ’ w i j t i n g  e n  z w a r t e  k o o l v i s c h .  6 v a n g ­
s t e n  v a n  d e  L » r o o t e  B a n k ,  a l l e  m e t  v a n g s t e n  
b e s t a a n d e  u i t  w i t t e  k a b e l j a u w ,  z e e w o l f ,  p o o n .  
w i j t i n g ,  t a r b o t ,  g r i e t ,  t o n g s c h a r  e n  s c h o l .  
9  v a n g s t e n  v a n  d e  W i t t e  B a n k  e n  W e s t  m e t  
v o l d o e n d e  t o n g e n  e n  s c h o l .  V a n  d e  S i l v e r p i t :  
5  b o o t e n  m e t  v e r s e h e n  h a r i n g ;  v e r k o o p p r i j ­
z e n  1 2 5  f r .  d e  1 0 0  k g .  V e r k o o p p r i j z e n  k a ­
b e l j a u w ,  s p o t g o e d k o o p .  O v e r i g e  s o o r t e n  k e n ­
d e n  g o e d e  p r i j z e n .
Groote koelkamers 




BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
W o e n s d a g  1 9  A p r i l  1 9 3 9 .
1 5  s t o o m t r a w l e r s  e n  5  m o t o r s  s p i j s d e n  d <; 
m a r k t  r u i m  v o l d o e n d e  e n  w e d e r o m  l i e t  d e  
! v e r s c h e i d e n h e i d  n i e t s  t e  w e n s c h e n  o v e r .  D e
Z a t e r d a g  2 2  A p r i l  1 9 3 9 .  —  0 . 2 8 7  v a n  h e t  D e  a a n v o e r  w a s  r e d e l i j k  e n  d é  p r i j z e n  n o r -  
K a n .  v a n  B r i s t o l .  * m a a l .
M a a n d a g  2 4  A p r i l .  -------- S S . 0 . 8 3  v a n  Y s l a n d  ;
b e h a l v e  r e n d e e r e n d . D e  V i s r k i
b u i t e n g e w o o n  s n e l  v e r l o o p e n .
z a l  e r  n o g m a a l s  v e e l v i s c h z i j
W o e n s d a g  1 9  A p r i l 1 9 3 9 .
O . l  7 9  C l y d e 12 d .
0 . 3 6  K a n a a l 10 d .
H . 8 2  K a n a a l 10 d .
0 . 2 1 4  K a n a a l 12 d .
0 . 1 5 5  K a n a a l 1 3 d .
0 . 1 3 8  W i t t e  B a n k 10 d .
0 . 1 1 9  K a n a a l 1 3 d.
0 . 1 8 6  K a n a a l 10 d .
S S . 0 . 2 6 2  Y s l a n d 10 d .
0 . 2 2 0  K a n a a l 12 d .
0 . 2 5 4  K a n a a l 12 d .
0 . 8 7  K a n a a l 1 1 d .
0 . 1 4 0  K a n a a l 1 3 d .
0 . 1 7  8 K a n a a l 10 d .
N . 4 2  K a n a a l 9 d .
0 . 8 1  K a n a a l 1 3 d .
0 . 2 3 5  K a n a a l 11 d .
0 . 1 1 2  K a n a a l 12 d .
m e t  3 5 0 0  k a b e l j a u w e n ,  6 0 0  b .  g u l l e n ,  7 0  
b .  s c h e l v i s c h ,  1 5 0  b .  g u t v i s c h  e n  m i x e d ,  i n  
t o t a a l  2 0  b a k k e n ;  0 . 2 4 1 ,  0 . 2 3 7 ,  0 . 3 0 9  v a n  
S p a n j e ;  0 . 5 5 ,  0 . 3 2 8  v a n  e t  K a n .  v a n  B r i s t o l .
D i n s d a g  2 5  A p r i l .  —  S S . 0 . 2 9 »  v a n  Y s ­
l a n d  m e t  I 7  b a k k e n  v i s c h ,  k a b e l j a u w ,  g u l l e n ,  
1 0 0  b .  s c h e l v i s c h ,  k o o l v i s c h  e n  m i x e d ;  S S . O .  
1 6 3  v a n  Y s l a n d  m e t  2 2  b a k k e n  v i s c h  w a a r ­
v a n  1 0 0  b .  s c h e l v i s c h ,  7 0 0 0  k a b e l j a u w e n ,  
9 0 0  b .  g u l l e n ,  p l u s  k o o l s ,  b o o n e n  e n  m i x e d ;  
0 . 8 5  v a n  h e t  K .  v a n  B r i s t o l  m e t  1 0 0  b e n n e n  
v i s c h ;  0 . 2 8 0 ,  0 . 2 7 0 ,  0 . 2 6 6 ,  0 . 2 5 ,  0 . 2 9 1 ,  
v a n  h e t  K .  v a n  B r i s t o l ;  0 . 3 2 0  e n  0 . 3 4 2  v a n  
S p a n j e .
W o e n s d a g  2 6  A p r i l .  -------- 0 . 2 9 2  0 . 2 1 7  v a n
h e t  K a n .  v a n  B r i s t o l ;  w a a r s c h i j n l i j k  o o k  d e  
0 . 2 9 0 ;  S S . O . 1 6 4  v a n  d e  N o o r d z e e  ( v a n g s t
n i e t  o p g e g e v e n ) .
V e r d e r  w o r d e n  v e r w a c h t :  0 . 2 2 4  v a n  S p a n ­
j e ;  0 . 2 2 5 ,  0 . 2 1 8 .  # 0 . 3 4 9  e n  0 . 7 3  v a n  h e t  
K a n a a l  v a n  B r i s t o l .
V.schtactoor in alle soorten 
’/E ï'SC IiE N  — GEROOKTEN 
VISCH EN GARNAAL 
Vischhandel in t groot en t klein
VISCliM IJN , 2 - MECHELEN
Tel. 789
V e e l  g a r n a a l  w e r d  a a n g e v o e r d  e n  a a n  
g o e d e  p r i j z e n  v e r k o c h t .
T o n g e n :  g r o o t e  9 — 1 1 ,  m i d d e l  1 0 — 1 2 ,  
v o o r k l e i n e  1 5 — 1 8 ,  k l e i n e  8— 1 1 ; t a r b o t :
g r o o t e  1 2 --------1 5 ,  k l e i n e  7 ---------8 ; g r i e t  5 — 7 ;
p l a t v i s c h :  4 . 5 0 --------7 ,  m i d d e l  4 — 5 ,  k l e i n e  1 . 7 5
— 2 . 5 0 ;  s c h a r  3 . 5 0 — 4 . 5 0 ;  w i j t i n g  1 . 5 0 —  
1 . 7 5 ,  k l e i n e  1 . 2 5 — 1 . 5 0 ;  r o g  3 — 4 ,  k l e i n e  
1 --------1 . 5 0  f r .  p e r  k g r .
O P B R E N G S T  d e r  V I S S C H E R S V A A R T U I G E N
D o n d e r d a g  1 3  A p r i l  1 9 3 9 .
P . 4 ,  3 1 5 1  f r . ;  N . 4 8 ,  2 6 6 4  f r .;1 N . 6 2 ,  4 3 7 3 '  
f r . ;  P . 86 , 2 8 8  f r . ;  N . 3 5 ,  2 3 3 0  f r . ;  N . 4 Ä  
1 1 6 5  f r . ;  N . 3 8  3 7 0 9  f r . ;  N . 2 6 ,  1 0 1 5  f r .  i  
N . 3 1 ,  2 8 0 5  f r .
V r i j d a g  1 4  A p r i l  1 9 3 9 .
N . 4 ,  1 7 4 5  f r . r N . 1 6 ,  1 9 2 4  f r . ;  N . 5 4 ,  2 3 2 9 , 5 f )  G r o o t e  B a n k v a n g s t e n  b e s t o n d e n  u i t  v e l e  w i t t e
g e e f t  z e e r  s l e c h t e  r e s u l t a t e n .
D e  h a r i n g v a n g s t e n  b l i j v e n  v o o r t d u r e n ,  
m a a r  o o k  h i e r i n  v a l t  t e  b e m e r k e n ,  d a t  d e z e  
v i s s c h e r i j  n i e t  z o o  b r e e d  m e e r  i s ,  w a t  b e t r e f t  
d e  v a n g s t e n .  D e  v e r k o o p p r i j z e n  b l i j v e n  v a n ­
w e g e  d e n  e x p o r t  e e n  1 0 0  à  1 2 5  f r .  d e  1 0 0  k .
D e  v e r k o o p p r i j z e n  v o o r  w i t t e  k a b e l j a u w  
e n  z w a r t e  k o o l v i s c h  w a r e n  d e  g e h e e l e  w e e k  
z e e r  g o e d k o o p .  A l  d e  o v e r i g e  s o o r t e n  k e n d e n  
r e d e l i j k e  p r i j z e n .
V e r w a c h t i n g  t o e k o m e n d e  w e e k :  3 5  s t o o m ­
t r a w l e r s  e n  6 0  m o t o r s .
D o n d e r d a g  1 3  A p r i l  1 9 3 9 .
D e  a a n v o - e r  b e s t o n d  d e z e n  m o r g e n  u i t  e e n  
v a n g s t  v a n  d e  W e s t k u s t  v a n  E n g e l a n d ,  w e l k e  
d e  v o l g e n d e  s o o r t e n  t e  k o o p  s t e l d e :  k a b e l ­
j a u w ,  g u l l e n ,  z w a r t e  k o o l v i s c h  e n  v e l e  w i j ­
t i n g .  D _ e N o o r d v a n g s t  l e v e r d e  z w a r t e /  k o o l ­
v i s c h ,  w i j t i n g ,  s c h e l v i s c h  e n  t o t t e n .  2 m o t o r s  
m e t  t o n g e n ,  t a r b o t ,  w i j t i n g  e n  s c h o l  e n  v a n  
d e  S i l v e r p i t  1 b o o t  m e t  e e n  v a n g s t  v a n  1 0 0 0  
b e n n e n  v e r s e h e  h a r i n g .
D e  v e r k o p p r i j z e n  w a r e n  b e v r e d i g e n d .
R o .  1 6  C l i j d e  4 2 0  1 4 3 2 , —
Y m .  1 9 6  N o o r d e n  8 0 0  3 3 3 0  —
Y m .  2 4  S i l v e r p i t  1 0 0 0  2 7 0 0 , --------
V r i j d a g  1 4  A p r i l  1 9 3 9 .
2 m o t o r s  s p i j s d e n  d e  m a r k t  m e t  t o n g e n ,  
t a r b o t ,  s c h o l ,  w i j t i n g  e n  k a b e l j a u w  e n  v a n  
d e  S i l v e r p i t  1 v a n g s t  v e r s e h e  h a r i n g .
D e  v e r k o o p p r i j z e n  w a r e n  d u u r .
R o .  4 6  S i l v e r p i t  7 0 0  2 1 8 5 . . —
S c h .  1 5  W i t t e  B a n k  1 0 0  1 6 9 4 . —
Z a t e r d a g  1 5  A p r i l  1 9 3 9 .  |  V r i j d .
5  v a n g s t e n  w a r e n  t e r  m a r k t ;  d e  v o o r n a a m -  c Z a t e n  
s t e  s o o r t e n  d i e  t e  k o o p  g e s t e l d  w e r d e n  w a r e n  
t a r b o t ,  t o n g ,  s c h o l  e n  w i j t i n g .  D  
i p r i j z e n  w a r e n  b e v r e d i g e n d .
Y m .  1 1 4  W i t t e  B a n k  7 0
Y m .  1 6 1  W i t t e  B a n k  9 5  1 3 0 4 ,
3  K a t w i j k e r  m o t o r s ,  h o o g s t e  6 3 9 .  l a a g s t e  
1 10 f l o r i n s  b e s o m m i n g .
M a a n d a g  1 7  A p r i l  1 9 3 9 .
1 4  s t o o m t r a w l e r s  e n  3 5  m o t o r s  s p i j s d e n  
d e  m a r k t  r u i m  v o l d o e n d e .  D e  v e r s c h e i d e n ­
h e i d  l i e t  d a n  o o k  n i e t  t e  w e n s c h e n  o v e r .
Y m . 1 1 7  G r o o t e  B a n k 3 7 0 2 2 3 9 , —
Y m . 1 N o o r d e n 1000 5  1 0  7 , —
Y m . 1 6 5  W i t t e  B a n k 100 1 5 1 1 , —
Y m .  7 2  W i t t e  B a n k 100 1 2 8 2 , —
Y m . 4 3 2  W i t t e  B a n k 7 0 1 1 2 4 , —
Y m . 5 8  G r o o t e  B a n k 4 8 5 2 9 8 3  —
R o . 1 5  G r o o t e  B a n k 3 1 0 2 1 0 2 '.—
Y m . 2 4  S i l v e r p i t 9 0 0 2 4 1  0 ,—
Y m . 4 8  S i l v e r p i t 7 2 5 1 8 1 6 , —
Y m . 1 7  S i l e v r p i t 1200 3 5 7 4 , —
Y m . 6 S i l v e r p i t 1000 2 8 7 9 , —
Y m . 3  9  S i l v e r p i t 7 0 0 2 6 2 4  —
Y m . 1 1 2  G r o o t e  B a n k 3 0 5 2 1 4 2 , —
Y m . 1 1 1 G r o o t e  B a n k 1 3 0 1 1 6 5 , —
Y m . 7 0  G r o o t e  B a n k 200 1 2 5 8 , —
3 2 1
K a t w i j k e r  m o t o r s ,  h o o g s t e  4 9 5 ,  l a a g s t e  
f l o r i n s  b e s o m m i n g .
BLANKENBERGE
S t a a t  v a n  v e r k o o p  v a n  v e r s e h e  v i s c h  i n  
m i j n  v a n  B l a n k e n b e r g e ,  v a n  D o n d e r d a g  
t o t  W o e n s d a g -  1 9  A p r i l  1 9 3 9 :
D o n d e r d a g  1 3  A p r i l  f r .
a g  1 4  A p r i l  
d a g  1 5  A p r i l  
M a a n d a g  1 7  A p r i l
1 4 . 4 5 0  7 0  
3 0 8 , 8 0  
1 1 . 7 8 6 , 0 5  
1 4 . 9 1 3 , 5 0
e r k o o p -  W o e n s d a g  1 9  A p r i l  3 . 9 0 4 , —
I P r i j s  p e r  k g .  d e r  v e r k o c h t e  v i s c h  g e d u -
1 3 3 ft ____  r e n d e  h e t z e l f d e  t i j d p e r k :  t a r b o t  1. 8 ; g r i e t  1 2 ;
g r o o t e  t o n g e n  7 . 5 0 ;  b l o k t o n g e n  1 5 ;  f r u i t ­
t o n g e n  1 6 ;  k l e i n e  t o n g  1 1 ; g r o o t e  p l a t e n  
5 . 5 0 ;  k l e i n e  p l a t e n  6 ;  k l e i n e  v i s c h  5 ;  s c h a r  
5 ;  p i e t e r m a n  1 1 ;  k a b e l j a u w  4 ;  w i j t i n g  2 ;  
r o g  4 ;  g a r n a a l  5 — 6 f r .  p e r  k g r .
' f :
DUINKERKE
f r . ;  N . 2 0 ,  1 5 3 0  f r .
Z a t e r d a g  1 5  A p r i l  1 9 3 9 .
N . 2 0 ,  2 4 7  f r . ;  N . 5 5 ,  4 8 8 6  f r . ;  N . 4 4 ,  5 3 5 6 , 5 0  
f r . ;  N . 2 6 ,  8 7 0  f r . ;  N . 5 4  5 3 8 , 5 0  f r . ;  N . 1 6 ,  
7 3 3  f r . ;  N . 3 8 ,  1 3 1 8  f r . ’ ; N . 4 0 ,  2 6 6 7  f r . ;  
P . 86 ,  1 0 0 7  f r .
M a a n d a g  1 7  A p r i l  1 9 3 9 .
N . 5 9 ,  6 1 0 4  f r . ;  N . 4 3 ,  6 5 6  f r . ;  N . 6 2 ,  3 9 6 0 , 5 0  
f r . ;  P . 4 ,  1 2 9 4  f r . ; N . 3 5 ,  7 6 3  f r . ;  N . 3 I ,  1 7 2 5  
f r . ;  N . 5 1 ,  2 1 4 4  f r . ;  N . 4 6 ,  3 4 1 0  f r . ;  N . 5 8 ,  
2 8 4 9  f r .
D i n s d a g  1 8  A p r i l  1 9 3 9 .
N . 5 0 ,  6 6 6 5  f r . ;  N . 4 1 , 1 9 8 1 , 5 0  f r . ;  N . 4 8 ,  
3 0 7 8  f r . ;  N . 4 ,  4 3 8  f r .
W o e n s d a g  1 9  A p r i l  1 9 3 9 .
N . 4 9 ,  1 6 3  f r . ;  N . 4 4 ,  8 2 8  f r .
k a b e l j a u w ,  z e e w o l f ,  p o o n ,  w i j t i n g ,  s c h o l  D o n d e r d a g  1 3  A p r i l  1 9 3 9 .  
t o n g s c h a r ,  t a r b o t  e n  g r i e t .  N o o r d v a n g s t e n  l e -  ' L e v e n d i g e  m a r k t .  M e n  n o t e e r d e :  t o n g  2 .  
v e r d e n  v e l e  s c h e l v i s c h  t o t t e n ,  w i j t i n g  g u l -  ~ 2 b - t a r b o t - g r i e t  1 4 — 1 6 ;  s c h a r  8 ; p l a d . j s  
l e n ,  m a k r e e l  e n  w i t t e  k a b e l j a u w  e n  s o m m i g e n  '■ 5 = w l J ‘ I n S  3 ! p i e t e r m a n  1 0 ;  g a r n a a l
h a d d e n  e n k e l e  d a g e n  v e r t o e f d  b i j  d e  S i l v e r p i t  '  . “  , * ! e r .  “ -V  
e n  w i s t e n  e e n  5 0 0  b .  h a r i n g  t e  v e r s c h a l k e n .  : ' ' r l j d a g  1 4  A p r i l  
W i t t e  B a n k  v a n g s t e n  w a r e n  b e v r e d i g e n d  v o o r
G A R N A A L A A N V O E R
3  A p r i l  
1 4  A p r i l  
1 5  A p r i l  
1 7  A p r i l  
1 8 A p r i l  
1 9  A p r i l
1 2 5 8  k g .  
1 2 2 9  k g .  
5 3 9  k g .  
6 2 7  k g .
1 9  k g .  
2 1 0 7  k g .
2 . 9 0 — 4 . 2 0
3 . 1 0 — 4 . 8 0
4 . 6 0 — 6 . 6 0
4 . 2 0 — 5 . 3 0
7 . 7 0 —
3 . 8 0 — 4 . 5 0
t o e G E K E N D  A A N  D E  V E R S C H I L L E N D E  S O O R T E N  V I S C H  
V L K K U C H T  T E R  V I S C H M I J N  V A N  O O S T E N D E ,  W E E K  V A N  1 5  T O T  20  A P R I L  1 9 3 9
» • <
M a a n d a g  
1 7 , 0 0 — 1 4 , —
12 . 00— I l . _
10 . 00—  8 .—
I 0 . 0 0 —  
8. 00— 1 
1 4 . 0 0 —
I 7  0 0 —
1 8 . 00—
1 5 . 0 0 — 1
Z a t e r d a g
T u r b o t  —  G r o o t e  t a r b o t  ............................................................. | 8 . 0 0 ____ 1 5 ____
M i d .  t a r b o t  ................... ............................................. 1 3 , 0 0 _____1 2 ' ____
K l i n e  t a r b o t  ............................. .................................11.00 _____ 9 ____
B a r b u e s  —  G r i e t  .............................................................................  |  0 . 0 0 ____ 8 ____
S o l e s  —  A l l e r g r o o t e  t o n g e n  ........... .. ............................... 9 . 0 0 - ___l ö ' ____
G r o o t e  t o n g e n  ......................................................... 1 4 . 0 0 _____1 5 ’,____
M i d d .  g r o o t e  t o n g e n  ......................................1 8 , 0 0 _____1 9 ____
V o o r k l e i n e  t o n g e n  ..................................... 2  1 , 0 ' 0 ____ 2 0 ____
K l e i n e  t o n g e n  ................... .......................................  1 9  0 0 ____2 2 ____
C a r r e l e t s  —  G r .  p l a d i j s  ( s c h o l )  .............................
M i d .  p l a d i j s  .........................................................  6 , 0 0 —
D e i d e  s l a g  p l a d i j s  ...................................... 5 . 0 i ) ____
K l e i n e  g l a d i j s  .....................................................  2 5 0 ____ ___
L i m a n d e s  —  S c h a r  .............. . . . ........................................................ ............. 4’ q q ____
L i m a n d e s  s o l e s  — • G r o o t e  t o n g s c h a r  ........... ..........  6 . 5 0
K l e i n e  t o n g s c h a r  ........................ 3 50____
S o l e s  d ' E c o s s e  —  G r .  S c h o t s c h e  s c h o l  .............  4 5 , j ____
.  K l .  S c h o t s c h e  s c h o l  ...................... 3 50____
F l o t t e s  —  S c K a t e n  ............................................................................. 3 50____ 2 ___
R a i e s  —  G r o o t e  r o g  .....................................................................  4 ! 0 0 ____
K l e i n e  r o g  ............................................. .........................  1 . 2 5 ____
T a c a u d s  —  S t e e n p o s t e n  ............................................. ...............  0 . 7 5 ____
M e r l a n s  —  G r .  w i j t i n g  .............................................................  2 , 0 0 —
K l e i n e  w i j t i n g  ................................ ................  1 . 2 5 —
C a b i l l a u d  b i & a c  —  W i t t e  K a b e l j a u w  . . . .
G r .  g u l l e n  ........................
K l .  g i i l l e n  ...........................
C a b i l l a u d  d ’ I s l a n d e  —  Y s l .  k a b e l j a u w  .
G r .  g u l l e n  ........................
K l .  g u l l e n  ...........................
7 . —  
0, —
7 . —
D i n s d a g
1 5 . 0 0 — 1 3  —
1 0 . 0 0 —  9 .’ —
8 . 0 0 —  9  —
8.00— ó!— 
9  0 0 — I I . —
1 5 . 0 0 —
1 7 , 0 0 — 1 8 . —  
1 8 . 0 0 — 1 9 . —
1 8 . 0 0 — 1 9 , —
5 . —
2 —
4 . 0 0 —  3 . 2 5  
2 , 5 0 —
2 . 00—
C h a r b o n n i e r  —  K o o l v i s c h  .....................................................  1 , 5  0 — •
L i e u a  —  v l a s w i j t i n g  ................................ ..... ............................... 2 , 5 0 —
L i n g u e s  —  L e n g e n  ........................ ....................................................  2 , 0 0 — •
E g l e f i n »  —  G r .  s c h e l v i s c h  ........... . . ..................................................................
G r .  m i d ,  s c h e l v i s c h  ..........................................................
1 . 5 0
1 . 5 0
K l .  s c h e l v i s c h  . . .  
B r a a d s c h e l v i s c h ( t o t t e n ) '
M i d .  m o o i m e i s j e s  ............................. ............... 7 , 0 0 —  5 . —
K l .  m o o i m e i s j e s  .....................................................  3 . 0 0 —
V i v e s  —  P i e t e r m a n n e n  ............................. ...........................................................................
G r o n d i n s  — 1 K n o r h a a n  .............................................................  1 , 5 0 —
G r o n d i n s  r o u g e s  —  E n g e l s c h e  s o l d a t e n  _______ 3 , 0 0 —  2 , —
R o u g e t s  —  R o o b a a r d  .................................................................................................................
E m i s s o l e s  —  Z e e h a a i  .....................................................................  1 5 0 —
R o u s s e t t e s  —  Z e e ü o n d e n  ................................  1 . 5 0 --------
D o r é e s  —  Z o n n e v i s c h  .....................................................................  5 . 0 0 —  3 , —
L o t t e s  —  G r .  z e e d u i v e l  ( s t e e r t )  .............................  6 , 0 0 —  5 . —
K l .  z e e d u i v e l  ............................................. ...............  4 , 5 0 --------
C o n g r e s  -—  G r .  z e e p a l i n g  .....................................................  2 . 0 0 —
K l .  z e e p a l i n g  .....................................................  1 , 2 5 —
H a r e n g »  —  H a r i n g  ...........
E s t u r g e o n i  —  S t e u r  . .  
F l é t a n s  —  G r .  h e i l b o t  
K l .  h e i l b o t  . . .  
ü e r e v U s e »  —  K r e e f t  j e »
7 . 0 0 — 6, — 6. 00—
5 . 0 0 — 5 . 0 0 —
3 , 0 0  — 2  5 0 2 . 7 5 —
4 , 0 0 — 2 . 2 5 4 , 0 0 — 2 , —
5 . 5 0 — 4 , — 3 , 5 0 — 5 . —
2 , 5 0 — 2 . 5 0 —
4 . 5 0 — 4 . 2 5 —
3 , 0 0 — 3 . 0 0 —
3 , 0 0 — 2 — 3 . 0 0 — 2 , —
3 , 5 0 — 1 . 7 5 3 , 5 0 — 2 . —
1 . 2 5 — 1 . 2 5 —
0 , 5 0 — 0 , 5 0 —
1 . 5 0 — 1 . 5 0 —
1 . 00— 0 , 5 0 — ! , —
2 . 5 0 — 3 . 5 0 3 . 2 5 — 2 , —
1 . 00— 1 . 2 5 1 , 00— 1 . 2 5
0 . 7 5 — 1 . 00—
1 00— 0 . 5 0 0 . 2 5 — 0 , 5 0
0 . 6 0 — 0 . 2 5 — 0 . 4 0
0 . 4 0 — 0 . 20—
2 . 00— 3 / 0 0 — 2 , —
0 , 5 0 — 0 . 2 5 0 . 20— 0  5 0
2 . 00— 1 .— 2 . 00— 0 . 7 5
1 5 0 — 0 . 5 0 1 . 00— 0 . 3 0
4 , 5 0 — 4 . — 2 . 7 5 — 4 . 2 5
2 , 5 0 — 2 . 7 5 — 2 . 5 0
2 , 00— 2 . 00— 2 . 2 5
2 . 00— 1 . 7 5 — 2 . —
1 . 5 0 — 1 , 00— 1 , 5 0
7 , 0 0 — 6 , —
4 , —5 . 0 0 — 6 00— 4 , —
2 . 5 0 — 2 , 5 0 —
1 . 5 0 — 1.00— 0 . 7 5
3 , 0 0 — 1 . 5 0 3 . 0 0 — 1 . 5 0
3 . 0 0 — 1 . 5 0
1 . 5 0 — 1 . 2 5 —
1 . 5 0 — 1 . 2 5 —
5 , 0 0 — 3 . — 5 . 0 0 — 2 . 5 0
5 . 0 0 — 5 . 0 0 — 5 , 5 0
4 . 0 0 — 4  0 0 —
2 . 2 5 — 2 . 00— 1 , 5 0
1.00— 0 . 7 5 —
2,00— 2 . 00—
W o e n s d a g
1 3 , 0 0 — 1 0 , —
1 0 . 0 0 —  9 , —  
8 . 00—  
8 , 00—
1 1,00— 1 
1 7 . 0 0 —
1 8.00—
22.00— 
2 2 , 00—
3 , 0 0  
6 , 5 0
6 .—  
1 ,—  
1 3 . —  
1 5  —  
1 6 , —  
1 8 , —  
1 7  —
5 . 5 0
5 . 0 0 —  4 . 5 0
. 2 5  
1 . 2 5  
3  5 0  
1 . 7 5  
2 , 5 0
1 . 7 5 —
4 . 0 0 —
5 . 0 0 —
2 . 5 0 —
3 . 5 0 —
2 . 5 0 —  1 . 7 5
3 . 0 0 —  1 . 5 0
3 . 0 0 —  1 . 5 0  
0 . 7 5 —
0 , 5 0 —  0 . 2 5
1 . 2 5 —
0 . 8 0 —  0 . 4 0
4 . 5 0 —  2 . —
1 . 00—  0 . 8 0  
0 . 7 5 —
0 . 4 0 —  0 , 3 0  
0 . 2 5 —
0 . 2 0 —  0 , 1 5  
2 0 0 —  1 . 7 5  
0 . 2 5 —
1 . 0 0 —  ' 0 . 4 0  
0 , 7 5 —  0 . 4 0
4 . 0 0 —  2 , 5 0  
2 00—
2 . 2 5 —
1 . 7 5 —
1 . 00—
6 . 0 0 —  5 . —
4 . 0 0 —  2  —
1 . 5 0 —  1 . 2 5
1 . 0 0 —  0 , 5 0  
2 0 0 —  1 , 2 5
ï . ó b —
1 . 00—
4 . 0 0 —  2 , —
4 . 2 5 —  3 . 1 5  
2 , 5 0 —
1 . 00—
0 , 5 0 —
2 . 00—
D o n d e r d a g
1 3 . 0 0 — 1 0 —
8 . 5 0 —  
8 , 00—
i ' i . Ö b —
1 6, 00—
1 9 . 0 0 — 2 0 . - -
2 1 . 00— 2 2 . —
1 9 . 0 0 — 2 0 . —
5.6 b—
4 . 0 0 —
1 . 5 0 —
t o n g e n ,  t a r b o t  e n  s c h o l ,  m a a r  d e  W e s t v i s -  
s c h e r i j  g e e f t  z e e r  s l e c h t e  v a n g s t e n .
D e  v e r k o o p p r i j z e n  w a r e n ,  u i t g e z o n d e r d  d e  
k a b e l j a u w  e n  k o o l v i s c h ,  b e v r e d i g e n d .
Y m . 7 7  G r o o t e  V i s s c h e r s b . 220 1 9 7 8  —
Y m . 1 6 N o o r d e n 5 3 5 2 8 3 0 . —
Y m .  8 5  G r .  V i s s c h e r s b a n k 2 4 0 1 6 4 2 , —
Y m . 8 G r .  V i s s c h e r s b a n k 5 6 0 1 9 3  2 , —
Y m . 4  G r .  V i s s c h e r s b a n k 200 1 6 1 8 . —
Y m . 5 4  C l o n d i j k e 3 0 0 2 0 8 4 , —
Y m . 7 1  M o r a y - F i r t h 3 2 0 1 9 9 1  —
Y m . 1 8 3  N o o r d e n 1 4 0 0 3 9 5 9 , —
Y m .  6 0  G r .  V i s s c h e r s b a n k 2 9 0 1 8 8 5 , —
Y m . 3 8  N o o r d e n 1220 4 5 8 4 , —
Y m . 1 2  N o o r d e n 1 3 1 0 2 9 9 5 , —
Y m . 9  N o o r d e n 1 4 6 0 4 3 1 2 , —
Y m . 1 0 6  W i t t e  B a n k 200 1 3 5 6  —
Y m . 1 7 7  W i t t e  B a n k 1 8 0 1 2 9 5  —
3 5  K a t w i j k e r  m o t o r s ,  h o o g s t e  1 0 8 7 ,  l a a g ­
s t e  I 9 0  f l o r i n s  b e s o m m i n g .
D i n s d a g  1 8  A p r i l  1 9 3 9 .
6 s t o o m t r a w l e r s  e n  2 m o t o r s  w a r e n  ' : e r  
m a r k t .  D e  v a n g s t e n  v a n  d e  G r o o t e  B a n k  l e ­
v e r d e n  v e l e  v e r s c h e i d e n h e i d .  W i t t e  B a n k  
v a n g s t e n :  t o n g ,  t a r b o t  e n  s c h o l  e n  1 v a n g s c  
v a n  h e t  N o o r d e n  m e t  v e l e  z w a r t e  k o o l v i s c h ,  








9 1  W i t t e  B a n k  
4 4  G r o o t e  B a n k
9 7  W i t t e  B a n k
9 8  G r o o t e  B a n k  
1 0 3  W i t t e  B a n k
3 1  N o o r d e n
9 0 1 3  1 2 , —
3 3 0 2 0 5 6 , —
110 1 6 5 4 , —
3 0 0 2 1 2 0 . —
8 5 1 4 4 1 , —
1 100 3 8 2 7  —
1 9 3 9 .
A c t i e v e  m a r k t .  M e n  n o t e e r d e :  t o n g  2 4 —  
2 6  t a r b o t  1 4 --------1 8 ;  s c h a r  8 ;  p l a d i j s  7 ;  w i j ­
t i n g  3 — 4 ;  r o g  4 --------5 ;  p i e t e r m a n  1 0 ;  k a b e l “
j a u w  8--------1 2 ;  g a r n a a l  5 ---------7  f r .  p e r  k g r .
Z a t e r d a g  1 5  A p r i l  1 9 3 9 .
G e e n  v e r k o o p .
M a a n d a g  1 7  A p r i l  1 9 3 9 .
M e n  n o t e e r d e  d e  v o l g e n d e  p r i j z e n :  t o n g  
2 6 - — 2 8 ;  i p l a d i j s  8 ;  s c h a r  9 ;  r o g  6 ;  w i j t i n g  5 ;  
g a r n a a l  9  f r .  d e  k g r .
D i n s d a g  1 8  A p r i l  1 9 3 9 .
G e e n  v i s c h .
W o e n s d a g  1 9  A p r i l  1 9 3 9 .
G e e n  v e r k o o p .
GENT
9 — 1 5  A p r i l  1 9 3 9 .  —  G a r n a l e n  7 — 8 ; 
g r i e t  1 5 ;  k a b e l j a u w  8— 1 2 ;  p l a d i j s  1 0 ;  p a *
l j n g  1 6 — 2 2 ;  s c h e l v i s c h  7 --------8 ;  r o g  6— 7  ;
t a r b o t  1 4 — 1 8 ;  t o n g  1 5 — 1 7 ;  w i j t i n g  4 ;  zee­
post  6- — 8 ;  z o n n e v i s c h  7 — 9  f r .  p e r  k g .
BRUSSEL
V I S C H M A R K T
1 0 — 1 5  A p r i l  1 9 3 9 .  -------- G r i e t  1 0 —  l ó ;
z e e d u i v e l  8--------1 2 ;  k a b e l j a u w  3 — 1 0 ;  g u l l e n
3 — 4 ;  z e e z a l m  1— 3  ; z e e p a l i n g  1 --------3 ;  z o n n e ­
v i s c h  8--------1 0 ;  s c h e l v i s c h  3 ---------7 ;  s c h a a t  8---------1 3 ;
k n o r h a a n  3 --------4 ;  s c h a r  5 -------- 7 ;  l e n g  1 ---------3 ;  w i j ­
t i n g  1 --------4 ;  h e e k  4 — 5 ;  p l a d i j s  4 --------1 0 ;  r o g
 4  8 ; k l i p v i s c h  2 --------3 ;  f o r e l  1 8 --------2 0 ;  t a r b o t
1 2 — 2 0 ;  p i e t e r m a n  10--------1 4 ;  t o n g  10 ---------22  Ir,
p e r  k g r .
V I S C H M I J N
1 0 — 1 5  A p r i l  1 9 3 9 .  -------- Z e e d u i v e l  7 , ó 0 ;
k a b e l j a u w  2 , 2 0 ;  g u l l e n  1 , 1 4 ;  z e e z a l m  0 , 7 4  ; 
z o n n e v i s c h  3 , 7 5 ;  s c h e l v i s c h  2 , 8 2 ;  k n o r h a a n  
2 , 2 9 ;  s c h a r  4 , 7 6 ;  l e n g  0 , 5 4  ;  w i j t i n g  1 , 7 3 ;  
h e e k  1 , 5 8 ;  k o n i n g s v i s c h  2 , 9 3 ;  p l a d i j s  4 , 5 7 ;  
r o g  4 , 2 3 ;  k l i p v i s c h  1 , 9 9 ;  t o n g  1 3 , 0 5 ;  f o r e l  
1 4 , 6 6 ;  t a r b o t  1 2 , 2 5 ;  p i e t e r m a n  1 3 , 1 6  f f .  
p e r  k g .
ZEEBRUGGE
V r i j d a g  1 4  A p r i l  1 9 3 9 .
G a r n a l e n  4 . 7 0 — 6  f r .  p e r  k g r .
Z a t e r d a g  1 5  A p r i l  1 9 3 9 .
G r o o t e  t o n g  7 . 5 0 — 8 ;  b l o k t o n g  1 0 — 1 1  ;
f r u i t t o n g  1 6 --------1 8 ;  s c h .  k l .  t o n g  20 ---------2 1 ; k l .
t o n g  10— 1 6 ;  p i e t e r m a n  9i— 1 0 ;  g r .  p l a t e n
 5  5 . 5 0 ;  m i d d e n p l a t e n  5 . 5 0 --------6 ;  p l a t j e s  5 . 5 0
--------6 ; s c h a r r e n  3 . 5 0 — 4 . 5 0 ;  r o g  2 — - 3 . 5 0 ;
t a r b o t  1 0 — 1 8 ;  g r i e t  1 0 --------1 6 ;  g a r n a l e n  6 . 5 0
— 8.1  0 f r .  p e r  k g r .
M a a n d a g  1 7  A p r i l  1 9 3 9 .
G r o o t e  t o n g  7 . 5 0 --------8 ; b l o k t o n g  9 — 1 0 . 5 0 ;
f r u i t t o n g  1 4 . 5 0 --------1 6 ;  s c h .  k l .  t o n g  1 6 ---------1 8  ;
k l e i n e  t o n g  8 — 1 5 ;  p i e t e r m a n  1 0 — 1 1 ;  g r .
p l a t e n  5 — 5 . 5 0 ;  m i d d e n p l a t e n  5 . 7 5 --------6 . 2 5  ;
p l a t j e s  5 . 5 0 — 6 . 2 5 ;  s c h a r r e n  3 . 5 0 --------4 . 5 0 ;
r o g  2 — 3 . 5 0 ;  t a r b o t  1 0 — ^ - 1 8 ;  g r i e t  1 0 — - 1 6 ;  
g a r n a l e n  6— 8 f r .  p e r  k g r .
D i n s d a g  1 8  A p r i l  1 9 3 9 .
G r o o t e  t o n g  9 --------9 . 5 0 ;  b l o k t o n g  1 1 . 5 0 —
1 2 . 5 0 ;  f r u i t t o n g  1 5 --------1 6 . 5 0 ;  s c h .  k l .  t o n g  1 6
—  1 8 ; k l e i n e  t o n g  8— 1 4  ;  p i e t e r m a n  1 0 — 1 1 ;
g r o o t e  p l a t e n  5 . 5 0 --------6 ; m i d d e n p l a t e n  6 . 2 5 —
7 ;  p l a t j e s  6 . 2 5 --------7 ;  s c h a r r e n  3 . 5 0 -------- 4 . 5 0 ;  r o g
2 --------3 . 5 0 ;  t a r b o t  1 0 — 1 6 ;  g r i e t  1 0 — 1 5 ;  g a r ­
n a l e n  7 . 5 0 — 8 . 5 0  f r .  p e r  k g r .
W o e n s d a g  1 9  A p r i l  1 9 3 9 .
G r o o t e  t o n g  9 . 5 0 — 1 0 ;  b l o k t o n g  1 1 . 5 0 —  
1 2 . 5 0 ;  f r u i t t o n g  1 5 — 1 7 ;  s c h .  k l .  t o n g  1 6 —  
1 8 ;  k l e i n e  t o n g  8 — 1 3 ;  p i e t e r m a n  1 0 — 1 1 ;  
g r o o t e  p l a t e n  5 . 5 0 — 6 ;  m i d d e n p l a t e n  6—  
6 . 5 0 ;  p l a t j e s  6 — 6 . 5 0 ;  s c h a r r e n  3 . 5 0 — 4 . 5 0 ;
r o g  2 --------3 . 5 0 ;  t a r b o t  J 0 -------- 1 6 ;  g r i e t  1 0 — 1 5 ;
g a r n a l e n  4 . 3 0 — 5 . 8 0  f r .  p e r  k g r .
D o n d e r d a g  2 0  A p r i l  1 9 3 9 .
G r o o t e  t o n g  1 0 — 1 1 ;  b l o k t o n g  1 1 — 1 2  ;
f r u i t t o n g  1 7 --------1 8 ;  s c h .  k l .  t o n g  1 7 --------- 1 8 ;  k l .
t o n g  8— 1 2 ;  p i e t e r m a n  10— 1 1 ; g r .  p l a t e n
5 . 5 0 --------6 ; m i d d e n p l a t e n  6 . 5 0 — 7 ;  p l a t j e s  6 . 5 ï )
--------7 ;  s c h a r r e n  2 . 5 0 — 4 . 5 t ) ;  r o g  2<— 3 . 5 0 ;  t a r -
b o ï  1 0 — 1 6 ;  g r i e t  1 0 — 1 5 ;  g a r n a l e n  4 . 5 0 —  
5 . 8 0  f r .  p e r  k g r .
IFroid Industriel
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Jos. BOEL & Zonen-
«i TEMSCHE q
W ERV EN  GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTORI KEILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN. PASSAGIERSCHEPEN, ENZ.
MODERNE DWARSH£LLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Ternsche Telefoon : 10 en 157
Handelsregister : St. Niklaas 1018
tM M W ANM M M »
RU I VXSSCHKRIJBLAD
ALTONA
W E E K  V A N  1 1  T O T  1 5  A P R I L
A a n v o e r  :
2  Y s l a n d t r e i l e r s  
4  N o o r s c h e  k u s t t r e i l e r s  
1 '0 N o o r d z e e t r e i l e r s  
2 4  H o o g z e e t r e i l e r s  
1 8 E l b e v i s s c h e r s
k g r 2 5  7 . 9 0 0  
5 8 7 . 4 0 0  
7 5 8 . 9 0 0  
4 7 . 4 0 0  
6.100
S a m e n :  k g .  1 . 6 5 7 . 7 0 0
V a n  b i n n e n -  e n  b u i t e n l a n d  i n g e z o n d e n  w a a r  :
k g r .  1 8 5 . 4 0 0
U i t  t e r  h a n d  v e r k o o p  :
U i t  H o o g z e e v a a r t u i g e n  k g r .  1 . 0 0 0
U i t  1 4  K l e i n v i s s c h e r s v a a r t u i g e n  5 0 0
Boekennieuws
" f  k g r .  1 . 5 0 0
H a r i n g a a n v o e r  :
2  T r e i l e r s  m e t  2  7 0 . 6 0 0  k g r .
O p  a l l e  v a n g p l a a t s e n  w a s  e r  r i j k e  b u i t  
v o o r h a n d e n .
U i t  d e  N o o r d z e e t r e i l e r s  l o s t e  m e n  d o o r n ­
h a a i , ,  m a k r e e l ,  h a r i n g  e n  k o o l v i s c h ;  u i t  d e  
V s l a n d t r e i l e r s  k a b e l j a u w  e n  k o o l v i s c h ;  u i t  d e  
N o o r s c h e  K u s t t r e i l e r s  r o o b o n e n ,  k a b e l j a u w  e n  
s c h e l v i s c h .
D e  N o o r d z e e v a n g s t e n  v o n d e n  g e m a k k e l i j k e  
a f n a m e ,  t e r w i j l  d e  g r o o t e  s o o r t e n  v e r b r u i k s -  
v i s c h  m o e i l i j k e r  a a n  d e n  m a n  k o n d e n  g e ­
b r a c h t  w o r d e n .
I n  ’ t  a l g e m e e n  h e r r s c h t e  e r  e e n  m i d d e l ­
m a t i g e  k o o p l u s t  o p  d e  m a r k t .
MEKANIEKE TOUW- GARET*-♦ 
EN NETTENFABRIEKEN --
« K I N D E R E N  V A N  D E  Z E E » ,  d o o r  F r e d
G e r m o n p r é .  U i t g e v e r i j  «  D e  P h a l a n x  » ,
B r u s s e l .  —  P r i j s :  10  f r .
D i t  w e r k j e  i s  d e  e e r s t e l i n g  v a n  o n z e n  j o n ­
g e n ,  N i e u w p o o r t s c h e n  l e t t e r k u n d i g e  F r e d  
G e r m o n p r é .  H e t  i s  e e n  e e n v o u d i g  v e r h a a l  u i t  
h e t  V l a a m s c h e  v i s s c h e r s l e v e n ,  n a t u u r l i j k  e n  
l e v e n d i g  g e s c h r e v e n .  A l l e e n  i e m a n d  d i e  a a n  
d e  k u s t  l e e f t  e n  m e t  o n z e  V l a a m s c h e  v i s ­
s c h e r s  i n  v o e l i n g  i s ,  k a n  h u n  v e r l a n g e n s  e n  
z i e l s t o e s t a n d e n  z o o  g e t r o u w  e n  e c h t  w e e r ­
g e v e n .
B e r t ,  d e  s t o e r e  j o n g e  I J s l a n d v a a r d e r  e n  
K o o s ,  d e  o u d e  r u w e  z e e b o n k ,  z i j n  d e  v e r ­
p e r s o o n l i j k i n g  v a n  o n z e  b o n k i g e  V l a a m s c h e  
v i s s c h e r s .  D e  d o o d  v a n  d e n  o u d e n  I J s l a n d ­
v a a r d e r  e n  d e  t e r u g k e e r  v a n  B e r t  n a a r  d e  
z e e ,  z i j n  t w e e  s p e c i f i e k  g o e d  g e s c h r e v e n  p a s ­
s a g e s .
W a t  v o o r a l  o p  t e  m e r k e n  v a l t  i s  d e  z u i ­
v e r e  t a a l  e n  d e  s i e r l i j k e  s t i j l  d i e  d e z e  n o v e l l e  
b e h e e r s c h e n .
D e  u i t g e v e r i j  s t a k  h e t  i n  e e n  s m a a k v o l  e n  
v e r z o r g d  k l e e d ,  z o o d a t  d i t  w e r k j e  i n  z i j n  g e ­
h e e l  e e n  p a r e l t j e  m a g  g e n o e m d  w o r d e n .
W i j  h o p e n  d a t  F r e d  G e r m o n p r é  h e t  n i e t  
b i j  e e n  e e r s t e l i n g  z a l  l a t e n .  M e t  « K i n d e r e n  
v a n  d e  Z e e »  h e e f t  h i j  b e w e z e n  w e l  d e g e l i j k  
s c h r i j v e r s t a l e n t  t e  b e z i t t e n  e n  e e n  b e l o f t e  l e  
z i j n  v o o r  d e  t o e k o m s t .
Vonnis van deKoop- 
handelsrechtbank
D E  V R I E S I N S T E L L I N G  A A N  B O O R D  V A N  
D E  0 . 1 0 7  E N  0 . 1 0 8
l n  o n s  v o r i g  n u m m e r  g a v e n  w e  h i e r o m t r e n t  
b r e e d v o e r i g  b e s c h e i d .  D e  f i r m a  B r u n e t  w a s  
v e r d e d i g d  d o o r  a d v o k a a t  V a n d e m a l e .
D e  r e c h t b a n k  h e e f t  d e  f i r m a  B r u n e t  e n  C o  
i n  h e t  g e l i j k  g e s t e l d  e n  d e  w e r k h u i z e n  L e b r u n  
w e r d e n  a f g e w e z e n  i n  h u n n e n  e i s c h  t o t  b e ­
t a l i n g  v a n  d e  s o m  v a n  3 1 . 9 6 8 , 5 0  f r . ' D a a r e n ­
b o v e n  m o e t  z i j  d e  s o m  v a n  1 0 . 3 0 0  f r .  w e l k e  
r e e d s  d o o r  d e  f i r m a  B r u n e t  e n  C o  v o o r g e ­
s c h o t e n  w a s ,  t e r u g  u i t k e e r e n .
B E T W I S T I N G  T U S S C H E N  
S C H E E P S B O U W E R  E N  R E E D E R
N a a r  h e t  s c h i j n t  z o u  d e  h e e r  C l a r y s s e  d i e  
t e g e n  s c h e e p s b o u w e r  L o o y  e e n  p r o c e s  i n g e ­
s p a n n e n  h e e f t ,  z i j n  p r o c e s  v e r l o r e n  h e b b e n .
W e  h o p e n  d i t  v o n n i s  i n  e e n  o n z e r  v o l g e n  ­
d e  n u m m e r s  i n  t e  l a s s c h e n  o m d a t  h e t  b i j  o n s  
a l l e e n  g a a t  o m  d e  w a a r h e i d  i n  o m  h e t  e v e n  





BOU W GRON D, gelegen op 
OPEX, Congolaan nr. 5, 6 m. breed, 
totgle oppervlakte 339 m2.
Zich wenden Velg he Emiel, St. Pau- 
lusstraat, 84, Oostende. (90)
H E T  P A L A C E  H O T E L
H e d e n  V r i j d a g  w o r d t  d e  G e m e e n t e r a a d  
b i j e e n g e r o e p e n  o m  e e n  b e s l i s s i n g  t e  n e m e n  
i n  z a k e  d e  v e r h u r i n g  v a n  h e t  P a l a c e  H o t e l  
w a a r v o o r  e r  e e n  a a n b o d  b e s t a a t  v a n  d e  E n ­
g e l s c h e  m a a t s c a h p p i j  B u t l i n  e n  C o .
D e  v e r e e n i g d e  c o m m i s s i e s  v e r g a d e r d e n  
r e e d s  W o n s d a g a v o n d  o m  d e  z a a k  t e  b e s p r e ­
k e n  e n  h e t  b l i j k t  t h a n s  d a t  B u t l i n  h e t  P a l a c e  
n i e t  w i l  u i t b a t e n  d e z e n  Z o m e r  e n  e e r s t  n a  
h e t  s e i z o e n  m e t  d e  h e r s t e l l i n g s w e r k e n  z o u  
b e g i n n e n .
D e  v r a a g  i s  o f  e e n  o i p r o e p  d o o r  d a g b l a d e n  
e n  p u b l i c i t e i t  g u n s t i g e r  a a n b i e d i n g e n  z o u  
d o e n  o n t s t a a n  e n  o f  d e  s t a d  e r  w e l  b e l a n g  
b i j  h e e f t ,  n u  r e e d s  e e n  a k k o o r d  t e  s l u i t e n  
m e t  e e n  m a a t s c h a p p i j  d i e  e e r s t  t o e k o m e n d  
j a a r  d e  u i t b a t i n g  v a n  h e t  h o t e l  w i l  a a n v a n g e n .
H e t  v o o r s t e l  v a n  a f b r a a k  e n  v e r k a v e l i n g  
s c h i j n t  n i e t  v e e l  a a n h a n g e r s  m e e r  t e  h e b b e n ,  
d a a r  h e t  g u n s t i g e  o o g e n b l i k  v o l g e n s  h e n  
s i n d s  l a n g  v o o r b i j  i s ,  m a a r  m e t  d i t  a l  z a l  
h e t  s t a d s b e s t u u r  n o g  z o o  g a u w  v a n  a l l e  m o e i ­
l i j k h e d e n  n i e t  v e r l o s t  z i j n  e n  z a l  d e  k e m e l  
n o g  d i k w i j l s  k o m e n  s p o k e n  i n  d e  n a c h t m e r ­
r i e s  v a n  o n z e  w r o e d e  v a d e r e n .
D e  f i r m a  B u t l i n ,  h o e  k a p i t a a l k r a c h t i g  z e  
o o k  z i j ,  o v e r  w e l k e  p r o p a g a n d a m i d d e l e n  z e  
o o k  b e s c h i k k e ,  e n  w a t  o o k  h a a r  f a a m  e n  
k l i e n t e e l  z i j ,  i s  t o c h  n o o i t  s t e r k e r  d a n  d e  
S l a a p w a g e n m a a t s c h a p p i j ,  d i e  v o o r  d e n  o o r -  
I l o g  i n  d e n  t i j d  v a n  g r o o t e n  o v e r v l o e d  e n  
s c h a t r i j k e  v o r s t e n h u i z e n ,  A m e r i k a a n s c h e  m i l -  
1 l i a r d a i r s  e n  P e r z i s c h e  S j a h s ,  h e t  P a l a c e  h e e f t  
u i t g e b a a t  v o o r a l  t e r  w i l l e  v a n  L e o p o l d  I I  e n  
h e t  n a  e n k e l e  j a r e n  h e e f t  m o e t e n  s t i l l e g g e n  
n a  e e n  h e e l  g r o o t  v e r l i e s  t e  h e b b e n  g e l e d e n .
N. V.
•REEDERIJKAAI. OOSTENDE ♦
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
— Openbare Werken — 
Mazotrt «Purttna»
D i e n e !  Motoren « S u ! ? e r >
BOULOGNE
D o n d e r d a g  1 3  A p r i l  1 9 3 9 .
22  t r e i l e r s  h e b b e n  d e  m a r k t  b e v o o r r a a d .  
M e n  v e r k o c h t :  4 5 0  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  w i j t i n g
0 , 3 5 --------2 ;  2 2 0  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  m a k r e e l  2 --------
2 , 7 5 ;  5 0 0  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  h a r i n g  1 . 5 0 — 2 ;  
3 5 8  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  k o o l v i s c h  2 . 5 0 — 5 ;  
1 2 6  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  m o o i e  m e i d e n  3 — 1 5 ;
9 0  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  s c h a r  2 . 5 0 --------6 . 5 0 ;  1 5 8
k i s t e n  v a n  2 6  k g .  k a b e l j a u w  3 — 5 ;  2 9 5  k i s ­
t e n  v a n  2 5  k g .  r o o b a a r d  1 . 5 0 — 3 . 5 0 ;  68 k i s ­
t e n  v a n  , 2 6  k g .  t o t t e n  I --------2 . 5 0 ;  1 3 0  k i s t e n
v a n  2 6  k g .  r o g  2— 3 ;  1 8 0  k i s t e n  z e e h o n d e n  
2 f r .  p e r  k g r .
V r i i d a g  1 4  A p r i l  1 9 3 9 .
G e e n  v i s c h .
Z a t e r d a g  1 5  A p r i l  1 9 3 9 .
G e e n  v e r k o o p .
M a a n d a g  1 7  A p r i l  1 9 3 9 .
20 t r e i l e r s  e n  1 b o o t  d e d e n  d e  h a v e n  a a n .  
M e n  v e r k o c h t :  6 7 8 5  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  m a ­
k r e e l  1 — 3 ;  4 8 0 0  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  w i j t i n g  
0 , 3 0 — 3 ;  7 0 1  k i s t e n  v a n  1 6  e n  4 2  k i s t e n
v a n  5 5  k g .  h a r i n g  1 --------2 . 5 0 ;  3  7 0 0  k i s t e n  v a n
2 6  k g .  k o o l v i s c h  ' 0 . 5 0 —— 2 ;  4 5 4  k i s t e n  v a n
2 6  k g .  m o o i e  m e i d e n  2 --------1 2 ; 220  k i s t e n  v a n
2 5  k g .  s c h a r  2 — 6 ; 1 6 0  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  
k a b e l j a u w  2 --------4 ;  1 2 8  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  r o o ­
b a a r d  1 — 3 ;  4 2 0  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  t o t t e n  
0 . 5 0 — 2 ;  2 5 5  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  r o g  1 . 5 0 —  
3 ;  2 4 0  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  l e n g  2  f r .  p e r  l e n g .  
D i n g d a g  1 8  A p r i l  1 9 3 9 .
1 3  t r e i l e r s  b e v o o r r a a d d e n  d e  m a r k t .  M e n  
v e r k o c h t :  1 1 6 4  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  w i j t i n g  
1 . 5 0 — 4 ;  2 2 6 ’0  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  m a k r e e l  e n
5 9 0  k i s t e n  v a n  5 0  k g r .  2 — 3 ;  3 9 8  k i s t e n  
v a n  1 6 0 - 1 8 0  h a r i n g e n  1 . 5 0 — 2 ;  1 2 8 0  k i s t e n
v a n  2 6  k g .  k o o l v i s c h  1 --------1 . 7 5 ;  886 k i s t e n
v a n  2 6  k g .  m o o i e  m e i d e n  2— 1 1 ; 1 8 2  k i s t e n  
v a n  2 5  k g .  s c h a r  2 — 4 ;  1 5 7  k i s t e n  v a n  2 6  
k g .  r o g  2 — 4 ;  5 5  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  r o o b a a r d
1 — * 2 . 5 0 ;  2 8 2  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  t o t t e n  0 . 5 0  
—  1 . 5 0 ;  6 3 0  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  r o o b o o n e n
2— 7  f r .  p e r  k g r .
W o e n s d a g  1 9  A p r i l  1 9 3 9 .
9  t r e i l e r s  d e d e n  d e  h a v e n  a a n .  M e n  v e r ­
k o c h t :  2 0 5  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  t o t t e n  0 , 7 5 —  
2 ;  3 9 5  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  r o o b o o n e n  2 . 5 0 — -  
6; 1 1 7 1  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  w i j t i n g  2 — 7  ; 1 2  3 
k i s t e n  v a n  2 6  k g .  m a k r e e l  e n  2 5 0 6  k i s t e n  
v a n  5 0  k g .  3 — 5 ;  2 4 7  k i s t e n  v a n  1 6 0 - 1 8 0  
h a r i n g e n  1 . 5 0 — 2 ;  2 1 0  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  
k o o l v i s c h  1 . 2 5 — 1 . 7 5 ;  7 0 6  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  
m o o i e  m e i d e n  2 — 1 0 ;  1 5 3  k i s t e n  v a n  2 5  k g .
s c h a r  2 . 5 0 --------5 . 2 5 ;  4 1  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  k a -
b e l i a u w  4 — 6 ; 2 5 5  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  r o g  
1 . 5 0 : — 3 ;  4 8  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  r o o b a a r d  
1 . 2 5 — 3  f r .  p e r  k g r .
De plechtige 
Begrafenis van den 
heer De Haeck
H e t  w a s  e e n  p l e c h t i g h e i d  z o o a l s  w e  e r  z e i ­
d e n  o f  n o o i t  g e z i e n  h e b b e n .
U i t  a l l e  h o e k e n  v a n  h e t  l a n d  e n  u i t  v e r ­
s c h i l l e n d e  v r e e m d e  l a n d e n  w a s  m e n  i n  d e  
G l o b u s f a b r i e k e n  s a m e n g e s t r o o m d  o m  h e t  
s t o f f e l i j k  o v e r s c h o t  v a n  d e n  d i e p b e t r e u r d e n  
b e s t u u r d e r ,  v r i e n d  e n  w e t e n s c h a p s m e n s e n  
n a a r  z i j n  l a a t s t e  r u s t p l a a t s  t e  z i e n  d r a g e n .
E r  z i j n  v a n  d i e  o o g e n b l i k k e n  i n  h e t  l e v e n ,  
w e l k e  e e n  m e n s c h  m e t  v e r s t o m m i n g  e n  t r e u r ­
n i s  s l a g e n .
D i t  i s  o o k  h i e r  h e t  g e v a l  g e w e e s t ,  w a n t  
d e  l a n g e  w e g  n a a r  d e  k e r k  e n  h e t  k e r k h o f  
w a r e n  e v e n  p i j n l i j k  a l s  h e t  h e e n g a a n  n a a r  
o n s  h u i s ,  o m d a t  w e  o v e r t u i g d  z i j n  n i e t  a l l e e n  
e e n  v r i e n d  v e r l o r e n  t e  h e b b e n  m a a r  e e n  u i ­
t e r s t  k r a n i g  m a n ,  w e l k e  n o g  z o o v e e l  d i e n s t e n  
a a n  d e  n i j v e r h e i d  e n  z i j n  l a n d  h a d  k u n n e n  
b e w i j z e n .
V r i e n d  V i c t o r ,  g i j  z i j t  e r  n i e t  m e e r ,  m a a a r  
u w  g e d a c h t e  z a l  o n s  b i j b l i j v e n  a l s  e e n  t r e u ­
r i g e  h e r i n n e r i n g  a a n  u w  w e r k  e n  s c h r a n d e r ­
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De geweldige 
Inzinking van de 
Marktprijzen
-----m-----
D a t  d e  p r i j z e n  v a n  d e n  v i s c h  e e n  g r o o t e  
ï f t z i n k i n g  k e n n e n  e n  v o o r a l  k o o l v i s c h  w a a r ­
d e lo o s  a f g e z e t  w o r d t ,  h o e v e n  w e  h i e r  n i e t  t e  
m e l d e n .
D o o r  d e n  h e e r  B a u w e n s ,  w e r d  v e r l e d e n  
T .e e k  m e t  h e t  o o g  h i e r o p  n a a r  h e t  m i n i s t e r i e  
v n n  l a n d s v e r d e d i g i n g  e e n  t e l e g r a m  g e s t u u r d  
v / a a r i n  h i j  w e e s  o p  d e n  t o e s t a n d  v r a g e n d  
i !a t  d e  v e r s c h i l l e n d e  r e g i m e n t e n  h i e r v a n  o n ­
m i d d e l l i j k  o p  d e  h o o g t e  z o u d e n  g e s t e l d  w o r ­
d e n .
D e  h e e r  B a u w e n s  o n t v i n g  a n t w o o r d  d a t  d e  
r e g i m e n t e n  l i i e r v a n  i n  g e l i c h t  w e r d e n ,  m a a r  
g e e n  e n k e l  r e g i m e n t  h e e f t  e e n  k g .  v i s c h  
T h e e r  b e s t e l d  d a n  v r o e g e r  e n  d i t  n i e t t e g e n -  
S U .a n .J e  a l  d e  v i s c h b a k o v e n s  d o o r  d e  p r o p a -  
r r n ' ! a c o m m Î 88i e  m e t  z o o v e e l  i j v é r  e r  g e -  
ifca:«fc o m * . *  e r  f r i t t e n  t e  z i e n  i n  b a k k e n .
Blankenberge
----- €OJ-----
B E S C H E R M I N G  D E R  B E V O L K I N G
G e z i e n  d e  o m s t a n d i g h e d e n  h e e f t  d e  S t a d s ­
o v e r h e i d  e e n  v e r g a d e r i n g  b i j e e n g e r o e p e n  d e r  
a f g e v a a r d i g d e n  v a n  d e  v e r s c h e i d e n e  O u d -  
s t r i j d e r s g r o e p e n  N . S . B .  -  V . K .  -  V . O . S  -  
S . O . S . ,  v a n  h e t  R o o d e  K r u i s ,  B r a n d w e e r  e n  
v a n  d e  d i e n s t e n  v o o r  g a s ,  w a t e r ,  e l e c t r i c i t e i t ,  
e n z .  N a  e e n  l a n g d u r i g e  b e s p r e k i n g  w e r d  e r  
b e s l i s t  d e  s t a d  i n  v i j f  w i j k e n  t e  v e r d e e l e n ,  
m e t  i n  h e t  c e n t r u m  e r v a n  e e n  h u l p p o s t .  O m  
p r a k t i s c h e  u i t s l a g e n  t e  b e k o m e n  w e r d  b e s l i s t  
d a t  i e d e r  o u d s t r i j d e r v e r e e n i g i n g  e e n  o p r o e p  
z o u  d o e n  v a n  h a a r  l e d e n  o m  v r i j w i l l i g e r s  t e  
v i n d e n  o m ,  i n  g e v a l  v a n  a l a r m ,  t e  k u n n e n  
h e l p e n  a a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  d i e n s t e n .  H e t  i s  
t e  h o p e n  d a t  h e t  n i e t  n o o d i g  z a l  z i j n ,  w e r ­
k e l i j k  o p  t e  t r e d e n ,  m a a r  h e t  i s  t o c h  a l t i j d  
g o e d  v o o r z o r g e n  t e  n e m e n . .  V r i j w i l l i g e r s  
v o o r  h e t  R o o d e  K r u i s  —  v r o u w e n  e n  m a n ­
n e n  —  k u n n e n  z i c h  a a n b i e d e n  b i j  d e  b e ­
s t u u r l e d e n  o f  b i j  G e o  S t a e l e n s ,  K e r k s t r a a t ,  
7 4 .  V o o r  a n d ë r e  d i e n s t e n ,  o p  h e t  s t a d h u i s .
T e g e n  Z a t e r d a g  2 2  e . k .  w o r d t  e e n  n i e u w e  
v e r g a d e r i n g  b e l e g d .
* * •
Z O N  D A G D I E N S T  D E R  A P O T H E K E R S
D e  a p o t h e e k  F e v e r y ,  K e r k s t r a a t ,  z a l  o p  
Z o n d a g  2 3  A p r i l  d e n  g e h e e l e n  d a g  o p e n  z i j n .
• »  «
C I N E M A ’ S
P r o g r a m m a »  v a n  2 1  t o t  2 6  A p r i l  1 9 3 9 :
P A L L A D I U M ,  K e r k s t r a a t .  -------- D a g b l a d .  —
« A r t i s t e s  e t  M o d è l e s » ,  g r o o t e  r e v u e  m e t  d e
1 0 0  s c h o o n s t e  m e i s j e 3 v a n  A m e r i k a .  -------- < S a n
F r a n c i s c o » ,  p r a c h t i g e  f i l m  m e t  C l a r k  G a b l e  
e n  J e a n e t t e  M a c  D o n a l d .  K i n d e r e n  t o e g .
C O L I S E E ,  L a n g e s t r a a t .  —  P a t h é  J o u r n a l .
____ « 1 1  f a u t  c r o i r e  a  : 1 B o n h e u r » ,  m e t  G r a c i e
F i e l d s ,  R i c h a r d  C o l m a n ,  J u l i a n  R o s e .  --------
« T h é o d o r a  d e v i e n t  f o l l e » ,  m e t  I r è n e  D u n n e ,  
M e l v i n  D o u g l a s .  K i n d e r e n  t o e g e l a t e n .
T o e k o m e n d e  w e e k :  « L e  R e m o r d s »  e n  « J e u x  
d e  D a m e s » . »* *
T E  B E G E V E N  P L A A T S E N
E e n  o p r o e p  w o r d t  g e d a a n  t o t  d e  b e l a n g ­
s t e l l e n d e n  d i e  v e r l a n g e n  e e n  t i j d e l i j k e  b e ­
t r e k k i n g  i n  b e t  z o m e r p e r s o n e e l  t e  b e k o m e n
v o o r  d e  t w e e  s e i z o e n e n  1 9 3 9  e n  1 9 4 0 .
V e r s c h i l l i g e  t i j d e l i j k e  b e d i e n i n g e n  z i j n  a l ­
d u s  t e  b e g e v e n :  f e e s t b e s t u u r d e r ,  b e d i e n d e  
d e r  s e i z o e n b e l a s t i n g ,  p o l i t i e a g e n t ,  w e r k m a n  
b i j  d e n  t e c h n i s c h e n  d i e n s t ,  w e r k m a n  v ° p r  
h o v i n g e n  e n  b e p l a n t i n g e n ,  w e r k m a n  b i j  d e n  
w a t e r d i e n s t ,  w e r k m a n  b i j  d e n  r e i n i g i n g s ­
d i e n s t ,  k a a r t e n c o n t r o l e u r ,  r e d d e r  b i j  d e n  b a ­
d e n d i e n s t .
D e  a a n v r a g e n  m o e t e n  a a n  h e t  s t a d s b e - -  
s t u u r  t o e k o m e n  v o o r  2 8  A p r i l  1 9 3 9 .
V o o r  a l l e  v e r d e r e  i n l i c h t i n g e n  z i c h  w e n d e n  
t o t  h e t  G e m e e n t e s e c r e t a r i a a t .
B U R G E R L I J K E  S T A N D
G e b o o r t e n :  W i t t e v r o n g e l  E r i k ,  z .  v .  C o n ­
s t a n t  e n  W y n s  M a r g a r e t a ,  K e r k s t r .  1 6 3 ;  B i s -  
s c h o p  F r a n c i n e  d . v .  D a n i e l  e n  D e s n y d e r  M a ­
r i a ,  S e r g .  D e  B r u y n e s t r .  5 4 ;  V a n d a m m e  A n ­
n i t a ,  d . v .  V a l e e r  e n  V u y l s t e k e  M a g d a l e n a ,  
K n o c k e ;  W u l l e n s  J e a n ,  z . v .  G e r a r d  e n  H u a r t  
M a r i e ,  K e r k s t r .  9 8 ;  V a n  E e g h e m  C e c i l e ,  d . v .  
G e o r g e s  e n  B e n t e i n  P h a r a i l d e ,  U i t k e r k e ;  
T r a e n s  C h r i s t i a n e ,  d . v .  F r a n s  e n  R a e s  S i ­
m o n n e ,  D i k s m u i d e s t r .  3 8 ;  B e y d t s  L u d w i g ,  z . v .  
G i l b e r t  e n  M a r r a n n e s  S u z a n n a ,  P .  B e n o i t -
straat 10. ta j
S t e r f g e v a l l e n :  C a t o o r  G e o r g e t t e ,  2 0  d . ,  
d . v .  H i l a i r e  e n  C a l l i e r  J u s t i n e ;  M a e r e  N a t h a ­
l i e ,  8*0 j** w e d .  V a n d e n  B o s s c h e  A u g u s t ,  Z e e ­
d i j k  2 2 0 ;  C a t t o o r  J o z e f ,  7 8  j . ,  w e d .  P o p e l i e r  
S o p h i a ,  G .  G e z e l l e s t r .  2 6 ;  M a r m e n o u t  J u l e s -  
S y l v a i n ,  4  7  j . ,  e c h t g .  D e  M e u l e n a e r e  M a r i a  
( o v e r l e d e n  t e  Z e e b r u g g e )  ;  L o u e l  H e n r i ,  ^ 7 0  
j a a r ,  e c h t g .  K u r v e r s  M a r i a ,  K o n i n r r i n n e l . ,  / . 2 .
H u w e l i j k s a f k o n d i g i n g e n  : V a n  W ’. i l p e n  J o -  
^ f ,  s t a d s b e d i e n d e  m e t  D e  B i s s c h o p  D o r o t h e a ,  
b e i d e n  a l h i e r ;  B a i l  v u  W i l l e m ,  v i s c h h a n d e l a a r  
H e i s t  m e t  R e y n s  H e l e n a ,  a l h i e r ;  C r e v i t s  L u -  
d o v i c u s ,  g l a s ö n i i d e r ,  L i s s e w e g e  m e t  D e  K ö ­
n i n c k  î v o n n è ,  a l h i e r .
S i n d s  j a a r  e n  d a g  i s  « H e t  V i s s c h e r i j b l a d »  
i n  d e  w e e r  o m  a a n  d e  n i e u w e  v i s s c h e r s h a ­
v e n  e n  h e t  k w a r t i e r  O p e x  e e n  d e g e l i j k e  v e r ­
b i n d i n g  m e t  d e  s t a d  t e  b e z o r g e n .
R e e d s  m e e r m a a l s  h o e f t  o n s  b l a d  a a n g e ­
d r o n g e n  o p d a t  d e  g r o o t e  b r u g g e n ,  d i e  t o c h  
z o o  d i k w i j l s  m o e t e n  o p e n g e d r a a i d  w o r d e n ,  
e i n d e l i j k  e e n s  z o u d e n  v o o r z i e n  z i j n  v a n  e e n  
d y n a m o ,  w a a r d o o r  h e t  m a n e u v e r  v e e l  g e -  
m a k k l i j k e r  e n  s p o e d i g e r  z o u  g e s c h i e d e n .
W i j  m e e n d e n  r e e d s  d e n  s l a g  i n  h u i s  t e  
h e b b e n  g e h a a l d ,  t o e n  o n l a n g s  d o o r  h e t  s t a d s ­
b e s t u u r  b e s l o t e n  w e r d .  d e  k w e s t i e  a a n  e e n  
o n d e r z o e k  t e  o n d e r w e r p e n .
H e l a a s ,  n i e t t e g e n s t a a n d e  d e  b e l o f t e  v a n  
m i n i s t e r  B a l t h a z a r  a a n  h e t  s t a d s b e s t u u r  g e ­
d a a n ,  v e r n e m e n  w e  t h a n s  d a t  h e t  d e p a r t e ­
m e n t  v a n  O p e n b a r e  W e r k e n  a a n  h e t  g e ­
m e e n t e b e s t u u r  h e e f t  l a t e n  w e t e n ,  d a t  h e t  
z i c h  d e  u i t g a v e ,  w e l k e  n a a r  b e w e e r d  w o r d t  
( a l  t w i j f e l e n  w e  e r  g r o o t e l i j k s  a a n )  w e l  h e t  
m i l l i o e n  z o u  o v e r t r e f f e n ,  n i e t  k a n  v e r o o r ­
l o v e n  e n  d a t  d u s  v o o r l o o p i g  w e e r  v o o r t  m o e t  
g e d a a n  w o r d e n  m e t  h e t  m a n e u v e r  d o o r  
w e r k l i e d e n .
H i e r  i n  B e l g i e  w a a r  z o o v e e l  k o s t e l i j k e  
g r o o t s c h e  w e r k e n  u i t g e v o e r d  w o r d e n ,  d e  
b r u g g e n  v a n  d e  D e m e y  s l u i s ,  l a t e n  z o o a l s  7o  
z i j n ,  i s  a a n  d e  t o e r i s t e n  d i e  d a a r  m e t  d e  
m a i l b o o t e n  v e r t r e k k e n  o f  a a n k o m e n ,  e e r )  
s c h o o n  g e d a c h t  g e v e n  v a n  d e  b e k w a a m h e i d  
v a n  o n s  b e h e e r  v a n  B r u g g e n  e n  W e g e n .
D e  t i j d  i s  m i s s c h i e n  w e l  v o o r b i j  t o e n  d e  
E n g e l s c h e  t o e r i s t e n  b i j  h e t  a a n  w a l  s t a p p e n  
h u n  e e r s t e  i n d r u k k e n  o p s c h r e v e n  e n  d a a r n a  
v e r d e r  o o r d e e l d e n ,  z o o a l s  d i e n  E n g e l s c h m a n  
d i e  t e  D i e p p e  a f g e s t a p t ,  e e n  r o s s e  v r o u w  z a g  
e n  o p  z i j n  n o t a b o e k j e  s c h r e e f :  « A l l e  F r a n ­
s c h e  v r o u w e n  h e b b e n  r o s  h a a r » .
Z i j  d i e  t e  O o s t e n d e  m e t  d e  m a i l b o o t e n  
a a n k o m e n  e n  d e  b r u g g e n  z i e n  d r a a i e n  m e t  
d e  h a n d ,  z u l l e n  v o o r z e k e r  a a n  h u n  k e n n i s ­
s e n  s c h r i j v e n  d a t  h i e r  i n  B e l g i e  d e  e l e c t r i c i t e i t  
e n  h e t  h y d r a u l i s c h  m a n e u v e r  v a n  p o m p e n  
n o g  o n b e k e n d  z i j n .
E n  d e z e  o p m e r k i n g ,  a l h o e w e l  s t e r k  o v e r ­
d r e v e n ,  z a l  t o c h  e e n  z e k e r e  w a a r h e i d  b e v a t ­
t e n .
P R A C H T I G E  V O E T B A L W E D S T D I J D .
H e d e n  Z o n d a g n a m i d d a g  h e e f t  o p  h e t  v e l d  
v a n  h e t  K .  V .  G .  O .  e e n  i p r a c h t i g e  v o e t b a l ­
w e d s t r i j d  p l a a t s  t u s s c h e n  d e  s u p p o r t e r s c l u b s  
v a n  d e  « L e o n ’ s  V r i e n d e n »  e n  d i e  v a n  h e t  
« W e s t e r k w a r t i e r » .
W e  z u l l e n  e r  h e t  h e r o p t r e d e n  v a n  L e o n  
V a n d e c a s t e e l e  e n  A r t h u r  D e f e r  k u n n e n  b e ­
w o n d e r e n .
CINEMAS
RIALTO
H e r o p v o e r i n g  v a n  h e t  o v e r g r o o t s t e  s u k s e s  
« A a n  h e t  W e s t e n  n i e t s  n i e u w e » ,  e e n  f i l m  d i e  
t e n  g e p a s t e n  t i j d  k o m t ,  n a a r  h e t  w e r k  v a n  
E n r i c h  R e m a r q u é .  H e n r i  G a r a t ,  S u z a n n e  D e -  
h e l l y  i n  d e  g e e s t i g s t e  f i l m  : « D a t  i s  S p o r t » .  
K i n d e r e n  n i e t  t o e g e l a t e n .
REX-CINE
B e t t y  S t o c k f e l d ,  R a i m u ,  M i c h e l  S i m o n ,  i n  
e e n  o v e r g r o o t  s c h a t e r l a c h e n  : « D e  n i e u w e  R i j ­
k e n » .  D o n a l d  C o c k ,  P e g g y  S h a n n o n ,  i n  : 
« D w i n g e l a n d  d e r  W i l d e r n i s » ,  K i n d e r e n  n i e t  
t o e g e l a t e n .
RIO-CINE
W i l l i a m  P o w e l l  i n  « M i j n  g e w e z e n  v r o u w  
D e t e c t i e f » .  J o a n  W a r n e r ,  d e  b e r o e m d e  d a n ­
s e r e s ,  i n  :  « C i n d e r e l l a » .  K i n d e r e n  n i e t  t o e g * . -  
I a t e n .
RO XY  (gewezen Odeon-*
I d a  W u s t ,  P a u l  H e n c k e l s  i n  : « W e e r s p a n -  
r i g e  J o n g g e z e l » .  N o r m a n  F o s t e r ,  J o y v e  C o m p  
t o n  i n  e e n  f i l m  v o l  b e w e g i n g  : « H e t  L e g i o e n  
d e r  Z e l f m o o r d » .  K i n d e r e n  t o e g e l a t e n .
CINE-PALACE
1 )  A k t u a l i t e i t e n  p a r a m o u n t .  2 )  « H o  F a n g  
d e  Z e e s c h u i m e r » ,  A v o n t u r e n f i l m  m e t  J a c k  
H o l t .  3 )  « G i b r a l t a r » ,  e e n  j u w e e l  d e r  F r a n s c h e  
v o o r t b r e n g s t ,  m e '1 V i v i a n e  R o m a n c e ,  E r i c h  
v o n  S t r o h e i m  e n  R o g e r  D u c h e s n e .
FORUM
» E r r o l  F l y n n  e n  O l i v i a  d e  H a v i l l a n d  i n  : 
« D e  A v o n t u r e n  v a n  R o b i n  H o o d » ,  d e  g r o o t e  
c i n e m a t o g r a p h i s c h e  v e r w e z e n l i j k i n g  v a n  a i le "  
t i j d e n .  K i n d e r e n  t o e g e l a t e n .  V r i j d a g  t o e k o ­
m e n d e  .  J e a n  G a b i n  i n  :  K o r a a l r i f » .
STUDIAC
D e  r e i s  o m  d e  w e r e l d  i n  6 0  m i n u t e n .
K i n d e r e n  a l t i j d  t o e g e l a t e n .
CAMEO
F e r n a n d e l  i n  :  « T r i c o c h e t  e t  C a c o l e t » .  J a ­
m e s  C a g n e y  i n  :  T a x i .  K i n d e r e n  n i e t  t o e g e ­
l a t e n .
Eduard Verberckmoes
N A U W S T R A A T ,  1 4  —  V I S C H M A R K T ,  2 8
K A S T E E L B R A N D  T E  M O E R E
V e r l e d e n  w e e k  D o n d e r d a g  i s  b r a n d  u i t g e ­
b r o k e n  i n  h e t  k a s t e e l  v a n  b a r o n  P .  d e  C r o m -  
b r u g g h e  d e  L o o r i n g g »  e e n i g s z i n s  a f g e l e g e n  
v a n  d e  b a a n  O o s t e n d e - 1 o r h o u t ,  o p  g r o n d g e ­
b i e d  I V l o e r e .  D e  b r a n d  i s  u i t g e b r o k e n  o p  h e t  
d a k  e n  n a m  e e n  z e e r  s n e l l e  u i t b r e i d i n g .  D e  
a a n w e z i g e  a r b e i d e r s  w a r e n  n i e t  b i j  m a c h t e  
d e  v l a m m e n  t e  d o e n  v e r m i n d e r e n .  M e n  b e ­
s c h i k t e  t e r  p l a a t s e  i m m e r s  o v e r  g e e n  b J u a c h -  
m a t e r i a a l .  D e  b r a n d w e e r  v a n  O o s t e n d e  w e r d  
v e r w i t t i g d  e n  w a s  e e n  h a l f  u u r  l a t e r  r e e d s  
t e r  p l a a t s .  K o r t  n a d i e n  k w a m  o o k  n o g  d e  
b r a n d w e e r  v a n  T o r h o u t  t o e  e n  m e t  v e r e e n i g ­
d e  k r a c h t e n  w e r d  h e t  v u u r  b e s t r e d e n .  M e u ­
b e l s  a l s m e d e  d e  b r a n d k a s t  k o n d e n  g e d u r e n d e  
d e  b l u s s c h i n g s w e r k e n  n o g  b i j t i j d s  i n  v e i l i g ­
h e i d  g e b r a c h t  w o r d e n .  D e  v l a m m e n  e n  h e t  
w a f t e r  h e b b e n  z o o v e e l  s c h a d e  a a n g e b r a c h t ,  
d a t  h e t  k a s t e e l  a l s  t o t a a l  v e r n i e l d  m a g  b e ­
s c h o u w d  w o r d e n .  —  O .
*  *  *.
S C H U N N I G E  V O O R W E R P E N
O n z e  p o l i t i e  w e r d  d o o r  h a a r  k o n f  r a t e r s  
u i t  D o v e r  v e r w i t t i g d  d a t  v e l e  E n g e l s c h e n  d i e  
t e  D o v e r  d e  s t a a t s p a k e t b o o t  v e r l i e t e n  i n  h e t  
b e z i t  w e r d e n  g e v o n d e n  v a n  s c h u n n i g e  v o o r ­
w e r p e n  e n  k a a r t e n  m e t  i m m o r e e l e  b e e l d e n .  
H e t  o n d e r z o e k  d a t  i n g o s t e l d  w e r d  l e i d d e  n a a r  
h e t  k o f f i e h u i s  g e h o u d e n  d o o r  d e n  h .  H e n d r i k  
L e g e i n  i n  d e  S c h i p p e r s t r a a t .  M e n  t r o f  e r  a l ­
l e r l e i  v o o r w e r p e n  a a n ,  g e l i j k a a r d i g  a a n  d e z e  
w e l k e  d o o r  d e  E n g e l s c h e n  w a r e n  g e k o c h t .  O .
E E N  K O G E L  W A S  I N  D E N  L O O P  
B L I J V E N  Z I T T E N
E e n  v r e e s e l i j k  d r a m a  h e e f t  z i c h  a f g e s p e e l d  
i n  d e  w e r k p l a a t s  v a n  d e n  o n d e r n e m e r  M a e r -  
s c h a l k  u i t  d e  O o s t s t r a a t .  D e  h .  M a e r s c h a t k  
h a d  a a n  z i j n  w e r k m a n  V e r m e e r s c h .  J u l e s  e e n  
r e v o l v e r  t o e v e r t r c u w d  m e t  o p d r a c h t  d e z e  te* 
k u i s c h e n .  H i j z e l v e  h a d  n o g  d e  l a d e r  m e t  k o ­
g e l s  u i t g e n o m e n .  V e r m e e r s c h  b e v o n d  z i c h  i n  
d e  w e r k p l a a t s ,  w a a r  o o k  n o g  z i j n  s c h o o n ­
b r o e d e r ,  w o n e n d e  S t .  P i e t e r s t r a a t ,  t e g e n ­
w o o r d i g  w a s .  T o t  g r o o t e  o n t s t e l t e n i s  v a n  
V e r m e e r s c h ,  g i n g  p l o t s  e e n  s c h o t  a f  e n  z a g  
h i j  z i j n  s c h o o n b r o e d e r  T r i l l e r  t e n  g r o n d e  
z i n k e n .  D e  o n g e l u k k i g e ,  d i e  d o o r  e e n  k o g e l  
i n  h e t  h o o f d  w a s  g e t r o f f e n ,  w e r d  n a a r  h e t  
z i e k e n h u i s  o v e r g e b r a c h t ,  w a a r  h i . i  e n k e l e  
u r e n  n a d i e n  o v e r l e e d  z o n d e r  t o t  h e t  b e w u s t ­
z i j n  t e  z i j n  t e r u g g e k o m e n .
H e t  p a r k e t  v a n  B r u g g e  s t a p t e  t e r  p l a a t s e  
a f .  N o c h  M a e r s c h a l k ,  n o c h  z i j n  w e r k m a n  
V e r m e e r s c h  w i s t e n  d a t  z i c h  n o g  e e n  k o g e l  
i n  d e n  l o o p  v a n  d e  r e v o l v e r  b e v o n d .  T r i l l e r  
d i e  n o g  m a a r  22  j a a r  o u d  w a s ,  I a a t  e e n  
j o n g e  w e d u w e  a c h t e r .  —  O .
Boekhouding
VOORDEELIGE KURSUS
p e r  b r i e f w i s s e l i n g  o f  m o n d e l i n g s  
i n  F r a n s c h e  t a a l  g e g e v e n
B IL A JN B E R T
DIPLOM A’S —  PLAATSING
M e t  v e r m e l d i n g  v a n :  O u d e r d o m ,  S t u d i ë n  e n  
D o e l ,  v r a a g t  g r a t i s  d e  K a t a l o o g  1 2 4 6 .  
1 3 6 - 1 3 8 ,  F .  L e c h a r l i e r l a a n ,  J é t t e - B r u s s e l  
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REEDERIJKAAI — OOSTENDE
h a d  d e  w i j d i n g
d e  S S . 0 . 2 9 , 9  « V a n
D E  0 . 2 9 9  G E W I J D
Z a t e r d a g  v o o r m i d d a  
p l a a t s  t e  1 1 u u r  v a n  
O r l e y  » .
O p  d i e  p l e c h t i g h e i d  w a r e n  b e n e v e n s  d e  
b e m a n n i n g ,  v e r s c h i l l e n d e  v r i e n d e n  t e g e n ­
w o o r d i g .
H e t  v a a r t u i g  i s  h e d e n  r e e d s  n a a r  d e  I J s -  
l a n d s c h e  v i s s c h e r i j g r o n d e n  a f g e r e i s d .
* * *
H E T  W I L L E M S F O N D S  ( A f d .  O o s t e n d e )
r i c h t  o p  D o n d e r d a g  2  7  A p r i l  e . k .  t e  2 0 . 3 0  u .  
i n  d e  W i t t e  Z a a l  v a n  h e t  S t a d h u i s  e e n  « L o d e  
B a e k e l m a n s  A v o n d »  i n .
D e  t h a n s  a l o m  g e v i e r d e  z e s t i g j a r i g e  s c h r i j ­
v e r  z e l f  L o d e  B a e k e l m a n s ,  s p r e e k t  o v e r  : 
« A n t w e r p e n ,  e n  d e  A n t w e r p e n a a r  i n  d e  L e t ­
t e r k u n d e » .
E n t r e e  v r i j  e n  k o s t e l o o s .
m • *
A L S  J O N G S T E  V L I E G E N I E R S T E R
v a n  o n s  l a n d  m a g  v a n  h e d e n  a f  b e s c h o u w d  
w o r d e n  M e j u f f e r  N e l l y  H u b l e t ,  a m p e r t j e s  1 7  
j a a r  o u d ,  d i e  m e t  g r o o t  b r i o  h e t  b r e v e t  A  
a l s  v l i e g e n i e r s t e r  h e e f t  w e t e n  t e  b e h a l e n .
M e j u f f e r  H u b l e t ,  d i e  a f k o m s t i g  i s  v a n  
A r l o n ,  w o o n t  s e d e r t  v i j f  j a r e n  i n  o n z e  s t a d ,  
w a a r  z i j  h a r e  o p l e i d i n g  a l s  v l i e g e n i e r s t e r  
k r e e g  o n d e r  d e  l e i d i n g  v a n  d e n  h .  A b e e l e .
T e l .  1 2 3 1 2 T e l e g r .  B e r k m o e s
M E C H E L E N
V i s c h f a c t e u r  —  H a r i n g r o o k e r i j  —  I n l e g g e r i  
G r o o t h a n d e l  i n  P e k e l h a r i n g  
G e z o u t e n  w i j t i n g  e n  s c h e l v i s c h
V A N D A L E N W E R K  V A N  E E N  
O O S T E N D E N A A R  T E  M A N N E K E N S V E R E
V r o u w  D o o m  b e m e r k t e  t e  M a n n e k e n s v e r e 1 
e e n  o n b e k e n d e  d i e  d e  k a p e l  v a n  O .  L .  V r o u w  
v e r l i e t ,  g e l e g e n  l a n g s  d e n  s t e e n w e g  v a n  M a n ­
n e k e n s v e r e  n a a r  S l y p e .  D e  z o n d e r l i n g e  m a ­
n i e r e n  v a n  d e n  o n b e k e n d e  w e k t e n  a c h t e r ­
d o c h t  b i j  d e  v r o u w  D o o m ,  d i e  o v e r  d e  k a p e l  
d e  b e w a k i n g  h e e f t .  W i l l e n d e  w e t e n  o f  h a a r  
k a p e l  o n g e s c h o n d e n  w a s  g e b l e v e n ,  g i n g  z i j  
e v e n  b i n n e n  z i e n .  T o t  h a a r  g r o o t e  o n t s t e l t e ­
n i s  s t e l d e  z i j  v a s t  d a t  v e r w o e s t i n g e n  i n  d e  
k e r k  w a r e n  a a n g e b r a c h t .  O p  h e t  h u l p g e r o e p  
d o o r  d e  v r o u w  g e s l a a k t ,  s l o e g  d .e  k e r e l  o p  
d e  v l u c h t  i n  d e  r i c h t i n g  v a n  d e  w i j k  « R a t t e -  
y a l l e » .  D a n k  z i j  d e  b e r e i d w i l l i g h e i d  v a n  z e ­
k e r e n  h .  L o e y s ,  d i e  z i c h  m e t  z i j n  a u t o  t e r  
b e s c h i k k i n g  s t e l d e ,  w e r d  d e  a c h t e r v o l g i n g  
i n g e z e t  m e t  d e n  v e l d w a c h t e r .  I n  e e n  h e r b e r g  
v a n  d e  w i j k  « R a t t e v a l l e »  v o n d  m e n  d e n  k e ­
r e l ,  d i e  d e  h e m  t e n  l a s t e  g e l e g d e  f e i t e n  l o o ­
c h e n d e .  H e t  i s  e e n  g e n a a m d e  H . . . ,  w o n e n d e  
L e f f i n g e s t r a a t  O o s t e n d e .  D o o r  d e n  v e l d w a c h ­
t e r  w e r d  t e n  z i j n e n  l a s t e  p r o c e s - v e r b a a l  o p ­
g e m a a k t .  —  O .
V A I J 5 C H  B E R I C H T .
D o o r  d e  b l a d e n  w e r d  g e m e l d  d a t  d e  0 . 7 8  
t o e b e h o o r e n d e n  a a n  L o u i s  V e r b i e s t ,  d o o r  d e  
H o l l a n d s c h e  t o r p e d o j a g e r  Z . 8 , i n  H o e k  v a n  
H o l l a n d  w e r d  b i n n e n g e b r a c h t .
W e  k u n n e n  d i t  b e r i c h t  l o o c h e n e n  d a a r  
h e t  v a n  a l l e n  g r o n d  o n t b l o o t  i s .
• r*
O P  H E T  H A Z E G R A S
M a a n d a g  2 4  A p r i l :  B o l l i n g  v o o r  v r o u w e n  
( m i n s t e n s  1 8  j a a r ) .  3 0 0  f r .  p r i j z e n  i n  n a t u r a .
V a n  1 8  t o t  1 9  u .  i n s c h r i j v i n g  e n  b o i l i n g :  
C a f é  ’ t  H o l l a n d s c h  H u i s ,  S t a t i e s t r a a t .  B o l l i n g  
v a n a f  1 8 . 3 0  u u r .
P r i j s d e e l i n g  : C a f é  d e  l ’ E s p é r a n c e ,  V a n d e r .  
s w e e p p l a a t s .
O m  1 9  u . t u i t g a n g  v a n  h e t  m u z i e k .
O m  2 0  u . ,  v o l k s b a l  o p  h e t  p l e i n  B r i g a n  
t i j n e n s t r a a t  e n  s l u i t i n g  v a n  d e  f e e s t e l i j k ­
h e d e n .
B E Z W E K E N
H e t  k n a a p j e  M a u r i t s  D e c e u n i n c k ,  w o n e n d e  
S t .  J o r i 8s t r a a t  1 8 ,  e n  a c h t  e n  h a l f  j a a r  o u d ,  
s p e e l d e  m e t  v r i e n d j e s  o p  h e t  f o o r p l e i n  v a n  
h e t  H a z e g r a s ,  t o e n  h i j  p l o t s  i n e e n z a k t e  e n  
b l e e f  l i g g e n .  M e n  d a c h t  e e r s t  m e t  e e n  g e v a l  
v a n  v a l l e n d e  z i e k t e  t e  d o e n  t e  h e b b e n ;  h e t  
w a s  s l e c h t s  w a n n e e r  e e n  g e n e e s h e e r  t e r  
p l a a t s e  k w a m  d a t  m e n  d e n  d o o d  v a n  h e t  
k n a a p j e  v e r n a m .  M e n  m e e n t  d a t  z i j n  o v e r ­
l i j d e n  t e  w i j t e n  i s  a a n  h a r t a d e r b r e u k .  —  O .
E L E K T R I S C H E  P A A L  O M V E R G E R E D E N
’ s  N a c h t s  k w a m  d e  a u t o v r a c h t w a g e n  b e *  
s t u u r d  d o o r  Z i e l e n  K a r e i ,  d e  d e  S m e t  d e  
N a e y e r l a a n  l a n g s  g e r e d e n ,  t o e n  d e z e  p l o t s  
n a a r  h e t  v o e t p a d  z w e n k t e  e n  e r  e e n  e l e k ­
t r i s c h e  p a a l  o m v e r r e e d .  V a s t g e s t e l d  w e r d  d a t  
d e  b e s t u u r d e r  b e d r o n k e n  w a s ;  h i j  w e r d  v o o f  
o n t n u c h t e r i n g  o p g e s l o t e n .  —  O .
H E T  L E V E N  M O E
V o o r b i j g a n g e r s  z a g e n  i n  d e n  n a c h t  e e n  
m e i s j e  i n  d e  d o k k e n  s p r i n g e n .  O n m i d d e l l i i k è  
h u l p  b r a c h t  e c h t e r  h e t  m e i s j e  t e r u g  o p  h e t  
d r o g e .  H e t  b e t r e f t  z e k e r e  M a r i e  D . ,  k o f f i e -  
h u i s b e d i e n d e ,  w e r k z a a m  i n  e e n  i n s t e l l i n g  a a n  
h e t  P e t r u s  e n  P a u l u s p l e i n .  —  O .
A.GbüA/e.
D E  P R O T E S T M E E T I N G  V A N  E E N  
V R E E M D E  R E D D E R
V e r l e d e n  j a a r  h a d  i n  h e t  l o k a a l  « O u d  O o s ­
t e n d e »  e e n  m e e t i n g  p l a a t s  d i e  i n g e r i c h t  w a s  
d o o r  e e n  z e k e r e n  A l g e m e e n e n  H a n d e l a a r s -  
b o n d  v a n  B e l g i e  e n  w a a r o p  d e  h e e r  D e g e ­
r i c k x  h e t  w o o r d  v o e r d e .  V e e l  w o o r d e n  w e r ­
d e n  d e n  n e k  g e b r o k e n  d o c h  h e t  p r a c t i s c h  
g e v o l g  v o o r  d e  h a n d e l a a r s  b l e e f  u i t .  W a n n e e r  
d e  l e d e n  v r o e g e n  w a t  e r  m e t  h e t  g e l d  g e ­
b e u r d e ,  r o n d g e h a a l d  o p  z i j n  s t e u n l i j s t e n  z e i  
h i j  g e e n  t i j d  t e  h e b b e n  v e r d e r e  v r a g e n  t e  
b e a n t w o o r d e n  d a a r  h i j  d a d e l i j k  w e g  m o e s t .
D i n s d a g  l a a t s t  h i e l d  h i j  e e n  r e d e  i n  h e t  
l o k a a l  « S t e l l a  M a r i s » .  D e  m e e s t e  a a n w e z i g e n  
w a r e n  l e d e n  v a n  d e n  H a n d e l a a r s b o n d .  N a  e e n  
h e f t i g e  w o o r d e n w i s s e l i n g  m e t  d e  b e s t u u r s l e ­
d e n  v a n  d e n  H a n d e l a a r s b o n d ,  w e e s  d e  h .  E .
S m i s s a e r t  d e  a a n w e z i g e n  e r  o p  d a t  d e  a l g e ­
m e e n e  H a n d e l a a r s b o n d  v a n  B e l g i e  e e n  i a m i -  
l i e z a a k  i s ,  w a a r v a n  d e  h e e r  D e g e r i c k x  Z e l f  
v o o r z i t t e r ,  z i j n  v r o u w  s e c r e t a r e s s e  e n  e e n  
d e r d e  p e r s o o n  o o k  e e n  f a m i l i e l i d  i s ,  e n  d a t  
d e  g e h e e l e  b o e l  n i e t s  a n d e r s  d a n  e e n  o n e e r ­
l i j k e  z a a k  i s .
E e n  k l a c h t  z a l  t e g e n  d e n  h e e r  D e g e r i c k x  
n e e r g e l e g d  w o r d e n  o m  z o n d e r  d a a r t o e  g e ­
r e c h t i g d  t e  z i j n ,  d e n ,  n a a m  v a n  d e n  h a n d e ­
l a a r s b o n d  m i s b r u i k t  t e  h e b b e n .  —  O .
. . .
S O C .  A N .  B E L G E  D U  F R O I D  I N D U S T R I E L  
T E  O O S T E N D E .
B i l a n  o p  3 1  D e c .  1 9 3 8 .
A c t i e f  e n  p a s s i e f  : 9 . 2 4 4 . 8 1  I f r .
B r u t o  w i n s t  9 3 3 . 1 5 2  f r .
* T k
E E N  M O T I E  V A N  D E  
V R I J Z I N N I G E  C L U B  « U Y L E N S P I E G E L »
H e t  b e s t u u r  v a n  « U y l e n s p i e g e l » ,  i n  v e r ­
g a d e r i n g  v a n  2 0  A p r i l  H . ,
m e t  g e n o e g e n  d e  b e n o e m i n g  v a n  d e n  h e e r  
A .  V a n d e r p o o r t e n  a l s  m i n i s t e r  v a s t s t e l l e n d ,  
m a a r  o v e r w e g e n d e  d a t  i n  h e t  n i e u w  m i ­
n i s t e r i e  P i e r l o t  d e  V l a a m s c h e  b e l a n g e n  o n ­
v o l d o e n d e  z i j n  v e r t e g e n w o o r d i g d ,
o v e r w e g e n d e  d a t  h e t  d e p a r t e m e n t  v a n  . ,  _  _
O p e n b a a r  O n d e r w i j s  a a n  e e n  p e r s o n a l i t e i t  j j a a r ,  e c h t g .  M e y s s e m a n  F r e d e r i c a ,  W e s t c a p -  
g e g e v e n  w e r d ,  w a a r v a n  d e  p o l i t i e k e  s t r e k -  p e l l e s t r a a t  4 3 ;  T i m m e r m a n  A r t h u r ,  m e e s t e r -  
k i n g  g e e n  v o l d o e n d e  w a a r b o r g e n  b i e d t  v o o r  s c h i l d e r ,  65 j . ,  e c h t g .  v a n  P a t e r n o s t e r  C a r o -  
d e  v e r d e d i g i n g  v a n  h e t  O f f i c i e e l  O n d e r w i j s ,  l i n a ,  Z e e d i j k  168; T i m m e r m a n  J u l e s ,  s c h i l - 
d r u k t  t e n  o p z i c h t e  v a n  d e  h u i d i g e  r e g e e -  d e r ,  76 j a a r ,  e c h t g .  V a n d e s t e e n e  V i r g i n i e ,  
r i n g  z i j n  w a n t r o u w e n  u i t  e n  g a a t  o v e r  t o t  N o o r d s t r .  I A ;  C o u w y z e r  L a u r a ,  26 j . ,  e c h t g .  
d e  d a g o r d e .  ( M e d e g e d e e l d ) .  v a n  H a e r i n c k  T h é o p h i l e ,  B a d e r s t r a a t ,  9 .
K U N S T -  E N  C O N C E R T A V O N D
O p  Z a t e r d a g  2 2  A p r i l ,  t e  2 0  u u r ,  i n  d e  
f e e s t z a a l  « O u d  O o s t e n d e » ,  I e p e r s t r a a t  2 2  i 
E e r s t e  K u n s t -  e n  C o n c e r t a v o n d ,  i n g e r i c h t  
d o o r  h e t  m o n d h a r m o n i k a - e n s e m b l e  «  D e  
B l a a s k a k e n  » ,  m e t  m e d e w e r k i n g  v a n  M e v r ,  
S .  C a n d a e l e ,  d e c l a m a t r i c e  e n  h e e r  G .  D e c l e e r ,  
c o n f e r e n c i e r  e n  c a b a r e t z a n g e r .  T o t  s l o t  i 
d a n s p a r t i j .  J a z z  o n d r  l e i d i n g  v a n  h e e r  O .  D e *  
v r i e n d t .
*  *  *
P R I J S  V A N  G A S  E N  E L E C T R I C I T E I T  
G E D U R E N D E  D E  M A A N D  A P R I L  1 9 3 9
E l e c t r i c i t e i t .  — * V e r l i c h t i n g :  2 , 4 7  f r .  d e  
K w u .  ; d r i j f k r a c h t ,  l i f t s ,  n i j v e r h e i d s g e b r u i k  ! 
1 , 3 9  f r .  d e  K w u .
H u i s h o u d e l i j k  v e r b r u i k .  —  W a t e r v e r w a r -  
m i n g  d o o r  a c c u m u l a t i e  v a n  w a r m t e :  a )  
n a c h t -  e n  m i d d a g u r e n :  0 , 4 8  f r .  d e  K w u . ;  b )  
a n d e r e  u r e n :  1 , 3 9  f r .  K o e l i n s t e l l i n g  b o v . ï n  
y2 H P :  a )  n a c h t ,  e n  m i d d a g u r e n :  0 , 4 8  f r . i  
b )  a n d e r e  u r e n :  1 , 3 9  f r .  K e u k e n s  z o n d e r  
w a a r b o r g  v a n  v e r b r u i k :  0 , 6 2  f r .  K e u k e n s  
m e t  w a a r b o r g  100  u .  b e n u t t i g i n g :  0 , 6 2  f r . ;  
G e l i j k t i j d i g e  b e n u t t i g i n g  k e u k e n s v e r w .  : 0 , 6 2 —
0 , 4 8  f r .
G a s .  —  G e w o o n  v e r b r u i k :  1 , 0 3  f r .  d e  r r i 3 j  
c e n t r a l e  v e r w a r m i n g :  0 , 6 2  f r .  d e  m 3 ,
HEYST
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B U R G E R L I J K E  S T A N D
G e b o o r t e n :  B o n n y  R o l a n d a  d . v .  J o s e p h  e r i  
M e e s s c h a e r t  P a l m y r e ,  P a n n e s t r a a t  6 7 ;  H i l l e -  
w a e r t  O d e t t e ,  d . v .  J u l i e n  e n  V a n t o r r e  I r è n e ,  
K n o k k e s t r a a t  3 5 ;  D e  M e t t e r  M a r g u e r i t e  d . v ,  
J o s e p h  e n  V a n d i e r e n d o n c k  I v o n n e ,  P a n n e s t r .  
H u w e l i  i k e n  : G e  e n .
H u w e l i j k s a f k o n d i g i n g e n :  D a l l e  F r a n s ,  h o ­
t e l i e r  t e  H e i s t  m e t  M a s u r e e l  J e n n y ,  z . b .  t e  
W e n d u i n e ;  V e r h e e c k e  M a r c e l l i n - G i l b e r t ,  s u i -  
k e r b a k k .  t e  H e i s t  m e t  S c h o u t t e e t  R a c h e l ,  z . b .  
t e  K n o c k e ;  B a i l y u  W i l l e m ,  v i s c h h a n d e l a a r  t e  
H e i s t  m e t  R e y n s  H e l e n a ,  z . b .  t e  B l a n k e n - *  
b e r g e ;  G e o r g e  R e n é ,  b e e n h o u w e r  t e  K n o k k é  
m e t  V a n  G y s e g e m  S u z a n n a ,  z . b .  t e  H e i s t .
O v e r l i j d e n s :  C r u l  F l o r i m o n d ,  g e p e n s . ,  4 9
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N O G  D E  V I S S C H E R S M I S
E l k  j a a r  h e e f t  i n  d e  S S .  P e t r u s  e n  P a u l u s -  
k e r k  e e n  v i s s c h e r s m i s  p l a a t s ,  w a a r i n  d e  n a -  
i n e n  v a n  a l l e  o v e r l e d e n  v i s s c h e r s  a a n  d e  g e -  
l o o v i g e n  o p  e e n  g e d a c h t e n i s  w o r d e n  v e r m e l d .
D a a r  s o m m i g e  n a m e n  d i t  j a a r  o n t b r e k e n ,  
h e e f t  e e n  g e e s t e l i j k e  g e m e e n d  d i t  t e  m o e t e n  
s c h u i v e n  o p  d e n  n e k  v a n  d e n  s e c r e t a r i s  v a n  
d e  V i s s c h e r s k a s .
W i j  h o u d e n  e r  a a n  i n  h e t  b e l a n g  v a n  d e  
w a a r h e i d  t e  m e l d e n ,  d a t  d e  V i s s c h e r s k a s  e l k  
j a a r  s l e c h t s  d e  n a m e n  o p g e e f t  v a n  d e  m e e r  
d a n  6 0 - j a r i g e  v i s s c h e r s  w e l k e  e e n  p e n s i o e n  
v a n  d i e  i n s t e l l i n g  g e n i e t e n  e n  n i e t  v a n  d e  
a n d e r e  v i s s c h e r s .  A l l e e n  d e  s l a c h t o f f e r s  v a n  
d o o d e l i j k e  a r b e i d s o n g e v a l l e n  z i j n  a l d a a r  o o k  
g e k e n d  e n  d a t  i s  a l l e s .
I n d i e n  d u s  o p  d e z e  l i j s t  n a m e n  v a n  g e d u ­
r e n d e  h e t  j a a r  g e s t o r v e n  v i s s c h e r s  n i e t  v o o r ­
k o m e n ,  d a n  h e e f t  d e  V i s s c h e r s k a s  d a a r  n i e t s  
m e e  t e  z i e n .
» * *
G E M E E N T E R A A D
H e d e n  V r i j d a g n a m i d d a g  k o m t  d e  O o s t e n d ­
s c h e  g e m e e n t e r a a d  t e  1 6 u u r  b i j e e n  m e t  a l s  
d a g o r d e :  V e r b r e k i n g  v a n  d e  o v e r e e n k o m s t  
m e t  d e  g r o e p  D a v i s - G o d f r e y  i n  z a k e  h e t  P a ­
l a c e  H o t e l  e n  v e r p a c h t i n g  a a n  d e  N .  V .  
B u t l i n ’ s  L o n d e n .
V o l g e n d e  w e e k  g e v e n  w e  h i e r o v e r  b r e e d ­
v o e r i g  v e r s l a g .
***
P H I L I P S  P R I J S  V O O R  B O U W M E E S T E R S
T e n  e i n d e  t o t  d e  b e n o e m i n g  o v e r  t e  g a a n  
v a n  d e  J u r y l e d e n ,  d o o r  d e  m e d e d i n g e r s  g e ­
k o z e n  z o o a l s  v o o r z i e n  i n  h e t  r e g l e m e n t  v a n  
d e n  W e d s t r i j d ,  h e e f t  d e  i n r i c h t i n g s c o m m i s s i e  
v a n  d e n  P h i l i p s  P r i j s  v o o r  B o u w m e e s t e r s ,  
t i j d e n s  d e  z i t t i n g  v a n  1 4  A p r i l  1 9 3 9 ,  d e  o m ­
s l a g e n  g e o p e n d  w e l k e  d e  v i j f t i e n  o n t w e r p e n ,  
d i e  w e r d e n  i n g e l e v e r d ,  v e r g e z e l d e n .
D e  j u r y  v a n  d e n  P h i l i p s  P r i j s  z a l  o p  1 9  
A p r i l  o p n i e u w  b i j e e n k o m e n  t e n  e i n d e  d e  o n t ­
w e r p e n  n a  t e  z i e n .  D e  r e s u l t a t e n  z u l l e n  v ó ó r  
e i n d e  d e z e r  m a a n d  a a n  d e  m e d e d i n g e r s  b e ­
k e n d  g e m a a k t  w o r d e n .
O N Z E  V I S C H K O P P E N  T E  M A U B E U G E
K o m t  e r  n u  w e l  c e n s  e e n  e i n d  a a n  d a t  
g e w e m e l  d e n  Z o n d a g m o r g e n  i n  d e n  v r o e g e n  
b i j  M a r c e l l a  o p  h e t  h o e k s k e ?
M a a n d a g  2 e  P a a s c h d a g  t r o k k e n  d e  G i l i s s e n  
d e r  Z e e  n a a r  M a u b e u g e  o m  d a a r  d e  O o s t e n d ­
s c h e  k l e u r e n  t e  v e r d e d i g e n  e n  d e  f a a m  o n z e r  
v i s s c h e r s b e v o l k i n g  i n  e e r e  t e  h o u d e n .
H e e l  M a u b e u g e  w a s  v e r r a s t  e n  i n  d e  w o l ­
k e n  z o o  i e t s  p u i k s  t e  z i e n .  G i l i s s e n  v i s s c h e r s  
e n  v i s c h v r o u w t j e s ,  z e  k r a a k t e n  v a n  n e t h e i d  
e n  o f  z e  f i e r  w a r e n  m e t  h u n n e  n i e u w e  m a n d -  
j e s ,  d e  e c h t e  O o s t e n d s c h e  p l a t t e  t o n g e m a n d e ,  
e e n  z e e r  l o f w a a r c i i g  g e s c h e n k  v a n  d e n  m a n ­
d e n m a k e r ,  d e  h e e r  C h a r l e s  D e s m i d t  e n  v e r ­
v a a r d i g d  d o o r  d e  h e e r e n  R a u  e n  G o g g e l s .
A a n  d e z e  o n b a a t z u c h t i g e  e n  s t i l l e  m e d e ­
w e r k e r s  v a n  « H e l p  m e e  ’ t  z a l  w e l  g a a n »  o n s  
a l l e r  d a n k .  Z i j  o o k  h e l p e n  o n z e  f a a m  e n  
r o e m  h o o g  h o u d e n .
D e  u i t s l a g  t e  M a u b e u g e  w a s  e e n  f e r m e n  
E e r s t e n  p r i j s  m e t  d e  v e r z e k e r i n g  t o e k o m e n d e  
j a a r  t e r u g  e n  w a t  m e e r .
D e  O o s t e n d s c h e  l e u t e  v i e r d e  e r  h o o g t i j  t o t  
i n  d e  k l e i n e  u u r t j e s .
H o o g  d e  h a r t e n  e n  h o e r r a h !
E e n  d i e  h e t  z a g .
A
E E N  N I E U W E  N O  V A K
a a n  7 9 5  f r a n k ,  m o d e l  1 9 3 9 .  D i t  i s  d e  l a a t s t e  
n i e u w i g h e i d  a a n g e b o d e n  d o o r  R a d i o  D  
M e e s t e r .  G r o o t  g e m a k  v a n  b e t a l i n g  z o n d e r  
i n t e r e s t .
*  *  *
S C H I T T E R E N D E  U I T S L A G
O n z e  j o n g e  s t a d s g e n o o t  H i n e  H e n r i ,  1 4  
j a a r ,  o u d - l e e r l i n g  v a n  d e n  h e e r  F l .  C o r a e l i s ,  
h e e f t  v o o r  d e  j u r y ,  z e t e l e n d  v o o r  d e  m u z i e k -  
w e d s t r i j d e n  w e l k e  o n d e r  t o e z i c h t  v a n  d e r  
S t a a t  p l a a t s  h e b b e n ,  t e  B r u s s e l ,  m e t  g r o o t e  
o n d e r s c h e i d i n g  h e t  d i p l o m a  b e h a a l d  v o o i  
v i o o l ,  h o o g e r e  g r a a d .
O n z e  b e s t e  g e l u k w e n s c h e n  a a n  d e n  j o n g e n  
k u n s t e n a a r  e n  z i j n  t a l e n t v o l l e n  I e e r a a r  h e e i  
C o r s e l i s .  -  O .
B I J  O N Z E  P O L I T I E
H o o f d p o l i t i e k o m m i s s a r i s  S e y s ,  a a n  w i e n a  
i n i t i a t i e f  m e n  r e e d s  m e e r d e r e  g e l u k k i g e  v e r ­
a n d e r i n g e n  i n  d e n  p o l i t i e d i e n s t  t e  d a n k e n  
h e e f t ,  k o m t  t h a n s  e e n  n i e u w e  d i e n s t r e g e l i n g  
i n  t e  v o e r e n - v o o r  d e  p o l i t i e o f f i c i e r e n .  H u n  
d i e n s t t i j d  w o r d t  b e t e r  g e r e g e l d ,  e n  w e l  z o c  
p r a k t i s c h ,  d a t  z i j  o o k  ’ s  Z o m e r s ,  i n  d e  d r u k ­
k e  d a g e n ,  m e t  r e g e l m a a t  h u n  w e r k  z u l l e n  
k u n n e n  v e r r i c h t e n .  —  O .
• • •
S T O F Z U I G E R S  V A N A F  5 7 5  F R A N K
v o l l e d i g  m e t  t o e b e h o o r t e n  b i j  R a d i o  D e  M e e s ­
t e r ,  g r o o t  g e m a k  v a n  b e t a l i n g  z o n d e r  i n t e ­
r e s t .
BILJARTFABRIEK
Occasies — Vermakingen — Toebehoorten 
Specialiteit van Biljartstokken —  Bakspelen 
V e r z o r g d  werk —  M a t i g e  prijzen
Huis B. DE MEYER
218, THOUROUTSCHE STEENW EG — O O S T E N D E  
Telefoon Oostende 73733
VELOS
D a m e s  e n  H e e r e n ,  k o o p t  g o e d e  e n  k l o e k e  m a j c h i e n e n  m e t  g r o o t e  w a a r b o r g ,  l n  h e t  H u i a
O. Everaert, leperstraat, 9, Oostende
U  k u n t  d a a r  a l l e s  k r i j g e n  p e r  m a a n d e l i j k s c h e  a f k o r t i n g e n :  V E L O S ,  T A N D E M S ,  K I N D E R -  
V O I T U R E N ,  P O U S S E T T E N ,  W A S C H -  e n  N A A I M A C H I E N E N ,  B U 1 Z E S T O V E N ,  C O N T I ­
N U S ,  e n z .  :  V A N A F  2 5  F r .  P E R  M A A N D .  — * O p  s i m p e l e  a a n v r a a g  k o m t  m e n  t e n  h u i z e .
( 1 0 0 6 )
N .  V .  O S T E N D E - P L A G E
U i t s l a g  v a n  d e  a a n b e s t e d i n g ,  b e t r e f f e n d e  
h e t  b o u w e n  v a n  e e n  o p e n b a a r  p r i v a a t  o p  
h e t  W e s t e r s t r a n d ,  r e c h t o v e r  d e  P a r y s s t r a a t :
M M .  C h .  S n a u w a e r t  1 1 9 . 7 7 4 , 7 0 ;  F r .  C y s  
1 2 6 . 6 2 5 , 9 1 ;  R .  L i n g i e r  1 3 5 , 7 2 9 , 5 3 ;  P h ,  C l i c -  
t e u r  1 3 8 . 2 1 2 , 7 7 ;  M .  G o b i n  1 4 4 . 0 0 0 , 0 0 .
•  •  •
A A N B E S T E D I N G
D e  N .  V .  O s t e n d e - P l a g e  s t e l t  i n  o p e n b a r e  
a a n b e s t e d i n g ,  h e t  l e v e r e n  e n  p l a a t s e n  v a n  
g e z o n d h e i d s i n s t e l l i n g e n  i n  h e t  g e m a k p a v i l j o  
i n  a a n b o u w  o p  h e t  W e s t e r s t r a n d ,  r e c h t o v e r  
d e  P a r i j s s t r a a t .
D e  p l a n n e n  e n  l a s t e n b o e k e n  z i j n  t e r  b e ­
s c h i k k i n g  v a n  d e  b e l a n g h e b b e n d e n ,  v a n a f  
Z a t e r d a g  2 2  i A i p r i l ,  b i j  d e n  H e e r  B .  C h r i s -  
t i a e n s ,  a r c h i t e c t ,  9 2 ,  N i j v e r h e i d s t r a a t ,  t e  
O o s t e n d e .
D e  o p e n i n g  d e r  a a n b i e d i n g s s c h r i f t e n  z a l  
p l a a t s  h e b b e n  o p  Z a t e r d a g  2 9  A p r i l ,  o m  
1 1 . 3 0  u .  i n  d e  b u r e e l e n  d e r  N .  V .  O s t e n d e -  
P l a g e ,  2 9 ,  W a r s c h a u s t r a a t ,  t e  O o s t e n d e .
•  •  •
G E V R A A G D
E e n  l o o p j o n g e n ,  z i c h  a a n b i e d e n  b i j  R a d i o  
D e  M e e s t e r ,  3 5 ,  K a p e l l e s t r a a t ,  Z a t e r d a g  n a ­
m i d d a g  t u s s c h e n  6 e n  7  u u r .
Paul Cossey
FABRIKANT - JUW ELIER
L I D  D E R  D I A M A N T B E U R S  
V o o r d e e l i g s t e  h u i s  d e r  s t r e e k  
V o l l e d i g e  k e u s  m o d e r n e  h o r l o g e s
4 3 ,  W I T T E  N O N N E N S T R A A T  -  O O S T E N D E
(1003)
V I V O
D e  p l a a t s e l i j k e  a f d e e l i n g  v a n  V I V O  
( V l a a m s c h  I n s t i t u u t  v o o r  V o l k s d a n s  e n  
V o l k s m u z i e k )  « D e i n i n g »  d e e l t  m e d e  d a t  z i j ,  
d a n k  z i j  d e  w e l w i l l e n d e  t u s s c h e n k o m s t  v a n  
z i j n  E x c e l l e n t i e  d e n  M i n i s t e r  v a n  O p e n b a a r  
O n d e r w i j s ,  v o o r t a a n  h a a r  w e k e l i j k s c h e  h e r ­
h a l i n g  z a l  h o u d e n  i n  d e  t u r n z a a l  v a n  h e t  
K o n i n k l i j k  A t h e n e u m .  Z e  v e r w a c h t  d a n  o o k  
d a t  a l w i e  b e l a n g  s t e l t  i n  d e  v o l k s d a n s e n  n i e t  
n a l a t e n  z a l  a a n  t e  s l u i t e n  e n  d e e l n e m e n  z a l  
a a n  d e  h e r h a l i n g e n  d i e  o n d e r  z e e r  b e v o e g d e  
l e i d i n g  s t a a n .
V o o r  v e r d e r e  i n l i c h t i n g e n  w e n d e  m e n  z i c h  
t o t  M e j .  M .  C r o m b e z ,  M o l e n a a r s t r a a t ,  3 1 ; 
B e r t  L e f è v r e ,  M u s c a r s t r a a t  3  1 , s e c r e t a r i s  ( n a  
1 8  u u r ) .
A
B U R G E R L I J K E  E N  M I L I T A I R E  
O P E I S C H I N G E N
D e  B u r g e m e e s t e r  d e r  S t a d  O o s t e n d e  h e e f t  
d e  e e r  d e  b e l a n g h e b b e n d e n  e r  a a n  t e  h e r i n ­
n e r e n  d a t  b u i t e n  d e  j a a r l i j k s c h e  a a n g i f t e  v a n  
p a a r d e n ,  p a a r d e n v o e r t u i g e n  e n  m o t o r v o e r ­
t u i g e n  g e s t a l d  o p  h e t  g r o n d g e b i e d  d e r  s t a d ,  
a l  d e  e i g e n a a r s  z o n d e r  u i t z o n d e r i n g ,  k o o p ­
l i e d e n ,  g a r a g e h o u d e r s  e n  v e r t e g e n w o o r d i g e r s  
v a n  f a b r i e k e n  i n b e g r e p e n ,  e r  t o e  g e h o u d e n  
z i j n y o p  s t r a f  v a n  g e r e c h t e l i j k e  v e r v o l g i n g e n ,  
b i n n e n  d e  v i j f t i e n  d a g e n ,  h e t  g e m e e n t e b e ­
s t u u r  ( M i l i t i e  B u r e a u )  t e  v e r w i t t i g e n  v a n :
1 )  D e n  v e r k o o p  o f  d e  v e r n i e l i n g  h u n n e r  
v o e r t u i g e n ,  b i n s t  d e  v o r i g e  j a a r l i j k s c h e  t e l ­
l i n g  v a n  D e c e m b e r  a a n g e g e v e n ;
2 )  D e n  v e r k o o p  o f  d e  a a n k o m s t  i n  d e  g e ­
m e e n t e  v a n  e l k  n i e u w  a u t o v o e r t u i g .
E e n  b e w i j s  m o d e l  1 6  o f  2 6  m e t  h e t  z e g h e l 
d e r  g e m e e n t e ,  w o r d t  b i j  d e  a a n g i f t e  v a n  b e ­
z i t ,  v e r k o o p ,  v e r n i e l i n g ,  a a n k o o p  o f  a a n ­
k o m s t ,  a a n  a l  d e  e i g e n a a r s  a f g e l e v e r d ;  h e t  
m o e t  o p  e l k  v e r z o e k  v a n  d e n  k a n t o n - c o m -  
m a n d a n t  d e r  r i j k s w a c h t  ( o f  d i e n s  a f g e v a a r ­
d i g d e )  o f  d e r  p l a a t s e l i j k e  p o l i t i e  v e r t o o n d  
w o r d e n .
T O O N E E L  V U U R K R U I S E N  ( A f d .  O o s t e n d e )  
« M O B I L I S A T I E »
O p  Z a t e r d a g  2 9  A p r i l  g e v e n  d e  O o s t e n d ­
s c h e  V u u r k r u i s e n  e e n  G a l a f e e s t  i n  d e n  K o ­
n i n k l i j k e n  S c h o u w b u r g .  H e t  i s  d e  w e l g e k e n d e  
t o o n e e l v e r e e n i g i n g  «  D o o r  S t r i j d  t o t  Z e g e  »  
d i e  d e  o p v o e r i n g  b e z o r g t  v a n  h e t  w e r k  « D r i e  
v a n  d e  M o b i l i s a t i e » ,  h e t  s u c c e s v o l l e  b l i j s p e l  
v a n  o n z e n  s t a d s g e n o o t  V a l .  F o u t r y .
« D r i e  v a n  d e  M o b i l i s a t i e »  g e n i e t  a l z o o  e e n  
d e r d e  o p v o e r i n g  i n  o n z e  s t a d ,  w a t  r e e d s  p l e i t  
v o o r  d e  w a a r d e  v a n  h e t  w e r k .  M a a r  o o k  d e  
o p v o e r i n g  i s  v a n  e e n  n i e t  t e  m i s k e n n e n  g e  
h a l t e ,  w a n t  d e  l i e f h e b b e r s  d i e  t h a n s  d e  e<*i 
e n  h e t  g e n o e g e n  h e b b e n  v o o r  d e  V u u r k r u i ­
s e n  o p  t e  t r e d e n ,  v e r z e k e r e n  e e n  d e g e l i j k  
e n  e e r l i j k e  v e r t o l k i n g .
O n z e  l e d e n  e n  h u n  g e a c h t e  f a m i l i e  g a a n  
d u s  e e n  z e e r  p l e z i e r i g e n  a v o n d  t e  g e m o e t .
H e t  b l i j s p e l  b e z o r g t  d e n  s c h a t e r l a c h  v a n  
d e  e e n e  k o m i s c h e  s c è n e  n a a r  d e  a n d e r e .  D e  
s p e l e r s  e n  s p e e l s t e r s  g a a n  o p  i n  d e  s o m s  
w a a r l i j k  d r o l l i g e  t o e s t a n d e n  e n  v e r r a s s i n g e n .
D e  s o l d a t e n  k l u c h t  i 3 d a a r o m  g e e n s z i n s  
t o t  h e t  b a n a l e  n e e r g e h a a l d .  E r  z i t  i n  m e n i g e  
d i a l o o g  i n t e g e n d e e l  e e n  s c h e r p e  i r o n i e  e n  
e e n  b i j t e n d e  a f r e k e n i n g  m e t  s o m m i g e  m e n -  
s c h e l i j k e  g e b r e k e n .
O n z e  a f d e e l i n g  r e k e n t  e r  o p  d a t  d e  d e r d e  
o p v o e r i n g  v a n  « D r i e  v a n  d e  M o b i l i s a t i e »  a n ­
d e r m a a l  e e n  b o m v o l o l e  z a a l  z a l  l o k k e n .
D a t  i e d e r  V u u r k r u i s e r ,  b e l u s t  o p  e e n  p u i -  
k e n  e n  a m ü s a n t e n  t o o n e e l a v o n d ,  i e d e r e e n  i n  
z i j n  m i d d e n  a a n z e t t e  o p  2 9  A p r i l  p r e s e n t  t e  
z i j n .  M e n  r a a d p l e g e  t e n  a n d e r e  o n z e  a a n ­
p l a k b i l j e t t e n  v o o r z i e n  v a n  d e  D r i e . . .
H e t  w o r d e ,  i n  d e n  t r a n t  v a n  F o u t r y  s  
t o o n e e l w e r k ,  e e n  e c h t e  M o b i l i s a t i e .
P l a a t s b e s p r e k i n g  b i j  d e n  S c h o u w b u r g b e ­
w a a r d e r .
H e t  B e s t u u r .
Kinkhoest
op enkele dagen genezen 
door de remedie Halewyck.
Speenlijders
U kunt genezen
g e b r u i k t  d e  s p e e n r e m e d i e  « H a l e w y c k »
Beide verkrijgbaar :
Pharmacie NEOS
O u d  h u i s  :  E .  H a l e w y c k
Wapenplaats, 12, OOSTENDE
T e l .  1 1 0 4
D e  a p o t h e e k  b l i j f t  e i k e n  Z o n d a g ­
m o r g e n  v a n  8 t o t  1 2 . 3 0  u .  o p e n .
O U D E  R I J N W A C H T  1 9 1 8 - 1 9 2 9  _  B O N D  
D E R  O U D - G E D I E N D E N  V A N  R I J N  e n  R U H R
O p  Z o n d a g  2 3  A p r i l  1 9 3 9  h e e f t  d e  a l g e ­
m e e n e  v e r g a d e r i n g  p l a a t s  i n  h e t  l o k a a l  
« P r i n s  B o u d e w i j n »  2 2 ,  S t .  S e b a s t i a a n s t r a a t .  
O p  d e  d a g o r d e :  A l g e m e e n e  v e r g a d e r i n g  d e i  
a f g e v a a r d i g d e n  v a n  d e  7 0  a f a e e l i n g e n  v a n  
h e t  l a n d  o p  3  J u n i  1 9 3 9  t e  O o s t e n d e ;  O f  f  i  
c i e e l e  i n h u l d i g i n g  v a n  h e t  v a a n d e l  o p  4  J u n i  
1 9 3 9 ;  R e g e l i n g  d e r  a a n v r a g e n  t o t  h e t  b e k o ­
m e n  v a n  h e t  R i j n k r u i s ;  O f f i c i e e l e  u i t r e i k i n g  
v a n  h e t  R i j n k r u i s  o p  Z o n d a g  4  J u n i  1 9 3 9 ;  
T e r h a n d s t e l l i n g  v a n  g e b o o r t e f o n d s e n  a a n  d e  
r e c h t h e b b e n d e n .  E e n  b e l a n g w e k k e n d e  d a g o r ­
d e  d u s ,  d i e  h e e l  z e k e r  t a l r i j k e  l e d e n  n a a r  
d e  a l g e m e e n e  v e r g a d e r i n g  z a l  l o k k e n .  N i e u ­
w e  i n s c h r i j v i n g e n  w o r d e n  o o k  i n  d e n  l o o p  
v a n  d i e  v e r g a d e r i n g  a a n g e n o m e n .  *—  O .
O P  D E  O O S T E N D E - D O V E R L I J N
O p  2 2  e n  2 3  M e i ,  t e r  g e l e g e n h e i d  v a n  d e n  
E p s o m  D e r b y ,  e n  o p  2 6  e n  2 7  M e i  t e r  g e ­
l e g e n h e i d  v a n  P i n k s t e r e n ,  u i t g i f t e  v a n  u it *  
s t a p k a a r t j e s  t e g e n  v e r m i n d e r d e  p r i j z e n  n a a i  
D o v e r  e n  L o n d e n ,  g e l d i g  1 7  d a g e n .
B i j z o n d e r e  d a g e l i j k s c h e  v e r v o e r d i e n s t  v o o r  
a u t o ’ s  m e t  d e  g e w o n e  p a s s a g i e r s b o o t e n .  A f ­
v a a r t e n  u i t  O o s t e n d e  t e  1 0 . 5 0  u .  e n  t e  
1 6 . 2 0  u . ;  u i t  D o v e r  t e  1 2 . 5 5  u .  e n  t e  1 6 . 5 5  u .  
*  *  *
V E R E E N I G D E  L I B E R A L E  K R I N G E N
D e  w h i s t d r i v e r s  v a n  d e  V e r e e n i g d e  L i b e  
r a l e  K r i n g e n  g e v e n  o p  Z a t e r d a g  2 2  A p r i l  
h u n  e i n d f e e s t ,  d a t  z a l  b e s t a a n  u i t  e e n  b a n k e t ,  
m e t  u i t d e e l i n g  v a n  p r i j z e n  e n  e e n  g e z e l l i j  
d a n s p a r t i j t j e .  D i t  j a a r  z a l  a a n  d i t  f e e s t  e e n  
b i j z o n d e n e n  l u i s t e r  g e g e v e n  w o r d e n  i n g e ­
v o l g e  d e n ,  v o o r  d e  l i b e r a l e n ,  v e r h e u g e n d e n  
u i t s l a g  b e h a a l d  b i j  d e  j o n g s t e  v e r k i e z i n g e n .
—  O .
*
BIJ DE HANDELAARS*
A L G E M E E N E  S T A T U T A I R E  V E R G A D E R I N G  
V E E L Z I J D I G E  W E R K I N G  V A N  D E N  B O N D .
D e  B o n d  d e r  H a n d e l a a r s  h i e l d  i n  h e t  l o ­
k a a l  « A m b a s s a d o r »  z i j n  a l g e m e e n e  s t a t u t a i r e  
v e r g a d e r i n g .  N a  e e n  w e l k o m s g r o e t  v a n  v o o r ­
z i t t e r  D a v i d  w e r d  e e r s t  h e t  w o o r d  v e r l e e n d  
a a n  s e c r e t a r i s  E .  S m i s s a e r t ,  d i e  h e t  j a a r v e r ­
s l a g  v o o r b r a c h t .  N a  e r  o p  g e w e z e n  t e  h e b ­
b e n  h o e  d e  b e h e e r r a a d  n i e t t e g e n s t a a n d e  d e  
o n v e r s c h i l l i g h e i d  d e r  l e d e n ,  t o c h  s t e e d s  e v e n  
o n v e r p o o s d  v o o r t w e r k t e ,  b e h a n d e l d e  h i j  u i t ­
v o e r i g  d e  w e r k i n g  v a n  d e n  b o n d ,  d i e  v e e l ­
z i j d i g  m a g  g e n o e m d  w o r d e n .  V e r s l a g g e v e r  
o n d e r l i j n d e  d e  w e r k i n g  v a n  d e n  h .  L a u w e r s ,  
a l s  a f g e v a a r d i g d e  b i j  h e t  E e n h e i d s f r o n t ,  e n  
d e e l d e  m e d e  d a t  d e  H a n d e l a a r s b o n d  b i j  d e  
K a m e r  v a n  A m b a c h t e n  e n  N e r i n g e n ,  d e  a a n ­
s l u i t i n g  z o u  v e r k r i j g e n .  D i t  v e r s l a g  d a t  e i n ­
d i g d e  m e t  e e n  o v e r z i c h t  v a n  d e  m e d e w e r k i n g  
v e r l e e n d  a a n  d e  K a r n a v a l f e e s t e n ,  w e r d  d o o r  
d e  a a n w e z i g e n  g o e d g e k e u r d .
D i t  w a s  o o k  h e t  g e v a l  v o o r  h e t  f i n a n c i e e l  
v e r s l a g *  d a t  d e  h e e r  D e  H a e n e ,  p e n n i n g m e e s ­
t e r ,  v o o r l e g d e .
V o o r z i t t e r  D a v i d  d u i d d e  e r  v e r v o l g e n s  d e  
a a n w e z i g e n  o p ,  d a t  h e t  n i e t  v o l s t a a t  v o o r  d e  
h a n d e l a a r s ,  d a t  z i j  a l l e e n  h u n  b i j d r a g e  v a n  
20 f r .  b e t a l e n }  m a a r  d a t  h e t  t e v e n s  h u n  
p l i c h t  i s  v a n  d i c h t b i j  h e t  b e s t u u r  t e  v o l g e n  
i n  z i j n  w e r k i n g .
H e t  b e s t u u r s l i d ,  M .  L a u w e r s ,  h a d  h e t  
v o l g e n s  o v e r  d e  n i e u w e  r i c h t i n g  i n  d e  w e r ­
k i n g  v a n  d e n  h a n d e l a a r s b o n d ,  d e w e l k e  a l ­
l e e n  v o o r u i t g a n g  k a n  b e l e v e n  i n d i e n  e r  
s a m e n w e r k i n g  h e e r s c h t  o n d e r  d e  l e d e n .  H i j  
s t e l d e  v o o r  o p n i e u w  e e n  b u r e e l  i n  t e  r i c h t e n  
w a a r  d e  l e d e n  e n  o o k  a n d e r e  h a n d e l a a r s  a l l e  
n o o d i g e  i n l i c h t i n g e n  e n  d o k u m e n t a t i e  o v e r  
h u n  b e d r i j f  k u n n e n  b e k o m e n .  H i j  v o o r z a g  
e v e n e e n s  d e  i n r i c h t i n g  v a n  e e n  f i s k a a l  b u ­
r e e l .  H i j  w e e s  n o g  o p  h e t  s u k s e s  v a n  d e  
z e g e l k o o p e r a t i e f ,  d i e  n i e t  z o o a l s  S .  E .  O .  e e n  
p e r c e n t  i n  w a r e n  t e r u g g e e f t ,  m a a r  w e l  i n  
g e l d .  S p r e k e r  g a f  t o e n  n o g  e n k e l e  r i c h t l i j n e n  
a a n  o m  p r a k t i s c h  d e n  s t r i j d  t e g e n  k o o p e r a t i e -  
v e n  e n  g r o o t w a r e n h u i z e n  a a n  t e  b i n d e n .  
H i j  s t e l d e  o o k  v o o r  a a n  a l l e  t e l e f o o n b e z i t -  
t e r s  d e  l i j s t  d e r  l e d e n  v a n  d e n  ' h a n d e l a a r s ­
b o n d  t e  b e z o r g e n .
D e  h .  G .  M a r e s ,  v o o r z i t t e r  v a n  d e n  b o n d  
d e r  f i e t s h a n d e l a a r s  z e g d e  d a t  d e  g r o o t s t e  
p l a a g  v o o r  d e  n e r i n g d o e n e r s  w a s ,  d a t  d e  
a c h t u r e n a r b e i d e r s ,  d i k w i j l s  n a  h u n  u r e n  v o o r  
e i g e n  r e k e n i n g  w e r k e n ,  e n  e e n  o n e e r l i j k e  
c o n c u r r e n t i e  b e t e e k e n e n  v o o r  h u n ,  w e r k g e ­
v e r s  d i e  d a a r e n b o v e n  n o g  o n d e r h e v i g  z i j n  
a a n  d e n  l a s t  d e r  s o c i a l e  w e t g e v i n g ,  w a a r v a n  
d e  v o o r d e e l e n  b e s t e m d  z i j n  v o o r  h u n  w e r k ­
l i e d e n  d i e  t e v e n s  d i k w i j l s  o o k  h u n  c o n c u r ­
r e n t e n  z i j n .  D i t  i s  h e t  g e v a l  i n  v e r s c h i l l e n ­
d e  b e d r i j v e n .  T e g e n  d e z e n  w a n t o e s t a n d  m o e t  
e e n z e l f d e  a l ç t i e  i n g e v o e r d  w o r d e n ,  z e g d e  d e  
h .  M a r e s .
S e c r e t a r i s  E .  S m i s s a e r t  h a n d e l d e  v e r v o l ­
g e n s  n o g  o v e r  e e n  m e e t i n g  w e l k e  v e r l e d e n  
j a a r  i n  o n z e  s t a d  i n g e r i c h t  w e r d  d o o r  d e n  
A l g e m e e n e n  H a n d e l a a r s b o n d  v a n  B e l g i e .  I n  
’ t  k o r t  d e  s t a t u t e n  v a n  d e z e n  b o n d  s a m e n ­
v a t t e n d ,  w e e s  h i j  e r  o p  h o e  d e z e  i n r i c h t i n g  
e e n  f a m i l i e z a a k  i s ,  d i e  u i t  d e n  n o o d  d e r  h a n -  
d e l a a i s  g e l d  ' t r a c h t e n  t e  s l a a n .  H i j  w a a r ­
s c h u w d e  d e  l e d e n  n i e t  g o e d g e l o o v i g  a a n  d e *  
z e  l e d e n  s t e u n  t e  v e r l e e n e n ,  m a a r  e e r d e r  
v e r t r o u w e n  t e  h e b b e n  i n  d e z e n  d i e  z i j  k e n ­
n e n  e n  w a a r m e e  z i j  d a g e l i j k s  o m g a a n .  D e  h .  
D e  H a e n e  k w a m  n o g m a a l s  a a n  h e t  w o o r d  o m  
o p  k l a r e  w i j z e  e e n  v e r g e l i j k i n g  t e  g e v e n  
t u s s c h e n  d e  t e r u g g a v e n  g e d a a n  d o o r  d o  S  
E .  O .  e n  d e  Z e g e l k o o p e r a t i e f .  W i j z e n d e  o p  
d e  u i t s l a g e n  w e l k e  d o o r  d e  v e r e e n i g i n g  d e  
a p o t h e k e r s  b e k o m e n  w e r d  d a n k  z i j  e e n  
a a n h o u d e n d e n  s t r i j d ,  d r u k t e  h i j  e r  o p  h o  
d o o r  e e n  v o l h a r d e n d e  s a m e n w e r k i n g  d e  h a n ­
d e l a a r s  e r  o o k  z o u d e n  k u n n e n  t o e k o m e n ,  o v n  
d e  o n g e l i j k e  m e d e d i n g i n g  v a n  d e  k o o p e r a -  
t i e f  S .  E .  O .  t e  d o e n  o p h o u d e n .
D e  h .  R a i c k  s c h e t s t e  h e t  o n t s t a a n  v a n  d e  
S .  E .  O .  e n  l i e t  u i t s c h i j n e n  h o e  m e n  t h a n s  
v o l k o m e n  v a n  h e t  p r i n c i e p  a f g e w e k e n  i 3,  e n  
h o e  e l k e e n ,  z e l f s  m e n s c h e n  m e t  h o o g e  l o o ­
n e n ,  h u n  a a n k o o p e n  k u n n e n  d o e n  i n  d e z e  
k o o p e r a t i e f .  E e n  b e s p r e k i n g  h a d  d a a r o p  
p l a a t s  o v e r  d e  t o e p a s s i n g  v a n  d e  v e r p l i c h t e  
v e r k o o p p r i j z e n ,  w a a r i n  d e  t u s s c h e n k o m s t  
v a n  d e  h e e r e n  M a d e l e y n ,  J a n s s e n s ,  e n  D e ­
v r i e n d t  o p g e m e r k t  w e r d e n .
W a n n e e r  d e  h .  M a r e s  z e g d e  d a t  d e  r e d ­
d i n g  a l l e e n  l i g t  i n  d e  k o r p o r a t i e  t e g e n  d e  
w e r k i n g  d e r  k l e u r p o l i t i e k e r s ,  v e r z e k e r d e  d e  
h .  N a t a n ,  d a t  w a n n e e r  i n  d e  v e r s c h i l l e n d e
b e d r i j f s b o n d e n  e r  m e n s c h e n  m o e s t e n  a a n  h e l  
h o o f d  s t a a n ,  d i e  h u n  z a a k  k e n n e n  e n  k u n n e n  
v e r d e d i g e n ,  e r  z e k e r  w e l  v o l k s v e r t e g e n w o o r ­
d i g e r s  z o u d e n  t e  v i n d e n  z i j n ,  d i e  h u n  s t r e ­
v e n  z o u d e n  s t e u n e n .
M e d e g e d e e l d  w e r d  d a t  h e t  j a a r l i j k s c h  f e e s t  
v a n  d e n  H a n d e l  b e p a a l d  z a l  d o o r g a a n  o p  2 9  
A p r i l  i n  d e  g r o o t e  r o t o n d e  v a n  h e t  C a s i n o -  
K u r s a a l .
D aarna  werd overgegaan tot de horsamen- 
Gtelling van het bestuur.
Z e s  k a n d i d a t e n  b o d e n  z i c h  a a n  : n l .  d e  h h .  
D a v i d ,  D e m e e s t e r  e n  D e  H a e n e ,  u i t t r e d e n d  ; 
e n  L .  J a n s s e n s ,  P .  V a n h a k e n d o v e r  e n  R .  S e r ­
v a i s .  A l l e  z e s  w e r d e n  g e k o z e n ,  z o o d a t  h e t  
b e s t u u r  t h a n s  w e e r  v o l t a l l i g  z e t e l t .
E e n  v o o r s t e l  v a n  d e n  h e e r  F o n t a i n e  w e r d  
d a n  b e s p r o k e n .  H e t  g o l d  h i e r  e e n  v e r a n d e ­
r i n g  a a n  d e  s t a t u t e n  w a a r b i j  m e n  v o o r t a a n  
B e l g  z o u  m o e t e n  z i j n  o m  l i d  t e  k u n n e n  w o r ­
d e n  v a n  d e n  H a n d e l a a r s b o n d ,  t w e e  j a a r  i n  
d e  s t a d  g e v e s t i g d  z i j n  e n  i n g e s c h r e v e n  i n  h e t  
H a n d e l s r e g i s t e r .  O p  d i t  v o o r s t e l  w e r d  n i e t  
i n g e g a a n ,  m a a r  v o o r  d e  n i e t - B e l g e n  i s  v o o r  
t a a n  v e r e i s c h t  d a t  z i j  h u n  b e d r i j f  s e d e r t  d r i e  
j a a r  i n  o n z e  s t a d  u i t o e f e n e n .  M .  M a r e s  d r o n g  
n o g  a a n  o p d a t  m e n  a l l e e n  d i e g e n e n  z o u  a a n ­
v a a r d e n  d i e  z e l f s t a n d i g e  h a n d e l a a r s  z i j n .  —  
T e n s l o t t e  w e r d  d o o r  h e t  l i d ,  h e e r  R a i c k  n o g  
d e  k w e s t i e  o p g e w o r p e n  v a n  d e  p a s s a g i e r s  d i e  
h i e r  a a n g e b r a c h t  w o r d e n  d o o r  d e  « Q u e e n  o f  
t h e  C h a n n e l »  e n  d i e  w e i n i g  v o o r  d e n  O o s -  
t e n d s c h e n  h a n d e l  n a l a t e n ,  d o o r d a t  a l l e n  a f ­
g e l e i d  w o r d e n  n a a r  e e n  w i n k e l  d i e  d o o r  d e  
m a a t s c h a p p i j  z e l f  u i t g e b a a t  w o r d t .  H i j  v r o e g  
d a t  m e n  z o u  b e t r a c h t e n  e e n  h a l t e  v o o r  d e n  
t r a m  t e  b e k o m e n  a a n  d e  K a p e l l e s t r a a t .  V e r ­
l e d e n  j a a r  b e l o o f d e  m e n  e e n  s t i l s t a n d ,  m a a r  
d e  m a a t s c h a p p i j  h i e l d  h e t  g e g e v e n  w o o r d  
n i e t ,  z o o  b e w e e r d e  d e  h .  R a i c k .  H i j  w o r d t  
e c h t e r  a a n s t o n d s  t e r e c h t g e w e z e n  d o o r  d e n  
s e c r e t a r i s ,  d i e  z e g d e  d a t  d e  h e e r  b e s t u u r d e r  
a l l e e n  z i j n  w o o r d  h a d  i n g e t r o k k e n ,  w a n n e e r  
d e  h .  R a i c k  a a n p l a k B r i e v e n  h a d  l a t e n  v t  
s c h i j n e n  m e t  e e n  o n g e p a s t e n  t e k s t .  H e t  b e ­
s t u u r  z o u  n o c h t a n s  n i e t  n a l a t e n  o m  w e e r  
v o e t s t a p p e n  a a n  t e  w e n d e n ,  o p d a t  d i e  r e i z i  
g e r s  b e t e r  z o u d e n  o v e r  d e  s t a d  v e r s p r e i d  
w o r d e n .
I n  d e n  s c h o o t  v a n  h e t  b e s t u u r  z a l  d e z e  
k w e s t i e  n o g  n a d e r  o n d e r z o c h t  w o r d e n .  —  O .
A i g l e  -  B e l g l c a
FIJNSTE BIEREN
A P O T H E E K D I E N S T  O P  Z O N D A G  2 3  A P R I L
D i e n s t d o e n d e  g a n s c h  d e n  d a g  : A p o t h e k e r  
B r e c x ,  L o u i s a s t r a a t ,  1 .  D i e n s t d o e n d e  t o t  1 2  
u .  3 0  : A p o t h e k e r s  C a e n e n ,  W i t t e  N o n n e n -  
s t r a a t ,  5 9  e n  D e l a n g  ( O p e x ) .  N a c h t d i e n s t  
v a n  d e  w e e k  : A p o t h e k e r  B r e c x ,  L o u i s a s t r a a t  
1 .
D e  a p o t h e e k  H a e l e w y c k  b l i j f t  e i k e n  Z o n ­
d a g m o r g e n  v a n  8 t o t  1 2 . 3 0  u .  o p e n .
i Onfeilbaar geneesmiddel voor 
EKSTEROOGEN, W EEREN
Anticors Schmitz
50 jaar succes 
Alleenlijk bereid :
K llRSAAL APOTHEEK 
M  ♦ W A N D E L S
Marie-Joséplaats, 6 - Oostende
Algemeen agent der Cyphoids
D E  0 . 2 4 3  V E R K O C H T .
M a a n d a g  h a d  d e  v e r k o o p  p l a a t s  v a n  h e t  
m o t o r v i s s c h e r s v a a r t u i g  0 . 2 4 3 ,  t o e b e h o o r e n -  
d e  a a n  d e n  r e e d e r  G o o r e n s  E d .  H e t  v a a r t u i g  
w a s  i n  1 9 1 0  g e b o u w d  t e  V l a a r d i n g e n  e n  
v o o r z i e n  v a n  e e n  m o t o r  D e u t z  v a n  2 0 0  P K .  
v a n  h e t  j a a r  1 9 3 0 .
H e t  v a a r t u i g  w e r d  o n d e r  h e t  b e g e e r i g  o o g  
v a n  t a l r i j k e  k i j k l u s t i g e n  v e r k o c h t  v o o r  
2 5 0 . 0 0 0  f r .  a a n  A r t h u r  C o g g h e .  H e t  s c h i p  
i s  ’ t  w a a r d .
A
T O E L A T I N G E N  T O T  B O U W E N .
R a e s - G a d e y n e ,  v e r g r o o t i n g s w e r k e n ,  1  o r -  
h o u t s t e e n w e g ,  3 2 2 .  D e d o e l d e r  J . ,  b o u w e n  
w a s c h k o t ,  P a s s c h y n s t r a a t ,  6 2 .  S c h u l p e ,  v e r -  
a n d e r i n g s w e r k e n ,  K .  J a n s s e n s l a a n ,  1 7 .  W e d .  
A .  L a m b e r t ,  e v r g r o o t i n g s w e r k e n ,  E .  B e e r -  
n a e r t s t r a a t ,  8 1 .  D e h a e s e  J . ,  b o u w e n  h u i 3, 
G e r s t s t r a a t .  V a n d e r  M e u l e n  J . ,  v e r g r o o t i n g s ­
w e r k e n ,  G r o e n t e n m a r k t ,  1 .  C o r n e a u  L e o p o l d  
b o u w e n  h u i s ,  S t e  K a t h a r i n a p o l d e r s t r a a t .  —  
W i l l e m s  L . ,  b o u w e n  h u i s ,  M e t s e r s s t r a a t .  N .  
V .  O s t e n d e - P l a g e ,  b o u w e n  o p e n b a a r  p r i v a a n : ,  
W e s t e r s t r a n d .  M i e d e m a  A u g .  b o u w e n  s c h o o r ­
s t e e n ,  G o e d h e i d s t r a a t ,  7 1 .  V a n  D a m m e  J r . ,  
m a k e n  z o l d e r k a m e r s ,  L i j s t e r b e s l a a n ,  1 6 .  V er 
m e e r s c h  O . ,  b o u w e n  h u i s ,  N i j v e r h e i d s t r a a t .  
Z w a r t e  Z u s t e r s ,  b o u w e n  k a p e l ,  F r .  O r b a n -  
s t r a a t ,  D a v e y n e  A l f . ,  b o u w e n  h u i s ,  S t e e n e n -  
s t r a a t .  V a n d e c a s t e e l e  M .  v e r a n d e r i n g s w e r k e n  
V e l d s t r a a t ,  6 0 .  D e  C e u s t e r ,  P . ,  b o u w e n  h u i s  
E l i s a b e t h l a a n .
BURGERLIJKE STAND
G E B O O R T E N
7  A p r i l .  --------  M a r i a  D e k e y s e r  v a n  A l f o n s  e n
R a c h e l  L o y ,  L e f f i n g e s t r a a t ,  2 5 5 .
9 .  -—  A l a i n  T e h e k o u t e f f  v a n  V l a d i m i r  e n  
M a r i a  V a n d e n  B e r g h e ,  V a n  I s e g h e m l a a n ,  8 2 .  
R o g e r  V e r b a n c k  v a n  R o b e r t  e n  S i m o n n e  V a n  
L o o c k e ,  P e t e r  B e n o i t s t r a a t ,  4 8 .  M a r c e l  S t r u -  
m a n e  v a n  A l b e r t  e n  A u g u s t a  B o r g o o ,  P e t e r  
B e n o i t s t r a a t ,  3 4 .  M o n i q u e  P i s o n  v a n  H e n r i  
e n  A n g e l a  L y c k e ,  T h .  V a n  L o o s t r a a t ,  3 .  —
1 0 .  —  R e g i n a  V a n d i e r e n d o n c k  v a n  T h o ­
m a s  e n  S i m o n n e  V a n l e k e ,  T a r w e s t r a a t ,  5 8 .  
A n n i e  H e r w e g h  v a n  R o b e r t  e n  G e o r g e t t e  
H o o r n a e r t ,  E u p h r .  B e e r n a e r t s t r a a t .  R e d g y  
R o u z é e  v a n  E m i e l  e n  M a r i a  C h a p e l ,  V i s s c h e r s  
p l e i n ,  5 .  P i e r r e  A l l e m a n  v a n  G u s t a a f  e n  
J u l i a  D e d e u r w a e r d e r ,  Z e e d i j k ,  4 9 .  B e a t r i c e  
D e c o o ,  v a n  L i o n e l  e n  R o s a l i e  V a n d e n  B e r -
U U R R O O S T E R  D E R  T R A M S .
W i j  h e r i n n e r e n  o n z e  l e z e r s  e r  a a n  d a t  t ie  
t r a m s  s e d e r t  b e g i n  d e z e r  w e e k  t o t  2 6  M e i  
o p n i e u w  g e w i j z i g d  w e r d e n  e n  h e t  n o o d z a ­
k e l i j k  i s  d a t  z i j  d e  s p e c i a l e  u u r r o o s t e r  r a a d ­
p l e g e n .
BERICHT AAN 
ZEEVARENDEN
N O O R D Z E E  
K U S T .  —  Z e e w a a r t s c h e  S c h i e t o e f e n i n g e n .
V o o r  d e  p e r i o d e  v a n  2 4  A p r i l  t o t  1 3  M e i  
1 9 3 9  ( p r o e f s c h i e t e n  m e t  k a n o n )  l i g t  d e  g e ­
v a a r l i j k e  s t r o o k  b i n n e n  e e n  s e c t o r  m e t  1 5  
k m .  s t r a a l  a f g e b a k e n d  d o o r  d e  p e i l i n g e n  v a n  
d e n  v l a g g e m a s t  :  1 0 8  g r .  e n  2 1 8  g r .
Opening van een 
Cabinet de Pédicure
G. M A D E L E I N - B U Y S
Gediplomeerde Specialiste 
Pédicure - Masseerder
zal van af den 15 Maart zijne raad­
plegingen houden dagelijks van 2 tot 
5 ure.
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
Spreekdraad 73740
® Antiseptische behandeling
■ M o d e r n e  M e t h o d e
De «Heerkens» van 
Merxplas
------------- o ---------—
W e  w a r e n  e e n s  t o e v a l l i g  a a n w e z i g  b i j  e e n e  
z i t t i n g  e e n e r  b o e t s t r a f f e l i j k e  R e c h t b a n k ,  w a n ­
n e e r  o p  h e t  b a n k j e  d e r  b e t i c h t e n  k w a m  v e r ­
s c h i j n e n  e e n  k e r e l  m e t  e e n  s y m p a t h i e k  v o o r ­
k o m e n ,  o n g e v e e r  4 0  j a r e n  o u d ,  d i e  t e  v e r ­
a n t w o o r d e n  h a d  v o o r  e e n e  b e t i c h t i n g  d i e  
h e m  r e e d s  d i k w i j l s  t e r  r e c h t b a n k  h a d  g e ­
b r a c h t :  v o o r  o p e n b a r e  d r o n k e n s c h a p  e n  o p ­
s t a n d  t e g e n  d e  p o l i t i e .
D e  v o o r z i t t e r  d e r  R e c h t b a n k  w a s  e e n  j o ­
v i a a l  m a n ,  m e t  e e n e  s c h i j n b a a r - g o e i e  s p i j s ­
v e r t e r i n g  e n  d i e ,  g e h o l p e n  d o o r  e e n  g e z o n d  
l i c h a a m ,  e e n  h e l d e r e n  g e e s t  s c h e e n  t e  h e b b e n  
m e t  e e n  g o e d  h a r t e ,  ’ t  g e l o o f  h a d  i n  v e e l  
l e v e n s o p t i m i s m  e n  a l g e m e e n  d o o r g i n g  a l s  e e n  
w e i n i g  « r e p r e s s i e f »  m a g i s t r a a t .  Z i j n  h o o g s t e  
b e r o e p s g e l u k  b e s t o n d  e r i n  d e  b e t i c h t e n  n a a r  
h u i s  t e  s t u r e n  m e t  e e n  g l i m l a c h ,  e n  d a a r o m  
d i e n d e  h i j  h e n  a l t i j d  e e n e  m i n d e r e  s t r a f  t o e ,  
d a n  d i e g e n e  d i e  z e  z e k e r l i j k  i n  z i j n e  m e e n i n g  
h a d d e n  v e r w a c h t .
A I 3 h i j  o n z e n  k e r e l  z a g  o p k o m e n ,  s c h o o f  
h i j  z i j n e n  b r i l  o p  z i j n  v o o r h o o f d ,  z e t t e  z i j n e  
b r e e d s t e  o o g e n  o p e n  e n  m e t  e e n  m o n k e l e n d  
g e z i c h t ,  z e g d e  h i j  h e m :  A h  g i j  z i j t  d a a r  a l -  
w e ê r e ,  g e  z i j t  o n z e  b e s t e  k l a n t ;  ’ t  i s  n u  a l  
d e  v e e r t i g s t e  k e e r  d a t  g e  v o o r  m i j n e  r e c h t -
g h e  N i e u w p o o r t s t e e n w e g ,  1 2 9 .  , b a n k  k o m "  E n  o n z e  k e r e l ' d i e  d e  c o r r e c '
I I .  —  J e a n  D e n y s ,  v a n  E m i e l  e n  M a r c e l -  1 l i o n n e e l e  M é n i n g e  o p  z i j n  d u i m k e  k e n d e  
l i n a  Z e e b r o e k ,  V i s s c h e r s k a a i ,  1 6 .  L i l i a n e  1 2e S d e  h e m  h e e I  «oed ionstig  t e r u g :  J a ,  h e e r
t  i s  d e  v e e r t i g s t e  k e e r ,  m a a r  z o u -
H U L P  A A N  H E T  R O O D E  K R U I S  
K O N I N G I N  E L I S A B E T H  R I C H T  E E N  O P ­
R O E P  T O T  D E  B E L G I S C H E  V R O U W E N
D e  v e r s c h e i d e n h e i d  d e r  z e n d i n g e n ,  d i e  a a n  
h e t  R o o d e  K r u i s  o p g e l e g d  w o r d e n ,  v e r p l i c h ­
t e n  d i t  z i j n  p e r s o n e e l  t e  v e r m e e r d e r e n  e n  
b e r o e p  t e  d o e n  o p  m e e r  m e d e w e r k s t e r s ,  d i e  
a n d e r e  b e v o e g d h e d e n  h e b b e n  d a n  d e z e  w e l k e  
t o t  n o g  t o e  v e r e i s c h t  w o r d e n .
B o v e n d i e n  g a f  h e t  R o o d e  K r u i s  e r  z i c h  
r e k e n s c h a p  v a n ,  d a t  e e n  g r o o t  a a n t a l  v r o u ­
w e n  e n  j o n g e  m e i s j e s  z i c h  o n d e r  z i j n  t o e ­
z i c h t  w e n s c h t e n  i n  t e  l a t e n  s c h r i j v e n  o m  d e  
o p r o e p e n  i n  g e v a l  v a n  o o r l o g  o f  r a m p e n  
v l u g  t e  k u n n e n  b e a n t w o o r d e n .
R e k e n i n g  h o u d e n d  m e t  d e z e  f a c t o r e n ,  e n  
n a  h e t  a d v i e s  d e r  v o o r n a a m s t e  v r o u w e n v e r -  
e e n i g i n g e n  i n g e w o n n e n  t e  h e b b e n ,  h e e f t  h e t  
R o o d e  K r u i s  b e s l o t e n  b e r o e p  t e  d o e n  o p  a l  
d e  B e l g i s c h e  v r o u w e n  d i e  d e  n o o d i g e  g e ­
s c h i k t h e i d  h e b b e n  o m  i n g e s c h r e v e n  t e  k u n *  
n e n  w o r d e n  b i j  e e n  d e r  v i e r  v o l g e n d e  a f -  
d e e l i n g e n  :
1 )  H o s p i t a a l d i e n s t e n  e n  e e r s t e  h u l p ;
2 )  E c o n o m a a t ,  k a n t i n e s ,  w e r k p l a a t s e n ,  
i n r i c h t e n  v a n  k a m p e n ;
3 )  A d m i n i s t r a t i e v e  d i e n s t e n ;
4 )  O n t s p a n n i n g  d e r  z i e k e n .
D e z e  b e d r i j v i g h e i d  z a l  o p  h e t  o o g e n b l i k  
t o t  d e  v o l g e n d e  p l a a t s e n  b e p e r k t  w o r d e n ;  
B r u s s e l s c h e  a g g l o m e r a t i e ,  A n t w e r p e n ,  O o s ­
t e n d e ,  G e n t ,  M o r l a n w e l z ,  H a s s e l t ,  B r u g g e ,  
S t - N i k l a a s ,  D o o r n i k ,  A r l o n ,  K o r t r i j k ,  C h a r ­
l e r o i ,  H o e i ,  N a m e n ,  L a  L o u v i è r e ,  L u i k ,  M o n s ,  
e n  V e r v i e r s .
K o n i n g i n  E l i s a b e t h ,  d i e  m e t  e e n  z e e r  b i j ­
z o n d e r e  b e l a n g s t e l l i n g  d e z e  n i e u w e  k r a c h t ­
i n s p a n n i n g  v a n  h e t  R o o d e  K r u i s  g e v o l g d  
h e e f t ,  r i c h t t e  v o l g e n d e n  o p r o e p  t o t  h e t  l a n d :
«  I k  b e n  o v e r t u i g d  d a t  d e  B e l g i s c h e  v r o u ­
w e n  d e  n o o d z a k e l i j k h e i d  z u l l e n  i n z i e n  h u n n e  
m e d e w e r k i n g  t e  v e r l e e n e n  a a n  d e n  v r o u w e -  
l i j k e n  h u l p d i e n s t  v a n  h e t  R o o d e  K r u i s ,  e n  
d a t  z e  z e e r  t a l r i j k  d e z e n  o p r o e p  z u l ï e n  b e  
a n t w o o r d e n  > .  ( g e t e e k e n d  E l i s a b e t h ) .
V a n  n u  a f  w o r d e n  d e  i n s c h r i j v i n g e n  v o o r  
O o s t e n d e  a a n v a a r d ,  V i n d i c t i v e l a a n ,  7 ,  e i k e n  
w e e k d a g ,  v a n  1 0  t o t  1 2  e n  v a n  1 9  t o t  2 0  * i.
A a n w e r v i n g s f o r m u l i e r e n  w o r d e n  o p  a a n ­
v r a a g  t o e g e s t u u r d .
M e n  v e r w a c h t  z i c h  a a n  h e e l  v e e l  t o e t r e ­
d i n g e n .
T o u r n o y  v a n  C a r o l u s  e n  A l i c e  S t r u b b e ,  1 8 ,  
S t r a n d s t r a a t .  J a c q u e s  L a g a s t  v a n  L o u i s  e n  
A l i c i a  R o b a y s ,  C h r i s t i n a s t r a a t ,  86 . R o l a n d  
L i n g i e r  v a n  A l b e r t  e n  M a r i a  K r o o t h o e p ,  2 ,  
S p o o r w e g s t r a a t .
1 2 .  —  E t i e n n e  M y n g h e e r  v a n  R ö b e r t  e n  
M a r i a  M e e s e ,  L e f f i n g e s t r a a t  1 6 2 .  M o n i q u e  
B o n c q u e t  v a n  C y r i e l  e n  S i m o n n e  V a n  M a s -  
s e n h o v e ,  V i n d i c t i v e l a a n ,  I 7 .  S o l a n g e  M y l l e ,  
v a n  A u g u s t  e n  M a r t h a  M o n s t r e y ,  A a r t s h e r -  
t o g s t r a a t  3 4 .
1 3 .  —  F r a n c i n e  V o e t e n  v a n  R a y m o n d  e n  
L a u r e n t i a  R a s s a e r t ,  K r i s t i n a s t r a a t  2 4 .  H u g o  
D u m a r e y  v a n  E m i e l  e n  G e o r g e t t e  G o e t g h e -  
b e u r ,  w o o n t  t e  K n o k k e .
1 4 .  —  M a r c e l  N a a s s e n s  v a n  R e n é  e n  I r m a  
C o r d i e r ,  B l a u w  K a s t e e l s t r a a t ,  2 4 b .  —  M o ­
n i q u e  S a b b e  v a n  V i c t o r  e n  H e r m i n i e  C r o m  
b e z ,  G i s t e l s t e e n w e g  5 4 .
O V E R L I J D E N S
9  A p r i l .  —  E l z a  D e s o m e r ,  1 1 m .  K r i s t i ­
n a s t r a a t ,  1 0 3 .  J o z e f  B r o u c k a e r t ,  7 0  j a a r ,  w e d .  
v a n  C l e m e n t i n a  G e e r a e r t ,  S c h i p p e r s s t r a a t ,  2  7
1 0 .  —  K a m i e l  V e r c r u y s s e ,  3 4  j a a r ,  e c h t .  
v a n  G a b r i e l l a  D e  B l a u w e ,  N o o r d  E e d e s t r a a t ,  
4 4 .
1 2 .  —  G e o r g .  C a l l e w a e r t ,  7  m .  M a r i a k e r -  
k e l a a n ,  5 1 .  —  G u s t a a f  D e d e c k e r ,  1 j a a r .  
W a g e n s t r a a t ,  1 5 .
1 5 .  —  N o r b e r t  P a s s c h y n ,  2  m . ,  S p a a r z a a m  
h e i d s t r a a t ,  4 6 .
1 5 .  —  B l a n c h e  L a r s e n ,  6 0  j a a r ,  e c h t .  v a n  
E m i e l  C a l m e y n ,  J o z e f  I I  s t r a a t ,  5 .  M a r t h a  
C l a r i s s e ,  4  7  j a a r ,  o n g e h .  R o m e s t r a a t ,  8 1 .
H U W E L I J K E N
1 1 A p r i l .  —  F r a n ç o i s  D ’ H a e n e n s ,  b a n k ­
b e d i e n d e  e n  M a r i è - J o s é  H a e c k ,  r e k e n p l i c h t i -  
g e .  C h a r l e s  J a n s s e n s ,  m e t s e l a a r  e n  I r e n a  
C l a e y s ,  z .  b .  C a m i e l  C o u v r e u r ,  h a a r k a p p e r  
e n  D i o n y s i a  M a r c h a n d ,  h a a r t o o i s t e r .  —  L o u i s  
W o u t e r s ,  s o l d a a t ,  e n  I r è n e  N e u t  z .  b .
1 4 .  —  A l f o n s  V a n  W e l s s e n a e r s ,  b e d i e n d e  
e n  G a b r i e l l e  T u l p i n ,  z .  b .
1 5 .  —  C h a r l e s  C o r v e l e y n ,  s c h o e n m a k e r  e n  
E l i s a b e t h  V a n d e n b r a n d e ,  z .  b .  M a u r i c e  V e r ­
h u i s t ,  b e d i e n d e  e n  B e a t r i x  S i m o e n s ,  z .  b .  —  
R a y m o n d  P u i s ,  p a s w e r k e r  e n  M a r g u e r i t e  
V a n l e k e ,  z .  b .  G a s t o n  B a u c h é ,  w e r k t u i g k i v n  
d i g e  e n  C e c i l e  V a n  W y n s b e r g h e ,  z .  b .  H e n r i  
B o s t y n ,  w e r k m a n  e n  M a r i e  V a n d e  K i n d e r e n ,  
n a a i s t e r .  V i c t o r  V e r h a e g h e ,  v i s s c h e r  e n  M a r ­
c e l l e  B r u n e e l ,  z .  b .
H U W E L I J K S A F K O N D I G I N G E N
1 6 A p r i l .  —  B a r b a r y  R o g e r ,  b e e n h o u w e r s -  
g a s t ,  P .  B e n o i t s t r a a t ,  3 9  e n  S l a b b i n c k  L y d i a  
L e e ù w e r i k e n s t r a a t ,  7 .  K o t e n  J u l i e n ,  b e d i e n d e  
D r  V e r h a e g h e s t r a a t ,  1 3 4  e n  H o s d e y  A d r i e n ­
n e ,  W a g e n s t r a a t ,  1 9 .  B a i l l i e u l  P h i l i p p e ,  s i e ­
r a a d s c h i l d e r ,  V e r e e n i g i n g s t r a a t ,  1 7  e n  D i s -  
p e r s y n  D e n i s e ,  P l a n t e n s t r a a t ,  4 1 .  B i e n 3t m a n  
O s c a r ,  w e r k m a n  e n  D o b b e l a e r e  M a r i a ,  R o g ­
g e s t r a a t ,  2 .  V a n  B i l l e m o n t  A l e x i s ,  v i s s c h e r  
N o o r d  E e d e s t r a a t ,  2 4  e n  S y s  P a u l a ,  C o n g o -  
l a a n ,  3 .  B o s s u y t  C a m i e l ,  a u t o g e l e i d e r ,  L e e u -  
w e r i k e n s t r a a t ,  3 6  e n  V a n  D o n e n c k  H e l e n a ,  
b e d i e n d e ,  E e n d r a c h t s t r a a t ,  2 3 .  P i e r r e  W i l l y ,  
k e t e l m a k e r ,  S p a a r z a a m h e i d s t r a a t ,  1 2 1  e n  D e  
w a e l e  M a r i a ,  J a c o b  B e s a g e s t r a a t ,  3 2 .  B e n -  
t e i n  P r o s p e r ,  w e r k m a n  e n  B r o c k  G e r m a i n e ,  
A m s t e r d a m s t r a a t ,  1 2 .  G o e s  L o u i s ,  w e r k g e l e i -  
d e r  g e s c h .  v a n  A d o l p h i n e  K i n d t s  e n  D a s s e -  
v i l l e  G e r m a i n e ,  L a n g e s t r a a t ,  9 9 .  D e g r u y t e i  
R o g e r ,  s c h i l d e r ,  G e l i j k h e i d s t r a a t ,  7 0  e n  P i e  
t e r s  W i n i f r e d ,  V o o r h a v e n l a a n ,  1 3 5 .
i V o o r z i t t e r ,
d e t  g e  m e  n i e t  k u n n e n  z e g g e n  h o e  d i k w i j l s  
i k  h i e r  n o g  z a l  m o e t e n  k o m e n  o m  o p  p e n ­
s i o e n  g e s t e l d  t e  w o r d e n ?
t  P e n s i o e n  v o o r  d e  v e r o o r d e e l d e n  1 D a t  
w a r e  n o g  a l  k o d d i g !  E n  t o c h  n o g  z o o d a n i g  
n i e t ,  w a n t  d a t  p e n s i o e n  b e s t a a t ,  e n  w e l  b i j ­
z o n d e r l i j k  v o o r  d i e  « h e e r k e n s »  v a n  M e r k s -  
p l a s ,  d i e  e r v a n  g e n i e t e n  i n  g e v o l g e  d e  s c h i k ­
k i n g e n  v a n  d e  w e t  v a n  9  A p r i l  1 9 3 0 .
D i e  w e t  z e g t  o n d e r  m e e r  d a t  a l s  i e m a n d  
b i n n e n  e e n  t e r m i j n  v a n  v i j f t i e n  j a r e n  d r i e  
v e r o o r d e e l i n g e n  z a l  h e b b e n  o p g e l o o p e n  t o t  
c o r r e c t i o n n e e l e  g e v a n g e n i s s t r a f f e n  v a n  m i n ­
s t e n s  z e s  m a a n d e n ,  h i j  d a n  e e n  d i p l o m a  k a n  
k r i j g e n  v a n  g e w o o n t e m i s d a d i g e r ,  e n  h i j  m e t  
z o o ’ n  d i p l o m a  e r  k a n  t o e k o m e n  t e r  b e s c h i k ­
k i n g  g e s t e l d  t e  w o r d e n  v a n  d e  r e g e e r i n g  
v o o r  e e n  t e r m i j n  g a a n d e  v a n  5  t o t  1 0  j a r e n ,  
e n  g a s t  t e  w o r d e n  v a n  e e n  p r i v a a t - s a l o n  t e  
M e r k s p l a s .
M a a r  i s  ’ t  d a a r  z o o  g o e d  ?  Z i e h i e r  w a t  d e  
h e e r  J e a n  K e i l e n s ,  o n d e r z o e k s r e c h t e r  t e  H a s ­
s e l t ,  d a a r o v e r  s c h r i j f t  i n  h e t  l a a t s t  v e r s c h e n e n  
« R e c h t s k u n d i g  W e e k b l a d » :
«  H e t  k l e i n  r a a m p j e  v a n  d e  c e l  ( o f t e  h u n  
p r i v a a t - s a l o n )  i s  v e r v a n g e n  d o o r  e e n  v e n s t e r ,  
D e  o p g e s l o t e n e  v i n d t  d a a r  e e n  r a d i o l u i s t e r a a r  
e n  l e e s b o e k e n .  H i j  o n t v a n g t  b e z o e k e n  v a n  
h e t  p e r s o n e e l  e n  i n d i e n  h i j  h e t  v e r d i e n t ;  
b l i j f t  h e t  l i c h t  t o t  22  u u r  b r a n d e n .
»  G e e n  w o n d e r  d u s  d a t  d e  o v e r i g e  g e d e t i ­
n e e r d e n  d e z e  b e v o o r r e c h t e n  d e  « H e e r k e n s »  
n o e m e n ,  o m d a t  h u n  b e s t a a n  e e r d e r  b e n i j d e n s ­
w a a r d i g  i s .
»  W i j  v r a g e n  o n s  a f ,  m e t  v e l e  m a g i s t r a t e n ,  
d i e  h u n  i n s t e l l i n g  b e z o c h t  h e b b e n ,  o f  h e t  
n i e t  t e  o n d e r s c h a t t e n  c o m f o r t  w a a r v a n  z i j  
g e n i e t e n ,  n i e t  v a n  a a r d  i s ,  o m  h u n  h e r k l a s -  
s e e r i n g  n a  i n v r i j h e i d s t e l l i n g  t e  b e m o e i l i j k e n .
»  M e e r  d a n  e e n s  z a l  h e t  g e b e u r e n  d a t  d e  
i n v r i j h e i d g e s t e l d e  v e r l a n g e n d  z a l  u i t z i e n  n a a r  
z i j n  v r o e g e r  v e r b l i j f  t e  M e r k s p l a s  e n  z i c h  a a n  
e e n  n i e u w  v e r g r i j p  z a l  s c h u l d i g  m a k e n  o m  
e r  o p n i e u w  o p  z i j n  r e n t e  t e  k u n n e n  l e v e n .  »
O p  o n z e  t i j d e n ,  w a a r  h e t  z o o  m o e i l i j k  i s ,  
z e l f s  m e t  e e n  u n i v e r s i t a i r  d i p l o m a ,  o m  t o t  
e e n  b e h o o r l i j k  b e s t a a n  t e  g e r a k e n ,  k a n  d a t  
s c h r i j v e n  v a n  d e n  h e e r  K e i l e n s  t e r  o v e r w e ­
g i n g  g e b r a c h t  w o r d e n  d e r g e n e n  d i e  k o m m e r  
h e b b e n  o m  d e n  l a s t  v a n  h e t  l e v e n ,  e n  k u n ­
n e n  z e  b e d e n k e n  o f  h e t  n o g  n i e t  b e s t  w a r e ,  
a a n  a l l e  u n i v e r s i t a i r e  s t u d i e s  v a a r w e l  t e  z e g ­
g e n ,  e n  l i e f s t  t e  z o r g e n  v o o r  d a t  k o s t b a a r  
d i p l o m a ,  d a t  d e  « H e e r k e n s »  v a n  M e r k s p l a s  
v o r m t :  h e t  d i p l o m a  v a n  g e w o o n t e m i s d a d i g e r .
J u s .
G G
TÉL : 441.41 i  
C o t f ip t è  C h è q .  P a î t . . (4 2 2 7 0  
R # g .  d é  C o m . «  B r u g e s  2 1 5 1
« HET VISSCHERIJBLAD »
Leerrijke Reportage
Op een Vischbak naar Ijsland
door Jef Van Wynsberghe
XI
EN K E LE  W ETEN SW A A R D IG H ED EN
’n Frissche ochtend !
’n Vrij goed zicht ten allen kante over den grooten plas !
'n Kalme zee !
n Twintigtal meeuwen die nog steeds meevlerken, meedrijven, 
n moment op het water; neerstrijken... trappelend met uitgestrekte 
pootjes, en dan zittend meedobberen op de golfjes, mee met de 
rollende baren... doch opvliegen bij spettering.
De zon breekt door de wolken ! Het wordt een mooie dag.
Van op de kommandobrug gaan we de doeninge der meeuwen 
na, der deinende zee, der drijvende wolken, der booten in de verte-
— Vandaag zal er weinig te zien zijn ! verzekert ons de kapi­
tein. W e hebben dezen ochtend rond zes uur van koers veranderd. 
W e varen nu « Noord ten Westen half West » tot we Bokanest in 
het oog krijgen. W e zullen vandaag geen Engelsche kust zien. Eerst 
vannacht zullen we er iets van te zien krijgen.
W e verheugen ons over deze spontane mededeeing. Zij herinnert 
er ons aan dat we mee naar Ijsland varen om iets te leeren, om 
allerlei wetenswaardigheden over de visschersbooten en het visschers- 
leven te achterhalen.
—  Gebeurt het nooit, vragen we den kapitein, dat het kompas 
niet in orde is ?
—  Dat kan zeker gebeuren ! zegt de kapitein- Maar dat zien we 
dan toch gauw. W ant we hebben drie kompassen aan boord. Hier 
één boven het stuur, één buiten op de kommandobrug, en één boven 
mijn bed ! Is er één van de drie kompassen, die een andere richting 
dan de twee andere kompassen aanduidt, dan is het gemakkelijk te 
onderzoeken of er wat aan dat eene kompas schilt. Men heeft slechts 
een magneet of een stuk ijzer te nemen, en daarmee de roos van den 
koers te doen afwijken. Wanneer men daarna de magneet of het ijzer 
verwijdert, dan moet het kompas om goed te zijn, een merkelijken 
tijd schommelen vooraleer stil te staan. Staat het integendeel gauw 
stil, dan mag men er overtuigd van zijn dat er tusschen pin en steen 
een wrijving is, die het kompas onveilig maakt. Om dat echter zoo­
veel mogelijk te voorkomen, worden de kompassen regelmatig, op 
de kaai, door vaklui nagekeken. Die vaklui noemt men « kompas- 
zetters »• U begrijpt dat dit1 volstrekt noodig is. Immers van het kom­
pas hangt de veiligheid van het schip, en het leven der visschers af.
—  Als we het ons goed herinneren, zeggen we, dan is er toch 
steeds een zekere miswijzing door de kompassen ! W e weten zulks 
echter heel goed, doch pogen door onzen blijk van onwetendheid 
daarover een praktischen vakman aan het woord te hooren.
—- Natuurlijk ! antiwoordt hij ons. Ge weet wel dat een magneet­
naald zich naar de magnetische pool der aarde richt, en dat deze 
magnetische pool niet samen valt met de ware pool, dat aldus een 
magneetnaald ook niet het warei Noorden aanwijst- maar wel een 
aantal graden of streken mis van het ware Noorden. Zulks heeten 
wij « De Miswijzing » of ook wel « De Variatie ». Het is gemakkelijk 
om begrijpen dat deze fout voor alle streken van het kompas bestaat, 
daar de kompasroos op de magneten is vastgehecht.
—  Er is toch een Westerlijke en een Oosterlijke Miswijzing 1
—  Zeker ! Op eenige plaatsen van den aardbol wijst de naald 
van het kompas te veel naar het Westen : die miswijzing wordt 
« Westering » genaamd. Op andere plaatsen wijst zij te veel naar 
het Oosten: dan wordt de variatie « Oostering » geheeten- Maar er 
zijn ook plaatsen op den aardbol waar er geen miswijzing is, waar 
het kompas dus het ware Noorden aanwijst.
—• Hoe weet ge steeds hoe groot die miswijzing voor iedere 
plaats is ?
—  Dit staat op de kaarten, bij ieder er op geteekende roos, te 
lezen. Sommige kaarten zijn zelfs voorzien van « Isogonen », dat zijn 
miswijzingslijnen. Natuurlijk er moet ook steeds rekening gehouden 
worden met den tijd van het jaar. W ant de miswijzing voor een be­
paalde plaats van den, aardbol, verschilt van jaar tot jaar. Bij ons 
bijvoorbeeld, vermindert1 zij nu jaarlijks van omtrent 9 minuten. Maar 
ook die jaarlijksche verandering is gewoonlijk op de zeekaarten aan- 
geduid. In elk geval, om de juiste miswijzing te kennen, moet men 
steeds zien welk jaar de kaart gedrukt werd, ofwel welk jaar zij het 
laatst werd verbeterd-
De ervaring leert dan nog, dat onderklipachtigen wal de kom­
passen den invloed van het land gevoelen. Daarom is er steeds een 
zeker wantrouwen en groote voorzichtigheid van noode. Dit is vooral 
het geval voor alle IJslandvaarders. W ant bij Ijsland vooral wordt 
zulken invloed tot mijlen ver in zee gevoeld.
—  Maar benevens « De VariaPie », bestaat er dan nog geen 
andere afwijking van het kompas door de boot zelf waarmede er 
gevaren wordt ?
— Absoluut ! De deviatie ?
— W at is dat? vragen we.
—  Wel de « deviatie » van het kompas, dat is de hoek die de 
magneetnaald van het Magnetische Noorden afwijkt, door den in­
vloed van het ijzer of staal dati in de nabijheid van het kompas is. 
Alzoo kunnen beweegbare ijzeren of stalen voorwerpen zooals deuren, 
luiken, stuurrad, en wat weet ik al, precies omdat ze beweegbaar zijn, 
een kompas heelemaal naar de knoppen maken, zoodat er niets mee 
te doen is. Daarom is het volstrekt noodig er over te waken dat Je 
kompassn ver van rechtsüaande ijzer of staal geplaatst worden- Per­
soonlijk maak ik nooit voor langen tijd blinden steun om één enkel 
kompas. Ik vergelijk ze van tijd tot tijd eens, en van zoohaast dat 
ik eenig ernstig verschil waarneem onderzoek ik ze zorgvuldig voor 
deviatie.
Want het mag ook niet vergeten worden dat ieder schip, gedu­
rende zijn bouw op den werf, blijvende magnetische polen krijgt.
—  Dat begrijp ik niet te best ! beken ik nederig.
—  Wel, deze magnetische polen worden voortgebracht door de 
magnetische kracht van de aarde. Het vertikaal of staande ijzer, en 
het horizontaal of liggend ijzer worden tijdelijk door de aarde ge­
magnetiseerd. Er zijn aldus in ieder schip verschillende magnetische 
krachten aanwezig, die bij het zwaaien van het schip om het kompas 
kunnen draaien, en aan de naald, voor eiken koers, een verschillende 
deviatie kunnen geven-
—  Is daar niets tegen te doen ?
—  Jawel ! Dat wordt tegengewerkt door het plaatsen van mag­
neetstaven.
Meteens foont de kapitein ons, vlak bij het kompas boven het 
•stuurrad een paar staven, die aan de zoldering van de hut vastzitten.
— Maar, gaat de kapitein verder, het is toch bijna nooit mogelijk 
de deviatie, op alle koersen geheel weg te werken. Er blijft altijd iets 
van over, hoe nauwkeurig ook een kompas gecompenseerd wordt. 
Daarom moet er voorzichtigheidshalve altijd een deviatietafel opge­
maakt worden.
—  W e meenen ons te herinneren, ondervragen we onopvallend 
verder, dat een vaartuig dat den wind aan een of ander zijde te 
pakken heeft ook deels van den gestuurden koers afwijkt? Is dat zoo?
— U bedoelt de « drift » ! Ja, daar moet ook al rekening mee 
'gehouden worden. Als de boot onder « stuurboordhalzen » ligt, het is 
tefrzeggen als de wind langs stuurboord inkomt, wijkt het bakboords 
af, en de drift valt links. Ligt ze onder «bakboordhalzen» dan is de 
drift rechts. Loojat de boot vóór den wind, het is te zeggen als de 
wind meer dan twee streken achterwaarts inkomt, dan maakt de boot 
geen drift. De drift hangt dus af van wind, zee en zeilen. Er is zoo­
veel drift als dat1 er streken zijn tusschen den achtersteen en het zog. 
Voor de vischbakken echter mag men de drift niet te veel overdrijven. 
Drift heeft men vooral bij de zeilschepen. Voor ons nemen wij slechts 
een vierde streek of bij hevigen wind aleens een halve streek
— Wordt op alle schepen het woord « stuurboord » voor rechts, 
en « bakboord » voor links gebruikt ?
De kapitein lacht om deze eenvoudige vfaag : « Altijd ! » zegt 
hij dan !
W ij kijken voor ons, door de heldere ramen van de kommando­
brug: het nooit rustende golvenrythme van de zee is aantrekkelijk 
om zien- W e droomen uit, ieder met eigen gedachten.
—  U weet, verbreekt de kapitein plots de stilte, dat de Magne­
tische Noordpool op 70 graden Noorderbreedte en 96 graden Wester­
lengte ligt !
Ik knik, en wij droomen opnieuw zwijgend uit.
—  Hoe weet U, vraag ik dan ineens, hoeveel mijlen de boot doet? 
Gebeurt dit ook door een log ?
—  Ja ! Deze log, bij middel van raderwerk door een schroef ge­
dreven, teekent zelf de geloopen mijlen op een wijzerplaat. Zoodat 
men op ieder moment van den dag kan zien hoeveel mijlen er reeds 
gevaren is.
—  Zijn de logaanteekeningen steeds juist ?
—  De log van de 0.163 is goed in orde. Ik kan er werkelijk 
goeden staat op maken. Er is natuurlijk altijd een heel klein verschil 
door de strooming van het, water. Maar dat geeft niet- Er zijn na­
tuurlijk op sommige vischbakken loggen die geenszins in orde zijn. 
door gebrek aan goed onderhoud, of door gebrek aan het raderwerk 
dat te veel of te weinig aanteekent,
—  Hoe kan men weten dat een bepaalden vaartmeter de juiste 
geloopen afstanden aanwijst ?
—  Dat is gemakkelijk om wetten. Daartoe doet men het volgende. 
Men past op zijn kaart den afstand af tusschen twee goed gekende 
punten. Bijvoorbeeld tusschen twee lichtbakens, tusschen twee goed 
gekende punten van eilanden, of iets anders, welken langs uwen 
koers liggen. Als men juist dwars van het eene punt komt leest men 
zijn log af, en neemt er nota van. Men doet' dan precies hetzelfde 
als men dwars van het tweede punt komt- Dan heeft men slechts den 
aangeduiden afstand van de log te vergelijken met den afstand welke 
op de kaart is aangegeven.
—  Maar als U nu eens met! uwen vischbak verloren loopt op 
den Oceaan, waar er noch land, noch lichtbakens, noch boeien, noch 
iets anders te zien is, om U te verkennen, hoe kan U dan bepalen 
waar U met Uw boot bent, en welke richting U nemen moet?
—  Daarvoor hebben we een spiegelinstrumenl : de Octant of 
Sextant. Bij middel van dat zeevaartkundig instrument, dat in de 
visscherij te pas komt, kan men de hoogte vinden van talrijke hemel­
lichamen: de zon, de maan, de Noordster en andere vaste sterren, en 
alzoo kan men dan de standplaats van het vaartuig uitmaken. Na­
tuurlijk komt daar1' een zekere kennis en een zekere berekening bij 
te pas. Want die instrumenten dienen om hoeken te meten tusschen 
twee punten. Dank die hoekmeting kan men dan ook lengten vinden. 
Als U die dingen interesseeren, kan ik u enkele boeken ter inzage 
geven, waarin u veel wetenswaardigheden over de zeevaart kunt 
vinden.
—  Graag ! zeggen we-
—  Komt ! zegt hij, en hy daalt een steile trap af. van uit de 
Kommandobrug, die ons in zijn hut brengt: een keurig plaatsje van 
twee en half op zoowat drie meter, dat dienst doet als slaapkamertje 
voor den kapitein, als kaartenkamer, en ook als werkplaatsje voor 
den marconist, die nog steeds aan het slapen is. Rechts tegen den 
wand staat een vast bed opgetimmerd, links en achteraan een breeden 
zitbank met kussen-zitvlak. Te midden staat een relatief ruimen tafel 
vastgeschroefd, waarover een dik tafeltapijt ligt. Heelemaal links in 
den hoek staat de radiopost van den marconist.
—  Neemt plaats ! noodigt de kapitein me uit. Meteen trekt hij 
van onder zijn bed een paar ingemaakte schuiven open, en haalt er 
een stapeltje boeken uit, welke hij me overhandigt. « U kan ze hier 
op uw gemak inkijken ! » zegt hij, en onder dag inag u gerust hier 
regelmatig komen zitten en wat lezen of schrijven.
Dit spontane aanbod vinden we hoogst vriendelijk, en we danken 
er den kapitein dan ook allerhartelijkst om-
Daarop verontschuldigt de kapitein zich: hij moet op de brug 
zijn, en ook op het dek om een en ander te regelen. W ij blijven alleen 
achtier, en verdiepen ons in de ontvangene boeken.
In één van deze werkjes lezen we: « De breedteminuut is gelijk 
aan één zeemijl, de zeemijl is gelijk aan 1852 meter; één sekonde is 
het 60e deel van 1852 meter.
« De lengtegraad is ook in minuten en sekonden verdeeld: doch 
deze graden zijn niet meer gelijk aan 60 zeemijlen, noch de minuut 
aan één zeemijl (tenzij aan den evenaar). Aangezien zij naar de top­
punten der aarde, naar de Polen loopen, verkleinen zij trapsgewijze 
van den Evenaar af naar den Noord- en Zuidpool. »
Alles staat er heel eenvoudig, precies als in een schoolboekje van 
middelbaren graad.
W e hebben genoeg van al die wetenswaardigheden. Een roman 
van Arsène Lupin lokt ons meer aan, en we zetten ons genoeglijk te 
lezen, een nieuw avontuur van den gentleman-inbreker-
( N a d r u k  v e r b o d e n ) J E F  V A N  W Y N S B E R G H E .
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Z E È R V L U G  EN VERZORGD WERK
Te begeven Plaatsen
S T A D  O O S T E N D E
E e n  p l a a t s  v a n  a d j u n k t  I n g e n i e u r  E l e c t r i ­
c i e n  i s  t e  b e g e v e n  b i j  d e  R e g i e  v a n  G a s  e n  
E l e c t r i c i t e i t  v a n  d e  s t a d  O o s t e n d e .
V o o r w a a r d e n  :
1 )  B e l g  z i j n  e n  V a n  o n b e r i s p e l i j k  g e d r a g ;
2 )  M i n i m u m  2 5  e n  m a x i m u m  4 0  j a r e n  o u d  
z i j n  i n  d e n  l o o p  v a n  1 9 3 9 ,  ( v o o r  o u d s t r i j d e r s  
e n  g e l i j k g e s t e l d e n  4 5  j a a r )  ;
3 )  D e  l e g e r d i e n s t  v o l b r a c h t  h e b b e n  o f w e l  
a )  b e p a a l d  v r i j g e s t e l d  z i j n  ;  b )  h o u d e r  z i j n  
v a n  e e n  o n b e p a a l d  u i t s t e l  ;  c )  o n t s l a g i n g  
o f  o n t h e f f i n g  v a n  d e n  a c t i e v e n  d i e n s t  i n  
v r e d e s t i j d  b e k o m e n  h e b b e n .
4 )  D e  V l a a m s c h e  e n  F r a n s c h e  t a l e n  m a c h ­
t i g  z i j n
5 )  D r a g e r  z i j n  v a n  e e n  d i p l o m a  v a n  I n g e ­
n i e u r  E l e c t r i c i e n ,  a f g e l e v e r d  d o o r  e e n  v a n  
d e  v o l g e n d e  h o o g e s c h o l e n  : a )  U n i v e r s i t e i t  
v a n  B r u s s e l  ( P o l y t e c h n i s c h e  s c h o o l )  ;  b )  
U n i v e r s i t e i t  v a n  G e n t  ;  c )  U n i v e r s i t e i t  v a n  
L e u v e n  ; d )  U n i v e r s i t e i t  v a n  L u i k  ( I n s t i t u t  
E l e c t r o t e c h n i q u e  M o n t e f i o r e )  ;  e )  P o l y t e c h n i ­
s c h e  s c h o o l  v a n  B e r g e n .
6 )  V o o r k e u r  z a l  g e g e v e n  w o r d e n  a a n  d e n  
k a n d i d a a t  d i e  e e n i g e  j a r e n  p r a c t i j k  h e e f t  e n  
z e e r  b e k w a a m  i s  i n  d e  h o o g s p a n n i n g s i n s t e l -  
l i n g e n  e n  g r o n d i g e  k e n n i s  h e e f t  v a n  h e t  
e l e c t r i s c h  m a t e r i a a l .
M i n i m u m  w e d d e  3 0 . 7 0 5  f r .  ( i n d e x  7 0 0 ^ ) .
D e  a a n v r a g e n  m e t  a f s c h r i f t  v a n  a l  d e  n o o ­
d i g e
(Vervolg)
Het vraagstuk van den golfbreker 
op de Stroombank werd in 1920 door 
den heer burgemeester Moreaux aan 
een commissie onderworpen, waarvan 
natuurlijk ook ingenieur Van Mierlo 
deel uitmaakte en de verklaringen van 
dezen, geboekt in de verslagen die door 
de zorgen van het gemeentebestuur ge­
drukt werden en in boekvorm uitgege­
ven, zijn slechts de bevestiging van het­
geen De Mey in zijn verhandeling van 
1885 had geschreven, uitgenomen dat 
de juistheid van diens redeneering sinds 
bewezen is geworden door de vele te­
genslagen van de haven van Zeebrug­
ge, waarop dan ook door ingenieur 
Van Mierlo gewezen werd.
De juiste oplossing van het vraag­
stuk van de Stroombank werd door De 
Mey zelf gegeven in zijn verhandeling, 
waar hij er aan herinnerde hoe hij reeds 
in 1880 baggerwerken voorstelde om 
den toegang tot de haven te verbete­
ren. Steunende op de uitslagen welke 
te Duinkerke al in 1878 bekomen waren 
door de uitbaggering van de haven- 
geul, waaraan in 1875 begonnen werd, 
voorzag hij dat alhier de baggerwerken 
nog veel beter zouden gelukken, ver­
mits vóór en naast onze haven geen 
zulke uitgestrekte zandvlakten bestaan 
als te Duinkerke, waar de stormen ze 
slechts hoeven te bewerken om de ha- 
vengeul te vullen. Al zijn de golven bij 
stormachtig weder alhier veel heftiger 
dan ginds, toch brengen ze minder ver - 
zanding teweeg.
Om deze reden "juist was De Mev 
vol vertrouwen in den uitslag 
van de uitbaggering van een geul door 
de Stroombank en op zijn aandringen 
werd in Juni 18S0 een eerste proefne­
ming ondernomen. Toen gebleken was 
dat de zandzuigers heel goed weg kon­
den met het zand van onze kust, werd 
besloten regelmatig van 1881 af te bag­
geren op de Stroombank, eerst aan den 
Westkant, vóór Maria kerke, later aan 
den Oostkant, vóór Breedene. In Juni 
1884 was de eerste vaartgeul tot op 
^6 meter diepte uitgebaggerd en sinds 
is het onderhoud er van door heel wei­
nig baggerwerken verzekerd
Pieter De Mey mag als de redder 
van de Oostendsche haven beschouwd 
rcrden. Hij immers heeft door zijl 
verzet teaen roekelooze proefnemingen 
als deze door Helin en de Maere voor­
gesteld, maar vooral door zijn aandrin­
gen opdat geulen zouden uitgebaggerd 
worden door de Stroombank, den toe­
gang tot onze haven voor altijd ver­
zekerd. In die jaren was de toestand 
van de haven zoo slecht dat de mail- 
booten bij laagtjj niet konden ver­
trekken en daarom juist had men voor­
gesteld een pier te bouwen waar de 
booten zouden aanleggen. De haven 
scheen veroordeeld om alleen nog door 
handelsschepen en visschersbooten ge­
bezigd te worden, terwijl het regel­
matig verkeer van de mailbooten 
slechts door den bouw van een pier er­
gens vóór den zeedijk kon verzekerd 
zijn.
Over de talrijke, onschatbare ver­
diensten van ingenieur De Mey als ont­
werper van de plannen voor de nieuwe 
haveninstellingen te Oostende kunnen 
wij in deze studie gewijd aan de strand- 
verdediging niet uitweiden, doch waar- 
om wij hem hier dankbaar moeten ge­
denken en hem niet genoeg kunnen 
roemen is voor zijn wetenschappelijk 
zoo hoogstaand werk over de Belgi­
sche zeehavens en stranden, waarin 
wij, als velen, onze beste documentatie 
hebben gevonden. Een korte levens­
schets van dezen buitengewonen man 
zal dan ook hier niet misplaatst zijn.
Pieter De Mey werd te Gent geboren 
in 1844. Leerling van de stadsscholen 
en daarna van het athenaeum en de 
universiteit aldaar, behaalde hij het di­
ploma van ingenieur en trad reeds in
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gen en Wegen, herst belast met den
dienst van de westkust, ging hij zich 
in 1872 te Nieuwpoort vestigen. Doch 
in 1877 bekwam hij zijn verplaatsing 
naar Brugge, met rangvermeerdering, 
en in December 1885 tot hoofd-inge- 
nieur benoemd, kwam hij in November 
1886 aan het hoofd van den dienst der 
kust met zetel te Oostende.
Koning Leopold II had het grootste 
vertrouwen in De Mey en steeds raad­
pleegde hij hem vooraleer zijn machti­
gen steun te verleenen aan ontwerpen 
betreffende kust- en havenwerken. Het 
was, schijnt het, een eigenaardig 
schouwspel die twee mannen, waarvan 
de eene, onze vorst, zeer groot was van 
gestalte, terwijl de andere (Pietje De 
Mey zooals sommigen hem wel eens 
noemden) zonder een dwerg te zijn, 
toch weinig indruk maakte, samen te 
zien wandelen op den zeedijk of op de 
kaai. de koning steeds een beetje hin­
kend en de ingenieur gaande met klei' 
ne, vlugge stappen.
In Januari 1895 werd De Mey be­
noemd tot hoofdingenieur van de Pro­
vincie West-Vlaanderen, waarom hij 
dan ook onze stad moest verlaten en 




3 * M E I .  -------- T e  1 0 . 3 0  u u r  i n  d e  M a g d a l e n a -
z a a l  S t  J a n s s t r a a t ,  B r u s s e l ,  o v e r n e m e n ,  t e g e n  
g e l d ,  v a n  o u d  t o u w w e r k ,  o u d e  m e t a l e n  ( k o ­
p e r ,  g i e t i j z e r ,  s t a a l ,  l o o d ) ,  k e t e l p i j p e n ,  v o d ­
d e n ,  V e d e t t e  m e t  b e n z i n e m o t o r ,  e l e c t r i ä c h  
m a t e r i a a l  d r a a d s n i j m a c h i n e ,  ç e n t r i f u g a a l -  
p o m p ,  e n z . ,  i n  d e  w e r k h u i z e n  v a n  h e t  Z e e ­
w e z e n  t e  O o s t e n d e .  B i j z .  l a s t k o h .  n r  1 - 3  
3 , 5 0  f r .  L o x u m s t r a a t ,  1 6  B r u s s e l .
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UITSLAGEN
t e6 A P R I L .  -------- T e  1 1  u . ,  t e n  s t a d h u i z ,
N i e u w p o o r t ,  b o u w e n  v a n  1 8 w e r k m a n s w o n i n ­
g e n  t e  N i e u w p o o r t - s t a d .
K e m e l  A . ,  N i e u w p o o r t  e n  V e r s c h e u r e  A  , 
l c h t e g e m ,  3 7 1 . 0 7 1  f r .  ; S e r p i e t e r s  A . ,  N i e u w ­
p o o r t ,  3 7 7 . 5 5 6 , 5 7  f r .
7  A P R I L .  —  B o u w e n  v a n  h e t  p a v i l j o e n  
C a s i n o - K u r s a a l  C o m p l e x  S k a t i n g - T e n n i s s e n ,  
t e  B r e e d e n e - B a d e n .
B o u d o l f  H . ,  O o s t e n d e ,  4 0 8 . 5 8 2  f r K  ; B e i -  
r e n s - V a n s t e e l a n d t ,  B r e e d e n e  4 1 2 . 7 5 8  f r .
b e w i j s s t u k k e n ,  e . a .  a f s c h r i f t  v a n  d i p l o ­
m a ’ s  z i j n  t e  z e n d e n  a a n  h e t  S c h e p e n c o l l e g e  
v a n  d e  s t a d  O o s t e n d e _  t e n  l a a t s t e  d e n  1 5
M e i  1 9 3 9 .
gen leeftijd stond hij aan het hoofd van 
den belangrijksten staatsdienst voor de 
havenwerken. Nu zou men kunnen 
meenen dat door deze benoeming De 
Mey rijkelijk beloond werd voor al zijn 
arbeid en zich wel gelukkig mocht ach 
ten. Daarin zou men zich grootelijks 
vergissen. Er was in zijn leven een 
tragiek, waaronder hij ten slotte zou 
bezwijken. Tegenstander van het ont­
werp van de Maere-Limmander, moest 
hij met leede oogen aanschouwen dat 
niettegenstaande al zijn waarschuwin­
gen en de vele bewijzen van de ver­
derfelijkheid er van, het toch zou uit­
gevoerd worden, weliswaar niet meer 
op de wijze door de Maere voorgesteld, 
maar toch nog altijd op een weinig 
oordeelkundige manier. Men had im­
mers een internationalen wedstrijd in­
gericht om beter plannen te bekomen 
en van de twee ingediende antwoorden, 
had men dit gekozen van Coiseau en 
Cousin, wier ontwerp door den Staat 
was aanvaard geworden. De jury ech­
ter die deze keus had gedaan en dit 
ontwerp voor uitvoering had anbevo- 
len, was samengesteld uit ingenieurs 
die, uitgenomen Bovie, nooit haven­
werken hadden uitgevoerd. Anderen, 
zooals Piens en De R.aeve hadden het 
afgekeurd. De Mey werd niet geraad­
pleegd. Men wist immers dat hij van 
oordeel was dat om een haven te bou­
wen op een zandige, open kust, er een 
geul moest gegraven worden tusschen 
hoofden en staketwerk, met een be­
perkte voorhaven, en dat, volgens hem, 
de richting van de haveugeul niet naar1 
het oosten, maar naar het westen moest 
worden gekeerd. Het gebogen haven­
hoofd van Zeebrugge beschouwde hij 
als een vangarm om alle voorbijstroo- 
mend water tot stilstand te brengen 
totdat zand en slijk zouden zijn neer­
gezet.
Op 23 Augustus 1895 werd door de 
kamer van volksvertegenwoordigers 
met 102 stemmen tegen 14 het ontwerp 
van Coiseau en Cousin goedgekeurd. 
De Mey zou havenwerken moeten uit­
voeren, waartegen hij zich tot het! laat­
ste toe had verzet ! Kan men zich moei- 
lijker positie indenken: De gemoederen 
waren toen ten zeerste opgehitst. Voor- 
en tegenstanders waren begonnen el­
kander grondig en onverzoenbaar te 
haten. De katholieke volksvertegen­
woordiger Delbeke sprak van het 
schandaal van Heist. Dagbladen be­
weerden dat de bouw van deze haven 
een Belgisch Panamaschandaal zou 
worden.
De stemming door kamer en senaat 
van de tusschenkomst van den Staat 
was als de dubbele veroordeeling van 
de houding tot dan toe door De Mev 
aangenomen. Weliswaar had hij het 
genoegen zijn voorspellingen betref­
fende de geul in de Stlroombank aan 
den westkant van onze haven beves­
tigd te zien door de ervaring. In zijn 
verslag van Maart 1888 had hij aan- 
gekondigd dat deze geul niet zou ver­
zanden en daarom ook voorgesteld een 
nieuwie geul te graven aan den oost­
kant. De aanbesteding hiervoor had in 
1896 plaats en een jaar later geschiedde 
ook de aanbesteding voor den bouw 
van de nieuwe haveninstellingen te 
Oostende, waarvan hij grootendeels de 
plannen had ontworpen. Het was on­
getwijfeld een dubbele genoegdoening, 
maar die niet opwoog tegen de schande 
hem aangedaan door de verwerping 
van zijn tegenontwerp voor de haven 
van Zeebrugge. Op aanraden van in­
genieur Nijssens werd het immers met 
eenparige stemmen door de Brugsche 
gemeenteraadsleden verworpen. De 
Mey had voorgesteld twee groote sta­
ketsels te bouwen, die vertrekkend van 
het strand, een steenen golfbreker 
moesten vervoegen, waarin een opening 
van 150 m. voorzien was als ingang 
van de haven. De uitvoering van dit 
nieuwe voorstel had een meeruitgave 
van 15 millioen gevergd en ook hadden 
alle reeds genomen schikkingen en ge­
sloten overeenkomsten weer moeten 
verbroken worden. De Mey kwam te 
laat. Slecht gezien wegens zijn politieke 
en godsdienstige of liever ongodsdien­
stige overtuiging, afgekeurd ook om 
zijn tegenkanting in een zaak die door 
alle Bruggelingen als de herleving van 
de stad beschouwd werd, zag De Mey 
zich aan alle kanten bevochten en hij 
overleefde het niet. Op 26 Februari 
1898 stierf hij plots, na een korte on­
passelijkheid. De laster welke zijn laat­
ste levensjaren vergalde, zweeg zelf? 
niet voor zijn lijk en na zijn dood wer­
den nog allerlei dwaze praatjes ver­
spreid om toch maar zijn nagedachtenis 
te kunnen bezoedelen.
Te Oostende echter werd hij vol eer­
bied en dankbaarheid herdacht, zoowel 
op 19 Juni 1898, toen de eerste steen 
van de nieuwe haveninstellingen door 
koning Leopold II gelegd werd en de 
nieuwe sluizen den naam kregen van 
De Mey, als op 25 September van het ­
zelfde jaar, toen het bronzen borstbeeld 
van den betreurden ingenieur aan het 
stadsbestuur werd overhandigd. Het 
wordt thans in het museum van het 
Napoleonfort bewaard.
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* GEZONDHEIDSW EN KEN
L U I S T E R T  E V E N .  —  D e  d a 3 -  e n  n a c h t  
t o e v o e r  v a n  v e r s e h e  l u c h t  i n  h u i s  i s  h e t  b e s t e  
v o o r b e h o e d m i d d e l  t e g e n  l o n g z i e k t e .  W i e  e e n  
z i t t e n d  l e v e n  l e i d t  z a l  b e s t  d o e n  e i k e n  d a g  
e e n  f l i n k e  w a n d e l i n g  t e  m a k e n ,  o p d a t  h e t  
l i c h a a m  z i j n  e v e n w i c h t  b e h o u d e .  M a t i g  e t e n  
e n  d r i n k e n  b e v o r d e r t  d e  g e z o n d h e i d .  M e l k  
e n  v r u c h t e n  z i j n  u i t s t e k e n d  v o o r  h e t  i n s t a n d -  
h o u d e n  v a n  d e  g o e d e  g e z o n d h e i d .  . D o o r  
k o u d e  w a s s c h i n g e n  z i c h  v e r h a r d e n  t e g e n  d e  
k o u d e . . .  L a u w e  r e i n i g i n g s b a d e n  n e m e n  t e n ­
m i n s t e  e e n m a a l  p e r  w e e k .  G e e n  t e  z w a r e  o f  
t e  n a u w  s l u i t e n d e  k l e e r e n  d r a g e n .  Z o o  m o ­
g e l i j k  e e n  h u i s  k i e z e n  w a a r i n  d e  z o n  s c h i j n e n  
k a n .  R e g e l m a t i g  w e r k e n  i s  h e t  b e s t e  v o o r ­
s c h r i f t  v a n  d e  g e z o n d h e i d  n a a r  z i e l  e n  
l i c h a a m .  D e  n a c h t  i s  g e m a a k t  v o o r  t e  r u s t e n .  
D e  u i t s t e k e n d e  r u s t u r e n  n i e t  d o o r b r e n g e n  i n  
m u f f e  z a l l e n  e n  i n  l a a t  g e z e l s c h a p .  D a n  z a l  
m e n  s  m o r g e n s  a l s  g e b r o k e n  o p s t a a n .
H e b b e n  m i j n  t a f e l ,  s t o e l ,  s t r i j k p l a n k  o f  
a n d e r  w e r k o p p e r v l a k  d e  j u i s t e  h o o g t e ?  Z i j n  
m i j n  g e r e e d s c h a p p e n  e n  m a t e r i a l e n ,  d i e  i k  
v o o r  d a t  w e r k  n o o d i g  h e b  a l l e n  b i j  d e  h a n d  
w a n n e e r  i k  b e g i n .  M o e t  i k  o n n o o d i g  b u k k e n ?  
M o e t  i k  o n n o o d i g  h e e n  e n  w e e r  l o o p e n  ?  
V e r k e e r t  h e t  g e r e e d s c h a p  i n  g o e d e n  s t a a t  
e n  v e r g e e t  i k  h e t  n i e t  o p  t e  w r i j v e n  e n  w e g  
t e  b e r g e n  n a  h e t  g e b r u i k ?
S L E C H T E  S P I J S V E R T E R I N G .  —  T e g e n  
s l e c h t e  s p i j s v e r t e r i n g  i s  h e t  e t e n  v a n  t w e e  
a p p e l s  v o o r  m e n  n a a r  b e d  g a a t  e e n  p r o b a a t  
m i d d e l .  V e r d e r  z i j n  g e w e e k t e  p r u i m e n  e v e n  
e e n s  u i t s t e k e n d .  M e n  n e e m t  e r  z e s  t o t  a c h t ,  
w a s c h  d e z e  e n  z e t  z e  2 4  u r e n  t e  w e e k e n  i n  
e e n  g l a s  w a t e r .  H e t  l a a t s t e  d r i n k t  m e n  o p  
d e  n u c h t e r e  m a a g  e n  e e t  d a a r n a  d e  p r u i m e n .  
O o k  v i j g e n ,  o p  d e z e  w i j z e  g e w e e k t  z i j n  u i t ­
s t e k e n d ,  t e r w i j l  e e n  g l a s  w a r m e  k a m i l l e n t h e e  
m e t  m e l k  e n  s u i k e r  g e z o e t  d e  s p i j s v e r t e r i n g  
z e e r  g u n s t i g  b e i n v l o e d t .
SCHOONHEIDSW ENKEN
B L A N K E  T A N D E N .  —  O m  b l a n k e  t a n d e n  
t e  k r i j g e n  z a l  m e n  z e ,  e e n s  p e r  w e e k ,  w a s ­
s c h e n  m e t  w a t e r  w a a r i n  e e n i g e  d r u p j e s  o x y -  
g e e n w a t e r  g e m e n g d  z i j n .  H e t  i s  n i e t  g o e d  t e  
d i k w i j l s  e n  t e  v e e l  o x y g e e n w a t e r  t e  g e b r u i ­
k e n  d a a r  d i t  h e t  t a n d v l e e s c h  v a n  d e  t a n d e n  
l o s m a a k t .  O m  h e t  t a n d v l e e s c h  s t e r k  t e  m a ­
k e n  z a l  m e n  h e t  w a s s c h e n  m e t  w a t e r  w a a r i n  
a z i j n  i s  g e m e n g d .
V O O R  R O O D E  O O G E N .  -------- H e t  g e b e u r t
B o m s  d a t  e e n  z a n d k o r r e l  o f  e e n  a n d e r e  v o o r  
w e r p  i n  h e t  o o g  k o m t .  N a d a t  h e t  w e g g e n o r  
m e n  i s ,  z i e t  h e t  o o g  e r  n o g  r o o d  e n  e l l e n d i g  
u i t .  W a t  m o e t  m e n  d a n  d o e n ?  E e n  k l e i n  
w e i n i g j e  t h e e  l a t e n  k o k e n  g e d u r e n d e  v i j f  
m i n u t e n  i n  e e n  w e i n i g  w a t e r .  L a t e n  k o u d  
w o r d e n  t o t  o p  v i j f t i g  g r a d e n .  D e  o o g e n  g e  
d u r e n d e  t i e n  m i n u t e n  b a d e n .
D E  N A G E L S  O N Z E R  T E E N E N ------------ G e  z u l t
a l  w e l  g e h o o r d  h e b b e n  d a t  h e t  n i e t  a l l e e n  
m o d e  i s  d e  n a g e l s  d e r  v i n g e r s  t e  v e r n i s s e n  
m a a r  o o k  d e  n a g e l s  d e r  t e e n e n  d e z e l f d e  b e ­
h a n d e l i n g  t e  d o e n  o n d e r g a a n .  H o e  g e k  h e t  
o o k  a l  m o g e  s c h i j n e n  e r  z i j n  h e e l  w a t  v r o u  • 
w e n  d i e  a a n  d e z e  m o d e  m e e d o e n .  D a t  i s  n a ­
t u u r l i j k  h a a r  z a a k .  W e  k u n n e n  e r  a l l e e n  v a n  
z e g g e n  d a t  h e t  n i e t  a a n  t e  r a d e n  i s  v e r n i s  
o p  d e z e  n a g e l s  t e  s m e r e n ,  w a n t  h e t  w o r d t
g e e i  o n d e r  d e n  i n v l o e d  v a n  d e  w a r m t e  v a n  
w*ö v o e t e n .  I n d i e n  m e n  d e  n a g e l s  u e r  v o e t e n  
a o s o i u u t  w i l  a o e n  D u n k e n  i s  h e t  b e t e r ,  va 
d e  n a g e i s  m e t  e e n  b o r s t e l t j e  m e t  w i t t e  z e e p  
a f g e s c h r o b d  t e  h e b b e n  e r .  g o e d  t e  h e b b e n  
c o e n  o p d r o g e n ,  z e  o p  i e  p o e t s e n  m e t  e e n  
p o l i s s o i r e  e n  v o o r  h e t  b l i n K e n  e e n  p a t e  n e ­
m e n  d i e  m e n  o o k  v o o r  d e  v i n g e r n a g e l s  g e ­
b r u i k t .
n  uiöiriO üDËLl] KE W ENK.ÜN
H O n  W ü K U Ï  OiN LAJStt A K E  JtwSc-Y GE-
W AbSCHLfsi ? -- H oe lief staan de bloesjes
i n  o n l o s b a r e  j e r s e y ,  z o o  v e r s c h e i d e n  v a n  t i n t  
e n  z o o  g l a n z e n d .  E n  m e n  k a n  z e  z o o  g e m a k ­
k e l i j k  w a s s c h e n  a l s  m e n  e e n i g e  e l e m e n t a i r e  
v o o r z o r g e n  n e e m t .  H i e r n a  v o l g t  e e n  i d e a l e  
v v a s c h m e t h o d e .  E e n  k o u d  l u x s o p j e ,  d o m p e l  
h e t  k l e e d i n g s t u k  i n  d i t  s c h u i m .  D r u k  h e t  l u s .  
s e h e n  d e  h a n d e n  m a a r  w r i j f  n i e t .  B e s t r o o i  
d e  m e e r  b e v u i l d e  d e e l e n  m e  L u x  e n  w r i j f  e r  
ï i c h t j e s  o p  m e t  d e  p l a t t e  h a n d .  S p o e l  o v e r ­
v l o e d i g ,  p e r s  e r  h e t  w a t e r  u i t  e n  r o l  d e  b l o e s  
i n  e e n  h a n d d o e k  o m  e r  z o o v e e l  m o g e l i j k  
v o c h t  u i t  t e  d r u k k e n .  J e r s e y  m o e t  p l a t  l i g g e n  
d r o g e n .  N a  u w  b l o e s j e  i n  z i j n  o o r s p r o n k e J i j -  
k e n  v o r m  g e l e g d  t e  h e b b e n .  M e t  e e n  m a t i g  
w a r m  i j z e r  s t r i j k e n .  E n k e l  e n  l a n g s  d e n  
a v e r e c h t s c h e n  k a n t  t e r w i j l  h e t  n o g  v o c h t i g  
i s .  I n d i e n  u  d e z e  r a a d g e v i n g e n  v o l g t  z a l  u w  
b l o e s j e  z i j n  o o r s p r o n k e l i j k e  f r i s c h h e i d  e n  
z i j n  h e e r l i j k e  k l e u r  b e w a r e n .
E E N  V U I L E  V L O E R .  —  E e n  v l o e r  d i e  e r
z w a r t  e n  s t r e p e r i g  u i t z i e t ,  k a n  m e n  h e l d e r  
k r i j g e n  d o o r  z i j n  g e h e e l e  o p p e r v l a k  t e  b o e ­
n e n  m e t  c h l o o r w a t e r  e n  h e m  d a a r n a  a f  t e  
d w e i l e n  m e t  s c h o o n  k o u d  w a t e r .  N a a r  a i l e  
w a a r s c h i j n l i j k h e i d  z u l l e n  d e  u i t g e b e t e n  p l e k ­
k e n  d a n  n i e t  m e e r  t e r u g  t e  v i n d e n  z i j n .
R O E T  O P  E E N  T A P I J T .  —  A l s  e r  r o e t
o p  e e n  t a p i j t  g e v a l l e n  i s ,  m o e t  h e t  o n m i d ­
d e l l i j k ,  d i k  m e t  z o u t  b e s t r o o i d  w o r d e n  e n  
d a n  s n e l  a f g e v a a g d ,  w a a r n a  g e e n  v l e k  o v e r - *  
b l i j f t .  M o o c h t  e r  e c h t e r  t o c h  e e n  z i j n  o v e r ­
g e b l e v e n ,  d a n  k a n  d i e  w o r d e n  u i t g e w a s s c h e n  
m e t  a m m o n i a k  e n  w a r m  w a t e r .
ALLERLEI
E E N  G E H E I M Z I N N I G E  B A D K A M E R .  —
H e t  i s  d e  g r o o t e  w e n s c h  d e r  h u i s v r o u w  e e n  
b a d k a m e r  t e  b e z i t t e n ,  m a a r  a l l e  w o n i n g e n  
l e e n e n  z i c h  n i e t  t o t  h e t  a a n b r e n g e n  v a n  e e n  
b a d k a m e r .  T o c h ,  i s  e r  m i d d e l  o m  z e l f s ,  i n  
e e n  k l e i n  h u i s ,  e e n e  b a d k a m e r  t e  h e b b e n .  
D a t  h e b  i k  b i j  e e n e  v r i e n d i n  g e z i e n ,  d i e  t a ­
m e l i j k  k l e i n  g e h u i s v e s t  i s  e n  d i e  v e l e  k i n ­
d e r e n  h e e f t .  Z e  l i e t  i n  h a r e  s l a a p k a m e r ,  e e n  
b a d  z e t t e n ,  m a a r  n i e t  v a n  d e  g r o o t s t e .  D i t i  
b a d  w e r d  i n  e e n  h o e k  g e p l a a t s t .  O m  h e t  b a d  
t e  v e r s t o p p e n  w e r d  e r  e e n  h o u t e n  b e s c h o t  
v o o r  g e p l a a t s t  m e t  b o e k e n p l a n k e n  e n  o n ­
d e r a a n  t w e e  i n g e m a a k t e  k a s t j e s .  D i e  b i b l i o ­
t h e e k  w e r d  i n  d e  k l e u r  d e r  k a m e r m e u b e l e n  
g e z e t  e n  z e  m i s s t o n d  i n  h e t  g e h e e l  n i e t  
L a n g s  d e  o v e r i g e  v r i j e  k l e i n e  z i j d e  v a n  h r ‘  
b a d  w e r d  e e n  g o r d i j n  g e h a n g e n .
E E N  L A N G  M E N S C H E N H A A R  g e d o o p t  i n
e e n  o p l o s s i n g  v a n  b i j t e n d  s o d a  e n  d a n  v a s t ­
g e m a a k t  a a n  e e n  g e w i c h t  d a t  h e t  g e s p a n n e n  
h o u d t ,  z a l  h e t  w e e r  v o o r s p e l l e n  d o o r  l a n g e r  
t e  w o r d e n  b i j  v o c h t i g  e n  k o r t e r  b i j  d r o o g  
w e d e r .
H O E L A N G  M O E T  E E N  M E N S C H  S L A ­
P E N ?  —  D e  s l a a p  i s  v o o r  i e d e r  m e n s c h  e v e n  
n o o d z a k e l i j k  a l s  l i c h t ,  l u c h t  e n  v o e d s e l .  E r  
v a r e n  g e n e e s h e e r e n  e i s c h e n  v o o r  d e n  l e e f ­
t i j d .
V a n  6 t o t  7  j a a r :  1 2  v o l l e  u r e n  s l a a p ;  
v a n  7  t o t  1 2  j a a r :  1 1  u r e n ;  v a n  1 2  t o t  1 4  
j a a r :  1 0  u r e n ;  v a n  1 4  t o t  1 6  j a a r :  9  u r e n  
e n  h a l f ;  v a n  1 6  t o t  20 j a a r :  8 u r e n .
W A N N E E R  M O E T  M E N  N A A R  B E D  ?  —  
T o t  7  j a a r :  o m  6 u u r  n a a r  b e d ;  v a n  7  t o l  
1 2  j a a r :  o m  7  u u r ;  v a n  1 2  t o t  1 4  j a a r :  o m  
8 u u r ;  v a n  1 4  t o t  1 6  j a a r :  o m  8 . 3 0  u r e ;  
v a n  1 6  t o t  2 0  j a a r :  o m  9  u u r ;  b o v e n  d e  2 0  
j a a r :  o m  10 u u r .
N U T T I G E  W E N K E N  O M  V O O R  T E  S N I J ­
D E N .  —  M e n  i s  w e l  e e n s  v e r l e g e n  a a n  t a t e l  
h o e  m e n  s o m m i g e  g e r e c h t e n  m o e t  v o o r s n i j ­
d e n .  Z i e h i e r  e e n i g e  w e n s c h e n  d a a r o m t r e n t .
T a r b o t  e n  h e i l b o t  w o r d e n  a l d u s  b e h a n d e l d :
M e t  d e  v i s c h s c h o p  t r e k t  m e n  e e n  l i j n  o p  
h e t  m i d d e n  v a n  d e n  v i s c h ;  w a n n e e r  h e t  e e n  
g r o o t  e x e m p l a a r  i s ,  k a n  m e n  e r  t w e e  t r e k ­
k e n ;  v e r d e e l t  v e r v o l g e n s  d w a r s  t o t  a a n  d e  
v i n n e n ,  e n  l i c h t  d e  a l d u s  g e s n e d e n  s t u k k e n  
o p ;  m e n  b e g i n t  o p  d e n  b u i k ,  t r e k t  d a n  d e  
g r a a t  u i t  e n  b e h a n d e l t  d e  r u g  o p  d e z e l f d e  
w i j z e .
T o n g  w o r d t  e v e n z o o  b e h a n d e l d ,  m a a r  m e n  
m a a k t  a l s d a n  s l e c h t s  t w e e  f i l e t s .
R o n d e  v i s s c h e n  w o r d e n  a n d e r s  b e h a n d e l d :  
d a a r b i j  t r e k t  m e n  e e n  l i j n  v a n  d e n  k o p  n a a r  
d e n  s t a a r t  e n  v e r d e e l t  d a n  e i k e n  k a n t  i n  g e ­
l i j k e  s t u k k e n .
V R O U W E N S C H O O N  A L S  N A T U U R M O ­
N U M E N T .  -------- H e t  s t a d j e  B r o o m f i e l d  i n  h e t
E n g e l s c h  g r a a f s c h a p  E s s e x  h e e f t  v a n  o u d s h e r  
d e n  r o e p ,  d e  m o o i s t e  b l o n d j e s  v a n  h e e l  E n ­
g e l a n d  t e  b e z i t t e n .  M a a r  h e t  i s  n i e t  a l l e e n  h e t  
p r a c h t i g e  b l o n d e  h a a r ,  m a a r  v o o r a l  d e  m o o i e  
h u i d ,  d i e  d e  B r o o m f i e l d s c h e  m e i s j e s  b e r o e m d  
h e e f t  g e m a a k t .  W i e  i n  E n g e l a n d  e e n  d a m e  
e e n  c o m p l i m e n t j e  w i l  m a k e n ,  v e r t e l t  h a a r ,  
d a t  z e  e e n  e c h t  B r o o m f i e l d s c h e  h u i d  h e e f t .
N a t u u r l i j k  w e t e n  d e  i n w o n e r s  v a n  t  s t a d j e  
d i t  b i j z o n d e r  v o o r r e c h t  o p  p r i j s  t e  s t e l l e n  e n  
e r  b e s t a a t  d a n  o o k  s i n d s  j a a r  e n  d a g  e e n  
v e r e e n i g i n g  t o t  b e s c h e r m i n g  v a n  d e  b l o n d i n e s  
e n  h a a r  h u i d .
D e  v o o r z i t t e r  v a n  d e z e  v e r e e n i g i n g  h e e f t  
j u i s t  d e z e r  d a g e n  n o g  e e n  g l o r i e r i j k e  -c e g e  
b e v o c h t e n  i n  e e n  p r o c e s  m e t  d e  E s s e x w a t e r -
L. WYNANT
Rookerij
—  I N  A L L E  S O O R T E N  —
S p e c i a l i t e i t  v o o r  m a r k t e n  
H a r i n g ,  m a k r e e l  h e i l b o t ,  e n z .  
J .  M o r e t u s l e i  5 8 6
W i l r i j k  A n t w e r p e n
l e i d i n g .  E r  w a s  n a m e l i j k  b e s l o t e n  d a t  o o k  
B r o o m f i e l d ,  d a t  t o t  d u s v e r  z i j n  w a t e r  o n t v i n g  
u i t  n a t u u r l i j k e  b r o n ,  h i e r b i j  z o u  w o r d e n  a a n ­
g e s l o t e n .  D e  v o o r z i t t e r  t o t  b e s c h e r m i n g  v a n  
d e  b l o n d i n e s  b e w e e r d e  e c h t e r  d a t  h e t  h a r d e  
w a t e r  h e t  B r o o m f i e l d s c h  v r o o u w e n s c h o o n  z o u  
b e d e r v e n .  E i n  d u s  v / e r d  d e  a a n s l u i t i n g  v o o r -  







E X A M E N  V O O R  W E R V I N G  V A N  V I E R  
A G E N T E N  D E R  Z E E V A A R T P O L I T I E
S a m e n s t e l l i n g  v a n  d e  E x a m e n c o m m i s s i e
V o o r z i t t e r  : D e  h e e r  v a n  R i j s w i j c k ,  a d ­
j u n c t  v a s t e  w e r v i n g s s e c r e t a r i s .
B i j z i t t e r s  : D e  h e e r e n  V i n c e n t ,  d i r e c t e u r  
v a n  d e  R i j k s m i d d e l b a r e  s c h o o l ,  t e  L a k e n  
S t e e l a n t  A .  V . ,  r e g e n t  a a n  h e t  S i n t - J o s e p h -  
I n s t i t u u t  t e  B r u s s e l  ;  F e s t r é ,  r e g e n t  a a n  d e  
R i j k s m i d d e l b a r e  s c h o o l  t e  L a k e n  ; V a n  M u l ­
d e r s ,  r e g e n t  a a n  d e  R i j k s m i d d e l b a r e  s c h o o l ,  
t e  E t t e r b e e k  ; S i a e n s ,  b u r e e l h o o f d  b i j  h e t  
b e s t u u r  v a n  h e t  z e e w e z e n
S e c r e t a r i s  : D e  h e e r  M e d a e r ,  i n s p e c t e u r  b i j  
h e t  v a s t  w e r v i n g s s e c r e t a r i a a t .
V E R G E L I J K E N D  T O E L A T I N G S E X A M E N
V O O R  D E  K O N I N K L I J K E  M I L I T A I R E  
S C H O O L
I n  1 9 3 9  k u n n e n  e r ,  t o t  d e  K o n i n k l i j k e  M i ­
l i t a i r e  S c h o o l ,  t e n  h o o g s t e  7 0  c a n d i d a t e n  
v o o r  d e  s e c t i e  a r t i l l e r i e  e n  g e n i e ,  e n  t e n  
h o o g s t e  7 0  c a n d i d a t e n  v o o r  d e  s e c t i e  i n f a n ­
t e r i e  e n  c a v a l e r i e  w o r d e n  t o e g e l a t e n .
D e  u i t e r s t e  d a t u m  v o o r  d e  i n s c h r i j v i n g e n  
i s  g e s t e l d  o p  1 0  J u n i  1 9 3 9 .
D e  p r o e v e n  o v e r  d e  l i c h a m e l i j k e  g e s c h i k t ­
h e i d  v a n g e n  a a n  o p  1 9 .  J u n i ,  e n  d e  e e r s t e  
r e e k s  t o e l a t i n g s e x a m e n s  o p  1 0  J u l i .
D e  e x a m e n s  o v e r  d e  w i s k u n d e  h e b b e n  
p l a a t s  o m s t r e e k s  1 1 S e p t e m b e r  v o o r  d e  s e c ­
t i e  a r t i l l e r i e  e n  g e n i e ,  e n  o m s t r e e k s  5  O c t o ­
b e r  v o o r  d e  s e c t i e  i n f a n t e r i e  e n  c a v a l e r i e .
D e  a a n v r a g e n  o m  s t u d i e b e u r z e n  o f  h a l v e  
s t u d i e b e u r z e n  e n  d e  a a n v r a g e n  o m  v r i j s t e l ­
l i n g  v a n  u i t z e t ,  w e l k e  d e n  v o o r z i t t e r  v a n  d e  
e x a m e n c o m m i s s i e  m o e t e n  w o r d e n  v o o r g e ­
l e g d ,  d i e n e n  o v e r e e n k o m s t i g  d e  d e s b e t r e f f e n ­
d e  v o o r s c h r i f t e n  o p g e m a a k t ,  e n  v o o r  1 0  J u i i  
1 9 3 9  d e n  c o m m a n d a n t  d e r  K o n i n k l i j k e  M i ­
l i t a i r e  S c h o o l  t o e g e s t u u r d .
A R B E I D S G E R E C H T  V O O R  Z E E L I E D E N  
B E N O E M I N G .
E e n  k o n i n k l i j k  b e s l u i t  v a n  3 0  M a a r t  1 9 3 9  
b e n o e m t  i n  h o e d a n i g h e i d  v a n  l i d  v a n  h e t  a r ­
b e i d s g e r e c h t  v o o r  z e e l i e d e n ,  t e r  k a m e r  v a n  
o f f i c i e r e n ,  d e  h e e r  P o t v l i e g e ,  V .  H i j  z a l  h e t  
m a n d a a t  v o l t r e k k e n  v a n  d e n  h e e r  W a h l ,  M . ,  
o v e r l e d e n .
V
SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZON DER 
ELASTIEK W ELKE M EN  DAG EN NACHT DRAAGT Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN 
HEEREN DIE DEN  BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN- 
----- PIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN -------
KUNSTBEENEN 
IN  DURALUMIN
DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN 
—  UITGEVONDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN 
ALLE KINDER- EN 
ZIEKENAK1IKELEN —
ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
---- - recht te brengen -----
ALLE TOESTELLEN VOOR M IS­
VORM DE BEENEN EN  VOETEN
— voor VERLAM M ING —
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRU GG E: ZU IDZAN DSTRAAT , 25
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte cn rieten MANDEN bli
CH. DESMIDT-SLEYTLR
S T .  F R A N C I S C U S S T R A A T ,  2 2  -  O O S T E N D E
!
Vischknechten — Visschers, 
Reeders en Vischhandelaars 
Koopt uw RIJWIEL in het
uis Gentil Hares
2 8 ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E








BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
M E N  B R E N G T  T E N  H U I Z E
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 —  12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 
« PAPIERAFROLMACHINES»
BREUKBANDEN - BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN
ALLES NAAR MAAT ©
®§aAuParasaj|a
G- M A D E L E I N - B U Y S
Bandagist —  Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
B e g e e f t  z i c h  t e n  h u i z e  o p  a a n v r a a g  n a a r  
g ' a n s c h  d e  K u s t .  —  T E L E F O O N  7 3 7 4 0
I Diesel-Deutz Scheepsmotoren *
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
BRUGGE, tel. 319.59
VERKOOP IN  'T GROOT van
!  nrnto, pelde Garnaal 
? ï e r s È n i p i e n H
•©«©©•••©«©•••©©••«©•••©e®®®®«
tëü&n : MAAGPUN, DARMPIJN 
\7  OVERGEVEN, AFGANG 
KRAMP, BUiKPUN...
Eenige lepels lijn  vo ldoend» om onm lddellijk een 
groot» verlichting te bakomen Elsch bl) uwen 
apotheker het e c h te  pijit.5ÜJl®nd is ld d s l  M a r to u , 
eu wetgei volstrekt elk zoogezegd evenarend product
PRIJS 7,50 fr. d« H«scfa
apotheek en ap Martou 7* VlaamsoHe '
steenweq. Brussei
Id elke VALCKE GEBR., N. V.f OOSTENDE
M ENGELW ERK 46
Grietje van den 
Visscher
d o o r  A .  H A N S
H e t  s c h i p  d r e e f  d e  r i v i e r  a f ,  w a a r  h e t  
z e e r  l e v e n d i g  w a s  v a n  a l l e r l e i  v a a r t u i g e n .  
O p  h e t  m i d d a g u u r  m o e s t e n  d e  p a s s a g i e r s  
n a a r  h e t  l o g i e s ,  D a a r  z o u  m e n  h e t  e t e n  
b r e n g e n .  E e n  a f z o n d e r l i j k e  s p i j s z a a l  s c h e e n  
e r  n i e t  t e  z i j n .  D a v i d  b e g r e e p  h e t  w e l ,  h o e  
d e  m a a t s c h a p p i j  z o o v e e l  m o g e l i j k  v o o r d e e l  
u i t  h e t  v e r v o e r  v a n  e m m i g r a n t e n  w i l d e  h a ­
l e n .  Z o o  z a t  G r i e t j e  o p  h a a r  b e d .  D e  s t e ­
w a r d e s s ,  d e  v r o u w  d i e  h i e r  t o e z i c h t  u i t o e f e n -  
d e ,  b r a c h t  m e t  t w e e  m e i d e n  t i n n e n  k o m m e n  
a a n ,  g e v u l d  m e t  e e n  m e n g e l  v a n  a a r d a p p e l e n ,  
k o o l ,  s t u k j e s  s p e k  e n  s a u s .  M e n  m o e s t  z o o  n  
k o m  u i t l e p e l e n .
G r i e t j e  h a d  n a  e e n  p a a r  h a p p e n  g e n o e g  : 
z e  v o n d  d e z e  s p i j z e n  z e e r  o n s m a k e l i j k .  D e  
a n d e r e n  s c h e n e n  e c h t e r  m e t  g r a a g t e  t e  o t e n .  
D e  l e d i g e  k o m m e n  w e r d e n  o p g e h a a l d .
—  H e e f t  h e t  n i e t  g e s m a a k t  ?  v r o e g  d e  
s t e w a r d e s s .
G r i e t j e  s c h u d d e  h e t  h o o f d ,  t e n  t e e k e n  d a t  
z e  g e e n  E n g e l s c h  v e r s t o n d .  D e  v r o u w  b r o m d e  
i e t s .  Z e  h a d  w e l  m e e r  f i j n p r o e f s t e r s  a a n  
b o o r d  g e h a d :  d e  h o n g e r  t e m d e  z e  w e l .
E r  w a s  t o c h  o o k  e e n  b u f f e t  o p  h e t  s c h i p ,  
w a a r  m e n  c a k e ,  b e s c h u i t ,  c h o c o l a d e ,  b i e r ,
l i m o n a d e  e n  z o o  m e e r  k o n  k o o p e n  v o o r  v e e l  
g e l d .
N a  h e t  e t e n  g i n g e n  d e  m e e s t e n  t e r u g  a a n  
d e k .
—  H e t  e t e n  w a s  g o e d ,  h é ?  z e i  D a v i d ,  d i e  
n u  a l l e s  m a a r  i n  d e  s c h o o n s t e  k l e u r e n  w i l d e  
v o o r s t e l l e n .
—  I k  v e n d  h e t  z o o  v r e e m d ,  m a a r  d a t  / a l  
w e l  w e n n e n .  H e t  k a n  h i e r  n i e t  a l s  t h u i s  z i j n ,  
a n t w o o r d d e  G r i e t j e .
Z e  z o u  D a v i d  n i e t  m e e r  o n t m o e d i g e n .  Z e  
w i l d e  w a a r l i j k  h a a r  b e s t  d o e n  d e  r e i s  b l i j ­
m o e d i g  t e  d r a g e n .
A d a m  B r a k e  k w a m  w e e r  b i j  h e n .
— * W e  h e b b e n  o n z e n  e e r s t e n  m a a l t i j d  g e ­
k r e g e n ,  s p r a k  h i j .  N u  g e e f t  m e n  o n s  n o g  
v e r s e h e  g r o e n t e n ,  v e r d e r  i n  z e e  k a n  d a t  n i e t  
m e e r .  Z u l k  e e n  r e i s  b r e n g t  o n t b e r i n g e n  m e e .  
D a t  z a l  u  s t a l e n  v o o r  h e t  l e v e n  i n  d e  p r a i r i e .
— * M a a r  d a a r  i s  t o c h  o v e r v l o e d  v a n  v o e d ­
s e l ,  m e e n d e  D a v i d .
—  N i e t  a l t i j d .  I n  d e n  w i n t e r  k a n  h e t  e r  
z e e r  k r a p  z i j n .  A l l e s  h a n g t  a f  v a n  d e  s t r e e k ,  
w a a r  g e  u  b e v i n d t ,  m a a r  l a n d v e r h u i z e r s  k o ­
m e n  m e e s t a l  i n  n o g  t e  o n t g i n n e n  g e w e s t e n .  
M e n  m o e t  e r  a l l e s  v a n  h e e l  v e r  e n  o p  g e ­
b r e k k i g e  w i j z e  a a n v o e r e n .  E r  z i j n  g e e n  g e ­
b a a n d e  w e g e n .  S n e e u w  o f  r e g e n v a l  k a n  h e t  
w e r k e n  v o o r  v e l e  w e k e n  s c h o r s e n .  M e t  d e  
a a n w e z i g e  v o o r r a d e n  w o r d t  e r  d a n  g e w o e ­
k e r d .  I k  z e i  h e t  a l ,  h e t  i s  e e n  n i e u w e  w e r e i d  
m e t  d e  o n d e u g d e n  v a n  d e  o u d e .  E n  j a ,  d a n  
k a n  v o o r  b e g i n n e l i n g e n  d e  h o n g e r  w e l  n i j ­
p e n .  I k  w e e t  h e t  v a n  k o l o n i s t e n ,  d i e  t e r u g  
k e e r e n .  G e l o o f  n i e t  d e  s c h o o n e  b o e k j e s .  H e t  
i s  b e t e r  d a t  i k  u  d e  w a a r h e i d  n a a k t  v o o r  d e  
o o g e n  b r e n g .  Z u l k s  v o o r k o m t  o n t g o o c h e l i n ­
g e n .  K o l o n i s t e n  h e b b e n  i n  d e n  a a n v a n g  e e n  
z w a a r  l e v e n :  d e  e e n  g e l u k t ,  d e  a n d e r e  m i s ­
l u k t .  M a a r  b e g i n t  a l l e s  m e t  G o d ,  m i j n  v r i e n ­
d e n ,  e n  w e e t  d a t  u i t  b e p r o e v i n g e n  r i j k e  z e ­
g e n  k a n  v o o r t b l o e i e n .
D a v i d  v e r t a a l d e  v o o r  G r i e t j e  d e  z o o  w e i n i g  
m o e d  g e v e n d e  m e d e d e e l i n g e n  n i e t .
E E N  O N T H U L L I N G
G e r d a  C h r i s t i a a n s  k w a m  o p  e e n  g r a u w e n  
N o v e m b e r a v o n d  v a i ’ h e t  d o r p .
-------- G o e d e n  a v o n d ,  G e r d a ,  k l o n k  h e t
Z e  s c h r o k  o p  e n  /:• &  M a t h i j s  W a a l s .
—  I k  k o m  u  t e g e n ,  z e i  h i j .  I k  w i s t  d a t  g e  
n a a r  h e t  d o r p  w a a r t .  E n  ’ t  i s  a l  v r o e g  d o n ­
k e r .  . .
—  E n  i k  h e b  u  a l  d i k w i j l s  l a t e n  z i e n ,  d a t  
i k  n i e t s  v a n  u  w e t e n  w i l .
—  O m d a t  g e  m e t  D a v i d  G e l d e r s  i n  u w  
h o o f d  z a t .  M a a r  d i e  z o t  i s  v a n  d e  b a a n .  W i e  
l a a t  e r  n u  e e n  h o f  a l s  d e  G o u d e n  S c h o o f  i n  
d e n  s t e e k  v o o r  e e n  v i s s c h e r s m e i s j e .
—  D a v i d  b e w i j s t ,  d a t  h i j  h e t  e r n s t i g  m e e n t  
m e t  z i j n  l i e f d e .
—  V e r d e d i g t  g e  d i e n  k e r e l ?
-------- O ,  v e e l  m e n s c h e n  o p  h e t  d o r p  b e g i n ­
n e n  n u  z o o  o v e r  h e m  t e  s p r e k e n .
—  G e  t r e u r t  d u s  n i e t  m e e r  o v e r  h e m .  W e l ,  
l a t e n  w i j  d a n  t r o u w e n ,  G e r d a .  W e  k u n n e n  
e e n  g e l u k k i g  l e v e n  h e b b e n .  I k  b e n  r i j k . . .
-------- O ,  i k  h e b  u w  g e l d  n i e t  v a n  d o e n .  B r e n g
h e t  n a a r  s l e t t e n  a l s  i n  d e  M e e r m i n ,  e n  i n  
k o t e n  t e  B r u g g e .  D a a r  a z e n  z e  e r  o p .
—  D e  m e n s c h e n  o v e r d r i j v e n  z o o  f e l .  J o ,  
i k  h e b  w e l  g e l a c h e n  m e t  m e i s j e s  e n  s o m s  e e n  
g l a s  t e  v e e l  g e d r o n k e n . . .
—  T o e ,  u w  r e p u t a t i e  i s  d o o r  h e e l  d e  s t r e e k  
g e m a a k t . . .
—  P e i n s t  g e ?  M a t h i j s  W a a l s  m a g  o v e r a l  
k o m e n .  Z e  g r o e t e n  h e m  d i e p .  A l s  i k  w i l ,  z i t  
i k  r a p  h o o g  i n  d e  p o l i t i e k .  I k  k e n  m i j n  
m a c h t .  E e n  m e n s c h  v i e r t  z i j n  j e u g d  e e n s  u i t .  
D a t  h e b  i k  g e d a a n  e n  i k  s t e e k  h e t  n i e t  w e g .
M a a r  n u  z a l  i k  e r n s t i g  l e v e n .  T r o u w  m e t  
m i j ,  e n  w e  g e n i e t e n  s a m e n :  w e  b e z o e k e n  
k o n c e r t e n  e n  s c h o u w b u r g e n .  W e  r e i z e n  n a a r  
B r u s s e l  e n  P a r i j s . . .  G e  k r i j g t  g e e n  l a s t  v a n  
s l a m e u r  o p  e e n  h o f s t e d e  . . .
M a t h i j s  W a a l s  s t a p t e  n a a s t  G e r d a  o v e r  i ï e n  
g r i n t w e g  v o o r t .  Z e  m o e s t  n a a r  h u i s  e n  z e  k o n  
h e m  t o c h  n i e t  v e r j a g e n .  E n  e i g e n l i j k  s t r e e l d e  
h e t  h a a r  t r o t s ,  d a t  d e  r i j k e  w i l d e  b o e m e l a a r  
n u  o m  h a a r ,  b e t e r s c h a p  b e l o o f d e .  M a a r  z e  
z o u  h e m  n i e t  n e m e n .  E n  w e e r  w e e s  z e  z i j n  
l i e f d e ,  z e l f s  i n  h e f t i g e  w o o r d e n ,  a f .
—  W e e s  n i e t  t e  s c h e r p ,  h e t  z o u  u  k u n n e n  
b e r o u w e n ,  z e i  W a a l s  e i n d e l i j k ,  e r g  b e l e e d i g d .  
I k  k a n  v e e l  v e r d r a g e n ,  o m d a t  i k  z e l f  m e t  d e  
w e r e l d  l a c h .  M a a r  i k  l a a t  m e  n i e t  v e r t r a p p e n ,  
G e r d a  C h r i s t i a a n s .
Z e  b e r e i k t e n  d e  T e m p e l h o e v e .  A l s  s p o o k ­
a c h t i g e  r e u z e n  l i j n d e n  z i c h  d e  h o o g e  p o p u ­
l i e r e n .
—  I k  b e n  t h u i s ,  s p r a k  G e r d a .
— • I k  g a  m e e  n a a r  u w  v a d e r .
Z e  l i e p  n i j d i g  v o o r u i t  d o o r  d e  d r e e f .  Z e  
h a d  h e t  h a a r  v a d e r  a l  d i k w i j l s  v e r w e t e n ,  d a t  
h i j  W a a l s  i n  d e  w o n i n g  t o e l i e t . . .
—  Z a k e n  z i j n  z a k e n  e n  z i j n  g e d r a g  e l d e r s  
g a a t  m e  n i e t  a a n .  H i e r  i s  W a a l s  a l t i j d  b e ­
h o o r l i j k ,  a n t w o o r d d e  C h r i s t i a a n s  d a n .
D e  b a a s  v a n  d e  T e m p e l h o e v e  z a t  e e n z a a m  
i n  d e  g r o o t e  k a m e r .
—  G e r d a ,  z i j t  g e  d a a r ?  v r o e g  h i j ,  a l s  ' u i t  
g e p e i n z e n  o p s c h r i k k e n d .
—  W a a l s  k o m t  o o k . . .  G e  m o e t  h e m  v e r ­
b i e d e n  m e  n o g  l a s t i g  t e  v a l l e n .  I k  w i l  m e t  
h e m  n i e t s  t e  m a k e n  h e b b e n .  G e  m o e s t  h e m  
b u i t e n  s m i j t e n .
-------- Z a k e n .  k i n d .  W e e s  n i e t  z o o  h e f t i g .
M a t h i j s  i s  v e e l  b e t e r  d a n  g i j  p e i n s t . . .
—  I k  h o o r  h e m  a l t m a a r  i k  b l i j f  n i e t  i n  
d e  k a m e r ,  z o o  l a n g  h i j  h i e r  z i t .
E n  G e r d a  l i e p  d r i f t i g  h e e n . . .  I n  d e  k e u k e n  
w a r e n  d e  k n e c h t e n  e n  m e i d e n  d r u k  a a n  h e t  
p r a t e n .  Z e  z w e g e n  t o e n  h u n  j o n g e  b a z i n  p l o t .3 
b i n n e n  t r a d .  Z e  h a d d e n  o n t z a g  v o o r  h a a r .  
G e r d a  k o n  z o o  s t r e n g  z i j n .  Z i j  m i n a c h t t e  h e t  
v o l k ,  m a a r  z e  h a d  d e n  s l a g  w e g  v a n  e r  o v e r  
t e  g e b i e d e n .
—  M i a ,  b r e n g  m i j n  e t e n  b o v e n  I b e v a l  
G e r d a . . .
Z e  h o o r d e  d a t  M a t h i j s  d o o r  d e  g a n g  n a a r  
d e  w o o n k a m e r  s t a p t e .  Z e  l i e p  n a a r  b o v e n . . .  
O ,  z e  h a d  l u s t  o m  t e  s c h r e i e n . . .  E r  w a s  z u l k  
e e n  v r e e s e l i j k e  l e e g t e  i n  h a a r  h a r t  e n  n u  
v o e l d e  z e  h e t  g e m i s  v a n  e e n  m o e d e r .  M i a  
b r a c h t  k o f f i e  m e t  b r o o d  e n  k a a s .
—  Z e t  m a a r  n e e r ,  z e i  G e r d a .
—  N o g  i e t s  v a n  d o e n ?  v r o e g  d e  m e i d .
—  N e e n  !
G e r d a  s p r a k  m e e s t a l  o p  b i t s e n ,  s n a u w e n ­
d e n  t o o n  e n  z o o  w e k t e  z e  h a a t  o m  h a a r  
h e e n . . .  D e  s l a v e n d e ,  z w o e g e n d e  m e i d e n  e n  
k n e c h t e n ,  d i e  v a n  v i j f  o f  v i e r  u u r  d e s  m o r ­
g e n s  t o t  n e g e n  u u r  ’ s  a v o n d s  i n  d e  w e e r  
w a r e n ,  h a d d e n  o o k  b e h o e f t e  a a n  g e n e g e n ­
h e i d . . .  M e e s t a l  e c h t e r  s t u i t t e n  z e  o p  h a r d ­
h e i d ,  o p  b a r s c h h e i d  e n  m i n a c h t i n g  e n  d a t  
w r o k t e  i n  h u n  g e m o e d .
* *
M a t h i j s  W a a l s  b l e e f  n i e t  l a n g . . .  Z i j n  d r i f ­
t i g e  s t e m  w a s  t o t  b o v e n  d o o r g e d r o n g e n i a l  
v e r s t o n d  G e r d a  n i e t s .  H o e  w a a g d e  d i e  k e r e l  
h e t  n o r s c h  t e  z i j n  t e g e n  h a a r  v a d e r  ?  E n  
d e z e  d u l d d e  h e t .  N u  h o o r d e  G e r d a ,  M a t h i j s  
h e e n g a a n .  H i j  t r o k  d e  a c h t e r d e u r  m e t  e e n  
b o n s  d i c h t .  G e r d a  g i n g  n a a r  b e n e d e n .  H e t  
w a s  o f  o n r u s t  h a a r  d r e e f .  Z e  z a g  d a t  h a a r  
v a d e r  b l e e k  w a s  e n  z e n u w a c h t i g  a a n  z i j n  p i j  
s n a k t e .
—  H e e f t  W a a l s  r u z i e  g e m a a k t ?  H i j  s p r a k  
z o o  l u i d  e n  j i i j  s l o e g  o n b e s c h o f t  d e  d e u r
t o e . . .  z e i  G e r d a .
—  D a t  h e b  i k  n i e t  g e h o o r d .  G e  v e r b e e l d t  
h e t  u .  W a a l s  i s  a l t i j d  v r i e n d e l i j k .
—  M a a r  v a d e r ,  w a t  k o m t  h i j  h i e r  e i g e n ­
l i j k  z o o  d i k w i j l s  d o e n ?  G i j  z i j t  a l t i j d  i n  g e ­
d a c h t e n ,  z e g t  u r e n  l a n g  g e e n  w o o r d .  W a t  i s  
e r  t o c h ?  V e r t e l  h e t  m e  d a n  1 W e l k e  z a k e n  
k u n t  g e  m e t  W a a l s  v e r r i c h t e n ?  H i j  v o e r t  
n i e t s  e r n s t i g s  u i t .
—— J a w e l .  H i j  i s  t o c h  m e t  e e n  b a n k i e r  g e ­
a s s o c i e e r d .
—  W a t  h e b t  g i j  d a a r  m e e  t e  m a k e n ?
C h r i s t i a a n s  z w e e g .  H i j  h a d  e e n  g o e d i g  g e ­
l a a t ,  m a a r  z o r g e n  d o o r g r o e f d e n  z i j n  v o o r ­
h o o f d  e n  i n  d e  o o g e n  l a g  n u  a l s  e e n  b e d e  
o m  m e d e l i j d e n .
—  V a d e r ,  e r  i s  i e t s  d a t  u  a l  l a n g  h i n d e r t .  
S t e e k  h e t  n i e t  w e g t d r o n g  G e r d a  a a n .
—  J a  k i n d ,  w e  m o e t e n  e e n s  s p r e k e n ,  s t a ­
m e l d e  d e  b a a s  v a n  d e  T e m p e l h o e v e ,  e n  h e t  
l e e k  o f  h i j  e e n  s n i k  i n s l i k t e .  ^
—  W e l ,  i k  l u i s t e r ,  z e i  d e  d o c h t e r ,  p l o t s  
h o o g h a r t i g ,  w a n t  z e  k r e e g  e e n  v e r m o e d e n ,  
d a t  r e e d s  h a a r  b l o e d  o p j o e g .  I s  h e t  o v e r  
W a a l s ?  v r o e g  z e .
—  J a .  I k  b e n  z e e r  o n g e l u k k i g  g e w e e s t ,  
k i n d .  I k  h e b  v e e l  g e l d  v e r l o r e n .
G e r d a  s c h r o k .  D i e  b e k e n t e n i s  h a d  z e  t o c h  
n i e t  v e r w a c h t .  Z e  z a t  i n  d e n  z e t e l  v a n  h a a r  
o v e r l e d e n  m o e d e r  e n  k l e m d e  d e  a r m l e u n i n g e n  
k r a m p a c h t i g  v a s t .
—  M e t  s p e k u l e e r e n ,  v e r v o l g d e  C h r i s t i a a n s .  
P a p i e r e n  g e k o c h t ,  d i e  h u n  w a a r d e  v e r l o r e n .  
H e t  z i j n  b o o z e  t i j d e n .  E i n  i k  m o e s t  g e l d  n e ­
m e n  o p  o n s  h o f ,  o n s  l a n d .  I k  k a n  h e t  n i e t  
t e r u g  b e t a l e n .
—  E n  W a a l s  i s  d e  s c h u l d e i s c h e r  ? . . .
G e r d a  b e g r e e p  d e n  t o e s t a n d  a l .
( v e r b o d e n  n a d r u k ) .
(Wordt voortffeze
